








 E Musée Ariana dépend de la municipalité de Genève, et son 
administration relève de celle du Musée d'Art et d'Histoire,  
rue Charles Galland (téléphone 45.015), où il convient 
d'adresser toutes demandes de renseignements (autorisa-
tions spéciales, copies, photographies, etc.).  
Situé sur l'avenue de la Paix, derrière le Palais de la 
Société des Nations qu'il domine (voies d'accès: Place 
Cornavin, rue de Montbrillant ou quai Wilson, avenue   
de France — tramway n° 7 et autobus), il est ouvert au public: du 1 er avril au   
31 octobre, tous les jours, lundi excepté, de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures. 
Entrée gratuite : jeudi, samedi après-midi et dimanche. Les autres jours : 50 centimes 
par personne (25 centimes par visiteur, par groupe de trois personnes et plus).  
Le Musée est fermé en hiver. 
 
La majorité de ses collections 
1
 a été réunie par un amateur d'art, le Genevois 
Gustave Revilliod (1817-1890) 
2
 qui, après les avoir exposées dans son immeuble 
de la rue de l'Hôtel-de-Ville 12 
3
, édifia pour elles, de 1877 à 1884, la construction 
actuelle dans sa propriété de Varembé. Il lui donna le nom d'Ariana, en souvenir  
de sa mère, Ariane Revilliod-de la Rive. 
1 
Sur l'histoire du Musée Ariana: DEONNA, « Le Musée Ariana », Genava, XIII, 1935, p. 18 sq. 
Nous résumons ici cet exposé, auquel on voudra bien se référer pour plus de détails. 
2 
Sur Gustave Revilliod: ibid., p. 19. Son buste et celui de sa mère, en marbre, dans le hall, 
voir plus loin. Divers portraits de famille sont conservés dans les dépôts du Musée.  
Liste de ses publications chez FICK: Cat, Ariana, 1905, p. 171 sq. 
3 
Genava, XIII, 1935, p. 19. 
 
 
—  2  —  
II légua parc et musée à la Ville de Genève, qui en devint propriétaire en 1890. 
Le parc, fort vaste, qui s'étendait jusqu'au lac, subit depuis cette date diverses 
transformations et fut amputé en presque totalité par la cession de son terrain à  
la Société des Nations 1, dont le Palais élève maintenant devant l'ancienne entrée 2 
 
du Musée son énorme écran, et masque la vue merveilleuse que l'on y découvrait 
jadis sur le lac et les Alpes de Savoie. 
 
Dans le jardin: 
Groupe en marbre de Carrare, « Le, Sommeil et la Mort » 
3, œuvre médiocre de 




Sur ces transformations: Genava, XIII, 1935, p. 20. 
2 
C'est pourquoi l'entrée actuelle a été reportée sur la façade ouest. 
3 
Cat. Ariana, 1905, p. 9, n° 1, d'après le poème de Luigi Rocca, traduit en français par 
G. Revilliod. 
4 
Elève de l'Académie de Saint-Luc, débute vers 1855. BENEZIT, Dictionnaire des peintres, 
sculpteurs, graveurs, dessinateurs, 2, p. 510. Dans le hall, œuvres du même sculpteur, voir plus loin. 
Guglielmi est aussi l'auteur de plusieurs statues qui ornent les façades du Musée Ariana: Genava, 
XIII, 1935, p. 22. 
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Devant la façade du Musée (côté du lac), lanterne japonaise de jardin en 
granit. Elle fut donnée en 1930 par le temple de Shinagawa en échange d'une 
ancienne cloche japonaise en bronze qui occupait jadis cet emplacement. Elle 
porte gravées deux inscriptions : a) « La lumière céleste éclaire toutes les obscu- 
 
Fia. 2. — Plan de l'Ariana, étage.  Genava, XV, 1937, p. 15, fig. 2. 
rites », texte extrait des inscriptions de la cloche, d'après les livres sacrés de 
Kwannon-kyo, dont les caractères ont été tracés sur la lanterne par le maréchal 
Togo, ancien commandant de la flotte japonaise lors de la guerre russo-japonaise, 
âgé alors de 84 ans; b) « le 11 janvier 1930, le Grand prêtre du Temple de Shinagawa   
à Tokio, Monseigneur Kakada, en vue de commémorer la remise de la grande cloche 
précieusement conservée par la population genevoise, la prie d'accepter cette 
lanterne en hommage de sa reconnaissance ». 
La cloche qui fut donnée par la Ville de Genève provenait du temple de 
Shinagawa, comme l'attestent ses inscriptions 
1
. Ce temple fut incendié et pillé 
lors des troubles du Japon vers 1870, à la chute du régime féodal du shogounat  
et de la restauration du régime impérial; sa cloche, exportée en Europe, figura à  
1
 «Fondue pour l'hommage au temple de Shinagawa»; selon une autre de ses inscriptions, 
elle fut fondue dans un atelier de Kyoto, par souscription des fidèles de Shinagawa.  
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l'exposition universelle de Vienne de 1873, puis échoua dans la fonderie de cloches 
Ruetschi à Aarau, où elle fut achetée en 1873 par G. Revilliod 
1
. 
Sa remise au Japon par la Ville de Genève en 1929, à la demande de person-
nalités officielles du Japon, son arrivée en 1930 dans son pays d'origine, son 
installation au temple de Shinagawa, ont donné lieu à diverses cérémonies, dont 




Les collections demeurèrent jusqu'en 1934 à peu près telles que leur ancien 
propriétaire les avait installées 
3
. A cette date, le Conseil administratif de la Ville 
de Genève réunit l'administration du Musée Ariana à celle du Musée d'Art et 
d'Histoire 
4
 et confia à celle-ci le soin de les réorganiser 
5
. Commencés en 1935, les 
travaux furent achevés en 1938. Débarrassé d'oeuvres fausses, douteuses ou mé-
diocres, accru des séries céramiques que possédait le Musée d'Art et d'Histoire, le 
Musée Ariana offre maintenant au visiteur, dans ses salles rénovées, surtout une 
belle collection de porcelaines, de faïences et de poteries européennes et orientales, 
et une galerie de peintures estimables. D'autre part, quelques pièces éparses ont 




Le Catalogue que voici  remplace les catalogues antérieurs
7
 (le dernier 
date de 1905 et nous y renvoyons parfois), qui ne correspondent plus aux aména-
gements actuels. Les inventaires manuscrits ne révèlent presque jamais la prove -
nance des pièces, et les identifications de celles-ci, données par les vieux cata-
logues, sont souvent fantaisistes. Les pièces sans numéro d'inventaire appartiennent 
aux collections de l’Ariana et seront numérotées par la suite; celles qui en sont 
pourvues proviennent du Musée d'Art et d'Histoire.  
1 
Cf. MATTHEY-CLAUDET, Tribune de Genève, 31 octobre 1929. 
2 
M. le maire de Shinagawa a remis à la Ville de Genève un makimono et un film cinémato- 
graphique illustrant ces cérémonies. 
3 
Sur l'édifice et sa décoration extérieure et intérieure : Genava, XIII, 1935, p. 22; Cat. 
1905, p. 1 sq. 
4 
Anciens conservateurs de P Ariana: Genava, XIII, 1935. p. 24. 
5 
Genava, XIII, 1935, p. 25; XV, 1937, p. 11; Compte rendu de l'Administration municipale 
pour 1934, p. 101; 1935, p. 105; 1936, p. 64. 
6 
Vases antiques, étains, monnaies, verrerie suisse, etc.: cf. Genava, XV, 1937, p, 12, n° 7; 
Compte rendu de l'Administration municipale pour 1936, p. 65.  
7 
Sur les anciens catalogues: Genava, XIII, 1935, p. 25, 
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Nous avons surtout cherché à donner des précisions sur les documents de 
provenance suisse, moins connus que ceux d'autres origines. Ce catalogue, encore 
imparfait, que nous avons tenu à faire paraître au moment de la réouverture du 
Musée Ariana, afin d'offrir au visiteur les renseignements généraux qui lui sont 
nécessaires, sera complété dans les éditions ultérieures.  
 





I. Hall. — Vitraux, Sculptures, Mobilier, Armures, Tapisseries, Manuscrits, 
Ivoires, Verrerie, Argenterie, Grès allemands, Objets divers.  
Ia. Vestibule N. — Vitraux, Tapisseries, Argenterie de l'Alabama, Prix 
de tir. Céramique: carreaux de poêles suisses.  
Ib. Vestibule S, — Vitraux, Tapisseries, Mobilier. Céramique: Suisse 
romande, Savoie. 
II. Porcelaines européennes. — France, Italie, Belgique, Espagne, Dane-
mark, Russie. 
III. Porcelaines, Faïences et Poteries de la Suisse alémanique. 
IV. Porcelaines et Faïences de la Suisse romande: Nyon. 
V. Porcelaines et Faïences de la Suisse romande: Genève. 
VI. Porcelaines européennes: Allemagne, Autriche, Hollande, Angleterre. 
VII. Majoliques: Italie, France, Espagne. 
Etage: 
VIII. Galerie. — Vitraux. Porcelaines et Objets divers de Chine. 
IX-XII. Peintures. 
XIII. Arts musulmans. Inde. 
XIV, XV et XVII. Japon. Estampes, Céramique, Objets divers. 
XVI, XVIII et XIX. Faïences européennes. 
Dépôts. — Les dépôts du Musée contiennent des doublets, ainsi qu'un grand 
nombre de pièces fausses ou médiocres, jadis exposées et décrites dans les anciens 
catalogues. 
1  Genava, XV, 1937, p. 13 sq. 





Tout autour de la coupole, copies de vitraux anciens, par le peintre verrier 
Millier, de Berne 1; dans les dormants des deux portes d'entrée, vitraux du même 
artiste : armoiries de la Confédération suisse et armoiries de la Ville de Genève 2. 
Vitraux anciens. 
Le Musée Ariana possède une importante série de vitraux répartis sur les diverses 
fenêtres du rez-de-chaussée (hall et vestibules N. et S.) et de la galerie de l'étage. Ils 
proviennent en majeure partie de Suisse 3 et sont surtout des vitraux aux armes de 
villes, d'ecclésiastiques et de familles suisses 4. Quelques-uns, sans importance, et que 
nous ne décrivons pas ici, ornent les bureaux de la direction. 
Vingt-quatre d'entre eux ont été achetés en 1891 à la vente de la collection 
Vincent5, à Constance, ont figuré à l'Exposition nationale suisse de 1896, et ont été 
1 Catalogue, 1905, p. 105. 
2 Ibid., p. 99, nos 1-8; plusieurs autres vitraux modernes ont été placés dans les dépôts. 
8 Sur les vitraux suisses: RAHN, Mitt. Ant. Gesell. Zurich, XXII, 1890, p. 259, référ. ; Ind. Ant. 
suisses,1900, p. 69; WARTMANN, Les vitraux suisses au Musée du Louvre, 1908, p. 111, référ.; OIDT-  
MANN, Geschichte der schweiz. Glasmalerei, Leipzig, 1905; LEHMANN, « Geschichte der schweiz. 
Glasmalerei », Mitt. Ant. Gesell. Zurich, XXVI, 1906-08; MIGEON, Résumé général sur l'histoire   
du vitrail suisse, dans WARTMANN, p. 3 sq.; Exposition nationale suisse, 1896, Cat. de l'art ancien,    
p. 390, note 1, référ.; BOESCH, «Schweiz. Glasgemälde im Ausland, Englische Sammlungen »,   
Ind. Ant. suisses, 1936, p. 40; « Die Sammlung in Nostell Ghurch », ibid., 1937, pp. 1, 103, 180, 257. 
4 H.  MEYER, Die schweiz.  Sitte der Fenster-  und   Wappenschenkung, Frauenfeld, 1884; 
WARTMANN, p. 22; Cat. de l’art ancien, p. 390. 
5 Achat mentionné: Ind. Ant. suisses, 1891, p. 385. Sur cette collection: ANGST, « Die Vincent- 
sche Sammlung schweiz. Glasmalereien in Konstanz », Neue Zùrcher Zeitung, 1889, n° 278, 5 oct.; 
RAHN, « Die schweiz. Glasgemâlde in der Vincent'schen Sammlung in Konstanz », Mitt. Ant. 
Gesell. Zurich, XXII, 1890, p. 79 sq. ; id., Leipzig, 1890; Katalog der reichhaltigen Kunst-Sammlung 
der Herren C. und Ph. Vincent im Capitelsaal in Constanz, Constance, 1890; même titre, Cologne, 
1891 (même texte, mais avec quelques planches de plus); Exposition nationale suisse,  1896,  
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remontés par le verrier Hoche, de Lausanne, en 1897 
1
. Une fort belle série du 
XIV
e




Les vitraux qui ne portent pas d'indication spéciale sont polychromes. Nous 
dressons plus loin la liste des signatures de verriers relevées sur nos vitraux, et celle 
des noms propres 
3
. 
Plusieurs de ces vitraux ont été mal restaurés, au moyen de pièces disparates,  
et nécessiteront une remise en état ultérieure 
4
. Quelques-uns sont modernes, et nous 
les signalons comme tels. 
Côté du Jura 5. 
Fenêtre extérieure de gauche : 
1. Vitrail rectangulaire, en hauteur. Couronnement de la Vierge. Au bas les armes 
de Rapperswil: d'argent à une rosé de gueules, tigée et feuillée de sinople, boutonnée 
d'or; de l'abbaye de Wettingen: d'argent à une sirène à double queue de gueules 
couronnée sur une mer d'azur, au chef de gueules chargé d'une étoile d'argent 
(Maris Stella) ; et de l'abbé Petrus Eichhorn : de gueules à un écureuil au naturel assis 
sur un mont de trois coupeaux de sinople ; à côté, celui-ci agenouillé en prière. Légende 




, bénédictin et doyen à Saint-Gall, imposé en 1550 par les 
cantons catholiques comme abbé du couvent de Wettingen 
7
, dont il fut abbé de 
1550 à 1563; enseveli à Einsiedeln. 
Cat. de Part ancien, p. 392, note 2; Catalogue de la collection de vitraux de la Baronne de Tretaigne 
à Paris et de vitraux de l'ancienne collection Vincent à Constance, vente Messikomer, Zurich, 
1904; WARTMANN, Les vitraux suisses au Musée du Louvre, p. 16, note 2. 
Quelques fragments provenant de cette collection dans les dépôts. Kunstsammlung C. und 
Ph. Vincent in Konstanz, Catalogue, 1891, p. 1, n° 2-3, pl. 2; n° 2, pl. 64 (en haut, au milieu), 
XHI-XIVe siècle. 
1 Recueil des mémoires de Godefroy Sidler, 1902, p. 38-39.   
2 Galerie du 1er étage, nos 71-94. 
3 Voir p. 181. 
4 Nous ne mentionnons pas, à part quelques exceptions, les parties restaurées.  
5 Les indications gauche, droite, sont données par rapport au visiteur supposé à l'intérieur. 
6 Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Eichhorn, p. 760. 
7 Sur les vitraux de l'abbaye cistercienne de Wettingen, pr ès de Baden, Argovie: RAHN, 
Mitt. Ant.  Gesell. Zurich, XXII, 1890, p. 262; ID.,  Gesch. der bildenden Künste,  p. 570,  598; 
LUBKE, « Die Glasgemälde im Kreuzgang zu Kloster Wettingen », Mitt. Ant. Gesell. Zurich, XIV, 
1863; LEHMANN, Fükrer durch die ehemalige Cistercienabtei Wettingen, Aarau, 1894; WARTMANN, 
Les vitraux suisses au Musée du Louvre, 1908, p. 5; Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Wettingen, 
p. 293, réf. 
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Vitrail attribué à Karl von Egeri, peintre verrier de Zurich, qui travaille à partir 
de 1552 pour l'abbaye de Wettingen 
1
. 
Ancienne collection Vincent, Cat. Vincent, 1890, p. 6, n° 45; Mitt. A rit. Gesell. Z ürich, 
XXII, 1890, p. 192, n° 51; Cat. Ariana, 1905, p. 102, n° 51. 
2. Vitrail rectangulaire, en largeur. Le Christ aux Limbes.   A droite, Saint 
Rodolphe et légende S, RVDOLFVS; à gauche, saint Bernard et légende S. BERN- 
HARDVS, avec les armoiries qui lui sont attribuées: de sable à la bande échiquetée 
de deux tires argent et gueules. En bas, armoiries Gugenbühl 
2
: coupé, au 1 d'azur 
à un croissant figuré renversé d'or; au 2, d'azur à une étoile d'or, chape ployé d'or 
à deux étoiles d'azur; et le donateur en habit monacal, agenouillé, tenant le rosaire  
en main. Légende en lettres gothiques : « F. Rudolfus Gugenbul. Des Convets Zu 




Signé au-dessous de la légende, à droite: T.E. Ces initiales pourraient être celles 
du peintre verrier Tobias Erhart de Winterthur (1569-1611) 
4
. 
Ancienne collection Vincent: Cat. Vincent, 1890, p. 13, n° 79; Mitt. Ant. Gesell. Zurich. 
XXII, 1890, p. 199, n° 85; Cat. Ariana, 1905, p. 102, n° 52. Proviendrait de l'abbaye 
cistercienne de Daenikon, Thurgovie 
5
, ou du cloître cistercien de Magdenau, canton de 
Saint-Gall. 
3. Vitrail rectangulaire, en largeur. Les Juifs chassent Jésus du temple et veulent 
le lapider (Jean, VIII, 59). Sous les pieds de Jésus, légende en lettres gothiques: 
« loannis Capt, 8»; en bas, dans un cartouche tenu par deux angelots nus: « Das  




Ancienne collection Vincent. Provient peut-être de l'abbaye de Daenikon, Thurgovie, 
ou du cloître cistercien de Magdenau, canton de Saint-Gall. Cat. Vincent, 1890, p. 13, n° 77; 
Mitt. Ant. Gesell, Zurich, XXII, 1890, p. 199, n° 83; Cat. Ariana, 1905, p. 102, ri° 53. 
4. Vitrail rectangulaire, en hauteur. Combat de David et de Goliath. Au bas, les 
armes des familles Studer
6
: d'or à deux triangles accolés et renversés de sable sur- 
1 
BRUN, Schweiz. Künstler-Lexikon, s. v. Aegeri, p. 9. 
2 Famille des cantons de Saint-Gall et de Zurich. Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Guggenbühl. 
3 Sur le couvent de Wettingen, voir n° 1; sur le cloître cistercien de Magdenau ou Maggenau,  
dans le canton de Saint-Gall, dont le donateur était auparavant confesseur (Beichtiger) : Dict. 
hist. et biog. suisse, s. v. Magdenau. 
4 Mitt. Ant. Gesell. Zurich, XXII, 1890, p. 186, 255, nos 17-18. 
5 Mitt. Ant. Gesell. Zurich, XXII, p. 193; Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Taenikon, p. 450; 
Exposition nationale, Cat. de l'art ancien, 1896, p. 391 ; Cat. Vincent, 1890, p. 7-19, nos 50, 70, 71-75 ; 
RAHN, Ind. Ant. suisses, 1869, p. 98; MEYER, Die schweiz. Sine der Fenster- und Wappenschenkung, 
p. 303. 
6 Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Studer. 
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montés d'une croix du même; et Peyer-Imhof 
1
: d'azur à trois fusées d'or posées en 
bande; légende en lettres gothiques: « Jacob Studer und Anna Peyerin sin Eeliche 
Hussfrow, 1563 ». 




Ancienne collection Vincent. Cat. Vincent, 1890, p. 17, n° 104: Mitt. Ant. Gesell. 
Zurich, XXII, 1890, p. 203, n° 111; Exposition nationale suisse 1896, Cat. de l'art ancien, p. 
154, n° 1599; Cat. Ariana, 1905, p. 102, n° 50. 
5. Vitrail circulaire, en grisaille et  jaune.  Décollation de sainte Catherine 
d’Alexandrie. Allemagne, XVIe siècle. 
Ancienne collection Vincent. Cat. Vincent, 1890, p. 63, n° 484; Cat. Ariana, 1905, 
p. 101, n° 49; Exposition nationale suisse, 1896, Cat. de l’art ancien, p. 154, n° 1602. 
6. Vitrail circulaire. Dans un paysage, des chasseurs à cheval et à pied, avec 
leurs chiens, chassent le sanglier. Signé en bas, à droite: monogramme C.M. et date 
1609. 
Œuvre du peintre verrier Christophe Murer, de Zurich (1558-1614) 3. 
Ancienne collection Vincent. Cat. Vincent, 1890, p. 34, n° 240; Exposition nationale 
suisse, 1896, Cat. de l'art ancien, p. 154, n° 1605, p. 392; Cat. Ariana, 1905, p. 101, n° 48. 
Fenêtre intérieure de gauche : 
7. Vitrail circulaire. Dans une couronne où deux amours tiennent des cornes 
d'abondance, armoiries de la famille Stokar, de Schaffhouse 
4
: d'or à un faucon 
essorant de sable, lampassé de gueules empiétant une branche d'arbre écotée de 
sable. Dans le fond, architecture à colonnes. En bas, légende en lettres gothiques: 
« Walther Burkart und Hainrich Stockar 1580 ». 
1 Ibid., s. v. Peyer, A, 1, Peyer im Hof, famille du canton de Schaffhouse. 
2 MEYER, « Der Glasmaler-Monogrammist A. H. », Ind. Ant. suisses, 1879, p. 935; 1936,  p. 
44, n° 32; Mitt. Ant. GeselL Zurich, XXII, 1890, pp. 186, 253, 254, n° 5, 255 (monogramme); 
Nachträge, n° 5; Cat. de fart ancien, 1896, p. 392, note 1, référ. ; BRUN, Schweiz. Künstler-  
Lexikon, s. v. 
3 
BRUN, Schweizer Künstler-Lexikon,s. v.,p. 453; RAHN, «Die Glasgemälde Christoph Murers 
im germanischen Muséum zu Nürnberg », Ind. Ant. suisses, 1885, p. 149; 1937, pp. 291, 299; 
Mitt. Ant. GeselL Zurich, XXII, 1890, p. 254 (n° 12, monogramme), p. 263; Dict. hist. et biog. 
suisse, s. v. Maurer, p. 693. 
4 Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Stokar. 
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Heinrich Stokar (1551 (?)-1621), fils de Hans, au service de France, capitaine  




Ancienne collection Vincent. Cat. Vincent, 1890, p. 22, n° 145; Mitt. Ant. Gesell. 
Zurich, XXII, 1890, p. 209, n° 156; Cat. Ariana, 1905, p. 102, n° 55. 




Ancienne collection Vincent. Cat. Vincent, 1890, p. 63, n° 488; Cat. Ariana, 1905,  
p. 102, n° 54. 
9. Vitrail rectangulaire, en hauteur. Saint Jacques, debout, posant la main, par 
derrière, pour le protéger et le bénir, sur la tête d'un donateur en costume ecclésias- 
tique, agenouillé devant lui. Dans l'angle droit, armoiries: d'azur au chevron d'ar- 
gent. Allemagne, début du XVI
e
 siècle. 
Ancienne collection Vincent. Cat. Vincent, 1890, p. 62, n° 474; Cat. Ariana, 1905,  
p. 102, n° 56. 
10. Vitrail rectangulaire, en hauteur, faisant  pendant  au  précédent. Saint 
Georges foulant aux pieds le dragon et saint appuyé sur une lance, tous deux debout 
et tournés à leur droite. Allemagne, début du XVI
e
 siècle. 
Ancienne collection Vincent. Cat. Vincent, 1890, p. 62, n° 475; Cat. Ariana, 1905,  
p. 102, n° 57. 
11. Vitrail rectangulaire, en hauteur. La Vierge, couronnée et nimbée, tenant 
l'Enfant, dans une auréole flammée, debout sur le croissant, sous un dais gothique. 
Moderne. Style du XV
e
 siècle. 
12. Vitrail rectangulaire, en hauteur. La Vierge assise, tenant l'Enfant, tournée 
de trois quarts à droite, sous un dais gothique. Moderne. Style des XIII-XIV
e
 siècles. 
Fenêtre intérieure de droite : 
13. Vitrail rectangulaire, en hauteur, fragmenté. L'Annonciation, XVIe siècle. 
Ancienne collection Vincent. Cat. Vincent, 1890, p. 30, n° 206; Exposition nationale 
suisse, 1896, Cat. de l'art ancien, p. 154, n° 1603; Cat. Ariana, 1905, p. 102, n° 58. 
1
 Dict. hist. et biog. suisse, p. 374, n° 48; 40
me
 rapport annuel, Musée national de Zurich,  
1931, p. 65. 
Sur cette famille et sur divers documents, vitraux et autres objets armoriés du XVI
e
 siècle  
qui la concernent: 40
me
 rapport, Musée national de Zurich, 1931, p. 55 sq., LEHMANN, Eine seltene 
Holzschüssel mit Zinneinlagen und ihr Besitzer. 
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14. Vitrail rectangulaire, en largeur. Les trois femmes au tombeau vide du 
Christ; un  ange leur apparaît. En bas, légende en lettres  romaines: GOTZHVS 
MVRY.   ANNO   DOMINI   MDLXXXV 
1
.   Proviendrait  de l'abbaye cistercienne   de 
Daenikon, Thurgovie, ou du couvent de Magdenau, Saint-Gall. 
Ancienne collection Vincent. Cat. Vincent, 1890, p. 13, n° 80; Mitt. Ant. Gesell. 
Zurich, XXII, 1890, p. 199, n° 86; Exposition nationale suisse, 1896, Cat. de l'art ancien,  
p. 154, n° 1600; Cat. Ariana, 1905, p. 102, n° 62. 
15. Vitrail rectangulaire, en hauteur, Le Jugement dernier. Dans le ciel, le Juge 
Suprême, assis sur l'arc-en-ciel, les pieds sur le globe du monde ; sur terre, des morts 
sortent de leur tombeau ouvert; à gauche, la Vierge et saint Jean-Baptiste, age- 
nouillés, en prière; à droite, deux personnages debout, dont l'un tient un livre ouvert. 
Une banderole, dans le ciel, porte l'inscription en lettres gothiques : « Richt a ls du 
gericht welist werden ». Vers 1520. 
Ancienne collection Vincent. Cat. Vincent, 1890, p. 3, n° 20; Mitt. Ant. Gesell. Zurich, 
XXII, 1890, p. 189, n° 23; Exposition nationale suisse, Cat. de l'art ancien, p. 154, n° 1604; 
Cat. Ariana, 1905, p. 102, n° 60. 
16. Vitrail rectangulaire, en largeur. Au centre, cartouche Renaissance renfer 
mant les armoiries von Andlauw 
2
: d'or à une croix de gueules, surmontées des armes 
de l'ordre de Saint-Jean: de gueules à une croix d'argent. A gauche, saint Jean- 
Baptiste; à droite, Jésus ressuscité montrant ses plaies à saint Thomas, et au-dessus, 
légende en lettres romaines : « Beati ocvli qvi non vident et credvnt ». Au bas, légende 
en lettres gothiques: « Arbogast von Andlauw Ritter S. Johans Ordens Com... ». 
Proviendrait de l'abbaye cistercienne de Daenikon, Thurgovie, ou du cloître 
cistercien de Magdenau, Saint-Gall. 
Ancienne collection Vincent. Cat. Vincent, 1890, p. 13, n° 82; Mitt. Ant. Gesell. Zurich, 
XXII, 1890, p. 200, n° 88; Exposition nationale suisse, 1896; Cat. de l'art ancien, p. 154,  
n° 1601; Cat. Ariana, 1905, p. 102, n° 63. 
17. Vitrail rectangulaire, en hauteur. Au centre, dans un encadrement d'archi  
tecture, armes de l’abbaye de Muri 3 et de Johann- Jost ou Jocodus Singeisen 4: écar- 
1 Sur l'abbaye de Muri: Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Muri, p. 60. Vitraux de Muri: Mitt. 
Ant. Gesell. Zurich, XXII, 1890, p. 262; Die Glasgemälde der ehemaligen Benediklinerablei Muri 
im Aargauischen Museum für Kunst und Gewerbe in Aarau, 2me éd., Aarau, 1892; WARTMANN, 
Les vitraux suisses au Musée du Louvre, 1908, p. 17; LEHMANN, Die Glasgemälde im kantonalen 
Museum zu Aarau, 1897. 
2 Famille originaire d'Alsace, ayant diverses possessions en Suisse, entre autres lieux à Bâle. 
Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Andlau, p. 327. 
3 Voir plus haut, n° 14. 
4 Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Singeisen, p. 197. 
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télé aux 1 et 4 de gueules à un mur crénelé d'argent (abbaye de Muri); au 2 d'azur à 
trois étoiles d'or (Singeisen); au 3 d'or à la lettre i gothique de sable. En haut, 
Annonciation; à gauche, saint Jean l’Evangéliste et saint Martin; à droite, saint Jost 
et saint Benoît. En bas, dans un cartouche, légende en lettres gothiques:       
« Johannes Jodocus von Gottes Gnaden Abbte dess wirdigen Gotzhus Muri, 1616 ». 
Johann-Jost ou Jodocus Singeisen (1557-1664), d'une famille d'Argovie, fut un des 
principaux abbés de Muri, de 1596 à sa mort. On connaît d'autres vitraux du même abbé à 
Nostell Church 
1
 et au Musée historique de Zoug 
2
. 
Ancienne collection Vincent. Cat. Vincent, 1890, p. 35, n° 252; Mitt. Ant. Gesell. 
Zurich, 1890, p. 224, n° 274; Cat. Ariana, 1905, p. 102, n° 61. 
18. Vitrail rectangulaire, en hauteur. Dans un encadrement architectural, 
armoiries de la famille fribourgeoise de Boccard 
3
. Ecartelé, aux 2 et 3 de sable, au  
lion d'or lampassé de gueules à la double queue entrelacée, celui du troisième quartier 
contourné, aux 1 et 4 d'azur à trois losanges d'or. A droite et à gauche, trophées de 
canons, tambours, drapeaux. En bas, dans un cartouche, légende en caractères latins : 
N.  FRANÇOIS  NICOLAS  DE BOCCARD  IADIS    BALLIF  DE  WVIPPENS.  ANNO  1684». 
Ancienne collection Vincent. Cat. Vincent, 1890, p. 49, n° 348; Cat. Ariana, 1905, p. 
102, n° 59; Mitt. Ant. Gesell. Zurich, XXII, 1890, p. 239, n° 377. 
Fenêtre extérieure de droite: 
19. Vitrail rectangulaire, en largeur. Le Christ subissant les outrages, d'après la 
Passion de Durer; à gauche, armoiries de la famille Giel, de Gielsberg, de Saint- 
Gall
4
: coupé au 1 d'argent, au 2 échiqueté de gueules et d'argent. La scène a été   
mal restaurée et l'on y a inséré entre autres un morceau disparate avec des armoiries : 
écartelé aux 1 et 4 d'azur à un poisson d'argent; aux 2 et 3 d'azur à une croix d'or 
cantonnée aux 1 et 4 d'un inonde, aux 2 et 3 d'une étoile, le tout d'or. En bas, 
légende en lettres gothiques: « Christoffel Giell von Gielsberg 1559». Au milieu de  la 
légende, médaillon rouge avec le monogramme N.B. Encadrement Renaissance,  à 
droite et à gauche, caryatides; en haut, figures féminines nues, ailées, tenant une 
guirlande. Proviendrait du cloître cistercien de Daenikon, Thurgovie.  
Ancienne collection Vincent. Cat. Vincent, 1890, p. 10, n° 64; Mitt. Ant. Gesell. 
Zurich, XXII, 1890, p. 197, n° 70; Cat. Ariana, 1905, p. 102, n° 70. 
1 Ind. Ant. suisses, 1937, p. 106, n° 117; p. 200, n° 327 (1608). 
2 
BIRCHLER, Kunstdenkmäler, II, p. 540, n° 7; Ind. Ant. suisses, 1937, p. 200, n° 327. 
3 Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Boccard, p. 215 A. 
4 Ibid., s. v. p. 411. 
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20. Vitrail  rectangulaire,  en  hauteur. Dans une architecture Renaissance, 
Le Jugement de Salomon, au-dessus duquel un cartouche avec « I Roys, 3 ». En bas, 
cartouche avec les armoiries de la famille Favrod de Château-d'Œx (Vaud)1, — il 
n'en reste que l'animal du cimier, un ours issant de sable — et légende en lettres latines : 
«JEAN   FAVROD   NOTAIRE   IVRE   ET  IADIS  LIETENANT  DU  CHASTEAV D'OEX. 1664». 
Style du peintre verrier Christophe Murer, mais plus grossier. 
Ancienne collection Vincent. Cat. Vincent, 1890, p. 46, n° 327 (pendant du n° 325);   
Mitt. Anl. Gesell. Zurich, XXII, 1890, p. 235, n° 354; Cat. Ariana, 1905, p. 102, n° 68. 
21. Vitrail rectangulaire, en largeur. Le Christ ressuscité apparaissant sous les 
traits d'un jardinier à Marie-Madeleine, dans un encadrement architectural avec, 
à droite et à gauche, des caryatides en forme de Satyres. La partie inférieure manque. 
Deuxième moitié du XVI
e
 siècle. Proviendrait de l'abbaye de Daenikon ou du cloître 
de Magdenau. 
Ancienne collection Vincent. Cat. Vincent. 1890, p. 13, n° 81 ; Mitt, Ant. Gesell. Zurich,  
XXII, 1890, p. 199, n° 87; Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 71. 
22. Vitrail rectangulaire, en hauteur. Aux armes des familles fribourgeoises 
Englisberg 
2
: coupé d'or au lion issant d'azur et de gueules; et Praroman 
3
: de sable 
à l'arête de poisson recourbée d'argent. Cimier: tête et col de chien braque. Début  
du XVI
e
 siècle. Attribué à Hans Werro, peintre verrier de Fribourg (Hans Werro,  
père, † 1517; Hans Werro fils, † avant 1545 4. 
Ancienne collection Vincent. Cat. Vincent, 1890, p. 2, n° 17; Mitt. Ant. Gesell. Zurich, 
1890, p. 188, n° 18; Exposition nationale suisse, 1896, Cat. de l'art ancien, p. 155, n° 1598; 
Album de l'art ancien, 1896, pl. 23; Cat. Ariana, 1905, p. 102, n° 69. 
23-24. Fragments de vitraux, en grisaille. Deux têtes masculines : l'une imberbe, 
l'autre barbue. Verre ancien. Grisaille refaite. XIII-XIV
e
 siècle. 
Ancienne collection Vincent, n
os
 2-3; Mitt. Ant. Gesell. Zurich, XXII, 1890, p. 187;   
Cat, Ariana, 1905, p. 102, n
os
 64-65. 
25-26. Fragments de vitraux. Ornements gothiques. XIII-XIV
e
 siècles. 
Ancienne collection Vincent. Cat. Vincent, p. 1, n° 2 (17 gothische Maaswerkfüllun- 
gen); même catalogue, 1891, pl. n° 2; Mitt. Ant, Gesell Zurich, XXII, 1890, p. 187, n° 3;  
Cat. Ariana, 1905, p. 102, n
os
 66-67. 
1 Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Favrod. 
2 Ibid., s. v. Englisberg, p. 784. Vitrail aux mêmes armes: Rapport Musée national suisse, 
1917, pl. 1, 2
me
 moitié du XV
e
 siècle. 
3 Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Praroman, p. 338.     
4 BRUN, Schweiz. Künstler-Lexikon, s. v. p. 489. 
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Côté du lac. 
Fenêtre de gauche: 
27. Vitrail rectangulaire, en hauteur. Armes d’Unterwalden, surmontées des 
armes impériales, et accostées de deux guerriers, celui de gauche tenant un étendard 
et celui de droite mal restauré avec des parties disparates. Légende en lettres gothi- 
ques : « Das Land Unterwalden 1608 ». En haut, dans l'angle droit, scène biblique 
et légende: « Der Herr erhebt den schlechtë auss dem Staüb. PS. 113 ». Signé dans 
l'angle inférieur de droite : monogramme I M. 
Vitrail du peintre verrier Josias Murer, de Zurich, 1564-1630 
1
, père de Christophe 
(cf. n° 6). 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 17. 
28. Vitrail rectangulaire, en hauteur. Armes de la ville de Sienne: de gueules à 
deux haches d'argent posées en sautoir, surmontées de l'aigle impériale et accostées 
par deux guerriers, l'un portant l'étendard de Bienne. Dans l'angle supérieur de  
droite, scène biblique et passage incomplet du psaume 113, comme sur le n° 27.  
En bas, trophée de canons, drapeaux, etc. Signé à côté de l'angle supérieur gauche 
de l’écusson: P. L. 
Cat. Ariana, 1905, p. 100, n° 18. 
29. Vitrail rectangulaire, en hauteur. Sous un portique Renaissance, écu aux 
armes de Vabbaye cistercienne de Wettingen 
2
 et de l'abbé F. Petrus Fabricius Schmid, 
surmonté d'une mitre et d'une crosse. Ecartelé, aux 1 et 4 d'argent à la sirène à  
double queue de gueules couronnée d'or, au chef de gueules chargé d'une étoile d'or  
(Maris Stella) ; aux 2 et 3 de gueules à un marteau d'or posé en pal accompagné de 
deux étoiles d'or et de deux lys de France (Schmid). En cœur: de sable à une bande  
échiquetée de deux tires d'argent et de gueules (saint Bernard). En haut, Annon- 
ciation; au milieu, à gauche, la Vierge portant l'Enfant, couronnée par des anges; 
à droite, saint Bernard; en bas, deux anges tenant un cartouche avec la légende en  
lettres latines: «F. PETRVS FABRICIVS BEI GRATIA ABBAS MONASTERII B. MARIAE 
MARISTELLAE. Anno Domini 1621 ». 
Peter II Schmid (1559-1633), d'une famille de Zoug, fut abbé de Wettingen dès 1594  
et considéré comme le « deuxième fondateur du couvent », dont il développa la vie monas -
tique et scientifique; il en fit exécuter les stalles 
3
 de 1602 à 1604. 
1 Ind. d'Ant. suisses, 1937, Schweiz. pp. 291, 299; BRUN, Künstler-Lexikon, s. v. Murer, p. 456. 
2 
Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Wettingen. Une étoile étant apparue à Heinrich von Rappers- 
wil, fondateur de l'abbaye en 1227, le couvent prit le nom de Maris Stella. Voir plus haut, n° 1.  
3 
Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Schmid, p. 14, R, n° 3; ibid., s. v. Wettingen, p. 294. 
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30. Vitrail circulaire. Dans une architecture Renaissance, armoiries Kleinhans: 
écartelé, aux 1 et 4 d'argent, aux 2 et 3 d'azur à un soleil d'or mis en cœur. En bas, 
légende en lettres gothiques: « Heinrich Kleinhanss von  Kempten 
1
. Ano 1641. 
Seines Alters im 87. Jar. ». Tout autour de la moitié supérieure, l'inscription biblique: 
« Ich werde wohnen ruewigklich In deiner Zelten Ewigklich, Mein Zuflucht wil ich 
nemen baldt, Under deiner fittich aufhenthalt ».  
Cat. Ariana, 1905, p. 100, n° 20. 
31. Vitrail circulaire. Aux armoiries de Heinrich  Gonzenbach, bourgeois de 
Saint-Gall (1585-1650) 
2
 et de sa femme, Sabina Zwecker, entre des arcades: de sable 
à la bande ondée d'argent (Gonzenbach), d'or à un buste d'homme habillé et coiffé 
de sable tenant au-dessus de sa tête deux crosses d'argent passées en sautoir  
(Zwecker). Au bas, dans un cartouche, légende en lettres gothiques : « Heinrich 
Gontzebach, Fr. Sabina Gontzebachin ein geborne Zweckherin sein Ehgmahel ».  
Tout autour de la moitié supérieure, les inscriptions: « .... wirdt auch hoch geacht » — 
« Butt Ehrlich frund und Schwögerschafft, Ao 1641 ». 
32. Vitrail  rectangulaire, en hauteur. Dans une architecture Renaissance, 
devant une balustrade ornée de pots de fleurs, la Vierge debout tenant l’Enfant et 
un sceptre. A droite et à gauche, quatre saints en costumes ecclésiastiques, dont deux 
portent leur nom sur leur nimbe: « S. Bernardus » et « S. Carol. Boromeus ». Le saint 
agenouillé dans l'angle supérieur de droite est accompagné d'armoiries: de sable à  
une bande échiquetée d'argent et de gueules, de deux tires (saint Bernard). En bas,  
dans une couronne végétale, écusson tenu par un ange, aux armes Stalder: de pourpre 
à trois sapins de sinople, tiges et fruités d'or issant de trois coupeaux de sinople,  
accostés de deux étoiles d'or. Légendes en lettres gothiques: « M. Bernardus Stallder 
Decanus des Loblichen Capittels Mellingen : Pfarherr Zu Vilmergen Anno 1621 » 
3
. 




Cat. Ariana, 1905, p. 100, n° 21. 
Fenêtre de droite: 
33. Vitrail rectangulaire, en hauteur. Au centre, deux écussons superposés: 
de gueules à une barre d'or accostée de deux lions contournés du second (Kibourg, 
1 
Canton de Zurich. 
2 
Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Gonzenbach, p. 491, bourgeois de Saint-Gall en 1607. 
3 
Mellingen, canton d'Argovie. Dict. hist. et biog. suisse, s. v. 
4 
Hans Ulrich Fisch, né en 1583, mort avant 1647; son fils Hans Ulrich, 1613-1686: Dict. 
hist. et biog. suisse, s. v. Fisch, p. 109; BRUN, Schweiz. Künstler-Lexikon, s. v. ; Ind. Ant. suisses, 
1937, p. 299. 
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retourné), et: de gueules à une barre d'argent accostée de deux lions du second. A 
gauche, comme tenant, un lion avec écusson: coupé au 1 d'argent, au 2 d'azur; en 
bas, à gauche, légende incomplète avec les noms Escher et Zurich. Toute la partie de 
droite et le haut sont faits de morceaux disparates. 
Cat. Ariana, 1905, p. 100, n° 13. 
34. Vitrail rectangulaire, en hauteur. Au centre, dans un médaillon rond, un 
écusson tenu par un ange, avec armoiries: d'azur à trois étoiles d'or, 1 et 2, surmontées 
d'un croissant renversé du second, et l'inscription en lettres gothiques: « Hr. Petter 
Sbältten der Zytt Lütteampt und Madlena Tritten syn ehgmahel. Ano 1648». Au- 
dessus, les armes de Berne, et tout autour, disposés sur quatre rangs, 23 écussons  
avec les emblèmes, initiales ou monogrammes de leurs propriétaires, dont les noms  
sont inscrits au-dessus: 
Hans an Blan Alp, d'azur au chiffre 7 d'or. 
Gaspar Nageli, de gueules à la croix d'or accostée des lettres KN de sable. 
Jacob Nageli, d'or à un fer à cheval renversé de sable, supportant une croix de sable 
surmontée d'un croissant d'argent.      
Christen Nageli, de gueules à un sablier d'argent. 
Haini Nageli, d'argent aux lettres HN de sable.  
Baltz Nageli, d'or à un cercle de sable renfermant la lettre N du second. 
Kas ........Lito (la moitié gauche de l'écu est seule visible), d'argent à un trophée  
d'outils de boulanger (?) or et argent accosté de la lettre B de sable.  
Melchior Nageli, d'argent aux lettres MN de sable.                                            
Hanss Nageli, d'or aux lettres HN de sable.                                              
Hanss Huosser, d'or aux lettres H H de sable.                                             
Haini Rott, d'argent aux lettres HR de sable.                                     
Khriste[n] Seidle[r], d'azur aux lettres KS d'argent.                                      
Mel.. Bro.. (écusson incomplet), d'azur aux lettres M.. d'argent.                      
Hanss Eriger, d'or aux lettres HB de sable liées surmontées d'une étoile d'or.         
Hanss Dandler, d'argent aux lettres HD de sable.                                     
Peter Mor, de gueules aux lettres PM d'or.                                              
Melchior Seidler, d'argent aux lettres MST de sable.                                      
Hanss Mat zen (écusson incomplet), d'or aux lettres HM de sable.                       
Peter Hugler, d'argent aux lettres PH de sable.                                                 
Joachim an Der L.g, d'argent à un Y barré de deux traits de sable.                    
Bolli Wider, de gueules aux lettres .W de sable.                                        
Jacob Fischer, d'or aux lettres IF de sable.                                       
[Nic]olaus Der L.., petit écu incomplet, or.                                                
Bolli a Stutz, d'argent à une croix de Lorraine or (écusson placé à l'envers).  
Cat. Ariana, 1905, p. 100, n° 9. 
Tout en haut, tir à la cible et légende; en bas, à gauche, un roi tenant le globe           
du monde et la légende: « Ich regier»; à droite, le même roi précipité par la roue                          
de la Fortune, et la légende: « hab regiert ». Légende et date 1620.  
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Vitrail mal restauré, avec pièces disparates ; plusieurs écussons sont incomplets. 
35. Vitrail rectangulaire, en hauteur. Au centre, sous un portique, les armes de 
l'abbaye de Fischingen l et de Placidius I Brunschweïler, abbé de Fischingen de 
1616 à 1672 2: d'argent à une pointe de gueules chargée d'une fontaine à deux 
goulots d'argent, accostée de deux rosés 3. A gauche, la Vierge tenant l'Enfant et 
au-dessus «S. Maria»;  à droite,  sainte Catherine  tenant dans la main droite  
une épée. En bas, dans un cartouche, légende en lettres gothiques: « Placidius von 
Gottes Gnaden Abbte des Gottshauss bey S. Idda zuo Fischingen 1616 ». 
Cat. Ariana, 1905, p. 100, n° 11. 
36. Vitrail rectangulaire, en hauteur, très mutilé et mal restauré. Au milieu, 
un homme tenant une hallebarde et une femme qui lui offre un gobelet; en haut, 
scène de labourage ; en bas, cartouche avec légende en lettres gothiques : « Michael 
Wäly des Rats und der Zÿt Zunftmeister zu den Wäberen der Statt Sankt Gallen 
und Madalena Lochery sin Egmahel, 1608 ». Au bas du cartouche, le monogramme 
TE 4. La date 1594 se lit sur un morceau étranger à ce vitrail, entre les pieds de 
l'homme et de la femme. 
Cat. Ariana, 1905, p. 100, n° 15. 
37. Vitrail rectangulaire, en hauteur, mal restauré. Au centre, deux guerriers 
portant arquebuse ; en haut, scène de labourage ; en bas, deux couronnes de lauriers 
avec armoiries: celles de gauche ont disparu; celles de droite, Zollikofer: d'or au franc- 
quartier senestre d'azur. Légende: «Moritz Sterckli und Daniel Zollokoffer, 1597» 5. 
Cat. Ariana, 1905, p. 100, n° 16. 
38. Vitrail rectangulaire, en hauteur. Deux armoiries devant des pilastres:  
a) d'argent à un mont de trois coupeaux supportant une marque de maison de sable; 
b) d'or au faucon au naturel, les ailes étendues, grilleté d'argent, perché sur un bâton 
fleuri d'or. 
En haut, Annonciation; en bas, à gauche, Salomé recevant la tête de saint 
Jean-Baptiste sur un plat; à droite, la Fortune, un pied sur le globe, tenant une roue 
dans la main gauche. Cartouche avec légende en lettres gothiques : « Andréas 
1 
Fischingen, abbaye de Bénédictins dans le canton de Thurgovie: Dict. hist. et biog. suisse, s.v. 
2 Helvetia Sacra, I, p. 91. 
3 Dict. hist. et biog. suisse, s. v. 
4 
Cf. n° 2, Tobias Erhart ? 
5
 Zollikofer, famille de Saint-Gall: Dict. hist. et biog. suisse, s.v., p. 451, A. 
2 
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Buckhel Vylfan Rainach und Raichenstainischer Schaffner dieser Zeit Zollschreiber 
Im Kaufîhauss Zu Freyburg Im Breissgau. Anno 1622 » 1. 
39. Vitrail rectangulaire, en hauteur. En haut, troupeau de bœufs, moutons, 
chèvres, conduit par deux hommes et des chiens. Au milieu, à gauche, étal de boucher, 
à droite, abatage d'un bœuf et égorgement d'un porc. En bas, dans une couronne, 
armoiries: d'azur à deux lions affrontés de gueules supportant une hache de boucher 
d'argent, posés sur un mont de trois coupeaux, un d'argent et deux de sinople  
mouvant de la pointe ; légende en lettres gothiques : « Félix Schneeberger, burger 
und Metzger zu Langenthal, und Elssbeht Bösiger sein Ehegm. 1699 ». 
Cat. Ariana, 1905, p. 100, n° 14. 
40. Vitrail rectangulaire, en largeur, mal restauré de pièces disparates. En haut, 
scènes agricoles, labourage, etc... A gauche et à droite, un homme et une femme, 
entre eux leurs trois enfants, deux jeunes gens et une jeune fille. En bas, légende, 
en caractères gothiques: « Hans Fischer Zu° Meister... Grichts zu° Farwangen und des 
Corgrichts zu .... [Elsb]eth Rodel sin Ehegmahel und Ihren... zen (chiffre) Kin[dern] 
Anno 1660». Après la date, les initiales P.H.R. En bas, à gauche, armoiries: de 
gueules à un soc de charrue accompagné d'une serpe du même, le manche cerclé 
d'or; sans doute celles de Siblingen, commune du canton de Schaffhouse 2. 
Cat. Ariana, 1905, p. 100, n° 10. 
Autres vitraux, voir plus loin: Vestibule 1 A, Nos 41 à 58; Vestibule 1 B, Nos 41   
à 66; Galerie VIII, NOS 67 à 119. 
SCULPTURES (PIERRE).  
Au centre du hall: 
1846-51; 1900-43. Maquette en plâtre de la fontaine érigée sur l'Esplanade de  
Nîmes, œuvre du sculpteur genevois James Pradier (1792-1852) 3. Lors de l'aména-
gement de cette Esplanade, le Conseil municipal de Nîmes mit en 1844 au concours 
le projet d'une fontaine monumentale, dont l'exécution fut confiée à Pradier. La 
maquette fut exécutée en 1845, date gravée sur l'amphore de l'Eure; le monument  
1 
Reichenstein, Bâle-campagne: Dict. hist. et biog. suisse, s. v., p. 429; id., canton de Berne, 
ibid., p. 430. 
2 Dict. hist. et biog. suisse, p. 179. 
3 
BRUN, Schweiz. Künstler-Lexikon, s. v. Pradier, p. 568; BAUD-BOVY, Nos Anciens et leurs 
œuvres, 1915, XV, p. 3 sq.; AVENNIER, « Pradier, statuaire », Pages d'art, Genève, 1922, avril-juin, 
pp. 97, 125, 153; id., en volume, 1922; Genava, I, 1923, p. 165 sq; III, 1925, p. 347 sq., «Les 
Pradier du Musée de Genève ». 
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en marbre fut érigé en 1848 et terminé en 1851. La statue allégorique de la ville de 
Nîmes, coiffée du fronton de la Maison carrée, est debout sur un premier piédestal 
auquel s'appuient quatre statues assises, deux masculines, deux féminines, représen-
tant le Rhône, le Gard, la source de l'Eure (Ura) et la source de la fontaine de Nîmes 
(Nemausa). Au-dessous, quatre vasques sont en partie engagées dans un piédestal 
plus large, qui repose, ainsi que les pieds de ces vasques, sur un soubassement 
occupant le centre d'un bassin de 40 mètres de tour. 
La maquette fut acquise par la fondation Gottfried Keller et déposée d'abord au 
Musée d'Art et d'Histoire: Genava, I, 1923, p. 173; III, 1925, p. 350, n° VII; Nos Anciens 
et leurs œuvres, 1915, p. 22, fig. 8; Pages d'art, Genève, 1922, pl.; PEYRE, Nîmes, Arles, 
Orange, p. 49, fig. 50-51; BRUN, Schweiz. Kunstler-Lexikon, s. v. Pradier, p. 572. 
Voir au Musée d'Art et d'Histoire des dessins de Pradier pour cette fontaine et des 
réductions en plâtre de l'Eure et de Nemausa, Genava, III, 1925, p. 350, n° VII. 
Sur des socles : 
Buste en marbre de Gustave Revilliod (1817-1890), créateur et donateur du 
Musée Ariana 1, par le sculpteur L. Guglielmi, de Rome 2. XIXe siècle. 
Buste en marbre d''Ariane Revilliod-de la Rive (1791-1876), mère de Gustave 
Revilliod, à laquelle l’Ariana doit son nom, signé et daté (1868), par le sculpteur 
genevois Frédéric-Guillaume Dufaux (1820-1871) 3. 
Groupes en marbre : Daphnis et Chloé et La Chiromancienne, par L. Guglielmi. 
Petite tête en marbre d''Aphrodite, parfois considérée comme antique, mais 
d'authenticité douteuse. 
S. REINACH, «La Vénus de l'Ariana », Rev. arch., 1915, I, p. 336-7, fig.; DEONNA, 
Catalogue des sculptures antiques, Musée d'Art et d'Histoire, 1924, p. 148, référ. 
Contre le mur : 
Cadre contenant quatre reliefs en marbre blanc, sur fond de marbre noir, 
portraits en buste et de profil des ducs de Savoie, avec leurs noms inscrits en latin: 
Philippe II (1496-1497); Charles III (1504-1553); Charles-Emmanuel (1580-1630); 
Charles-Emmanuel II (1633-1675). XVIIe siècle. 
Cat. Ariana, 1905, p. 108, n° 16. 
1 
Voir plus haut, p. 1. 
2 
Du même auteur, groupe du Sommeil et de la Mort, dans le parc, voir plus haut, p. 2,  
et les groupes cités plus loin. 
3 
Dict. hist. et biog. suisse, s. v. ; aussi l'auteur des lions du parc de la Grange, du buste de 
G. Eynard (escalier de l'Athénée). 
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SCULPTURES (BOIS). 
Contre les murs : 
Relief rectangulaire. Portrait de Calvin, en buste, de profil à droite. XVII
e
 siècle. 
Cat. Ariana, 1905, p. 109. 
Relief rectangulaire. Portrait du 
roi Henri IV, en buste, de profil à 
droite. XVII
e
 siècle 1. 
Cat. Ariana, 1905, p. 109. 
Plaque rectangulaire. Armoiries 
en relief: écu ovale, surmonté d'un 
nœud de rubans, de deux rosés et 
d'une couronne de marquis, soutenu 
par deux lions: émanché en fasces 
d'or et d'azur,les extrémités pom- 
metées. Armes Abon, Dauphiné? 





Médaillon rond. Armoiries en 
relief. Deux palmes nouées, enca-
drant deux écussons, que surmonte 
une couronne de comte (fig. 3, 5) : 
a) d'azur au pommier de sino- 




b) d'or à une tête et col de bœuf 







Sur le dressoir gothique: Crucifix polychrome, avec la Vierge et saint Jean, 
provenant du couvent de Muri, Argovie. XVII
e
 siècle.                                          
Cat. Ariana, 1905, p. 109. 




Sur les portraits de Henri IV à Genève: Genava, XV, 1937, p. 138 sq., 143. 
2 
RIVOIRE DE LA BATIE, Armorial du Dauphiné, p. 1. 
3 
RIETSTAP,  s. v. 
4 Ibid., s. v. 
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MOBILIER. 
Dressoir, en bois sculpté, à baldaquin, de style gothique flamboyant. XV-XVI
e 
siècle. 
Banc, en bois sculpté, de style gothique. 
Deux tables, en bois sculpté, de style Renaissance. XVI
e
 siècle. 
Meuble servant de lave-main, de style Renaissance, en bois sculpté (caryatides, 
panneaux). Fontaine en étain, et bassin en cuivre.  
Coffre, en bois sculpté, sur pieds en forme de boules. Décor de rinceaux végétaux; 
sur le panneau antérieur, dans un cartouche ovale, Suzanne au bain entre les deux 





 3-4. Deux grands cabinets, identiques, en marqueterie. Travail italien, 
XVII
e
 siècle. L'un d'eux, n° 3, renferme de la verrerie rouge de Bohême.  
Chaise en bois sculpté, avec armoiries : coupé au 1 d'azur à une branche fleurie 
mouvant de 3 coupeaux, au 2 d'argent à 3 pals d'azur. Date 1764, et initiales IMM. 
DCR. Suisse (fig. 3, 4). 
Chaise en bois sculpté, avec armoiries OCHS de Bâle 
1: d'or à un bœuf naissant 
de sable. Inscription   « A o e usp » 
    et date 1794. Suisse (fis. 3, 3). 
 
« und SM »  
Chaise, en bois sculpté. Date 1837. Suisse. 
Fauteuil, en bois sculpté. Sur le dossier, deux armoiries: 
a) trois tiges fleuries de muguet avec initiales H C M . Probablement Meyer, 
Berne 
2
 (fig. 3,1); 
b) Croix cantonnée aux 1 et 4 d'une fleur de lys, aux 2 et 3, de 2 mondes posés  
en barre, avec initiales A B K (fig. 3, 2). 
Chaise, en bois sculpté, avec incrustations de nacre: sur le dossier, armoiries 
des Gonzague, ducs de Mantoue 
3
 (fig. 4) : d'argent à la croix de gueules can-
tonnée de quatre aigles de sable. En cœur, écu à neuf partitions:  
1) de gueules à l'aigle bicéphale d'or; 
2) de gueules au lion d'or; 
3) d'or à trois fasces de sable; 
1 
Dict. hist. et biog. suisse, S. v. 
2 Ibid., s. v., p. 739, D. 
3 
TETTONI et SALADINI, Teatro araldico, Lodi, 1843, II, pl. 
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4) de gueules à la croix d'or cantonnée de 4 B du second ; 
5) d'or à 3 pals de gueules ; 
6) d'argent au chef de gueules; 
7) d'or à 2 fasces de sable; 
8) d'azur à 2 poissons adossés d'argent, accompagnés de 5 fleurs de lys; 





Deux rouets ayant appartenu à M
me




Contre les murs: cuirasses, trophées larmes, XV-XVIII
e
 siècles.                 
Sur la vitrine n° 1, deux armures en réduction, l'une en métal, l'autre en bois 
sculpté. 
TAPISSERIES. 
Scène de l'histoire biblique. Tapisserie flamande, XVI
e
 siècle. 
Cat. Ariana, 1905, p. 13, n° 18. 
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Joseph explique le songe de Pharaon 
1
. Tapisserie flamande, XVI
e
 siècle. 
Cat. Ariana, 1905, p. 13, n° 19. 
MANUSCRITS. 
Au milieu du hall, dans une vitrine supportée par une table moderne, en bois 
sculpté, à pieds formés par des lions assis, manuscrits à miniatures: 






Livre d'heures français (parisien), XV
e
 siècle. 
Deux autres livres d'heures français, XV
e
 siècle. 
Livre d'heures flamand, début du XVI
e
 siècle. 





Petit coffret en ivoire et marqueterie, décor de carrés posés sur leurs pointes 
renfermant des rosaces à rehauts verts sur fond brun. Couvercle en pyramide tron-
quée, fermeture à cadenas, poignée et charnières en argent. Sous le coffret, décor 
de damier bois et ivoire. XV-XVI
e
 siècles. Haut.: 0,10; long.: 0,13; larg.: 0,085. 
Coffret en ivoire sculpté et ajouré, décor de rinceaux, oiseaux, caryatides aux 
angles. Sur chaque face, un médaillon: lion couché regardant le soleil; ange sur un 
mouton couché; brebis couchée sur un paon; enfant ailé tenant un oiseau. Le dessus 
du coffret est rembourré. Long.: 0,20; larg.: 0,135; haut.: 0,12. XVII
e
 siècle. 
Coffret rectangulaire en ivoire sculpté monté sur quatre griffes de lion. Sur le 
couvercle, char de Neptune avec trident traîné par deux chevaux. Sur le devant, 
Amphitrite assise sur un dauphin, Triton dans une conque marine, buste de femme  
1
 L'histoire de Joseph a plus d'une fois inspiré, dès la fin du XV
e
 siècle (WAUTERS, Les tapis-
series bruxelloises, p. 73, en 1499) les ateliers flamands et bruxellois. Elle est exécutée pour Florence 
et à Florence sur des cartons demandés à Allori, dit Bronzino, à Jacques Carrusci da Pontormo 
et à Salviati. De 1547 à 1549, van der Roest achève, d'après Bronzino, les sujets de Joseph vendu 
par ses frères, et Joseph en prison, et, d'après Pontormo, la coupe de Joseph. Son ancien associé 
Nicolas réalise, d'après Salviati, le Songe de Pharaon; d'après Bronzino, l'Arrestation de Benjamin, 
Joseph et la femme de Putiphar (WAUTERS, p. 169). L'inventaire au XVIII
e
 siècle des tapisseries 
du Palais de Bruxelles, qui y furent conservées jusqu'en 1794 et depuis dispersées, mentionne 
une pièce de l'Histoire de Joseph (WAUTERS, pp. 424, 426). 
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nue sortant des eaux. Sur la face postérieure, Triton barbu soufflant dans une conque, 
entre deux dauphins guidés par un amour. Sur les petits côtés, amour assis sur un 
dauphin et Triton enfant soufflant dans une conque. Long.: 0,21 ; larg.: 0,11 ; haut.: 
0,105. 
Coffret rectangulaire, en ivoire sculpté. Sur le couvercle et le pourtour, scènes de 
batailles antiques, panoplies d'armures. Long.: 0,26; larg.: 0,14; haut.: 0,14.  
Coffret en ivoire, de forme hexagonale, orné de peintures polychromes sur les 
panneaux. Sur le dessus, personnages en costumes du XVII
e
 siècle. Sur les côtés, 
scènes diverses avec personnages en cos-
tumes de la même époque, enfants nus, 
symboles des saisons. 
Urne, en  ivoire sculpté,  avec  cou-
vercle. Décorée d'une bande d'oves, d'une 
bande de rinceaux d'acanthe, de grandes 
feuilles d'acanthe partant du pied et de 
quatre mascarons en relief.  Haut.: 0,29.  
Coupe en ivoire sculpté, sur haut pied. Sur la panse, large bande de rinceaux.  
De chaque côté, mascaron (tête cornue, barbe et cheveux en feuillage). Couvercle 
décoré de godrons torses. Pied rond orné de feuilles de fougères, de perles, de 
palmettes, etc. Haut.: 0,285. 
Coupe à récipient cylindrique sur haut pied en métal repoussé et ciselé orné  
de rinceaux, avec décoration en ivoire sculpté en ronde bosse et en relief. Un enfant  
nu (ivoire) soutient de ses bras levés le récipient autour duquel une ronde d'enfants 
nus et d'amours, en ivoire découpé, se livrent à divers jeux. Sur le couvercle, enfant  
nu assis, en ivoire. Haut.: 0,325. Avec poinçons (fig. 5, 3 a b c). 
Grande canette en ivoire sculpté, décor de guerriers romains combattant à cheval 
et à pied. Poignée en volutes et avant-train de lion. Sur le couvercle, figurine de 
femme drapée, cheveux flottants, tenant de la gauche une épée flamboyante, de la 
droite un sablier qu'elle élève au-dessus de sa tête. Monture en cuivre doré, décor 




Petite boîte ronde, en ivoire, intérieur en écaille. Sur le couvercle, buste de 




Petite botte ronde, en ivoire sculpté. Sur le couvercle, jeune garçon endormi et 
fillette debout le regardant. Sur le fond, chien de chasse et oiseaux. Sur le pourtour, 
guirlandes, cœurs, carquois, maison, etc. Diam.: 0,055. XVIIIe siècle. 
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Gnomon en os gravé et peint, de forme rectangulaire. Signé Nicolas Miller 
1
, 
1600. Deux poinçons semblables (fig. 5, 1 a b). Diam.: 0,047-0,057. 




Poire à poudre en noyer incrusté d'ivoire. Décor de rinceaux et sujet de chasse: 




Poire à poudre en ivoire sculpté, en forme d'écusson découpé. Sur une face, 
dans un médaillon entouré de rinceaux: trois chiens attaquant un sanglier. Sur 
l'autre face: grotesques, faune ailé, de face, assis sur un masque d'où sortent des 
rinceaux terminés par des têtes de chiens. Monture en laiton. Long.: 0,13. 
Couvercle de râpe à tabac, en os sculpté. Dame debout, le pied gauche sur un 
tabouret, à qui un cordonnier agenouillé essaie un soulier. Long. : 0,185. XVII
e
 siècle. 
Couvercle de râpe à tabac, en os sculpté. En haut, buste de femme de profil à 
droite; au-dessous, Arlequin debout. Long.: 0,165. XVII
e
 siècle. 
Petit flacon en os, sculpté de deux médaillons renfermant chacun une scène 
d'après des peintures flamandes: 1. Homme et femme assis devant une table et 
pesant de la monnaie; la femme tient une balance. 2. Homme et femme assis l'un 
près de l'autre; derrière l'homme, un singe. Col côtelé, bouchon noir percé de trous. 
Haut.: 0,11. 
Petite botte rectangulaire en ivoire. A l'intérieur, buste de femme en ivoire 
sculpté, de profil à gauche, vêtue à la mode du Premier Empire. A l'intérieur du 
couvercle, peinture: buste de femme de face avec mantille noire sur la tête. 
0,081-0,05-0,15. 
Plaquette légèrement bombée, en ivoire sculpté; deux anges soutenant un cœur. 
Long. : 0,057. 
Deux petites appliques en ivoire découpé, représentant le même sujet: au-dessus 
d'une tête ailée de chérubin, femme faisant un geste d'adoration devant un enfant nu. 
(Vierge et Enfant.) XVIII
e
 siècle. Haut.: 0,045; larg.: 0,05. 
Deux gratte-dos, soit mains en ivoire montées sur un long manche en noyer. 
Long. : 0,44, 0,47. 
Petit poignard, lame à un tranchant et poignée en ivoire sculpté représentant 
une femme nue tenant une moitié de roue de la main gauche ramenée à sa droite, et 
supportant de la main droite levée un attribut au-dessus de sa tête ; derrière elle, 
1 DEMMIN, Encyclopédie des Arts plastiques, II, p. 1611. 
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amour avec carquois et arc. Gaine en cuir avec garniture de laiton. XVIIe siècle. 
Long. : 0,28. 
Petit poignard à lame triangulaire, en acier ciselé; pommeau en acier ciselé et 
quillons droits décorés de deux médaillons renfermant, l'un, une tête masculine, 
l'autre, une tête féminine. Manche en ivoire sculpté et ajouré représentant diverses 
figurines. XVIIe siècle. Long.: 0,315. 
Face antérieure d'une statuette en ivoire sculpté: reine couronnée, la main 
droite sur la poitrine, la gauche soutenant une draperie. XVIIe siècle. Haut.: 0,10. 
Sur socle de bois noir. 
Groupe en ivoire sculpté en ronde bosse, d'un homme aveugle conduit par un 
enfant, en habits déchirés, mendiant. XVIIIe siècle. Haut.: 0,16. 
Quatre ivoires découpés représentant en pied: 
le Maréchal de Turenne (1611-1675);    
le Maréchal Vauban (1633-1707);       
le Prince de Condé (1621-1686);         
le Duc de Luxembourg (1628-1675).    
XVIIe siècle. Haut.: 0,115. 
Portraits en relief, en buste et de profil de 
Pierre Ier (1672-1725),           
et dans des encadrements ajourés, de: 
Paul Ier (1754-1801);                    
Marie-Féodorovna (1759-1828);                  
Alexandre Ier, enfant (1777-1825);                            
le Grand-Duc Constantin, enfant (1779-1831). 
Fin du XVIIIe siècle. 
Médaillon: Ivoire sculpté et découpé, en relief. Entrevue de Voltaire et de 
Rousseau. Voltaire, assis, à droite, appuyé sur sa canne, Rousseau debout devant lui. 
Par F. Rosset-Dupont, sculpteur à Saint-Claude (Jura), (1706-1786). On connaît 
plusieurs exemplaires de cette scène 1. Voir salle IV, statuettes de Voltaire et de 
Rousseau par le même artiste. 
Dans un médaillon, tête de profil à droite, en ivoire sculpté en relief, portrait 
de Charles Bonnet (1720-1739). 
1
 Le Musée d'Art et d'Histoire en possède: Collections hist. et arch., Moyen âge et temps mo-
dernes, p. 92, n° 1583 et planche. Dessus de tabatière ou de bonbonnière, ivoire découpé, inachevé, 
ibid., p. 93, n° 50818. Médaillon circulaire en bronze,Voltaire assis, semble frapper de sa canne- 
béquille Rousseau debout devant lui. Cf. DE GIRARDIN, Iconographie de J.-J. Rousseau, p. 285, 
n° 1286; Collections hist. et arch., Moyen âge et temps modernes, p. 93, réf. 
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Dans la même vitrine, objets divers en autres matières : 
Coupe ovale, montée sur haut pied à base ovale, en cristal taillé, avec godrons, 
pointillés et masques à chaque extrémité. 
Le raccord, de la coupe au pied et la base de celui-ci sont formés d'une bande 
de cuivre émaillé à décor de guirlande polychrome de fruits et fleurs. Au revers, cette 
bande est décorée de rinceaux noirs sur fond bleu émaillé. Sur l'émail, deux poin-
çons minuscules (fig. 5, 2). XVI
e
 siècle. Haut.: 0,175; long, de la coupe: 0,21.  
Couvercle en coquille de nacre sculptée de quatre médaillons à sujets religieux: 
a) Annonciation; 2) Jésus au Jardin des Oliviers; 3) La Vierge et saint Jean au pied  
de la croix; 4) Résurrection. Diam.: 0,128. 
Encrier en agate, provenant du roi Jean de Saxe (1801-1873). Long.: 0,11; 
haut.: 0,055. 
Petit étui rectangulaire, en nacre et argent. D'un côté: SOUVENIR; de l'autre 
côté DAMITIE. Au-dessous, de chaque côté, une corbeille de fleurs. 0,085; 0,045.  
Statuette en bois sculpté. Enfant conduisant un aveugle. Sur le socle, G.I.M. 
1798. Haut.: 0,23; long, du socle: 0,22. 





Cristal de Bohême, doré. 
Cabinet de marqueterie n° 3: 
A l'intérieur, Verres de Bohême, rouges. 
Vitrine 6. 
Verres de Venise. 
ARGENTERIE
Vitrine 8, corps du haut. 
Coupes. 
Sphère terrestre sur haut pied, en argent en partie doré, avec les divers continents 
et leurs légendes. Surmontée d'une sphère armillaire. Elle s'ouvre en son milieu 
pour former deux coupes. Sans poinçon. Haut. 0,51. XVI
e
 s. (PL. I, 2). 
Cat. Ariana, 1905, p. 119, n° 3 (prétend sans preuve qu'elle aurait appartenu à 
Erasme). 
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Ce genre de sphère terrestre, formant coupe, avec sphère armillaire, et souvent 
portée par une figurine, n'est pas rare. Le Musée national de Zurich en possède un 
exemplaire, œuvre de l'orfèvre zurichois Abraham Gessner (1552-1613), soutenu par 
un Atlas debout, provenant du Rathaus de Rappoltsweiler (Ribeauvillé, Alsace)
1
; 
un autre exemplaire, avec Atlas accroupi, du même artiste, se trouve à la Bibliothèque 
cantonale de Zurich 
2
. En 1784, la Zunft zur Waag de Zurich achète un Atlas avec 
sphère, peut-être aussi une œuvre de Gessner 3. 
En 1628, le comte de Ribaupierre (Rappolstein) fait présent d'une coupe de ce 
type à la Chambre du Conseil de Ribeauvillé, analogue à l'exemplaire de Zurich 
provenant du Rathaus de Rappoltsweiler; cependant l'Atlas y soutient le globe de 
la main gauche et non de la droite, et tient dans la droite un compas, alors que celui  




Deux exemplaires analogues sont conservés à Bâle, l'un au Musée historique, 
l'autre à l'Université 
5
. Un autre, signé de Gessner, de la collection V. de Rothschild, a 
passé dans la vente de cette collection à Paris en 1937 
6
; un autre encore, avec le  
même pied sans figurine que celui de l'Ariana, dans la vente Christie à Londres en 
1914 
7
. L'exemplaire du Musée Ariana peut être vraisemblablement attribué à 
Abraham Gessner. 
Coupe en argent en partie doré, sur haut piédestal avec figurine en argent non 
doré d'Hercule, la main gauche posée sur la hanche, la droite sur un écusson armorié: 
d'azur à une roue de moulin, surmonté d'un cimier à lambrequins avec mitre d'abbé et 
crosse. Décor au repoussé de rinceaux et motifs divers. (PL I, 1). 
Poinçon du canton de Lucerne (fig. 6, i c)
8
 et autres poinçons indéterminés 
(fig. 6, 1 a b). Haut.: 0,416. XVI
e
 siècle. 
Coupe en argent en partie doré, sur haut piédestal avec figurine de guerrier 
cuirassé à l'antique, le poing droit sur la hanche, la main gauche allongée tenant un 
écusson aux mêmes armes que la coupe précédente. Décor au repoussé de feuillages, 
fleurs et oiseaux. A l'intérieur de la coupe, fruits en relief. (PL. I, 3). 
1 10me rapport Musée national de Zurich, 1901, p. 43, pl.; ZELLER, Festgabe auf die Eröffnung 
des schweizerischen Landesmuseum in Zurich, 1898, p. 229. 
2 
ZELLER, p. 229. 
3 Ibid., pp. 222, 230. Serait-ce l'exemplaire donné en 1628 par le comte de Ribeaupierre  
à la ville de Ribeauvillé ? voir note suivante.  
4 
ROGER-MILES, Comment discerner les styles, pl. 58. 
5 Par J. S. Stampfer, 1539.   Mitt. Ant. Gesell. Zurich, XXVIII, 1915, pl. X. 
6 Revue de l’art, LXXI, 1937, pp. 324, 325 (vente Sotheby).  
7 Photos de ces pièces au Musée national de Zurich.  
8 
ROSENBERG, Der Goldsckmiede Merkzeichen, (2), n° 5664; (3), n° 8894. 
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Poinçons de Bâle 1 (fig. 6, 2 a) et de Berne 2 (fig. 6, 2 b C). 
Haut. : 0,385. 
Bien que les dimensions et le décor diffèrent, ces deux coupes devaient se faire 
pendant, ainsi qu'en té-
moignent les mêmes ar-
moiries 3. 
Cat. Ariana, 1905, p. 
119. 
Coupe en argent doré, 
sur pied, à décor gravé et  
en relief. Rinceaux et mé-
daillons avec animaux, 
lapins, oiseau, etc. Sur  
le bord, inscription en 
lettres gothiques alle-
mandes en relief: (l
re  
ligne) "Petter Schertz 
Statthalter. Abraham 
Büren alt Seckelmeister. 






 ligne) "Dem 
Landsvennë[r] Heinrich 
Häle[r] als (?) gutté[r]g- 
mut ohn aller Välër De[r] 
Gùttat wege[n] Ze gedencken. Dund mich obgmeldte Mannen"; (3
me
 ligne) 
"Schencken 1621". Haut.: 0,22. Poinçon (fig, 6, 3). 
Cat. Ariana, 1905, p. 119, n° 4 (attribue cette pièce sans raison à Heinrich Wyss).  
1 
ROSENBERG, (2), nos 5589-5590; (3), nos 8790-8791. 
2 Ibid., (2), n« 5627; (3), n° 8829. 
3 Ces armes pourraient être celles de la famille Aesch, du canton de Zurich. Der ausgestorbene 
Adel von Stadt und Landschaft Zurich, p. 1, pl. I, 8; Dict. hist. et biog. suisse,  I, pp. 98-99: 
Aesch «ennet dem Albis» ou près Birmensdorf. Armoiries: Stumpf (I 183 b) donne à tort au   
prétendu château d'Aesch les armes de la famille noble von Asch, de Souabe. Celles que Meiss indique  
dans son Geschlechterbuch, I, p. 23, comme « anciennes » armoiries, à un nuage d'argent et de  
gueules, ne se justifient pas. D'autres, à une roue de moulin d'argent, une plume de paon en cimier 
chargée du meuble de l'écu, sont attribuées par Meiss et Bluntschli à Aesch près de Neftenbach.  
Aesch près Neftenbach. Armoiries: Les armoiries présumées d'Aesch près Birmensdorf, qui  
étaient les mêmes que celles des chevaliers Mülner, de Zurich, ont été attribuées à tort à Aesch     
près de Neftenbach, par Meiss, Geschlechterbuch, I, et Bluntschli, Mém. Tig., I (1741), p. 127. 
Le Cat. de VAriana, p. 119, reconnaît ici à tort les armes Bollier, du Valais.  
4 Schertz, Allenbach, Buren (ou Bieri), familles du canton de Berne.  
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Coupe sur haut pied, en argent en partie doré. Décor gravé et au repoussé, car-
touches non dorés; sur le couvercle, figurine de femme drapée, le bras droit replié  
sur la poitrine, la main gauche posée sur un bouclier en partie masqué par la dra- 
perie. Haut.: 0,33. XIX
e
 siècle. 




(fig. 6, 4 a) ; double aigle couronnée, poinçon de Saint-Pétersbourg 
2
 (fig. 6, 4 c) ;  
NC, poinçon indéterminé (fig. £, 4b). 
Coupe en argent en partie doré, fondu ciselé et gravé, décor en relief. Montée sur 
haut pied. Sur le fond de la coupe: dans un paysage d'architecture antique, à gauche, 
groupe de deux femmes, Minerve casquée et jeune femme tenant de la main gauche 
une palette et des pinceaux. Dans le ciel, un amour vole et leur tend une couronne et 
une palme. Devant ce groupe, jeunes femmes assises tenant chacune des attributs 
divers, caducée (commerce), flûte et violon (musique), livre (littérature ou sciences), 
sphère terrestre (géographie), sphère armillaire (astronomie). A terre, d'autres attri-
buts parmi lesquels compas, règle graduée, etc. A l'arrière-plan, paysan guidant son 
âne, figures diverses. Sur l'extérieur de la coupe, cartouches et rinceaux Renaissance 
avec animaux, masques, oiseaux, etc. Chaque cartouche quadrilobé est surmonté  
par deux amours nus et renferme un paysage avec des figures allégoriques: 1. Femme 
nue étendue. 2. Femme nue étendue tenant dans la droite une couronne et, dans  
la gauche, une mitre. 3. Guerrier cuirassé tenant une corne d'abondance. Légendes:  
IMMORT ALITAS,   DIONITAS (?),   HONOR. 
Sur le pied, têtes de béliers, de lions, cartouches divers avec figures allégoriques: 
figure ailée avec faulx (le Temps), femme nue avec hibou près d'elle; homme nu 
avec coq, etc. 
Diam.: 0,18; haut.: 0,15. XVI-XVII
e
 siècles. 
Poinçons: écrevisse (fig. 6, 5 a), rouelle (fig. 6,b). 
Petite coupe en argent en partie doré, sur pied octogonal découpé. Décor de rin-
ceaux gravés. Haut.: 0,115. Sans poinçon. 
Petite coupe ovale en argent repoussé, décor de rinceaux. Montée sur quatre 
pieds, avec anses latérales. Long.: 0,17. Sans poinçon. 
Canettes. 
Canette en argent en partie doré; décor repoussé et ciselé: végétaux dans des 
cartouches. Haut.: 0,17. Poinçon (fig. 6, 7 a b). 
   Cat. Ariana, 1905, p. 121. 
1 
BEUQUE, Dictionnaire des poinçons officiels, français et étrangers, anciens et modernes, 1925, 
n° 3099. 
2 Ibid., n° 735. 
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Canette en argent doré repoussé et guilloché, décor de rinceaux se terminant par 
des têtes d'aigles, têtes d'anges et enfants nus assis. Sur le couvercle, inscription 
gravée: MARTHIN * TEVBER * ROSINA * TEVBERIN * 
1
. Anse en caryatide et mascaron. 
Sur la charnière, amour en ronde bosse. Sous le fond, lettres gravées: P.Q.ND D. 
Sans poinçon. Haut.: 0,185. 
Cat. Ariana, 1905, p. 121. 
Canette en argent, décor au repoussé: enfants nus sur fond d'arbres gravés, se 
livrant à diverses occupations, jouant de la flûte, portant des vases, des grappes de 
raisin. Poinçons (fig. 6, 8 a b). Haut.: 0,245. XVII
e
 siècle. 
Cat. Ariana, 1905, p. 116. 
Canette en argent ciselé et en partie doré, supportée par trois pieds en forme de 
boules ciselées de fleurs et de fruits. Décor gravé: Dans trois cartouches, scènes 
bibliques de l'histoire de Salomon: 1, Rois, 11, 4; 1, Rois, 6,2; 1, Rois, 10, 1. Sur le 
couvercle, au centre, grand médaillon représentant le jugement de Salomon, 1, Rois, 3, 
26; tout autour, petits paysages dans des cartouches. Légendes en hollandais. Sans 
poinçon. Haut.: 0,26. XVII
e
 siècle. 
Cat. Ariana, 1905, p. 116. 
Divers. 
Petit vase en argent, de forme cylindrique, bord et pied ajourés. Décor végétal 
au repoussé et bandes unies en spirales. Haut.: 0,12. XVIII
e
 siècle. 
Vase en forme d'urne, en cuivre argenté, avec couvercle et anses découpées. 
Style Louis XV. Haut.: 0,31. XVIII
e
 siècle. 
Petit vase à pied, en argent, décor floral en relief, bord ajouré. Haut.: 0,165.  
Soupière ovale ou grand légumier en argent avec ornementation en relief, 
supportée par quatre pieds de biche. Sur chaque face, écusson surmonté d'une 
couronne comtale. Armoiries: d'azur à un chevron d'or accompagné en chef de 
deux fleurs de lis et en pointe d'un arbre de sinople terrassé du même. Sur le 
couvercle, nature morte en haut relief: poissons, fruits, légumes, oiseaux, 
coquillages, etc. 
Haut.: 0,25; long.: 0,37. XVIII
e
 siècle. 
Poinçons: Département de la Monnaie de Paris (fig. 6, 11 b c). Marque de 
Jean-Jacques Prévost
2
, 1762-3 (fig. 6, 11, a.). Mêmes armoiries et mêmes poinçons 
sur le plat exposé dans le pupitre n° 3. 
Cat. Ariana, 1905, p. 119. 
1 Famille de Schaffhouse. 
2 BEUQUE, no 1669. 
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ARGENTERIE RELIGIEUSE. 
Calice en argent en partie doré, sur haut et large pied à bord ajouré et décor 
au repoussé: têtes d'anges et trois médaillons ovales avec figures du Christ, de la 
Vierge et de saint Jean. Sur la base, rinceaux de vigne. Sous le pied, lettres gravées: 
« ... Corporis Chri... D... ». Haut.: 0,21. 
Cat. Ariana, 1905, p. 119. 
Calice en argent doré. Sur la base, rinceaux gravés. Haut.: 0,225. Poinçon 
d'Ulm 1 (fig. 6, 12 a) et poinçon indéterminé (fig. 6, 12 b). 
Cat. Ariana, 1905, p. 119. 
12136. Calice en argent en partie doré. Haut.: 0,175. Poinçon: RH 
Calice en argent en partie doré, décor fondu de rinceaux, têtes d'anges, fruits, 
croix renversée, échelle, instruments de la Passion et autres motifs religieux. Sans 
poinçon. Haut.: 0,21. 
Navette à encens en argent, haut pied et couvercle latéral à charnière. Décor au 
repoussé de rinceaux et de cartouches. Haut.: 0,235. XVIIIe siècle. 
Burette d'église en argent doré, à couvercle. Forme godronnée Louis XV, décor 
en relief de cartouches dont l'un aux armes de Fribourg: écartelé, aux 1 et 4, coupé 
d'argent et de sable; aux 2 et 3, d'azur à trois tours crénelées. Sur le couvercle, V. 
Haut.: 0,15. Sans poinçons. 
Burette d'église semblable à la précédente. Sur le couvercle, A. Sans poinçons. 
ARGENTERIE USUELLE. 
Corps du bas. 
Poinçons de Genève. 
Deux plats ronds, marli mouluré et festonné, aux armes De la Rive: d'or à la 
bande de gueules chargée d'un ours passant de sable. Au revers, les lettres F D L R. 
XVIIIe siècle. Poinçon aux armes de Genève et poinçon I P A (fig. 7, 13 a b). 
Petite cafetière, manche bois, avec écusson libre. Sous le fond, les lettres I R. 
Poinçon de Genève, poinçon BB surmonté d'une couronne (probablement Barde), et 
lettres M.D. xvIIIe siècle (fig. 7,14 a b c). 
1 ROSENBERG, (2), nos 3698 et 3745; (3), nos 4732 et 4784. 
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Deux plats ronds, marli mouluré et festonné aux armes Rilliet: d'azur à trois 
colombes d'argent entourées chacune d'un anneau d'or. Au revers, les lettres i. R. 
Poinçon de Genève et poinçon i D B surmonté d'une couronne (Jean-Daniel Barde, 
1705-1780)    et    poinçon  
BARDE. XVIII
e
    siècle 
(fig. 7, 15 a b C). 
Gobelet en argent, 
intérieur doré, décor gra-
vé, écusson renfermant 
les initiales M R. Poinçon B 
M (peut-être Bautte et 
Moynier) (fig. 7,16). 
Plat rond, marli 
mouluré et festonné. 
Armoiries De la Rive: 
d'or à la bande de gueules 
chargée d'un ours passant 
de sable. Poinçon de 
Genève et poinçon I P A. 
(fig. 7, 13 a b;. XVIIle 
siècle. 
Assiette, bord mou-
luré. Au centre, mono-
gramme gravé P R sur-
monté d'un lion issant 
d'une couronne. Poinçon 
AMARON et poinçon à 
tête de cheval. Genève, 
vers 1830 (fig. 7, 18 a b). 
Théière en argent, 
forme basse, panse ornée 
de godrons. Couvercle 
avec bouton en os. Poin-
çons AMARON, tête de che-
val, et poinçon indéter-
miné (fig. 7, 19 a b G). 
Plat rond armorié, marli mouluré et festonné. Armoiries Revilliod: d'azur à la 
bande d'argent chargée de deux rosés de gueules accompagnée de deux lions d'or.  
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Cimier: lion d'or issant d'une couronne; tenants: deux femmes. Poinçon IA, proba-
blement Amaron, et tête de cheval (fig. 7, 20 a b). 
Assiette, marli mouluré et festonné. Armoiries Revilliod: d'azur à la bande 
d'argent chargée de deux rosés de gueules, accompagnée de deux lions d'or. Cimier: 
lion issant d'une couronne. Tenants: deux femmes. Poinçons JA et poinçon de titre: 
tête de cheval (fig. 7, 21 a b). 
Bouilloire avec robinet, poignée en os; sur le couvercle, décor de godrons. Sur  
la panse, gravure: monogramme P R surmonté d'un lion issant d'une couronne. 
Poinçon: GIEL, Genève, 1815-1880 env. (fig. 7, 22 a b). 
Cafetière montée sur trois pieds, forme haute, manche droit en bois; sur la 
panse, monogramme JCG dans un cartouche surmonté d'une couronne de comte. 
                                        I  I                I  D 
Poinçon de Genève, et au-dessous des armoiries ; poinçon         surmonté 
                                              G                   B 
d'une couronne (fig. 7, 23 ab). 
Pot à eau sans décor. Sur la panse, monogramme PR gravé, surmonté d'un lion 
issant d'une couronne (fig. 7, 17 a b). 
Poinçons suisses d'autres cantons.                             
Corbeille à pain ovale, sans décor. Dans le fond, monogramme M R. Poinçon 
 XI 
de Lausanne     surmonté d'une couronne, et poinçon B M (fig. 7, 24 a b). 
  D 
Grand pot à eau, intérieur doré. Sans décor. Monogramme gravé M R. Poinçon 
 XI 
de Lausanne       et poinçon B M (fig. 7, 24 a b). 
  D 
Aiguière, décor en relief, armoiries gravées: écu en losange, écartelé, aux 1 et 4, 
d'azur à une patte de canard accompagnée de deux fleurs de lys; aux 2 et 3, d'or à   
la fasce d'azur accompagnée de cinq rosés. Armoiries Greder, famille patricienne de 
Soleure, éteinte en 1751
1
. Poinçon de Neuchâtel, XVII-XVIIIe siècles
2
 (fig. 7,25a), et 
poinçon (fig. 7, 25 b). 
Plat ovale, bord orné d'une bande de godrons, fond côtelé. Au centre, losange 
armorié: écartelé, aux 1 et 4 à une patte de canard d'argent accompagnée de deux 
fleurs de lis; aux 2 et 3, d'or à la fasce d'azur accompagnée de cinq rosés (mêmes 





 (fig. 7, 25a) et poinçon (fig. 7, 25b). 
1 Dict. hist. et biog. suisse, s. v., p. 570. Greder: d'azur à une patte de canard d'argent coupée 
de gueules et accompagnée de deux fleurs de lys d'or.  
2 
ROSENBERG, (2), n°s 5670-5671; (3), n° 8911-8912. 
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Poinçons français. 
Petite cafetière, manche droit en bois noir, montée sur trois pieds. Monogramme  
gravé :    MM.    Couvercle  
bordé   d'une  bande  de 
palmettes. 
Poinçons: coq et 1, 
France, 1798-1809 
1
 (fig.   
8, 26 b) et poinçons (fig.   
8, 26ac). 
Trois plats ronds et 
ovale ornés sur le marli  
d'une bordure de mar-
guerites ciselées. 
Poinçons : tête de 
vieillard, fin du XVIII
e 










autres poinçons (fig. 8. 
27acd).  
Deux légumiers sem-
blables ornés du mono-
gramme GR sur le cou- 
vercle et des armoiries 
Revilliod sur la panse: 
d'azur à la bande d'ar-   
gent chargée de deux  
roses de gueules, accom-
pagnée de deux lions d'or. 
Cimier: lion d'or issant 
d'une couronne et tenant 
une rosé dans sa gueule. 
Tenants: deux femmes.  
Poinçons: tête
3
 (fig.  
8, 28 d), coq
4
, 1798-1809 
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monté d'une couronne (fig. 8, 29 a), deux ancres en sautoir (fig. 8, 28 a) et autres 
poinçons. 
Six plats ronds et ovales avec bordure de palmettes. Poinçons: tête de vieil-
lard 
l
 (fig. 8, 27 b), coq 
2
 (fig. 8, 27 a) et poinçons (fig. 8, 27 c d). 
Corbeille rectangulaire ajourée avec anse mobile, en métal argenté. 
Poinçons de G. Balaine à Paris, de Doublé et de 10
e
 (fig. 8, 30 a b c). 
Cafetière, sucrier et pince à sucre en métal argenté guilloché de stries et d'un 
semis de fleurs à quatre pétales; sur le couvercle, fleurs en haut relief. Panse de la 
cafetière ornée de deux écussons libres. 
Poinçon: P Lavallée, 19 Boult Strasbourg Paris (fig. 8, 31). 
Tasse et soucoupe en vermeil. Sur la panse, l'inscription : « Amélie Caroline 
Piot » dans une couronne de laurier. Soucoupe bordée de petites feuilles d'acanthe.  
S  L 
Poinçons: tête de femme de face,       surmonté d'un vase, et autres poinçons 
(fig. 8, 32abcd). 
P
 
Cafetière sur trois pieds en forme de griffes, poignée en bois, décor de coquilles 
et de bandes de palmettes, bouton du couvercle en forme de fleur en relief et 
ajourée. XVIII
e
 siècle. Sur la panse, monogramme G C couronné. Poinçons 
(fig. 8, 33abc,). 
Quatre chandeliers en argent. Poinçons (fig. 9, 42abcd). 
Cafetière ornementée de guirlandes et de nœuds de ruban en relief. Sur le cou-
vercle, un aigle en ronde bosse tenant une palme mobile dans son bec. Poinçons: 
LINGROT, Copenhague, Danemark
3
, et autres poinçons (fig. 9, 36abc). 
Cafetière, manche en bois, décor en torsade. Sur le devant, écusson rococo 
avec les lettres GR. Poinçon (fig. 9, 38). 
Deux plats creux ronds, bord orné d'une bande de godrons, fond côtelé. 
Poinçons: CASA, T, AR surmonté d'une croix (fig. 9, 40abc,). 
Sans poinçons. 
Assiette armoriée, bord mouluré et festonné, style Louis XV. D'azur à un arbre 
arraché, au chef de gueules chargé d'un lacs d'amour d'argent. Probablement armoi- 
1 
BEUQUE, nos 1-4. 
2 Ibid., noa 654-G58. 
3 
ROSENBERG, (2), n°8 4045, 4066; (3), n°s 5605, 5625. 
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ries Plantamour, mais mal représentées (d'argent à un arbre de sinople fruité d'or, 
posé sur une terrasse de sinople, au chef d'azur chargé d'un lacs d'amour d'or).  
Samovar, forme urne, dé-
cor gravé de guirlandes et de 
médaillons. Monté sur quatre 
pieds en boules. Haut.: 0,60. 
Samovar monté sur socle 
carré, anses en têtes de béliers 
en relief, avec large anneau 
mobile. Poignée du robinet en 
corne. Haut.: 0,48. 
Moutardier, deux salières 
sucrier, en argent fondu, décor 
ajouré. Intérieur en verre bleu. 
Deux chandeliers, style 
Louis XV; haut.: 0,265. 
Divers. 
Bâton d'avoyer en noyer 
clouté d'argent, pommeau rond 
orné d'arceaux ronds dans 
deux desquels un ours passant 
(peut-être poinçon de Berne). 
Sur la virole en argent du 
manche, la date 1662 et l'ins-
cription mal gravée M LCII R  
                  MILER 
Pupitre 1. 
Légumier ovale, en argent, décor au repoussé de godrons et de fruits. XVIII
e 
siècle. 
Poinçon TW, apposé par la Prusse le 21 février 1809 sur les pièces antérieures à 
cette date 
1
, et autres poinçons divers 
2
 (fig. 9, 41 a-f). 
Paire de gobelets en argent, de forme évasée, sans autre décor que, sur l'une des 
faces, un écu aux armes d'Estavayer, surmonté d'une couronne comtale: palé d'or 
1 
ROSENBERG, (2), n° 3343; (3), n° 4419. 
2 
BEUQUE, n° 1207. 
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et de gueules de six pièces, à une fasce d'argent chargée de trois rosés de gueules. 
Poinçon : (fig. 6, 9 a b c). 
Trousse en argent contenant deux couteaux et un poinçon, avec chaîne de suspen-
sion. Sur un des plats, armoiries, initiales V.H. et date 1618. Sur les manches des 
outils, décor gravé de rinceaux et nom: « Ursela Hiltin ». Armoiries: croissant figuré 
renversé soutenant une croix à double traverse. 
Théière décorée de deux bandes en haut relief formées de fleurs, coquilles, etc- 
Couvercle avec bouton en forme de gland; poignée en bois noir. D'un côté, écu aux     
armes Berker, famille du Languedoc: d'azur au bœuf effaré d'or. De l'autre côté,     
deux écus armoriés: 1) écartelé, aux 1 et 4, à l'aigle éployée de sable, aux 2 et 3,      
de gueules au chef d'or (Châteauneuf-Lascaris) ; 2) d'argent au chef de gueules chargé     
de trois coquilles d'or (Grandson-Montricher). Poinçons: aigle couronné avec croix     
en cœur; tête de bœuf accompagnée de lettres (fig. 9, 37 a b c). 
Sucrier posé sur trois hauts pieds, décor fondu et ciselé de rinceaux, fleurs, etc.     
Sur le couvercle, rosé en relief. Sous la pièce, lettres gravées GV. Armoiries surmontées  
d'une couronne de comte: d'azur à un arbre supporté par une terrasse. Poinçons:     
DC surmonté d'une couronne et F (fig. 9, 39 a b). 
Salière en argent, sur trois pieds, décor de godrons en torsade et de bouquets de   
roses gravés. Couvercle ajouré avec oiseau en relief. Poinçons DK, 87, A et autres  
poinçons (fig. 9, 35 a-e). Sans doute poinçon de Dittmar Kars, Bergen, Norvège 
1





Plaquette rectangulaire en argent repoussé. Personnages vêtus à l'antique: 
empereur imberbe assis à droite, recevant des présents (vases, etc.) de deux femmes  








Plaquette rectangulaire en argent repoussé avec encadrement de grènetis sur- 
monté d'un nœud Louis XVI. Scène biblique: Descente du Saint-Esprit sur les apô-  
tres. Haut.: 0,205; larg.: 0,253, cadre compris. XVIII
e
 siècle. 
Plaquette rectangulaire en argent repoussé. Annonciation. XVIII
e
 siècle. Haut.: 
0,12; larg.: 0,17. 
1 
ROSENBERG, (2), n° 4856; (3), n° 7763. 
2 IBID., (2), n° 4848; (3), n° 7755. 
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Plaquette rectangulaire en argent repoussé. Dans un paysage, assis sous un arbre, 
couple nu; auprès, amour avec arc et carquois, deux enfants sonnant du cor et un 
chien. Haut.: 0,12; larg.: 0,175. XVIII
e
 siècle. 
Médaillon rond, en argent repoussé en haut relief. Scène mythologique. Dispute 
d'Apollon et de Marsyas. Apollon nu, une chlamyde au dos, jouant; à droite, Marsyas 
tenant en main la syrinx; à l'arrière-plan, personnage barbu assis, Midas couronné,  
aux oreilles d'âne, deux satyres; à gauche, groupe d'un jeune homme caressant une 




Grand plat ovale, marli festonné et orné d'une bordure de filets avec semis de 
feuilles de chêne ainsi que de branches de feuillage gravées. Au centre, armoiries 
surmontées d'une couronne comtale et supportées par deux lions. Tout autour, 
branches de feuillage. Armoiries: d'azur à un chevron d'or accompagné en chef de  
deux fleurs de lys et en pointe d'un arbre de sinople terrassé du même. Long.: 0,568. 
Poinçon: A couronné, de Jean-Jacques Prévost, Paris, 1762-3 (fig. 6, 11 abc). 
Mêmes armoiries et mêmes poinçons que sur la soupière ou légumier exposé dans   
le corps du haut, p. 31. 
Pupitre 4. 
Plaquette rectangulaire en argent repoussé. Dans une bordure de rinceaux, 




Plaquette rectangulaire en argent repoussé. Sacrifice d'Abraham. Tout autour  
du sujet, encadrement formé de cercles allongés à fond de grènetis ornés au centre  
de têtes de clous et de fleurs alternées. Dans un cadre de bois noir et d'argent.  
Haut. : 0,315 ; larg. : 0,262. XVII
e
 siècle. 
Coupe basse ovale, à pied, en argent, décor de godrons et de rinceaux. Sur le fond  
de la coupe, en relief: Junon sur un char traîné par deux paons sur un nuage et dans   
un arc-en-ciel, précédée d'une femme et entourée d'amours volants, apparaît à une 




Plaquette rectangulaire en argent repoussé et haut relief. Dans un encadrement  
en forme de porte voûtée, personnage en buste de trois quarts à droite, barbu, cui-  
rassé, coiffé d'un casque à panache de plumes et portant des gantelets. Dans la main 
gauche, un bouclier, dans la droite une hache d'armes. Au-dessous, dans un car- 
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touche: « Mairbode. Kö. D. Sachsire Den Gefurchdeden Römern Fuchderlich A C: 
256». Haut.: 0,13; larg.: 0,09. XVII
e
 siècle. 




Calendrier en argent, plaque en forme d'écusson découpé, décor en relief. 
Plusieurs cartouches sur un fond de rinceaux style Renaissance, parmi lesquels 
singes, oiseaux, écureuils, etc. Dans le médaillon du centre, Jugement de Pâris. 
Dans les cartouches disposés autour du médaillon central, diverses scènes mytho-
logiques. Sur le bord supérieur de la plaque, figurines découpées en haut relief: 
femme ailée assise et deux femmes tenant, l'une une corne d'abondance et une 
grappe, l'autre un panier et une couronne de fleurs. Quatre échancrures avec, au 
revers, cercles tournants indiquant les jours et les mois en allemand et les années  
de 1767 à 1800. XVIII
e
 siècle. 
Haut.: 0,33; larg.: 0,235. 
Petite coupe à deux anses, en argent repoussé, forme ovale godronnée, décor en 
relief. Dans un cartouche, chasseur et chien; dans le fond, pavillon avec un croissant  
et trois étoiles. Au revers, inscription: « Herr Samuel Leonti Sidler gab dis Ehren 
Geschir seinen Vogt Kindern zu ver Schiessen da Er War In dem Jahr.1699 Regie-  





 siècle et autre poinçon non identifié (fig. 6, 6 a b). 
Haut.: 0,04; long.: 0,117. 
Plaquette ovale en argent repoussé. Dans un décor de rinceaux ajourés, écusson 
ovale surmonté d'un casque, d'une couronne et d'un cimier à un vol chargé des 
meubles de l'écu : d'azur à une croix de Saint-Antoine (tau) mouvant d'un mont de 
trois coupeaux, accompagnée de deux étoiles. Au-dessous, sur une banderole, 
inscription: « Ex. Dono. R. D. Tho. Leontii. Keiser. Fugi. Parochi. Lociao. 1744 » .
2
 
Haut.: 0,11; larg.: 0,098. 
 Petite plaquette rectangulaire à coins abattus, en argent repoussé et ciselé. 
Femme nue couchée sous des arbres; près d'elle, un carquois. XVIII
e
 siècle.       
Haut.: 0,035; larg.: 0,02. 
Petit coffret en argent ajouré avec anse mobile en forme de dauphins, monté 
sur quatre pieds. Sur chaque face, cartouches carrés renfermant un ange musicien. 
Haut. 0,065. 
Boîte ovale en argent, décor en relief de rinceaux de feuillage, grappes de raisin, 
écureuil, chiens, etc. Sous la boîte, décor ciselé. Larg.: 0,065; long.: 0,11. 
1 Walchwil, canton de Zoug, Dict. hist. et biog. suisse, s. v. ; Sidler, famille de Zoug, ibid., s. v. 
2 Armoiries de la famille Keiser, du Valais, établie à Lötschen dès le XVe siècle, Dict. hist. 
et biog. suisse, s. v. Keiser, C. 
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Petite boîte à parfum en argent, en forme de cœur surmonté d'une couronne de 
marquis portant au centre un anneau de suspension. Décor de rinceaux ciselés. 
XVIIIe siècle. Haut.: 0,04. 
Petite boîte à parfum en argent, sans autre décor que la moulure du bord du 
couvercle. A l'intérieur, couvercle ajouré, sous lequel une petite éponge. XVIIIe siècle. 
Haut.: 0,04. 
Petit flacon ovale en argent ciselé. Sur chaque face, dans un décor de rinceaux, 
personnage assis sous un dais tenant un sceptre et un globe. Bouchon en forme 
d'anneau. Style Renaissance. XVII
e
 siècle. Haut.: 0,027. 
Bonbonnière ovale en or de deux tons, ciselé, décor en relief, médaillons et guir-
lande Louis XVI. Sur le couvercle, homme de face, avec un chien, dans un paysage. 
Sur le pourtour, dans des médaillons, emblèmes divers. XVIII
e
 siècle. Larg. : 0,05; 
long.: 0,065. 
Bonbonnière ovale en cuivre doré de divers tons et argenté, décor de médaillons 
ciselés avec instruments de musique, carquois, guirlandes, etc. XVIII
e
 siècle. Long.: 
0,06; haut.: 0,03. 
Tabatière, intérieur en écaille, extérieur en cuivre gravé et émaillé bleu et blanc. 
Décor de rinceaux; dessous de la boîte strié. Long.: 0,08; larg.: 0,045.  
Livre de prières « Der himmlische Palmgarten ». Cologne, 1859. Couverture 
ancienne en argent repoussé. Sur les deux plats, scènes bibliques: Annonciation et 
Adoration des bergers. Dos et fermoirs ornés de rinceaux, de cartouches, et d'un 
buste de personnage debout. In-12. Long.: 0,122. 
Deux dos de livres en argent doré, repoussé et ajouré, formés de trois plaquettes 
dont l'une cintrée. Décor de rinceaux, coquilles, vases de fleurs et oiseaux. XVIII
e 
siècle. Long.: 0,115. 
Deux cachets pendentif s en argent repoussé. XVIII
e
 siècle. Haut.: 0,043 et 0,037. 
Boude de ceinture ronde en argent gravé de motifs végétaux, à deux ardillons 
se croisant. Diam.: 0,05. 
Poignée de canne en argent repoussé, forme cylindrique; décor de feuillage 




. Long.: 0,127. 
Poignée de canne de forme cylindrique, en argent, décor en haut relief. Dans un 
médaillon ovale, scène mythologique : Léda et le cygne au milieu de femmes nues et 





 siècle. Haut. : 0,06. Diam. : 0,02. 
1
 Même décor sur un petit vase cylindrique, même vitrine, corps du haut, p. 31.  
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Petite mandoline en argent, décor en relief. D'un côté, paysage avec cheval;  
de l'autre, enfant nu avec poisson. XVIII
e
 siècle. Long.: 0,07. 
Petit violon en argent, décor de rinceaux Louis XV en relief. Sur le dessus, 
paysage maritime avec enfants dont l'un tient un poisson, Mercure au caducée. 
Sur le dessous, dans des rinceaux Louis XV, paysage avec chien courant après un 
cerf. XVIII
e
 siècle. Long.: 0,095. 
Deux petites figurines se faisant pendant, en argent fondu et ciselé. Haut. : 0,09 
1
. 
1) Homme en costume du XVII
e
 siècle, s'appuyant de la main droite sur une 
canne et portant une gourde de la main gauche. Sur le dos, une hotte. 2) Femme 
s'appuyant sur une canne de la main droite et portant une cruche de la gauche. Sur 
le dos, une hotte. Poinçon d'Augsbourg 
2
 (fig. 6, 10a) et poinçon (fig. 6, 10 b). 
Pupitre 6. 
5977. Tabatière en argent niellé. Vieux Toula, Russie. Deuxième moitié du 
XVIII
e
 siècle. Long.: 0,08. 
Etui en forme de hotte, en argent recouvert de galuchat. A l'intérieur, divers 
instruments, canif, poinçons, etc., se vissant à un manche en argent. Haut.  : 0,08. 
Boîte ronde en ivoire cerclé de noir. Sur le couvercle, dans un cadre de laiton 
ciselé, peinture sous verre (émail ?): paysage maritime avec phare, bateaux, etc. 
Intérieur recouvert de papier doré et étoile mis sous verre. Diam. : 0,082.  
Petite botte ovale en carton peint et verni, paysage avec fleurs et enfant couché. 
A l'intérieur, minuscule calendrier incomplet. Long.: 0,053; larg.: 0,041.  
Boîte ronde en ivoire, intérieur en écaille. Sur le couvercle, émail: portrait 
d'homme, de face, cheveux blancs, cravate blanche rayée de rouge et habit bleu. 




Boîte ronde en écaille, couvercle à charnière orné d'un motif en argent en relief: 
coq et coquillages. Diam.: 0,075. 
Boîte ronde en laque noire, couvercle orné d'une peinture portant en exergue:   
« Life of an Actor. A new light ». Diam. : 0,092. 
Boîte rectangulaire en bois verni et peint. Sur le couvercle, dans un encadrement  
de rinceaux dorés, paysage avec figures, vaches, moutons. Sur le pourtour, châteaux 
divers. A l'intérieur, quatre boîtes assorties contenant des jetons de jeux en nacre  
1 
Cf. figurines analogues, en buis, montées ou non en argent, des XVII-XVIII
e
 siècles, 
plusieurs œuvres du sculpteur zurichois Barthélémy Paxmann, 1618. Rapport Musée  national  
de Zurich, 1906, pp. 147-148, pl. 
2 
ROSENBERG, (2), n° 177; (3), n° 278. 
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Petite boîte ronde en porcelaine blanche à décor floral polychrome, couvercle  
à charnière se fermant sur un cercle d'argent. Diana. : 0,035. 
Miniature ronde dans un cadre de cuivre: portrait d'officier, en buste, de face. 
Diam. : 0,075. 
Petite boîte ronde en ivoire. Sur le couvercle, peinture sous verre dans un cercle 
d'or: Amours avec carquois sur une balançoire; auprès d'eux, un chien. Diam.: 0,06. 
XVIIIe siècle. 
Deux bourses brodées en perles de couleurs, décor de fleurs. Monture en laiton à 
décor repoussé. 
Pupitre 7. Cuillers, XVI- XV IIIe s.: 
1. Cuiller en argent en partie doré, décor fondu et ciselé. Manche en torsade 
végétale terminé par une sirène. Poinçon: rouelle (fig. 10, 1). 
2. Cuiller en argent en partie doré, décor fondu et ciselé. Manche en torsade 
terminé par une corne d'abondance d'où sort un buste féminin. Poinçon: aigle  
bicéphale (fig. 10, 2). 
3. Cuiller en argent en partie doré, décor fondu et ciselé. Même type que le 
n° 2. Poinçon: main (fig. 10, 3). 
4. Cuillère en argent en partie doré. Même type que le n° 2. Poinçon: main  
(fig. 10,3). 
5. Cuiller en argent en partie doré, décor fondu et ciselé. Manche terminé par 
une statuette de femme nue. Poinçon: aigle bicéphale (fig. 10, 2). 
6. Cuiller en argent en partie doré, décor fondu et ciselé. Manche formé d'un 
lion supportant une tige terminée par un buste de guerrier qui  tient une épée  
devant lui. Poinçon: aigle bicéphale (fig. 10, 2). 
7. Cuiller en argent en partie doré, décor fondu et ciselé. Manche terminé par 
un amour nu. Poinçon: aigle bicéphale (fig. 10, 2). 
8. Cuiller en argent en partie doré, décor fondu et ciselé. Manche terminé par 
un buste féminin. Semblable au n° 9. Poinçon aigle bicéphale (fig. 10, 2). 
9. Cuiller en argent en partie doré, décor fondu et ciselé. Manche terminé par 
un buste féminin. Semblable au n° 8. Poinçon: aigle bicéphale (fig. 10, 2). 
10. Cuiller en argent en partie doré, décor fondu et ciselé. Manche avec médaillon 
à tête de profil à gauche. Poinçon: main (fig. 10, 3). 
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11. Cuiller en argent en partie doré, décor fondu et ciselé. Manche avec médaillon 
à tête de profil à gauche. Poinçon: main (fig. 10, 3). 
12. Cuiller en argent en partie doré, décor fondu et ciselé. Cuilleron découpé. 
Manche relié au cuilleron par une 
griffe d'oiseau et terminé par une 
statuette masculine. Sur le manche, 
restes d'émail polychrome. Poinçons : 
pomme de pin d'Augsbourg
1
 et tête 
cornue (fig. 10, 4). 
13. Cuiller en argent en partie 
doré, décor fondu et ciselé. Manche 
avec caryatide surmontée d'un oiseau 
dans une couronne de fleurs. Cuille- 
ron découpé. Mêmes poinçons que le 
no 12 (fig. 10, 4). 
14. Cuiller en argent en partie 
doré, décor fondu et ciselé. Manche 
polychrome relié au  cuilleron  par 
une griffe d'oiseau et terminé par 
des rinceaux et un masque barbu. 
Mêmes poinçons que le n° 12. 
15. Cuiller en argent en partie 
doré, décor fondu et ciselé. Manche 
terminé par un dauphin. Poinçon: 
aigle bicéphale (fig. 10, 2). 
16. Cuiller en argent en partie 
doré, décor fondu et ciselé. Manche 
terminé par un dauphin. Poinçon: 
main (fig. 10, 3). 
17. Cuiller en argent en partie 
doré, décor fondu et ciselé. Manche 
terminé par un dauphin. Poinçon: 
main (fig. 10, 3). 
        
 18. Cuiller en argent en partie 
doré, décor fondu et ciselé. Manche rattaché au cuilleron par une figurine de sirène, 
les bras étendus et terminé par des rinceaux et un masque imberbe. Poinçon : aigle 
bicéphale (fig. 10, 1). 
1
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19. Cuiller en argent, manche lisse terminé par une caryatide ailée et dorée. 
Au revers du cuilleron, oie gravée entre deux palmes nouées. Initiales S D. Poinçon 
de Berne, 1690 
1
 ou de Berlin 
2
 et poinçon indistinct (fig. 10, 5). 
20. Cuiller en argent. Même manche que le n° 19, mais caryatide plus courte. 
Revers du cuilleron gravé d'une fleur et du monogramme H F. Poinçon de Burgdorf 
et poinçon H T ligaturés 
3
: Hans Trachsel, de Burgdorf, qui travaille au milieu du 
XVIIe siècle (fig. 10, 6). 
21. Cuiller en argent. Manche lisse terminé par une caryatide. Au revers, décor 
gravé: Monogramme SMK dans un médaillon formé par  deux branches nouées. 




 et autre poinçon (fig. 10, 7). 
22. Cuiller en argent, même type que le n° 21. Cuilleron gravé à l'extérieur de 





et autre poinçon, qui pourrait être celui de Johann Weber, maître en 1642, mort  
en 1680 (fig. 10, 8). 
23. Cuiller en argent. Manche lisse terminé par une caryatide, même type que la 
précédente. Cuilleron gravé d'une fleur au centre de laquelle les initiales A B Z. 
Sans poinçon. 
24. Cuiller en argent, même type que la précédente. Cuilleron gravé d'une fleur 




, et poinçon de Caspar 
Holzbach, Zurich, 1599-1652 
7
 (fig. 10, 9). 
25. Cuiller en argent doré. Même type que la précédente, mais avec rinceaux 
fondus et ciselés sur la partie du manche fixée au cuilleron. Sur ce dernier, fleur  




, et autre poinçon (fig. 10, 7). 
26. Cuiller en argent doré. Manche terminé par un buste de caryatide. Cuilleron 
gravé et armorié: dans un cartouche, d'azur à une étoile d'argent. Poinçons: C S  
et 13 
9
 (fig. 10, 10). 
27. Cuiller en argent. Manche lisse terminé par une statuette de saint nimbé. 
Cuilleron gravé de fleurs et des lettres I H. Poinçons (fig. 10, 11). 
28. Cuiller en argent, manche lisse terminé par un mascaron. Sans poinçon. 
1 
ROSENBERG, (2), no 5629; (3), n° 8831. 
2 Ibid., (2), n° 633 sq.; (3), n° 1148 sq. 
3 Cf. Ms. Mayor. 
4 




7 Ibid., (2), n° 5761; (3), n° 9045. 
8 Voir note 4. 
9 Peut-être ROSENBERG, (2), n° 5704; (3), n° 8954, orfèvre inconnu de Schaffhouse. 
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29. Cuiller en argent, manche lisse terminé par un mascaron. Cuilleron gravé 




, et poinçon à 
deux haches en sautoir, semblable à celui d'une pièce de 1626 
2
 (fig. 10, 9). 
30. Cuiller en argent. Manche lisse terminé par un mascaron. Sur le cuilleron, 





poinçon à deux haches en sautoir
3
 (fig. 10, 9). Caspar Holzbach, Zurich 1599-1652. 
31. Cuiller en argent, manche en torsade. Cuilleron gravé: cœur renfermant les 
lettres I M F M. Poinçon de Zoug, 1620 (?) 
4
, et poinçon de Nicolas Wickart, mort 
en 1627 
5
 (fig. 10, 12). 
32. Cuiller en argent doré, manche en torsade. Cuilleron gravé de deux fleurs. 




, et autre poinçon,peut-être de Hans Jacob 
Bullinger III, 1650-1724, maître en 1672 (fig. 10,13). 
33. Cuiller en argent en partie doré. Manche plat terminé par une boule et gravé 
de stries horizontales et d'étoiles. Cuilleron gravé sur les deux faces d'une bordure 
de zig-zags et de lignes serpentines. Poinçons divers (fig. 10, 14). 
34. Cuiller en argent en partie doré. Décor fondu et ciselé. Manche en torsade 




. Sans poinçon. 
35. Cuiller en argent doré. Manche à cabochons de turquoise. Cuilleron gravé 
à l'intérieur: buste d'empereur de face; au-dessous, couronne royale, sabre, globe. 
Tout autour, légende russe. Sans poinçon. 
Pupitre 8. 
Couronne en argent repoussé et gravé, forme ajourée et découpée, ornée de motifs 
divers mobiles, suspendus à des anneaux: croix, trèfles, étoiles. Couronne d'épousée, 
Norvège. Haut.: 0,12. 
Vase à pied en argent, de forme conique, décoré de rinceaux gravés et de deux 
rangs de petites cupules suspendues à des anneaux. Suisse allemande. Haut.: 0,146.  
Médaillon rond, en argent, orné de turquoises, grenats, etc. Au centre, émail 
polychrome représentant une femme couronnée, tenant un sceptre et faisant l'au - 
1 
ROSENBERG, (2), no 5746; (3), n° 9024. 
2 Ibid., (2), no 5761; (3), n° 9045. 
3 Voir note précédente. 
4 
ROSENBERG, (2), n° 5783; (3), n° 9081. 
5 
BRUN, Schweiz. Künstler-Lexikon, IV, supplément, s. v., p. 452. 
6 
ROSENBERG, (2), n°s 5745, 5746 ou 5749; (3), nos 9024, 9025 ou 9030. 
7 Cf. Collection Bapst, n° 283, cuiller semblable à quelques détails près. 
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mône à un pauvre. Au-dessus, sur un cartouche s EILA BETHA (sainte Elisabeth). 
Au revers, plaque de filigrane s'ouvrant sur une charnière. Diam. : 0,052.  
Médaillon ovale en filigrane d'argent doré terminé par un gland mobile. Au 
centre, deux peintures sous verre: d'un côté la Vierge et l'Enfant, de l'autre un 
saint en surplis blanc. Haut.: 0,08; larg.: 0,04.  
Médaillon losange, en filigrane d'argent, suspendu à trois chaînettes reliées par 
un anneau. Au centre, cœur en émail: d'un côté, la Vierge et l'Enfant; de l'autre, 
bouquet de fleurs. Haut.: 0,085; larg.: 0,07.  
Bonbonnière ronde en filigrane d'argent, décor floral ; couvercle surmonté d'une 
fleur en relief. Diam. : 0, 072. 
Bonbonnière ovale en filigrane d'argent, décor de rinceaux, couvercle surmonté 
d'une fleur (marguerite) en relief. Long. : 0,062. 
Boîte ovale en filigrane d'argent, décor de rinceaux et rosé en relief sur le 
couvercle. Long.: 0,065; larg.: 0,052. 
Châtelaine en argent composée de deux médailles reliées par des chaînettes. La 
pièce supérieure est un thaler de Transylvanie, au buste de Jean Rakoczi I
er
 (1630- 
1648) ou II (1648-1660). Elle porte au revers le crochet de suspension et, au bas, 
six chaînettes supportant une autre médaille, uniface, de 70 mm. de diamètre, à 
l'effigie de Charles-Quint; travail de Nuremberg de 1521, d'après un dessin d'Albert 
Durer 
1
. A cette médaille sont suspendues neuf chaînettes semblables aux précédentes 
et terminées par des médailles, monnaies, urne, etc.  
Longue chaîne en or, maillons ajourés en fleurs à quatre pétales ciselées. Avec 
fermoir. Long.: 1,11. 
Longue chaîne en or, maillons ajourés de roues et de fleurs à quatre pétales. 
Incomplète. Long.: 0,98. 
Epingle à cheveux en argent, tige ondulée terminée par un edelweiss en filigrane. 
Long.: 0,165. 
Trois épingles à cheveux en argent ornées d'un motif en filigrane d'argent avec 
centre en émail et pierres de couleur. Long.: 0,20, 0,27, 0,295.  
Epingle à cheveux en argent, à coulisse, ornée d'un double motif en filigrane et 
émail bleu. Long.: 0,245. 
Epingle à cheveux en argent, ornée d'une fleur en filigrane et émail strié bleu et 
blanc. Tige droite. Long.: 0,165. 
Paire de boucles d'oreilles en filigrane d'or ornées de quatre topazes. 
Boucles d'oreilles en filigrane d'or. 
1 DOMANIG, Die deutsche Médaille, n° 39, p. 8 et pl. IV. 
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Collier en filigrane d'or et grenats disposés en forme de trèfles. Médaillon pen-
dentif assorti. 
Boucle de ceinture en argent, de forme rectangulaire irrégulière, décorée de trois 
médaillons avec têtes antiques en relief. Sur le bord supérieur, en creux, T 0 ; sur le 
bord inférieur, E V. Larg. : 0,06; haut. : 0,045. Poinçon: B Sterung 40. 
Trois paires de coulants en filigrane d'argent, décor de fleurs. 
Trois pendentifs analogues, en forme.de cœur suspendu à un nœud à six boucles 
et entouré d'un ruban en torsade soutenant un gland mobile. Au centre du cœur, 
peintures sous verre: d'un côté, le Christ en croix, de l'autre, la Vierge. 
Pendentif en cuivre doré formé d'un nœud en filigrane à six boucles avec centre en 
émail bleu et blanc. Suspendu au nœud, un cœur entouré d'un ruban en torsade 
terminé par un gland mobile. Au centre du cœur, fleurs polychromes sur fond blanc 
d'un côté, et de l'autre, femme couronnée assise et enfant.  
Croix en argent doré (?) et ajouré, avec motifs en relief ornés de pierres de 
couleur. Au-dessus de la croix, rosace ajourée avec pierre au centre (disparue). Au 
revers, crochet de suspension. Haut.: 0,102; larg.: 0,06.  
Croix en or gravé. Au centre, en relief, d'un côté le Christ en croix surmonté de 
l'inscription INRI; de l'autre, la Vierge et l'Enfant. Au haut, trou de suspension, et 
au-dessous des bras, deux petites boucles auxquelles devait être fixé un ornement 
disparu. Haut.: 0,055; larg.: 0,055. 
Crucifix en argent ajouré, suspendu à un nœud en filigrane d'argent avec boucle 
de suspension. Au bas du crucifix, gland ajouré mobile. Long.: 0,10.  
Porte-plume en argent, décor de rinceaux et de rosés. Long.: 0,148. 
Vitrine 1. 
GRÈS    ALLEMANDS   (RHÉNANS) 
1
. 
Cruches et canettes en grès gris et bleu, à décor en relief. Allemagne rhénane, 
XVI-XVIIe siècles. 
A décor figuré. 
Trois canettes pareilles, à quelques détails près, l'une avec son couvercle en étain. 
Décor répété deux fois: Daniel en prière dans la fosse aux lions. Au-dessus, l'inscrip-
tion également répétée: «DANIEL. IN. DER. LOEWENGRUB.» Haut.: 0,15, 0,16 et 0,185. 
1
 KOETSCHAU, Rheinisches Steinzeug, 1923; ex. Du Sommerard, Musée des Thermes et de 
l'Hôtel de Cluny, Catalogue, 1881, p. 321 sq. 
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Grande cruche à col étroit et anse. Sur la panse, dans des arcatures, huit épisodes 
de l'histoire du Bon Samaritain, avec légendes et date 1619. Sur le col, mascaron 1. 
Haut. : 0,34. 
Canette. Sur la panse, trois cartouches allongés renfermant chacun la même vue 
de la ville de Bâle, avec légende BASEL, et, sur le fleuve, le nom RHEIN. Haut. : 0,14. 
G. 220. Canette. Vue de ville répétée deux fois. Sur une banderole, l'inscription 
« Des. h. Rom. Reichs. », et sur une autre, «Stadt Nurmberg». Dans les replis des 
banderoles, les lettres W. et R. Chaque inscription est répétée deux fois et séparée 
l'une de l'autre par un écu aux armes de Nuremberg: parti, au 1 à la demi-aigle de 
sable béquée et armée de gueules; au 2, bandé de gueules et d'argent de six pièces. 
Haut.: 0,155. 
G. 633. Cruche. Sur le col, médaillons avec têtes humaines. Sur la panse, sept 
armoiries; au-dessus de chacune d'elles les lettres: T.G.M.K.B.P.S; au-dessous, la 
date 161. et les lettres D.Z .. M .  AV .  .. K.  . Haut.: 0,35.  
Petite cruche. Sur la panse, écu octogonal armorié: aigle bicéphale couronnée 
portant en cœur un écu écartelé; aux 1 et 4, chien (?) passant; aux 2 et 3, trois fasces. 
A gauche des serres de l'aigle: 16. G; à droite, R. SE. Haut.: 0,17. 
Cruche. Sur le col, mascaron. Sur la panse, médaillon avec armoiries ayant 
pour supports un lion et un cerf et surmontées d'une couronne fermée. Tout 
autour, les légendes: v. G.G. AMELIA. F.Z. N. G. F.Z. A. G. z. c. v. D. v. s. F. B. v. L. w. 
Haut.: 0,24. 
Cruche. Sur la panse, zone avec 13 écus aux armes des 13 cantons suisses. 
Haut.: 0,36. 
Grande cruche: Sur la panse, arcatures enfermant les armoiries, avec leurs 
supports et leurs noms, des cantons de « Zurich, Bern, Lucern, Scäfhausen, Ury, 
Schwyz (le nom manque), Unterwald (le nom manque), Basel (BA ) ». Sur le col, 
médaillons avec têtes humaines. Haut.: 0,365. 
5192. Cruche avec couvercle d'étain. Zone de médaillons ovales enfermant 
chacun le même motif, un couple enlacé. Au-dessus et au-dessous, feuilles de lierre 
et de chêne. Haut.: 0,24. 
Canette avec couvercle d'étain. Deux bandes de pointes de diamant, entre 
lesquelles une zone à deux motifs répétés: aigle et branche végétale; saint Georges 
terrassant le dragon. Haut. : 0,165. 
1
 Même sujet,  Du SOMMERARD, Op. Z., p. 323, n° 4000.  Cruche en grès du Westerwald, 
Nassau, Fabrique de Höhr, près de Coblence. 
4 
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Petite cruche avec couvercle d'étain. Décor floral, au milieu duquel des armoiries 
(brisées), surmontées d'un cimier au cerf issant et des lettres IW.S. Haut.: 0,14  
G. 441. Grand plat. Sur le marli, zone de marguerites. Sur le fond, cheval et 
oiseau très stylisés, branches végétales. Diam.: 0,32. 
A décor géométrique et végétal. 
Grande cruche. Motifs géométriques divers, et, sur la panse, zone de médaillons 
enfermant des marguerites et des soleils tournants. Haut.: 0,295.  
6094. Cruche. Semis de petites marguerites. Haut.: 0,225. 
G. 324. Cruche. Semis de grosses marguerites. Mascaron sur le col. Haut.: 0,23. 
N. 294. Cruche avec couvercle d'étain. Semis de grosses marguerites. Haut.: 
0,195. 
5191. Cruche avec couvercle d'étain. Petites marguerites disposées en rangées 
verticales. Haut.: 0,215. 
Canette. Semis de marguerites sur une zone médiane. Haut.: 0,15. 
Petite cruche. Semis de cercles renfermant chacun une marguerite. Haut.: 0,10. 
N. 293. Cruche avec couvercle d'étain. Semis de grands losanges faits de gros 
grains striés. Haut. : 0,195. 
R. 307. Cruche avec couvercle d'étain. Semis de motifs ressemblant à des écus- 
sons. Haut.: 0,19. 
Canette avec couvercle d'étain. Deux bandes de pointes de diamants entre 
lesquelles une zone de rinceaux. Haut.: 0,185. 
Canette avec couvercle d'étain. Deux bandes de pointes de diamants, alternant 
avec des carrés et des cercles. Entre elles, zone de rinceaux. Haut.: 0,18.  
Canette. Deux bandes de pointes de diamants, entre elles une zone de rinceaux 
végétaux. Haut.: 0,16. 
Canette. Deux bandes de pointes de diamants. Entre elles, une zone de rinceaux 
végétaux. Haut.: 0,15. 
Cruches et canettes en grès gris et bleu, à rehauts bruns.  
R. 309. Grande cruche. Sur un semis de marguerites, cinq médaillons renfermant 
des édifices avec tours, devant lesquels des barques. Au-dessus de chaque médaillon, 
un oiseau et un petit écureuil. Haut.: 0,35. 
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Canette, avec couvercle d'étain. Deux bandes de pointes de diamants entre 
lesquelles une zone de rinceaux avec deux têtes d'anges de face. Haut.: 0,155.  
Canette, avec couvercle d'étain. Deux bandes de pointes de diamants entre les-
quelles une zone avec rinceaux et deux médaillons ronds qui renferment une aigle 
bicéphale. Sur le couvercle, plusieurs initiales au tremblé. Haut.: 0,165.  
Canette. Deux bandes de pointes de diamants alternant avec des ovales. Entre 
elles, zone de rinceaux, avec deux médaillons ronds, renfermant une aigle bicéphale. 
Haut.: 0,185. 
Canette. Deux bandes avec motifs en forme de cœur; entre elles, une zone de 
motifs en hexagones allongés. Haut.: 0,145. 
Vitrine 7. 
GRÈS   ALLEMANDS. 
Cruches, canettes en grès gris, bleu, quelques-unes avec rehauts bruns ou poly-
chromes, à décor en relief. Allemagne XVI-XVIIe siècles. 
Grès gris et bleu. 
R. 311. Canette, avec couvercle d'étain. Vue d'une ville au bord d'un fleuve, avec 
ponts. Légende: STAT LIN.. THONNAW FLVS. Sans doute la ville de Linz sur  
le Danube. Haut.: 0,155. 
Canette. Quatre cartouches avec le même motif d'une ville. Dans le haut et le 
bas, chasse au sanglier. Haut.: 0,135. 
N. 865. Cruche ovoïde, avec comme seul décor la lettre P. en bleu. Haut.: 0,255. 
R. 308. Cruche. Mascaron sur le col. Sur la panse, rinceaux végétaux et grand 
médaillon rond avec oiseau. Haut. : 0,22 . 
1173. Canette, avec couvercle d'étain. Deux bandes de pointes de diamants et 
grènetis, entre lesquelles une zone de rinceaux. Haut. : 0,18. 
Canette. Deux bandes de pointes de diamants, entre lesquelles une zone de 
rinceaux. Haut.: 0,165. 
Canette. Deux bandes de pointes de diamants, entre lesquelles un semis de mar-
guerites. Haut.: 0,15. 
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Grès gris et bleu, à rehauts bruns. 
Cruche. Sur le col, mascaron. Sur la panse, semis de grosses rosaces. Haut. : 0,255. 
Canette. Deux bandes de motifs en losanges entre lesquelles une zone de végé-
taux et oiseaux. Haut.: 0,165. 
Grès polychromes. 
8103. Canette. Décor polychrome rehaussé d'or. Suite de scènes bibliques: le 
Christ et les apôtres, avec l'indication de leurs noms. En bas, en lettres romaines: 
 « Johann Mulldorf 1671 ». Haut.: 0,145. 
Du type dit « Apostelkrüge », fabrique de Kreussen, près de Wurtzbourg 1. 
Grande cruche, avec couvercle en étain. Dans des arcatures, Adam, Eve, un 
guerrier, Jésus en croix, la Vierge. Au-dessous, la fuite en Egypte, l'Adoration des 
Mages, deux figures nues. Haut.: 0,46. 
Grès bruns. 
R. 310, 12066, 12067, 12068, 12069. Cruches en grès bruns, avec masque barbu 
sur le col et sur la panse un ou plusieurs médaillons enfermant des motifs géomé-
triques (R. 310), des têtes de profil (12067, 12069) ou des armoiries (12068). 
Le masque barbu a fait donner à ces cruches le nom de « Bartmannskrüge » 2, 
Divers. 
12127. Petite gourde en faïence émaillée brun-noir, avec deux anses latérales; 
fleur de lys en relief et rosaces estampées. Haut.: 0,102. 
Grès. E. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; F. 51,52, 53, 54. Pots, cruches, coupes en grès 
brun sans décor, ou à bandes striées, provenant de Latringen, canton de Berne 3. 
E. 10, 11, 12, 13 ; F. 15, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50. Pots, coupes en poterie ordinaire 
sans couverte, provenant de Nidau-Steinberg, canton de Berne. 
1 Du SOMMERARD, op. L, p. 328, nos 4054-4055, 4057. 
2 Fabrique de Frechen, près de Cologne: Du SOMMERARD, op. L, p. 326, n° 4039; KOETSCHAU, 
op. L, p. 6 (1604), 7 (1660); de Siegburg, p. 18 (fin XVIe siècle), p. 36, Raeren (XVIIe siècle). 
3 Autres spécimens dans les dépôts. 
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I a). — VESTIBULE NORD 
VITRAUX.                                          
(Pour les n
os
 1-40, voir plus haut: Hall.) 
41. Vitrail rectangulaire en hauteur. Adam et Eve chassés du Paradis terrestre. 
A gauche, la Vierge debout, tenant l'Enfant sur le bras gauche, et le sceptre dans la  
main droite; à droite, saint Benoît (?). En haut, en lettres gothiques: « Der Mensch 
verlurtt Gottes Gnad und Huld, wyrdt Gyagtt Ins Ellend woll verschuld ». En bas, 
armoiries surmontées d'une mitre: écartelé, au 1, Einsiedeln, d'or à deux corbeaux 
de sable volant à senestre; au 2, d'or à la bande d'azur chargée de trois têtes d'aigle  
arrachées d'or; au 3, d'azur à deux gaffes d'argent passées en sautoir; au 4, d'or au 
coq d'azur membre d'or, crête de gueules. Légende sur une banderole entre deux anges, 
en lettres gothiques: « Ulrich von Gottes Gnaden Abtt Des wirdigen Gottes Huss  
Einsydlen 1595 ». Les angles supérieurs, avec la légende « Frauen-Kloster Rath- 
hausen » sont modernes. 
Ulrich III Wittweiler, né à Rorschach en 1535, fut prince-abbé d'Einsiedeln 
de 1585 à sa mort en 1600 
1
. 
Provenant du couvent de femmes de Rathausen, canton de Lucerne, fondé en 
1251, rattaché plus tard à la règle de Citeaux, reconstitué entre 1588-1592 et plus 
tard ; de nombreux vitraux en ornèrent alors le cloître 
2
. Vingt-trois d'entre eux furent 
rachetés en 1890 à Paris par la Confédération, et sont au Musée national de Zurich 
3
. 
Cat. Ariana, 1905, p. 101, n° 26. 
42. Vitrail  rectangulaire en hauteur. Dans un encadrement architectural, 
Adam et Eve dans le Paradis terrestre; dans des arcades, à droite et à gauche, deux 
saints debout (saint Nicolas à gauche), en costume  ecclésiastique. Entre eux, 
un cartouche avec la légende en lettres gothiques: « Er setzt ihn In das Paradÿs. 
Verbiitt Ihm Nun ein Einige Sbijs. Genesis 2 ». En bas, dans une couronne florale  
ovale, armoiries surmontées d'une mitre et d'une crosse: écartelé, aux 1 et 4 (abbaye 
de Citeaux), d'azur à un semis de fleurs de lys d'or portant en coeur un écu aux armes 
1 
Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Wittenwil (von), p. 364, n° 5; s. v. Einsiedeln; MULINEN, 
Helvetia sacra, I, p. 81. Les armoiries données par Dict. hist. et biog. suisse: d'or à un bouquetin 
de sable issant de trois coupeaux de sinople, ne correspondent pas à celles de ce vitrail.  
2 Dict. géogr. suisse, s. v. ; Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Rathausen, p. 395. 
3 
Exposition nationale suisse, 1896, Cat. de l'art ancien, p. 142, n
os
 1467-1478; p. 391 et note 2, 
réf.; WARTMANN, Les vitraux suisses au Musée du Louvre, p. 17. 
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de Bourgogne ancien, bandé d'or et d'azur, à la bordure de gueules (la bordure 
manque)
1
; aux 2 et 3 (Boucherat), d'azur à un coq d'or barbé et crête de gueules 
2
. 
Nicolas II Boucherat, supérieur général de l'Ordre de Citeaux, mort en 1625  à 
l'âge de 63 ans 
3
. 
Légende en lettres romaines: F.NICOLAVS.BOUCHER.ABBAS.CISTERCII.S. THEO- 
LOGIAE DOCTOR. CHRISTIANISSIMI. REGISIN SVPREMO BURGUNDIAE SENATV CONSILIA-     
RIVS.TOTIVS CISTERCIENSIS ORDINIS CAPVT. AC SUPERIOR GENERALIS; A°. 1623. 
Les angles supérieurs, avec l'inscription « Frauen-Kloster Rathhausen », sont 
modernes. 
Provient, comme le précédent, du couvent de Rathausen. 
Cat. Ariana, 1905, p. 101, n° 25. 
43. Vitrail rectangulaire en hauteur. Deux écussons aux armes de Fribourg. 
soutenus par deux anges, et surmontés des armes impériales. Au-dessus, à gauche, 
sainte Catherine tenant de la gauche l'épée, de la droite la palme, à ses pieds la  
roue ; à droite, sainte Barbe tenant un ciboire et la palme, près d'une tour. En bas,  
entre les écussons, la date 1630. 
Cat. Ariana, 1905, p. 101, n° 27. 
44. Vitrail  rectangulaire  en  hauteur.  Dans un encadrement  architectural,  
saint Ours cuirassé, tenant de la main gauche un drapeau à croix blanche sur fond 
rouge, et s'appuyant de la droite sur un écusson de même. Sur son nimbe : « Sancts 
Ursus ora pro ... ». Encadrement moderne. 
Cat. Ariana, 1905, p. 101, n° 24. 
45-48. Quatre vitraux rectangulaires en hauteur, d'une même série, avec même 
encadrement de masques, fleurons et rosaces de style Renaissance. XVII
e
 siècle. 
5. Naissance de l'enfant Jésus dans l’étable. 
Cat. Ariana, 1905, p. 101, n° 28. 
6. L'adoration des bergers. 
Cat. Ariana, 1905, p. 101, n° 29. 
7. Saint Paul tenant l'épée, et saint Pierre tenant les clefs. 
Cat. Ariana, 1905, p. 101, n° 31. 
1 
RIETSTAP, Armorial général (2), I, s. v., p. 271 ; Dom A. M. COURTRAY, « Armorial historique 
des maisons de l'Ordre des Chartreux », Archives héraldiques suisses, 1908, p. 106. 
2 
PALLIOT, Science des armoiries, I, p. 80, fig. IV. 
3 
SAINTE-MARTHE, Gallia christiana, IV, p. 1013. 
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8. L’Assomption de la Vierge. 
Cat, Ariana, 1905, p. 101, n° 30. 
49. Grande rosace, avec les douze apôtres. XVIIe siècle. 
Cat. Ariana, 1905, p. 101, n° 23. 
(Autres vitraux, voir plus loin, Vestibule Ib Sud, nos 50-66, et Galerie VIII,     
nos  67-119.) 
TAPISSERIES. 
Tapisserie. Décius consulte l'haruspice. Sous une tente militaire, l'haruspice 
montre à Décius le foie de la victime qu'un second prêtre lui tend sur un plat. Devant 
eux, un autel richement sculpté auprès duquel deux enfants, l'un portant une 
cassette à encens, l'autre soufflant sur un flambeau pour l'attiser, et un musicien 
jouant de la double flûte; à côté de l'autel, une aiguière et un bassin. Un taureau 
égorgé est étendu à terre; deux victimaires, l'un agenouillé, vu de dos, maîtrisent  
par les cornes un autre animal. Dans le fond, on aperçoit des soldats, tenant l'éten-  
dard romain avec « SPQ ». A gauche, Décius, cuirassé, apprend la réponse du prêtre,   
et met les mains sur sa poitrine, en un geste de surprise à l'ouïe de cet arrêt. Atelier  
de Bruxelles, d'après Rubens. XVIIe siècle 1. 
Cat. Ariana, 1905, p. 13, n° 6 (indiquée à tort comme une scène de sacrifice romain 
d'après Lebrun). 
Dans la bordure de droite, marque (fig. 11, à droite). Serait-ce celle du tapissier 
bruxellois Henry Reydams, qui se retrouve presque pareille sur une tapisserie avec 
l'histoire d'Esther 2 ? Mme Crick-Kuntziger signale une tapisserie avec l'histoire    
de Décius, portant la marque habituelle de Reydams, différente de celles-ci. La nôtre 
1 Sur les tapisseries de Bruxelles: WAUTERS, « Les tapisseries de Bruxelles et leurs marques », 
L'Art, 1881-1882; ID., Les tapisseries bruxelloises, 1878; DONNET, «Les tapisseries de Bruxelles, 
Enghien et Audenarde», Annales de la Soc. d'arch. de Bruxelles, 1894; DESTREE, Tapisseries et 
sculptures bruxelloises; MIGEON, Les arts du tissu, p. 221 sq.; GOBEL, Wandteppiche, I, Nieder- 
lande, 1923. 
Sur leurs marques, WAUTERS, L'Art, 1881, III, pp. 241-242; ID., Les tapisseries de Bruxelles, pp. 
134-138; Emile BAVARD, L'art de reconnaître les tapisseries anciennes, p. 333 sq.; Marthe 
CRICK-KUNTZIGER, «Marques et signatures de tapisseries bruxelloises», Annales Soc. royale 
d'archéologie de Bruxelles, XL, 1936; GOBEL, op. l., I, 1923, pl. 2 sq. Les lettres BB signifient 
Brabant et Bruxelles. 
Cf. d'autres tapisseries de Bruxelles à l'Ariana, Vestibule Nord, et au Musée d'Art et d'His-   
toire: DEONNA, «Trois tapisseries de Bruxelles», Genava, III, 1925, p. 288 sq. (début du XVIe   
siècle); Mme CRICK-KUNTZIGER, «Une peinture énigmatique », Genava, VI, 1928, p. 92 (carton    
de tapisseries, début du XVIe siècle). 
Madame Crick-Kuntziger prépare un ouvrage sur les tapisseries de Bruxelles.  
2 
GÖBEL, Wandteppiche, I, pl. 9 des marques. 
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pourrait en être une variante ou, plus probablement, celle d'un collaborateur de 
Reydams, les diverses pièces d'une même tenture étant tissées chez plusieurs 
fabricants. 
Rubens a peint, en collaboration avec Van Dyck, une suite de l'histoire du 
consul Decius Mus, pour servir de modèle à des cartons de tapisseries, qui lui avaient été 
commandés par des marchands génois, peut-être les Pallavicini, vers 1618. Cette suite 
comprenait les scènes suivantes: 1) Decius raconte son rêve à ses officiers;       
2) Decius consulte l'haruspice; 3) Decius voué aux dieux infernaux; 4) Decius renvoie 
ses licteurs; 5) Decius blessé à mort; 6) Les funérailles de Decius; 7) Rome triom- 
phante ; 8) Trophée guerrier 
1
. 
En 1661, Jean-Baptiste van Eyck achète, avec d'autres amateurs, cinq tableaux 
de cette série, et il en possédait six à sa mort en 1692, qui, après avoir passé en diverses 
mains, se trouvent à Vienne dans la galerie du prince Liechtenstein.  
Des copies de ces tableaux furent faites pour servir de modèles aux tapissiers 
de Bruxelles : « tout se trouve entre les mains des maîtres tapissiers », écrit Rubens   
en 1618 
2
. Quatre cartons provenant de Bruxelles furent mis en vente en 1773   




Une série de huit tapisseries de laine, soie et or, avec la signature des tisserands 
bruxellois Jean Raes et Jacques Geubels, existe au Palais royal de Madrid 
4
. A la  
fin du XIX
e
 siècle, quatre tapisseries furent achetées à Venise par les princes de 
Liechtenstein
5
, d'autres se trouvent dans le château de Step au prince d'Auersperg,  
à Braunfels, chez le prince de Solms-Braunfels, etc. 
6
. Rooses en signale une qui   
était à vendre à Vienne avant 1890 
7
. 
On comparera notre tapisserie avec celle de la galerie Liechtenstein
8
, qui repré-
sente le même sujet, avec de légères variantes. 
Tapisserie. La bordure identique à celle de la tapisserie précédente indique que 
toutes deux faisaient partie de la même série. Cette tapisserie représente-t-elle une 
autre scène de l'Histoire de Decius d'après Rubens, «Decius raconte son rêve à ses 
officiers», que montre une des pièces de la galerie de Liechtenstein
9
 ? En 1777, à la 
1 
ROOSES, L'œuvre de P. P. Rubens, III, 1890, p. 195 sq., nos 707-714; WAUTERS, Les tapis- 
series bruxelloises, 1878, p. 301 sq., 236; GOBEL, Wandteppiche, I, Niederlande, pp. 206 sq. 
2 Ibid., 204. 
3 
ROOSES,  p. 207. 
4 
WAUTERS, Les tapisseries bruxelloises, 1878, p.  301; ROOSES, p.  207; WAUTERS, L'Art, 
1881, III, p. 244. 
5 Ibid., p. 207. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid., p. 196, no 708, pl. 218. 
9 
ROOSES,  III, 1890, pl. 218, p. 195, n° 707. Une étude dessinée pour ce tableau dans la  
collection Albertine. 
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vente Rondon, on adjugea à Lebrun un tableau sur bois attribué à Rubens, dont le 
thème était Germanicus debout sur un piédestal, haranguant ses officiers. « II est clair 
que la composition de cette esquisse est la même que celle du tableau précédent » 
1
. 
Notre tapisserie offre cependant de nombreuses différences avec le motif de 
Rubens. Atelier de Bruxelles. XVII
e
 siècle. 
Le Catalogue de l’Ariana, 1905, p. 13, reconnaît ici une scène de l'histoire de 
Scipion, d'après Le Brun. Une suite de tapisseries de la vie de Scipion, d'après Jules 
Romain, fut commandée à Bruxelles par François I
er
 en 1533 
2
. Rubens a copié  
un carton de cette suite, sans doute entre 1622 et 1625 
3
. 
Tapisserie. Scène de chasse. Au premier plan, des animaux fantastiques. Atelier 
flamand, fin du XVI
e
 siècle. 
Cat. Ariana, 1905, p. 13, n° 4 
4
. 
Trois tapisseries, d'une même série, avec même encadrement de guirlandes et 





Cat. Ariana, 1905, p. 10, n
os
 1-3 (les attribue à tort à la manufacture des Gobelins). 
a) Homère, la lyre en main, récite ses poèmes à de jeunes bergers dont l'un,  
assis, l'accompagne de la double flûte. 
b) Télémaque, conduit par Mentor, aborde dans l'île de Calypso. 
c) Orphée, assis, jouant à la lyre, charme les animaux. 
MOBILIER. 
Petite armoire en bois sculpté, de style gothique. XV
e
 siècle. 
Lave-mains. Applique en bois sculpté, avec masque humain, têtes d'amours, 
rinceaux, guirlandes, de style Renaissance, supportant une fontaine et un bassin 
en étain, décorés de reliefs (Neptune tenant le trident). XVII
e
 siècle. 
1 Ibid., p. 196, n° 708. 
2 
WAUTERS, Les tapisseries bruxelloises, p. 115 sq. ; Henri II a aussi commandé un Triomphe 
de Scipion, à Bruxelles, d'après Jules Romain: ibid., p. 117; REISET, Notice des dessins exposés 
au Louvre, 1866, p. 242; ROOSES, L'œuvre de P. P. Rubens, V, 1892, p. 205; MIGEON, Les arts du 
tissu, p. 243. 
3 
ROOSES, p. 398; au Louvre, n° 264. 
4 Ce catalogue attribue sans raison cette tapisserie à l'atelier de Santa Barbara en Espagne. 
Celui-ci eut comme premier directeur, engagé en 1720 par Philippe V, l'Anversois Jacob van der 
Goten, qui travaille à la basse lisse, jusqu'en 1729 où Antoine Lenger, Français, monte des ateliers 
de haute lisse. MIGEON, Les arts du tissu, p. 256 sq. 
5 Sur les tapisseries d'Aubusson: C. PERATHON, Essai de catalogue descriptif des anciennes 
tapisseries d'Aubusson et de Felletin, Limoges, 1894-1902. 
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Six chaises en bois sculpté. Copies modernes de la chaise dite de Calvin, à la 
cathédrale Saint-Pierre, Genève, de la fin du XVIe siècle 1. 
SCULPTURES. 
Deux bustes drapés d'empereurs romains, Caligula, Othon. Têtes en marbre 
blanc, bustes en marbres polychromes, blanc veiné de gris, noir veiné de blanc. 
Copies du XIXe siècle. Pendant des bustes du vestibule S.  
ARGENTERIE. 
Sur deux tables en marbre noir, modernes: Argenterie dite de l’Alabama. 
Pendant la guerre de Sécession, la canonnière « Alabama », frétée par l'Angle-
terre, qui soutenait les Etats du Sud contre ceux du Nord, et commandée par le 
capitaine Raphaël Semmes, causa de grands dommages à la marine marchande 
des Nordistes. Obligée en 1864 d'entrer dans le port de Cherbourg pour des répara-
tions, elle accepta le combat que lui offrait la corvette américaine le « Kearsage », 
commandée par le capitaine Winslow, et fut coulée. Après la victoire des Etats du 
Nord, le gouvernement de Washington réclama à l'Angleterre une indemnité pour 
les pertes qu'il avait subies du fait de l’« Alabama », et la tension devint telle entre 
les deux Etats que l'on craignit un moment une déclaration de guerre. Le traité de 
Washington, en 1871, apaisa les esprits en admettant l'arbitrage, déjà proposé 
en 1866, qui eut lieu dans l'Hôtel de Ville de Genève. L'Angleterre fut condamnée  
à payer aux Etats-Unis une indemnité de 15.500.000 dollars 2. 
Un des cinq arbitres, qui fut désigné par la Confédération suisse, et qui occupa  
la fonction de secrétaire du Tribunal d'arbitrage, était l'ancien conseiller fédéral 
Jakob Stsempfli (1820-1879). Il reçut à cette occasion, des gouvernements de l'An-
gleterre et des Etats-Unis, diverses pièces d'argenterie. Il les revendit en 1878 à  
M. Jean Sessler, de Bienne. Elles furent rachetées en 1881 par un groupe de Genevois 
pour le prix de 35.000 francs et données à la Ville de Genève en 1881. Déposées 
d'abord à la Bibliothèque publique, salle Ami Lullin, en 1882, elles passèrent ensuite 
1 
DOUMERGUE, La  Genève des  Genevois, 1914, p. 142; G. MARTIN, Saint-Pierre, ancienne 
cathédrale de Genève, p. 201; P. CHAPONNIERE, Genève, 1930, p. 34, fig. Prétendue chaire de Calvin 
à Russin: GAUDY-LE FORT, Promenades historiques (2), II, 1849, p. 143; Voltaire possédait à 
Tournay un vieux fauteuil dans lequel Calvin avait coutume de faire le prêche à Chambésy, dans 
sa maison de campagne (île de Calvin): ibid., I, pp. 58-59. 
2 
Sur les souvenirs de cet arbitrage, à l'Hôtel de ville de Genève: Genava, XV, 1937, pp. 159- 
160. 
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au Musée des Arts Décoratifs (Musée d'Art et d'Histoire) puis en 1911 au Musée 
Ariana 1. 
Ces douze pièces, dont quelques-unes seulement sont exposées (nos 1, 2, 3, 4) 
sont les suivantes: 
Don de la Grande-Bretagne: 
1. Grand bassin en argent, pesant 49,5 kg., avec les armes de l'Angleterre  
et les devises « Honi soit qui mal y pense », et « Dieu et mon droit ». Reproduction 
d'une pièce de la Tour de Londres. 
Don des Etats-Unis: 
2. Vase en argent, doré à l'intérieur, pesant  11,500 kg. avec dédicace à 
M. Staempfli. 
3. Deux vases carrés en argent, pesant 4,380 kg. chacun. 
4. Deux candélabres en argent, à douze branches, pesant 15 kg. 
5. Un service de six pièces en argent, soit: une grande bouilloire avec anses, 
1.800 grammes; une grande cafetière, 1.070 grammes; une cafetière plus petite,  
810 grammes; un sucrier avec anses, 680 grammes; une coupe, 380 grammes; un pot 
à lait, 555 grammes. 
Prix de tir, emblèmes de sociétés. 
Vitrine 3 a. 
Coupes, médailles, etc., offertes en prix dans les tirs fédéraux et cantonaux; 
coupes de sociétés. Suisse. XIXe siècle.                                                  
Cat. Ariana, 1905, p. 116 (liste).                                                                     
Insignes de la Société des « Amis de la Jarretière », Genève, 1855-1877: 
Cercle en argent (Jarretière), fermé par une agrafe. Inscription en relief: « Honni 
soit qui boude». Inscription gravée: «Les amants de la Jarretière» et noms des 
personnes composant la société. Diam. : 0,115. 
Coupe en argent. Décor gravé et en relief. Dans un cartouche, armes de Genève 
et légendes: « Les Amis de la Jarretière ». « Honni soit qui boude ». « Fondé le 8 juillet 
1855 ». Dans deux des cartouches latéraux, noms des personnes qui composaient la 
société. Haut.: 0,158. 
1 Cf. Genava, XV, 1937, p. 159. 
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Médaille en or avec anneau de suspension. Légende gravée: «Les Amis de la 
Jarretière » et noms propres. Au revers, tonneau, hotte, gobelets, bouteilles, etc. 
Légendes: «A la plus belle chique » et « Honni soit qui boude ». Diam. : 0,049.  
Cat. Ariana, 1905, p. 119. 
Sur la vitrine :  
Grande corne de société d'étudiants, avec garniture d'argent, aux armes 
Revilliod. 
Etui en bois qui contenait une coupe de la Société des Bellossiens. Ornementation 
et légendes en marqueterie. Trophées d'instruments de musique, armoiries de la 
société: coupé, au 1 de gueules au chevron d'or, accompagné de trois tourteaux 
d'azur; au 2 d'azur à la feuille de scie d'or en chef, au lion léopardé, la tête contournée 
du second émail
1




La Société des Bellossiens, fondée en 1762 
2
, était une des premières sociétés de  
tir libre au canon, autorisée par le gouvernement genevois par arrêté de 1756. Le 
Musée Ariana possède dans ses dépôts son fanion en soie que les inscriptions datent  
de 1779 et 1780; parmi les motifs qui l'ornent, la date 1762, celle de la fondation,  
et les armoiries 
3
. 
Au Cabinet de Numismatique du Musée d'Art et d'Histoire, on voit une médaille 
du « Roi des Belotiens, J
n
 Christian Siegert, le 2 juillet 1769 », avec les mêmes armoi-  
ries (quelques variantes) 
4
. On lit sur deux services d'argenterie le nom de « J. C. 
Lehmann, roi des Bellotiens, 1777 ». 
CERAMIQUE: 
Contre les parois: 
Sept plaques rectangulaires en terre cuite, à vernis noir, et une à glaçure verte, 




Les documents donnent des graphies diverses de ce nom: Belotiens, Bellotiens, Bellossiens. 
M. E. Demole, qui les a étudiés, présente diverses hypothèses quant à l'origine de ce nom bizarre 
qui, pour lui, pourrait dériver de « bellum » guerre. E. DEMOLE, « La société des Bellotiens, 1762- 
1780», Bull. Soc. d'hist. et d'arch. Genève, IV, 1914-1923, p. 300 sq.; E. NAEF, Genava, XI, 1933, 
p. 130. 
2 
DEMOLE, op. L, p. 305 sq., fig. 
3 
Ibid., p. 302 sq., fig. 
4 
Ibid., prop. de M. Edmond Goegg, Genève. 
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Vitrine 1 a. 
Carreaux de poêles, à décor monochrome bleu, et polychrome. Suisse, XVII-  
XVIII
e
 siècles. Entre autres, spécimens des fabriques de Winterthour 
1




Ex. : « Die Dürstigen Träncken », personnage tirant du vin à un tonneau et le 
donnant à boire à des assoiffés; « Winter », « Des Herbtes... », « Liebe », « Mercurius »,     
« S. Bartolomeus », « Vidertrau », « le Loup et l'agneau », etc. 
Vitrine 2 a. 
Carreaux de poêles, à émail vert, noir, quelques-uns à décor peint avec sujets 
allégoriques et religieux. Suisse, XVII-XVIII
e
 siècles. 
Cf. d'autres spécimens dans la vitrine 5 de la salle III, voisine 
3
. 
I b). — VESTIBULE SUD 
VITRAUX. 
(Voir plus haut, Hall, n
os
 1-40; vestibule Nord, n
os
 41-49). 
Dix vitraux d'une même série, rectangulaires en hauteur:                                     




Cat. Ariana, 1905, p. 101, n
os
 38-47. 
61-63. 3 vitraux d'une même série. XVIe siècle: 
61. La Vierge et VEnfant Jésus. 
Cat. Ariana, 1905, p. 101, n° 32. 
62. Jésus en croix, la Vierge et saint Jean. Parties disparates. 
Cat. Ariana, 1905, p. 101, n° 33. 
1 
Voir poêles de Winterthour, salles III et VI. 
2 
Sur la céramique de Steckborn : FREI, « Bemalte Steckborner Keramik des 18. Jahrhunderts », 
Mitt. Ant. Gesell. Zurich, XXXI, 1932. 
3 
Nombreux carreaux de poêles analogues dans les dépôts du Musée Ariana et dans ceux 
du Musée d'Art et d'Histoire.  
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63. Saint Ours tenant un drapeau à croix blanche sur fond rouge et s'appuyant 
de la gauche sur un écu du même.  
Cat. Ariana, 1905, p. 101, n° 34. 
64-66. 3 vitraux d'une même série, douteux. XVI
e
 siècle. 
64. La reine de Saba. Légende : « Regina Sabae ». 
Cat. Ariana, 1905, p. 101, n° 36. 
65. La Vierge portant l'Enfant, dans un nuage, apparaissant à un personnage 
agenouillé et à d'autres debout. Légende : « Aristothes ».  
Cat. Ariana, 1905, p. 101, n° 35. 
66. La Vierge à VEnfant apparaissant dans le ciel à un personnage barbu 
agenouillé, entouré d'autres. Légende : « Octavianus ». 
Cat. Ariana, 1905, p. 101, n° 37. 










1. Mariage de Licinius. Constantin, ayant auprès de lui son épouse Fausta. 
accorde à Licinius la main de sa sœur Constantia. Signée: B. B. MATTHYS. ROELANTS. 
2. Constantin, à cheval, regarde dans le ciel 1''apparition de la croix, accompagnée 
des mots « IN HOC VINCES » que lui montre Fausta. Signé BB (écusson), IOERIS LEMANS. 
3. Constantin, au bouclier timbré de la croix, vainc Maxence près du pont 
Milvius. Signé: BB (écusson), MATTHYS ROELANTS. 
4. Triomphe de Constantin, son entrée dans Rome dont il reçoit les clefs. Signé: 
BB (écusson), IORIS LEEMANS. 
5. L'impératrice Hélène, mère de Constantin, lui remet la vraie croix qu'elle a 
découverte. Signé: BB (écusson), MA. ROELANTS. 
6. Constantin approuve le plan de l'église du Saint-Sépulcre que lui présente 
l'architecte, compas en main. Signé: BB (écusson) I. LIEMANS. 
7. Couronnement de Constantin. Signé: BB (écusson), M.R. 
1
 Voir plus haut, p. 55. 
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8. Bordure gauche d'une tapisserie, pareille à celle des précédents. 
Rubens a exécuté, à la demande de Louis XIII, les esquisses pour tapisseries 
de douze sujets tirés de l'Histoire de Constantin 
1
, ses élèves achevant en grandeur 
 





GÖBEL, Wandteppiche, I, Niederlande, p. 424; ROOSES, L'œuvre de P. P. Rubens, III, 1890, 
p. 210 sq., n
os
 718-729: 1) n° 718, le mariage de Constantin; 2) n° 719, l'apparition à Constantin 
du monogramme du Christ; 3) n° 720, le Labarum; 4) n° 721, la bataille de Constantin contre  
Maxence, pl. 223; 5) n° 722, la défaite et la mort du tyran Maxence, pl. 224; 6) n° 723, le triomphe 
de Constantin; 7) n° 724, la Ville de Rome couronnée par la Victoire et recouvrant l'autorité 
après la victoire de Constantin; 8) n° 725, trophée  érigé à Constantin; 9) n° 726, Constantin  
partageant le pouvoir avec son fils Crispin; 10) n° 727, la fondation de Constantinople; 11) n° 728, 
Constantin honorant la vraie croix; 12) n° 729, le baptême de Constantin. La description de ces 
sujets est faite par Rooses d'après les gravures de Nicolas Tardieu, exécutées d'après les esquisses 
appartenant au XVIII
e
 siècle au duc d'Orléans. 
WAUTERS, Les tapisseries bruxelloises, pp. 236, 242, 295; Catalogue des estampes gravées d'après 
P. P. Rubens, par BASAN, Paris, 1767 (2me éd.), pp. 106, 107, 216, n° 23. 
2 
ROOSES, p. 216. 
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Le garde-meubles de Paris conserve un exemplaire de la suite de ces tapisseries 
faites d'après les cartons auxquels les esquisses provenant de la galerie du duc 
d'Orléans ont servi de modèles. Il en a sans doute possédé plusieurs exemplaires 
1
. 
L'histoire de Constantin, de Rubens, a été reproduite bien des fois à des époques 
différentes et avec des bordures modifiées. Des suites, l'une, sous Louis XIV, en  
« laine et soye rehaussé d'un peu d'or », provenait de la fabrique de Paris.  
Le Brun (1619-1690) a aussi fourni des modèles de tapisseries pour l'Histoire de 
Constantin, d'après Raphaël, à la manufacture de Maincy près des Vaux, créée par 
Le Brun et le surintendant Fouquet 
2
. 
Bien qu'étant dans le style de l'école rubénienne, nos tapisseries ne présentent 
que de lointaines analogies avec les compositions de Rubens 
3
 et dérivent d'autres 
prototypes, que nous n'avons pu déterminer 
4
. 
Plusieurs fragments de tapisseries, portant les mêmes bordures que les précé-
dentes, et dues aux mêmes artistes, appartiennent cependant à des suites différentes: 
9. Femme casquée, avec bouclier et lance, tenant des deux mains devant elle 
un écusson armorié surmonté d'un casque à cimier. Armoiries: écartelé, aux 1 et 4, 
à un foudre, aux 2 et 3, à un dragon ailé. 
Signé: BB (écusson), M.R. 
Ce fragment est la figure de droite de la tapisserie « Le guerrier » 
5
, d'une série   
« Les penchants de l'homme », dont les anciennes collections impériales de Vienne 
possèdent huit pièces, signées par Joeris Leemans et Mathieu Roelants 
6
. Vers 1635. 
10. Scène de genre. Peintre debout, vu de dos, devant son chevalet. 
11. Femme se coiffant, en se regardant dans un miroir qu'un enfant nu tient  
devant elle. 
Les auteurs de ces tapisseries 
7
, Mathieu Roelants et Georges (Ions) Leemans 
(fig. 11), sont doyens de leur corporation, le premier en 1661 
8





 Marthe Crick-Kuntziger nous signale un contrat du 25 janvier 1646 par lequel  
1 
ROOSES, p. 219. 
2 P. MARCEL, Charles Le Brun, p. 31, 169. 
3 Décrites par Rooses. 
4 Mme Crick-Kuntziger, des Musées royaux de Bruxelles, à qui nous devons divers ren- 
seignements sur nos tapisseries de Bruxelles, n'a pu identifier celles -ci. 
5 Reproduit par H. GÖBEL, Wandteppiche, I, Die Niederlande, pl. 336, p. 380. 
6 Renseignements de Mme Crick-Kuntziger. 
7 L'histoire de Constantin, d'après Rubens, a été traduite par d'autres tapissiers bruxellois:  
Guillaume Toens, en 1607, Gérard van der Strecken, mort en 1677, etc. WAUTERS, Les  tapisseries 
bruxelloises, pp. 294, 336. 
8 
WAUTERS, Les tapisseries bruxelloises, pp. 231, 341; GOBEL, Wandteppiche, I, Niederlande, 
pp. 338, 379, 380 (marques pl. p. 13). 
9 Ibid,, pp. 231, 341; GOBEL, op. L, I, pp. 338, 375, 380, 523 (marque pl. p. 13). 
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ces deux maîtres s'engagent à livrer une tenture, et un acte du 29 décembre 1644 
mentionnant M. Roelants seul et des cartons de tapisseries. 
MOBILIER. 
Coffre en bois sculpté. Rinceaux, etc. Sur la face antérieure, dans un cartouche 
ovale, balance et date 1638. 
Coffre en bois sculpté. Rinceaux, rosaces. XVII
e
 siècle. 
Coffret en bois d'ébène incrusté d'ivoire. Sur le dessus et sur la face antérieure, 
plaquettes rectangulaires en ivoire gravé:  
a) jeune femme jouant de la guitare et entourée de divers instruments de 
musique, dans un paysage (avec cerf). 
b) jeune femme assise sous un arbre, tenant un panier de fruits; près d'elle, 




Deux bustes d'empereurs romains, Auguste, Tibère; têtes en marbre blanc, 
bustes en marbre polychrome, noir, gris. Copies modernes, XIX
e
 siècle. Pendants 
des bustes du vestibule Nord. 
CÉRAMIQUE. 
Sur une grande table en marbre blanc, à pieds de lion, moderne: grand vase  
en porcelaine de Meissen (Saxe), décor en relief polychrome de lierre, liserons, etc., 
sur fond blanc. Milieu du XIX
e
 siècle. 
Vitrine 1 b. 
Céramiques de la Suisse romande et des environs immédiats de France. 
Fabrique de  Porrentruy. 
7819. Pot à anse, en terre émaillée brun-rouge, à décor blanc: deux perroquets  
à la file sur la panse, et date 1719 sur le col. 
1004. Petite cuisine d'enfant, avec marmites mobiles. Terre émaillée brun, sans 
décor. Date 1763. 
5 
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3404. Tonneau à vinaigre porté sur quatre pieds de lion, avec robinet de cuivre, 
en poterie émaillée brune. Sur le dessus, près de la bonde, statuette d'homme accroupi 
tenant un broc dans la main droite, et de la gauche caressant un chien qui le lèche, 
en brun plus clair. Sur le devant, au-dessus du robinet, rosace en relief, et date en 




Grand plat ovale, à bords festonnés, peint en brun violet de manganèse sur émail 
blanc grisâtre craquelé, orné sur le marli d'une bordure serpentine de feuillages, et 
sur le fond d'un grand brochet. Sur le revers, au bord, la signature peinte en mêmes 
couleurs que le décor: « C
s
 Rieff d'Yverdon 1834. 
M. Ch. Kasser, président des Musées d'Yverdon et du Vieil Yverdon, a bien voulu 
faire à notre intention quelques recherches sur cette faïencerie dans les archives de 
sa ville. 
Une faïencerie, mais peu prospère, existait déjà à Yverdon avant l'arrivée de 
François Rieff, né en 1767, fils de François, originaire de Poppelsdorf, près de Bonn 
en Allemagne, car le Registre de la Municipalité lui vend en 1809 « la maison et jardin 
de la Fayencerie... considérant que ce bâtiment dès sa fondation a été onéreux au 
public plutôt que profitable » 
1
. 
En 1819, dix ans après son établissement à Yverdon, François Rieff est reçu 
bourgeois de cette ville avec sa femme, Jeanne Charbonnet (1771-1856)
2
 et leurs 
1 
1808-1810, n° 105, f°198: «Lundi 20 février 1809: Cette assemblée a eu lieu expressément 
à l'occasion de la proposition qu'un maitre fayencier étranger nommé François Rieff, originaire  
de Bonn, Département de Rhin et Moselle, a fait pour l'acquisition de la maison et jardin de la 
Fayencerie, de laquelle acquisition après marchandement il s'est résumé à offrir la somme de  
frs. 3500.—, qui serait payable frs. 1000. — à la stipulation de l'acte et le solde par acte de revers 
sous l'hypothèque de l'objet acquis et de l'établissement qu'il y veut former. La Municipalité  
considérant que ce bâtiment dès sa fondation a été onéreux au public plutôt que profitable; que 
d'un autre côté, le genre d'industrie que ce citoyen amènerait ici serait utile et  avantageux, lui 
a témoigné ses dispositions à donner lui à ses offres; mais seulement dans la 2
e
 assemblée qui 
suivra celle-ci conformément au règlement du Corps. » 
Ibid., f° 202: «Vendredi 3 mars 1809: La Municipalité ayant repris en objet la proposition 
de vente du bâtiment et jardin de la fayencerie, en faveur du sieur François Rieff, maitre fayencier 
qui s'est rendu en séance pour la réitérer. La Municipalité par les moti fs exprimés à la séance 
du 20 février, n'a pas hésité à donner lieu à cette vente sur le pied proposé, sous réserve de la 
ratification du Gouvernement et que l'acquéreur se pourvoira d'ailleurs des papiers nécessaires 
pour assurer son séjour en ce lieu. En attendant la stipulation de cet acte, ledit acquéreur a livré 
aujourd'hui en argent effectif mille francs acompte qui ont été mis dans la Caisse de la Ville, et 
il passera acte de revers de frs. 2500 restant, quand le tout aura été mis en règle. »  
1811-1813, n° 106, f° 15: «Lundi 4 février 1811: L'autorisation du Gouvernement pour la 
vente de la Fayencerie du Maitre fayencier Rieff étant arrivée, l'on a chargé M. le Boursier de 
faire stipuler l'acte de cette vente au nom de la Municipalité et pour le prix convenu de trois 
mille francs. » 
2 
Jeanne Salomé, veuve de François, née Charbonnet, âgée de 84 ans, 11 mois, 23 jours,  
décédée le 9 août 1856. Registre des décès, 1842-1856. 
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trois enfants 
1
, dont l'un, Charles-Abraham, né en 1795, meurt en 1869
2
. L'établisse-
ment semble avoir prospéré sous la direction de François
3
. Nous ne savons pas si la 
fabrique fut continuée à sa mort survenue en 1838 à l'âge de 71 ans 
4
, et quand elle 
fut fermée. 
Le plat du Musée Ariana, signé « C
s
 Rieff » serait de la main de Charles-Abraham. 
Le Musée d'Yverdon possède un carreau de poêle, décoré de fleurs, signé « Rieff 
d'Yverdon en 1830 » 
5
. 
Le pont sur le canal oriental, au sud-est d'Yverdon, qui relie les quartiers des 
Jordils et des Philosophes, porte encore aujourd'hui le nom de la faïencerie. Celle-ci 
se trouvait jadis dans ce quartier.  
DEONNA, Revue historique vaudoise, 1937, p. 365, fig. 
Fabrique de Vanchy, près de Bellegarde, Ain. 
6750. Broc, en terre vernissée, en forme de chouette, avec anse, brun rougeâtre 
mouchetée de points noirs, yeux cernés de blanc.  
5745. Broc identique au précédent. 
1
 Registre de la Municipalité, 1819-1922, n° 109, f° 21: «Vendredi 19 février 1819: Le Sieur 
François Riefî, originaire de Popelsdorf, maître fayencier établi en cette ville depuis environ 
11 ans, étant venu réitérer la demande qui a été faite de sa part dans la séance du 5 et. pour son 
admission à la bourgeoisie, avec sa femme et ses trois enfants, 2 garçons et une fille.  
La Municipalité, considérant la conduite active, laborieuse et réglée que le pétitionnaire a 
toujours eue ici, et le genre d'industrie utile qu'il exerce, a volontiers souscrit pour ce qui la 
concerne, à le recevoir avec sa famille en qualité de Bourgeois de cette ville moyennant la finance 
de L. 1200 pour la Ville et de L. 200 pour l'Hôpital, qu'il assurera comme il l'a offert, sur les 
immeubles qu'il possède ici jusqu'à entier payement qu'il pourra effectuer annuellement par 
fraction de L. 200 à la fois. » 
Livre des Réceptions des Bourgeois dès 1686, f° 63: «Le Sieur François feu François Rieff, 
de Poppelsdorf, près Bonn, sur le Rhin, a été reçu bourgeois, ainsi que Dame Jeanne née Charbonnet 
son épouse, leurs trois enfants nés et à naître, par délibérés de la Municipalité du 19 février 1819,  
et du Conseil Municipal du 25 février pour le prix de ...........................         L. 1200 en 
faveur de la Ville et pour l'Hôpital ...........................................................         L.   200 
Ensemble Quatorze cents francs. »     L. 1400 
2 
Registre des décès, 1842-1886: « Rieffe Charles Abraham de François, fayencier,  âgé de 
74 ans 3 mois 27 jours, décédé le 14 octobre 1869. » 
Charles-Abraham épousa Françoise Roulet, décédée le 27 mai 1872, ibid., f° 263. 
3 
Registre de la Municipalité, 1819-1822, n° 109, f° 123: «Amodiations: 40 au Fayencier,  
François Rieffe, l'emplacement dans la foule des chamoiseurs servant à son moulin à vernis, sous 
le cautionnement du dit chamoiseur Louis Roulet pour L. 32, id. pour l'échéance et les vins de la  
l
re
 année. » 
4 
Registre des décès, 1821-1841 : « Rieff François, de François fayencier, âgé de 71 ans 
décédé le 16 août 1838 à Yverdon. » 
6
 Quelques indications sur cette famille dans A. CROTTET, Histoire et Annales de la Ville   
d
1
 Yverdon, f° 644. 
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Fabrique Charmot, à Jussy, Haute-Savoie, France. 
Jussy, dans la commune de Sciez, près de Thonon, possède dès la fin du 
XVIII
e
 siècle une fabrique de poterie, dirigée par la famille Charmot, qui est 
établie dans cette localité depuis 1780 
1
. En 1905, on trouva à Essert, dans la com-
mune de Messery, sur un toit fait de tuiles courbes, une tuile dans l'argile fraîche 
de laquelle on avait gravé un personnage en costume du temps de Louis XVI et 
l'inscription: «Ceci est le véritable portrait de Monsieur... directeur de la poterie 
de  Jussy 1789 »
2
.  En 1822, des lettres patentes du roi de 
Sardaigne concèdent aux frères Charmot le privilège exclusif 
pendant dix ans, pour la fabrication en Savoie de la faïence 
et de la terre de pipe. Par acte du 24 avril 1824, Robillard, 
directeur de la fabrique de Nyon, vend aux frères Charmot le 
secret de la fabrication de la terre de pipe, moyennant le ver-
sement d'une commandite de 40,000 livres de Savoie
3
. La 
fabrication fut interrompue en 1839 et reprit en 1840 sous la 
raison sociale Charmot et Breissand. Elle dura jusqu'en 1848, 
où ses biens furent vendus à la famille Turrettini, de Genève. Il existe encore à 
Jussy une poterie, mais elle ne fabrique plus que de la poterie commune de ménage. 
Les produits Charmot, assiettes, pots, etc., en terre de pipe, sortis pendant   
la première moitié du XIX
e
 siècle, ressemblent beaucoup à ceux que façonnent 
au même moment les ateliers de Nyon et de Genève (Carouge), par leur facture 
comme par leur décor. Ils ne manquent pas de mérite, comme l'atteste Bellemin 
dès 1822, dans son Annuaire de cette année: «La faïencerie de Jussy, qui employa 
d'habiles ouvriers chassés de France par la Révolution, produisit au début du 
XIX
e
 siècle de fort belles pièces, très recherchées par les collectionneurs. On cite 
particulièrement les assiettes au marli ajouré ornées de fleurs aux tons harmonieux 
4
. 
Les propriétaires de la fabrique furent Jacques Charmot (1749-1815), puis son  
fils Joseph-Marie (1800-1859), qui épousa Zoé Breissand, dont il eut quatre enfants
5.
 
La famille Charmot n'est plus représentée à Jussy. La marque (fig. 12), imprimée 
1 
Mémoires et Documents publiés par l'Académie chablaisienne, XXXIX, 1930-1931 (1932), 
pp. 374, 377 sq. 
2 
Renseignement fourni par M. Vuarnet, archéologue à Messery. Le nom était lisible, mais 
M. Vuarnet ne s'en souvient plus. Il a donné cette pièce à un de ses amis, et en a perdu la trace.  
Les renseignements sur la fabrique de Jussy sont peu nombreux. Cf. Mém. et Documents, 
l. c. ; 40
me
 rapport du Musée national suisse, 1931, p. 19. Nous devons quelques détails à M. Quiblier, 
de Thonon, et à M. Amoudruz, de Genève, qui possède divers spécimens de cette fabrique et 
d'autres fabriques savoisiennes. 
3 
DE MOLIN, Histoire de la fabrique de porcelaine de Nyon, p. 85. 
4 
Mém. et Documents, p. 377, note 2. 
5 
Sur les membres de cette famille, voir Mém. et Documents, Le. 
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en capitales, parfois en minusucles, est: d'abord CHARMOT, puis CHARMOT FF. et c.; 
CHARMOT F
B




15185. Assiette, décor peint, filets bleus et sur le fond, paysage du lac Léman, 
avec barques (rehauts rouge brique), et monogramme J. B. Marque: CHARMOT. 
13465. Assiette, décor peint en brun, filets, grand médaillon avec paysage  
(église). Marque: CHARMOT. 
13466. Assiette, même type que la  précédente, décor peint en brun, filets,  
médaillon avec paysage (château, pont). Marque: CHARMOT. 
17717. Coquetier sur pied, en forme d'amande; anneaux en relief comme anses. 
Sans décor. Marque: CHARMOT Fr et c. 
15194-5. Deux pots de pharmacie identiques, en forme d'urne, à couvercle et 
deux anses surélevées. Fond blanc, filets bleus, et, sur un côté, deux branches nouées, 
en bleu, entre lesquelles la légende en noir: «Pommade Rosat ». Marque: 
CHARMOT Fr. et... 
14180. Assiette octogonale; sur le marli, décor peint: festons végétaux de 
feuilles vertes et de fleurs bleues; filet brun intérieur. Marque: CHARMOT Fr. et c. 
15183. Assiette. Filet brun-noir. Décor floral polychrome rouge, bleu, gris, bleu- 
vert. Sur le bord, branches de fleurs; au centre, gros bouquets (tulipe, muguet, etc.). 
Marque: CHARMOT. F 
B
 & c. 
15201. Tasse droite avec soucoupe. Filets et décor peint en bleu, avec rehauts 
gris-noir. Paysage avec maisons, tour, pont. Sur les deux pièces, marque : Charmot, 
en minuscules. 
15202. Tasse droite, avec soucoupe. Même type que la précédente. Paysage 
avec maisons, roue de moulin. Sur les deux pièces, marque: Charmot, en minuscules. 
Fabrique de Bellevaux, près de Thonon, Haute-Savoie, France. 
Cette poterie commune, émaillée, à décor polychrome sur fond jaune, ressemble 
à celle de la Suisse allemande, qu'elle imite. Elle est dirigée dans la première moitié 
du XIX
e
 siècle par un nommé Mondon 
2
. 
14207. Plat, poterie, émail jaune, décor polychrome: oiseaux, arbres, chiens. 
Date: 1819. 
1 
Cette dernière marque sur une de nos assiettes. 
2 
Renseignements de M, Amoudruz, Genève. 
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Autres fabriques de Savoie. 
46389. Plat, poterie émaillée jaune-beige. Oiseau.   
R 230. Soupière, poterie émaillée jaune, décor. 
Fabrique de Feyzin, France, dans le département de l'Isère, à 17 kilomètres de Vienne. 
N 356. Grand plat, émail jaune. Pot avec arbre au sommet duquel des oiseaux  








Légende autour du plat: «fait a faizin chez le dit Sertel potie par Noël Barrel 
premier ouvrier da dent cet Etablissement établi le 26 Aoûts 1826 ». 
Divers. 
N 179. Gourde, en forme de flacon bombé, à deux anses horizontales. Décor peint 
sur une face, en bleu sur émail blanc, fleurons grossiers; légende en noir: «A Vous». 
Sans provenance. S.m. 
1010 et bis. Grand pot à lait, à anse et couvercle, émail jaune. Décor de mar- 
brures brun-rouge, noir, gris; sur le col, le pied, le couvercle, filets bleus, guirlande, 
palmettes et fleurettes. Terre lourde. Sans provenance. S.m.  
Vitrine 2 b. 
Céramiques de Genève. 
Fabrique Blavignac, Genève 
1
. 
Un Etienne Blavignac, né vers 1530, maçon et membre du Conseil général de 
Nîmes, est signalé en 1561 comme faisant profession de foi réformée. C'est peut-être 
1
 A. CARTIER, La faïencerie Blavignac, ms.; Ch. ROCH, Faïencerie Blavignac, comm. Soc. 
Hist. de Genève, 14 février 1924. Ces manuscrits sont conservés dans les archives du Musée. 
DEONNA, « La faïencerie Blavignac à Genève », Les Amis de Sèvres, Bull. n° 24, janvier 1938. 
Sur la famille Blavignac, Notice biographique de la famille Blavignac, par Jean-Daniel BLA-
VIGNAC, 1869, manuscrit jadis en possession de M. Frédéric Raisin, avocat, utilisé par M. Cartier. 
SORBET, Dict. des familles genevoises; BLAVIGNAC, La cloche, 1877, p. 1, Notice sur John- 
Daniel Blavignac, par l'abbé FLEURY; BRUN, Schweiz. Künstler-Lexikon, s. v. Blavignac, p. 143;  
Dict. hist. et biog. suisse, s. v. 
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de lui que descend Firmin, né vers 1660, qui, pour éviter la persécution religieuse, 
cherche à gagner Genève, mais est arrêté et roué vif, le 21 juillet 1703. Ses deux fils 
avaient toutefois pu parvenir dans la ville du refuge; l'aîné, Honoré I
er
, est reçu 
habitant en mai 1698; l'autre, Jacques, jardinier de sa profession, l'est aussi le  
31 mai 1704. De ce dernier descend la lignée des céramistes genevois.  
Le fils de Jacques et de Bernardine Servet, Honoré II, baptisé le 6 avril 1705, 
fait son apprentissage de potier de terre chez Jean Py, maître terrassier (soit potier), 
établi à Plainpalais 
1
. En 1734, il épouse Anne Faure, fille de Jean, de Saint-Sauveur 
en Vivarais, qui avait fondé vers 1708 la première poterie de Plainpalais, au chemin 
des Terrassiers, actuellement avenue Henri-Dunand. Honoré II succède à son 
beau-père dans son industrie et, après la mort de sa femme, épouse en secondes 
noces Marie Arnaud, du Puy. Il donne un accroissement nouveau à cette manu-
facture qui jusqu'alors semble s'être confinée dans la poterie commune, et y 
introduit la technique de la faïence; les inventaires dressés, l'un le 24 mai 1734 
lors de son premier mariage, l'autre le 14 avril 1744 après son décès survenu le  
27 mars de cette même année, attestent les progrès réalisés 
2
. 
Demeurée seule, sa femme, Marie Arnaud, continue à diriger la fabrique, et 
elle l'agrandit en achetant, en 1753, la poterie Pic qui, fixée à Plainpalais avant 1728, 
avait passé en diverses mains; elle en confie la direction en 1769 à son second mari,  




, né le 8 octobre 1740, reçu bourgeois de Genève le 13 janvier 1792 
avec ses trois fils mineurs, continue l'industrie familiale; en 1769, il fait contruire 
une maison qui portait jadis le n° 5 et y transfère ses ateliers; il ferme en 1781 la 
poterie Pic qui avait été jadis une rivale; en 1784, il se bâtit une maison d'habitation à 
Pinchat, près de Carouge, et songe à y transférer son industrie, mais il renonce à   
ce projet. 
Marié quatre fois, il a de sa quatrième femme, Jacqueline-Sarah-Louise Delorme, 
de Gy, qu'il épouse en 1768, trois fils, Jean-Jacques (1776-1823), Charles-David-Ami 
(1820-1847), et Daniel (1781-1830), qui lui succèdent, lors de sa mort, le 29 avril 1809. 
L'aîné, Jean-Jacques, dirigea l'atelier jusqu'à son décès en 1823; ses frères, 
Charles-David-Ami et Daniel sont associés de 1823 à 1827, puis Charles-David-Ami, 
qui avait appris et exercé le métier de graveur jusqu'en 1823, demeure seul chef,  
1 
Minute des notaires, t. 33, f° 19, 11 juin 1722; Extr. t. IV, p. 83. L'acte de mariage d'Elisa- 
beth, fille de Jean Py, du 26 juillet 1764, établit qu'il demeurait à Plainpalais: Minutes des notaires, 
VI, p. 215. 
2 
Inventaires, Décès, n° 78, 14 avril 1744. 
3 
Divers détails sur Antoine, homme du monde, bon cavalier, tireur émérite, jouissant d'une  
jolie aisance, etc., donnés par Cartier d'après la Notice biographique de la famille Blavignac. 
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et transporte sa fabrique de la rue des Terrassiers dans une petite maison à l'angle 
de la rue de Carouge et du chemin des Battoirs 
1
. 
Son fils, Jean-Daniel, dit John (1817-1876) 
2
, fait son apprentissage dans la 
maison de son père et s'intéresse à la technique de la céramique, essayant des formes 
et des procédés nouveaux. 
« Le 10 juin 1832, la manufacture de mon père fut ouverte, et, sans trop me 
consulter à cet égard, il fut décidé que j'apprendrais la profession de potier de terre. 
Que de tentatives je fis durant ces quatre ou cinq ans pour inventer de nouvelles 
formes de vases, pour chercher de nouvelles couleurs et surtout pour trouver la 
couverte blanche dans une seule cuisson ! Je parvins à de très bons résultats, mais 
je fus incapable de les exploiter, une chose prouvée, je l'abandonnai pour passer à une 
autre. Je conserve plusieurs moules que je fis et qui sont datés de 1834 et 1835 
3
. » 
« Ce jeune homme, dit François Naef 
4
, doué d'un esprit chercheur et curieux, 
quoique fort mal équilibré, a travaillé donc à tourner des pots, appliquant parfois 
son intelligence à les orner par d'ingénieux procédés, comme en témoigne une 
gourde en terre que j'ai conservée, et qui est directement son ouvrage ». 
Cette gourde, de facture assez maladroite et d'un dessin naïf, appartient 
actuellement à M. Ernest Naef, à Genève. Elle est recouverte d'un émail jaune-brun, 
sur lequel se détachent en brun plus foncé les motifs ornementaux, en creux. D'un 
côté, au-dessous d'une rosace, un arbre, une maison haute, un personnage. De l'autre, 
sous la même rosace, deux vaches s'approchant d'une fontaine et conduites par un 
personnage entre deux arbres; dans le ciel, des oiseaux. Quatre anses horizontales, 
opposées deux à deux. Haut: 0,15.  
M. Roch, dans ses notes sur la manufacture Blavignac, a donné la description 
de ce procédé : « Sur une forme tournée ou modelée en terre qui deviendra rouge 
au feu, on place une couche d'un millimètre environ de terre qui restera blanche 
après la cuisson. Sur la pièce crue, on calque on dessine au trait, puis on gratte la 
terre blanche intérieure ou extérieurement aux traits, suivant son désir d'avoir une 
décoration rouge sur fond blanc ou blanche sur fond rouge. Cuite et vernie, elle 
présentera l'aspect de ces deux objets ». 
Toutefois Jean-Daniel abandonna en 1839 cette profession pour celle d'archi-
tecte; au cours de sa vie, il se passionna aussi pour les recherches historiques et 
1 
François NAEF, ancien pasteur au Grand Saconnex, Souvenirs d'un sexagénaire, II
e
 partie, 
rédigés en 1888: «Le père de Jean-Daniel, Ami Blavignac, l'avait d'abord exercée à la plaine de 
Plainpalais, dans l'allée dite des Terrassiers, où je me rappelle fort bien avoir vu sa marchandise 
étalée pour sécher. Un peu après notre arrivée à Plainpalais, au moment où le chemin des Battoirs 
fut rendu public, le père Blavignac avait transporté sa fabrique dans une petite maison qu'i l 
avait fait construire à l'angle de ce chemin et de la rue de Carouge... »  
2 
Fils de Charles-David-Ami et de Louise-Françoise Monod, de Glérolles, Vaud. 
3 
Autobiographie de Jean-Daniel BLAVIGNAC, p. 31; FLEURY, in BLAVIGNAC, La cloche, p. V. 
4 
François NAEF, Souvenirs d'un sexagénaire, 1888. 
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archéologiques qui lui fournirent la matière d'intéressantes publications consultées 
encore avec fruit par les érudits locaux 
1
. 
L'apogée de cette manufacture se place sous la direction d'Antoine, de 1765 à 
1790 environ. 
« Mon grand-père, dit Jean-Daniel, imprima une vigoureuse impulsion à la 
fabrique de faïencerie; sa vaisselle et ses catelles de poêles enrichies de peintures  
et de formes souvent remarquables se rencontrent encore dans les cabinets d'ama-
teurs. A sa manufacture, il joignit celle des grandes pièces pour la décoration des 
jardins, des creusets pour les métallurgistes, des carreaux pour paver les appartements 
et des boîtes en émail servant de tabatières, d'étuis de montres, de cassettes à bijoux, 
etc. L'époque où Antoine vécut pourrait être appelée l'âge d'or de la faïence, si 
bien considérée alors comme vaisselle de luxe, qu'en 1787 les chevaliers tireurs de 
Chambéry substituèrent des prix de faïence aux prix en étain 
2
. » 
Mais, dès le début du XIX
e
 siècle, la maison périclite; la faïence émaillée est 
supplantée par la terre de pipe que l'atelier Baylon ouvre tout près, à Carouge,  
par la porcelaine que P. Mulhauser décore à Genève 
3
. Sous la domination française,  
le rapport du préfet du Léman au ministre de l'Intérieur cite avec éloge P. Mulhauser 
et les principaux artisans de Genève, mais ne fait pas mention de la fabrique 
Blavignac. Celle-ci continue sa décadence sous les descendants d'Antoine jusqu'à 
sa fermeture en 1842. 
Il est difficile de reconnaître les produits qui sont sortis de l'atelier Blavignac ; 
aucun de ceux qu'on lui attribue ne porte de marque; la nature de la terre  n'apporte 
nul indice, car ses provenances étaient diverses; l'inventaire après le décès d'Honoré II, 
en 1744, mentionne des terres de Savoie, de Bresse, de Dieulefit, etc. Les émaux 
employés n'ont rien de particulièrement typique; les décors sont variés et imités 
d'ailleurs. Petite fabrique produisant surtout des poteries et des faïences communes, 
sans doute n'exécutait-elle qu'à l'occasion des œuvres plus artistiques, selon les 
désirs spéciaux de sa clientèle. 
Le D
r
 Gosse, ancien conservateur du Musée archéologique, a acquis en 1876  
de Jean-Daniel Blavignac, et en 1880 de M
me
 Kmita-Blavignac, quelques pièces 
qui, affirmaient les vendeurs, provenaient de l'ancien établissement de Plainpalais, 
et Jean-Daniel signale lui-même qu'il sauva de la destruction et conserva quelques- 
uns de ces documents. « Les restes artistiques de la manufacture de faïence de 
mon grand-père m'inspiraient le plus vif intérêt. Mes idées à ce sujet demeuraient 
sans sympathie, et je dus transporter moi-même à notre nouvelle demeure, pour 
les sauver de la destruction, la plupart de ces modèles et de ces moules dans lesquels 
1 
Voir la note 3, p. 72. 
2 
Notice biographique de la famille Blavignac, p. 81. 
3 
Genava, XV, 1937, p. 216. 
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l'art m'apparaissait comme un mystère curieux, comme une mine entr'ouverte dans 
laquelle j'allais puiser toutes les jouissances 
1
. » 
Ces affirmations sont-elles exactes ? Il n'y a pas de raison de les suspecter. 
Mais l'on peut se demander si toutes les pièces qui nous sont parvenues par cette 
voie ont bien été exécutées dans l'atelier Blavignac, si quelques-unes n'avaient pas 
d'autres origines et ne servaient pas simplement de modèles. Cette hypothèse nous 
paraît la plus vraisemblable et explique leur variété de décor et de facture.  
A cet ensemble, dont l'attribution est déjà douteuse, se joignent quelques spé-
cimens qui ont été attribués à la même fabrique pour diverses raisons. M. Cartier a 
jadis dressé la liste des œuvres — nous la reproduisons après vérification et 
adjonctions — actuellement exposées au Musée Ariana, qui datent de la seconde 
moitié du XVIII
e
 siècle et qui conservent le souvenir de cette manufacture genevoise 
éphémère. 
G 5. Jardinière de forme demi-elliptique, à godrons, bord festonné. Couverte 
épaisse blanc laiteux. Décor de branches fleuries, de marguerites en bleu, jaune d'ocré 
et vert, à contours cernés de manganèse. Don Gosse, 1866.  
G 260. Assiette plate, marli festonné avec filets. Couverte mince, blanc bleuâtre. 
Décor genre Strasbourg: tiges de roses, liserons et myosotis rouge vineux, bleu, 
jaune, vert et manganèse cernant le dessin. Don Gust. Revilliod, 1873.  
1138. Assiette plate, marli festonné. Couverte blanc laiteux. Décor polychrome: 
au centre, armoiries de Genève, surmontées du soleil avec le monogramme IHS  
et entouré d'une couronne de feuilles d'acanthe et de fleurs, avec bandelette portant 
la devise: Post Tenebras Lux. Branches fleuries sur le marli. Rouge vineux, jaune, 
vert et brun-manganèse. (PL VII, 2.) 
Selon une note de J. Mayor, ces armoiries sont copiées sur les placards en usage 
dans la seconde moitié du XVIII
e
 siècle. Cette assiette faisait partie d'un lot d'une 
douzaine, longtemps aux mains d'une ancienne famille genevoise, dont un des 
membres avait eu des relations suivies avec la famille Blavignac. Achetée à la vente 
Mayor, 1902. 
N 222. Carreau de poêle, de forme oblongue, couverte mince, blanche, un peu 
craquelée. Guirlande de feuillage soutenant un bouquet de roses manganèse; émaux: 
violet de manganèse, jaune d'ocré et vert. Encadrement de style Louis XV en bleu 




Autobiographie de Jean-Daniel BLAVIGNAC, p. 30; cf. FLEURY, in BLAVIGNAC, La cloche, 
p. V. 
2 
Le Musée national de Zurich possède des carreaux de poêles très semblables à ceux-ci par 
leur décor et leurs couleurs, de la fabrique Frisching près de Berne, XVIII
e
 siècle (M 3002). Cette 
analogie confirmerait l'opinion émise plus haut, que bien des pièces provenant de l'atelier Blavignac 
n'y ont pas été fabriquées. 
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N 200. Carreau de poêle concave, couverte blanc laiteux, décor polychrome. 
Bouquets de roses, jacinthes, fleurs diverses, en rouge vineux, jaune d'ocré, violet, 
bleu de cobalt, feuilles en vert de cuivre et manganèse cernant le dessin; genre 
Strasbourg. Achat Blavignac, 1876. 
N 38. Carreau de poêle, couverte blanche craquelée, très défectueuse ; décor en 
vert de cuivre rehaussé de brun manganèse; bouquet de marguerites et fleurs 
diverses; bordure formée par deux filets de manganèse remplis de vert de cuivre. 
Achat anonyme, 1874. 
N 199, N 466, N 467. Carreau de poêles concaves, couverte blanche, décor 
polychrome. Au centre, bouquet de roses, myosotis et liserons, en rouge vineux,  
violet de manganèse, jaune, bleu de cobalt, feuilles en vert foncé. Encadrement de  
style rococo dans les mêmes émaux. Le tout terne et gris terre. Achats de M
me
 Kmita-  
Blavignac, 1880. 
Exposition nationale suisse, 1896, Cal. de l’art ancien, 1896, p. 121, n° 1155. 
N 202. Carreau de poêle concave, couverte blanche très piquée; décor en 
camaïeu bleu: bord de lac au premier plan, et pêcheur à la ligne en costume de la 
seconde moitié du XVIIIe ciècle, maisons et coteau dans le fond. Bordure de muguets 
avec coquille aux angles 1. Achat, 1876. 
N 223. Carreau de poêle de forme barlongue, couverte blanche craquelée et 
piquée, décor en camaïeu bleu: cartouche de style Louis XV entourant un paysage, 
avec porte massive au premier plan. Achat Blavignac, 1876. 
N 224. Petit carreau de poêle double allonge, couverte blanche craquelée; 
décor en camaïeu bleu tirant sur le gris; au centre, un château. Achat Blavignac, 
1876. 
N 225. Petit carreau de poêle allongé, couverte blanc bleuté craquelée et piquée, 
au centre, cartouche Louis XV. Achat Blavignac, 1876. 
4746. Carreau de poêle rectangulaire, décor camaïeu bleu sur fond blanc. 
Cartouche Louis XV avec deux paysannes dans un paysage. Acheté à E. Mayor, 
1907. 
N 226-7. Moulures, couverte blanche craquelée et piquée; décor en camaïeu 
bleu: fleurons cernés par des filets. Achat Blavignac, 1876. 
N 469. Pied de poêle, forme balustre Louis XIV, couverte blanche, décor en 
camaïeu bleu: fleurons. Achat Elisée Mayor, 1880. 
N 468. Pied de poêle, forme balustre Louis XIV, couverte blanche piquée, 
décor en camaïeu bleu, feuilles d'acanthe et fleurons. 
1 L'un ou l'autre de ces carreaux en camaïeu bleu: Exposition nationale suisse, 1896, Cat. de  
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N 613-14. Deux pieds de poêle, en forme de balustre, couverte blanche, décor 
en camaïeu bleu; feuilles d'acanthe et bordures de triangles de directions alternées 
renfermant des feuilles découpées; style Louis XV 
1
. Don Elisée Mayor, 1833. 
N 472. Pied de poêle, couverte vert très clair craquelée et marbrée en brun 




Dans la salle V voisine, sur un socle: 
4165. Grand brasero attribué à la fabrique Blavignac 
2
. 
Autres fabriques genevoises. 
R 130. Grand plat en poterie entaillée, polychromie rouge, vert, brun. Homme 
assis sur un tonneau, tenant un verre dans la droite, une bouteille dans la gauche; 
une grappe de raisin sort de sa bouche; près de lui, une table avec une bouteille; 
au-dessous, un chien. Derrière le personnage, un oiseau tenant une grappe de raisin 
dans son bec; sur le sol, un panier. Le dessin est enfantin. Sur le bord, guirlande 
de pampres. Légendes: « Baqu né pá mόr, 1818 » (Bacchus n'est pas mort). Genève, 
fabrique de la Terrassière, 1818. 
Le quartier de la Terrassière à Genève (Eaux-Vives) tire son nom des fabriques 
de poterie qui y étaient établies dès une date ancienne 
3




N 331. Pot à anse verticale sur le col, en poterie émaillée. D'un côté, un crieur 
soufflant dans sa trompette, en uniforme, bicorne, le bras gauche pendant, sans main. 
De l'autre, les armes de Genève. Entre ces motifs, branches végétales vertes à 
fleurettes rouges. Légende: «Avis au public ». 
Ce récipient a servi de pot de colle au crieur public de Genève vers 1840; il 
était manchot, ce qui explique l'absence de la main gauche. Fabrique genevoise.  
Genava, XIII, 1935, p. 255, pi. IX, 5; DEONNA, Musée d'Art et d'Histoire, Cat. des 
collections arch. et hist., Moyen âge et temps modernes, p. 80, n° N 331. 
Nous avons placé à côté de ce pot, à cause de la similitude des sujets, et bien 
qu'elle sorte d'une fabrique étrangère: 
N 749. Assiette. Large bordure de rinceaux, cartouches, fleurs, en brun, bleu, 
rosé. Au centre, crieur public et légendes: «Crieur public 10 ».  
1 
Nous n'avons pas retrouvé ces pièces que nous décrivons d'après les inventaires.  
2 
Voir plus loin, p. 163. 
3 Nos Centenaires, 1914, p. 40; PERRIN, Les communes genevoises, p. 21. 
4 Fontaine BORGEL, Histoire des communes genevoises, 1890, p. 334. 
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Marque en creux: PORZELAN, et dans un écusson: Monogramme V.B.C., 
STEINGUT. Première moitié du XIX
e
 siècle. Villeroy et Boch, fabrique de Mettlach, 
dans la Sarre 
1
. 
1033. Gourde en forme de disque à quatre anses. Décor bleu et violet manganèse 
sur émail blanc. Sur chaque plat, en relief, un aigle tenant dans ses serres des 
branches d'olivier. Sur un plat: «Le 3 mars 1848»; sur l'autre, maison, et E. C.  
Sur le pourtour, légendes: « Gloire à Bacchus, Honneur à Vénus »; « Laisson faire 
l'amour a ceux qui veule ce voir trompé un jour »; « Préd un flaccon de vin. Ami, 
noyons le chagrin ». 
S. m. Sans provenance. Attribuée à une fabrique de Carouge (Genève). 
Nos Anciens, 1906, p. 119, pl. au centre, 
D 423. Album in-folio contenant des modèles de vases découpés et peints, de  
la manufacture genevoise de P. Mulhauser (voir salle V, vitrines 1 et 4). Il servait 
d'album de modèles pour les commandes de la clientèle.  
Genava, XV, 1937, p. 231. 
14432-6. Cinq plaques de cuivre, rectangulaires, gravées par P. Escuyer, graveur 
genevois (1749-1834) 
2
, ayant servi à l'impression de sujets pour les produits de la 
fabrique Baylon à Carouge, première moitié du XIX
e
 siècle. Vues de Genève, 1814, 
Neuchâtel, Berne, Aarau, Altdorf. 
Nous retrouvons ces vues sur la soupière n° 1011 et sur des assiettes de cette 
fabrique (voir salle V, vitrines 2, et 3, et sur un socle). 
14437. Plaque de cuivre ronde, pour impression semblable, à paysage de montagne 
avec pont et tour en ruine. Signée P. E. (Escuyer).                         
Genava, XIV, 1936, p. 9. 
SALLE II 
PORCELAINES EUROPEENNES: FRANCE, ITALIE, BELGIQUE, ESPAGNE, 
DANEMARK, RUSSIE. 
Sur les vitrines 18, 19, 24, quelques vases de Jacob Petit (France, vers 1820). 
Sur la vitrine 7, vase de Sèvres, à décor de jacinthes, primevères, papillon, sur fond 
gris, 1863. 
Cat. Ariana, 1905, p. 47. 
1 Depuis 1809. A partir de 1819, la fabrique s'associe avec celle de Vaudrevange (Waller - 
fangen), près de Sarrelouis, sous la raison Villeroy et Boch. AUSCHER, Comment reconnaître les 
porcelaines et les faïences, XIXe siècle, II, pp. 129-130. 
2 
BRUN, Schweiz. Künstler-Lexikon, s. v. 






France. Manufactures de: Boissette, près de Melun, 1768. — Orléans, Loiret, 
depuis 1753. — Paris, manufacture de Charles-Philippe, comte d'Artois, 1769. — 
Paris, Petit Carrousel, 1774-1800. (Pl. II, 4.) —Marseille, Robert, 1778-1793. —Lille. 
Vitrine 3. 
France. Manufactures de: Paris, La Courtille, XVIII
e
 siècle. (Pl. II. 2.) — 
Paris, rue Thiroux, protection de la reine Marie-Antoinette, depuis 1775. 
Vitrine 4. 
France. Manufactures de : Paris, rue Thiroux, protection de la reine Marie- 
Antoinette. (Pl. 11,3.) — Paris, Clignancourt, XVIIIe siècle. 
Vitrines 5-8. 




France. Manufactures de: Saint-Cloud, 1711-1766. — Mennecy-Villeroy, Seine, 
1748-1773. — Chantilly, depuis 1725. — Vincennes, 1738-1756. (Pl. II, 5.) 
Vitrines 10-12. 
France. Manufacture de Sèvres, XVIII
e
 siècle. (Pl. II, 1.) 
Vitrines 13-14. 
France. Manufacture de Sèvres, XIX
e
 siècle. Services de Louis-Philippe, avec 
monogramme LP, et de Napoléon III, avec N couronné. 
Vitrines 14-15-16. 
France. Manufacture de Sèvres, XIX
e
 siècle. 
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Vitrine 17, corps du bas. 
France. Manufacture de Jacob Petit, vers 1820. Cf. aussi vases sur les vitrines 18, 
19, 24. 
Vitrine 18. 
Italie. Manufacture de Venise (Cozzi). 
Vitrine 19. 
Italie. Manufacture de Capo di Monte, Naples. 
Vitrine 20. 
Belgique. Manufacture de Tournay, Bruxelles. 
Vitrine 21. 
Espagne, Danemark (Copenhague). 
Vitrine 24. 
France. Début du XIX
e
 siècle. Manufactures de Paris: Halley, 1800-1812. — 
Nast, vers 1830. — Brigeon, rue Vivienne, vers 1805. — Feuillet, rue de la Paix, 
vers 1820. — Rihouet, rue de la Paix, vers 1820. — Diehl, rue de Bondy. — 
Deuxième moitié du XIX
e
 siècle: Samson, vers 1875. 
Vitrine 23. 
France. Début du XIX
e
 siècle: Manufactures de Paris: Schoelcher, Moitte, et 
diverses pièces sans marques. 
Vitrine 25. 
France. Début du XIX
e
 siècle. Manufactures de Paris: Halley. — Dagoty, 
rue Notre-Dame-des-Champs, vers 1800. — Darte, rue Vivienne, vers 1800. 
Vitrine 22. 
Manufacture de Niederviller, depuis 1765 
1
. Voir salle III, vitrine 6, réduction 
de la dalle funéraire de M
me
 Langhans, en biscuit de Niederviller. 
1
 Au Musée d'Art et d'Histoire, groupe de Niederviller, l'Education d'Emile: DEONNA, 
« L'éducation d'Emile, groupe allégorique par Jacques Argand », Genava, II, 1924, p. 342. 
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Vitrine 17, corps du haut. 
Italie. Manufactures de Doccia, près de Florence (Ginori). — Nove, près 
Bassano. — Vinovo (Vineuf), près de Turin. 
Notons, à cause de ses relations avec les produits de Nyon et de Carouge: 
14264. Tasse et soucoupe, à décor bleu et or, marquée « Dortu, Richard et Cie » 1. 
Peu après la mort, survenue en 1818, de Jacob Dortu, directeur de la fabrique de 
faïence Herpin à Carouge, près de Genève 2, cette fabrique fut fermée en 1820. 
Le fils de Jacob partit pour Turin, où il reprit en 1824, avec Jules-François Richard, 
d'une famille d'origine française, venue à Nyon en 1769, et Prelaz, la fabrique 
de porcelaine Rossetti; la raison sociale devint ensuite Luigi Richard et Cie, puis 
Eredi Imola. Elle fut fermée en 1863 3. 
SALLE III 




Contre les parois. 
 
Deux dessins à l'encre de Chine et en couleurs, scènes de batailles de l'histoire  
suisse, signés « Dunker, 1796 ».   
Cat. Ariana, 1905, p. 82-3. 
Balthasar-Anton Dunker
5
, peintre et graveur, né en 1746, à Saal près Stralsund, 
en Suède, mort en 1807, à Berne. 
1 Genava, XIV, 1936, p. 8. 
2 
Voir plus loin, salle V, fabrique de Carouge. 
3 
Cette fabrique avait été fondée en 1737 par Giorgio-Giacinto Rossetti, associé ensuite à 
son frère Giovanni-Battista. Elle demeura entre les mains de cette famille jusqu'au moment où 
elle fut reprise par Dortu et Richard. Renseignements du directeur du Museo civico de Turin,  
1902. — Cf. Nos anciens et leurs œuvres, Genève, 1918, p. 99; DE MOLIN, Histoire de la manufacture 
de porcelaine de Nyon, p. 81. 
4
 II manque une publication générale et systématique des diverses céramiques de la Suisse 
alémanique ou française, sur lesquelles il n'existe encore que des articles disséminés. Pour la 
Suisse alémanique, nous en citons quelques-uns plus loin. Ajouter: BAUD-BOVY, L'art rustique en 
Suisse, p. 61; LEHMANN, « Die Fayence- und Porzellanfabriken in der Umgebung von Bern »,    
Ind. Ant. suisses, 1921, p. 115; FREI, « Zur Geschichte der Aargauischen Keramik », ibid., 1931 
(Festgabe Lehmann), pp. 73, 320; ID., « Ostschweizerische Fayencen », 44
me
 Rapport du Musée 
national suisse, Zurich, 1935, p. 57, etc. La plupart des travaux concernant la céramique de la 
Suisse alémanique ont paru dans l'Indicateur d'Antiquités suisses et les Rapports du Musée national  
de Zurich. 
5 Dict. hist. et biog. suisse, s. v. ; BRUN, Schweiz. Künstler-Lexikon, s. v., p. 398; BAUD-BOVY,  
Les maîtres de la gravure suisse, 1935, p. 15, pl. XXX, XXXI. 
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     Dessin en couleurs, paysannes bernoises, signé « Lory père, 1833 ». Gabriel- 
Ludwig Lory, peintre, né à Berne en 1763, mort en 1840 
1
. 
Miniature en couleurs, paysanne suisse, en buste. 
Six chaises et deux tabourets, style Louis-Philippe, recouverts de point de 
tapisserie (bouquets polychromes sur fond jaune). 
CÉRAMIQUE. 
Poêle octogone, supporté par cinq lions, en faïence polychrome. Scènes diverses 
avec personnages, mois de l'année et travaux correspondants, figures symboliques,  






Cat. Ariana, 1905, p. 58, n° 216. 
Le Musée Ariana expose un second poêle de la même fabrique, dans la salle VI. 
 
Le Musée d'Art et d'Histoire en possède deux:  
Salle de Zizers, n° 37. Décor polychrome, scènes militaires. Sur un carreau du 
haut, inscription: «David Pfauw Haffner zu Winterthur 1688». Il provient du 
château de Zizers dans les Grisons. 
Sur David Pfau, BRUN, Schweiz. Künstler-Lexikon, s. v. Pfau, II, 539; 33
e
 Rapport 
Musée national suisse, Zurich, pour 1924, 1925, p. 112 sq. 
Salle de Zizers, n° 35. Décor polychrome, scènes de l'Ancien Testament et de la 
vie militaire. Signature sur deux carreaux: «David Pfauw Haffner zu W. 1689»,    
et « David Pfauw 1688 ». Sur un autre carreau au-dessus du siège, la date 1688.   
Il provient du château de Zizers dans les Grisons.  
1 
BRUN, op. L, p. 277; Dict. hist. et biog. suisse, s. v. 
2 
Sur les poêliers de Winterthour: « Binige Bemerkungen über die Winterthurer Hafnerei » 
Rapport Musée national suisse, 1897, p. 95 sq. ; FREI, Ind. Ant. suisses, 1931 (Festgabe Lehmann), 
p. 181; ID., « Handwerkaltertümer der Winterthurer Hafner », 38
me
  Rapport Musée national 
suisse, 1929, p. 82; ID., «Bemalte Steckborner Keramik des 18. Jahrhunderts», Mitt. Ant. Gesell. 
Zurich, XXXI, 1932, p. 5; « Zur Geschichte der Winterthurer Ofenmalerei », Führer durch die 
Eröffnungsausstellung des Winterthurer  Gewerbemuseums, 1928. 
Sur d'autres fabriques suisses de poêles: LÜBCKE, « Über alte Ofen in der Schweiz und nament-  
lich im Kanton Zurich », Mitt. Ant. Gesell. Zurich, 1865, p. 43; FREI, « Zur Geschichte der Keramik  
in der Schweiz: M. Hans Weckerli, ein Zuger Hafner», Ind. Ant. suisses, 1922, pp. 100, 238; 
LEHMANN, « Herd und Ofen », Die schweiz. Baukunst, 1911, p. 145; Rudolf F. BURKHARDT, « Öfen    
in Basler Häusern aus der Fischings'schen Fayencemanufaktur bei Bern», Ind. Ant. suisses, 1928,   
p. 168; FREI, «Zur Geschichte der Aargauischen Keramik des 15.-16. Jahrhunderts», Ind. Ant. 
suisses, 1931 (Festgabe Lehmann), pp. 73, 320; ID., «Bemalte Steckborner Keramik des 18. Jahr-
hunderts», Mitt. Ant. Gesell. Zurich, XXXI, 1932; LEHMANN, Ind. Ant. suisses, 1920, p. 184,  
«Hans Jakob Frei, 1745-1817»; KELLER-RIS, « Johann-Jakob Frey, der Fayenzler, 1745-1816 
(Lenzburg) », Ind. Ant. suisses, 1910, p. 149, etc. Cf. aussi la revue Der Ofenbau. 
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Musée d'Art et d'Histoire, Collections hist. et arch., Moyen âge et temps modernes, 
1929, p. 144, n° 52, et p. 153, n° 12032. 
Signalons au Musée d'Art et d'Histoire, des poêles suisses d'autres fabriques 1: 
Salle Anna Sarasin, n° 38. Poêle en carreaux émaillés verts provenant du 
château de Zizers. Personnages féminins jouant de divers instruments de musique. 
XVIIe siècle. Remanié. On a ajouté des carreaux à médaillons Louis XV, semblables  
à ceux de la salle n° 36. 
Coll. hist. et arch., p. 127, n° 12041. 
Salle de Zizers, n° 36. Poêle en carreaux émaillés verts. Décor de médaillons 
Louis XV, tous semblables. Signé HA, entrelacs, 1732, BTS. Provient du château 
de Zizers. 
Coll. hist. et arch., p. 151, n° 12035. 
Galerie Fol. 7366. Poêle en faïence; fond blanc, décor en camaïeu bleu, repré-
sentant des vues du cours de l'Aar entre Soleure et le Rhin. Signé: « P. G. ivt. 1777 ». 
Peter Gnehm, né à Stein-am-Rhein, peintre à Berne dès 1744, mort en 1799. 
Provenant du château de Faletans, près Dôle. 
Exposition nationale suisse, 1896, Cat. de l'art ancien, p. 124, n° 1193 (donne par erreur 
la date 1755); BRUN, Schweiz. Künstler-Lexikon, s. v. Gnehm, p. 596 (même erreur). 
Galerie Fol. 11599. Poêle en faïence, provenant du château de Prangins (Vaud). 
Décor en camaïeu bleu foncé et bleu pâle. Scènes de chasse, scènes rurales, etc. 
Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. 
 
Poêle en faïence, en forme de pyramide dont les côtés sont limités par d'élégantes 
volutes, monté sur des pieds en balustres, et terminé à sa pointe par une urne. 
Sur le fond blanc éclatant, les motifs, guirlandes, rinceaux de style Louis XV, 
s'enlèvent en relief, rehaussés de bleu pâle et de dorures discrètes. 
Acheté en 1880; il se trouvait alors dans un appartement de l'Hôtel Mont- 
brillant 2. Attribué à L. Racle, Fernex. Style Louis XV. XVIIIe siècle. 
Cat. Ariana, 1905, p. 58, n° 216. 
Léonard Racle 3, né à Dijon en 1736, est de sa profession ingénieur et architecte, 
formé jeune dans le cabinet de Saint-André, ingénieur de la province. Cependant, 
on le trouve en 1758 établi au Grand-Saconnex près de Genève, où il dirige une 
1 
En revanche, c'est par erreur que le 40
me
 Rapport du Musée National suisse de Zurich, 
pour 1931, p. 101, fig. 2-3, donne au Musée d'Art et d'Histoire un poêle signé «Martin Vogler  
Hafïner in Elgg, 1701 ». Sur la céramique de Elgg, canton de Zurich: FREI, «Bemalte Elgger 
Keramik aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts », 40
me
 Rapport Musée national suisse, 1931, 
p. 96 sq.; ID., «Elgger Keramik des 18. Jahrhunderts», 43
me
 Rapport, 1934, p. 55.  
2 
Selon une note de G. Sidler, 1896. 
3 
Sur cet artiste: Annales de la Société d'émulation (Agriculture, Lettres et Arts) de l'Ain,  
1885, avril-juin. 
Le nom de Racle est portée par divers poêliers: Carreau de poêle en faïence polychrome,  
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fabrique de faïence. Voltaire, fixé à Fernex, en 1758, reconnaît ses aptitudes diverses, 
encourage son industrie dont il dénomme les produits « argile-marbre », et il lui 
confie divers travaux d'architecture dans son domaine de Fernex 
1
. Ayant persuadé 
le ministre Choiseul de créer un port à Versoix, il fait agréer Racle qui en dresse 
les plans. Une note manuscrite de 1777, en marge du plan de la nouvelle ville, 
enregistre les demandes de terrain à bâtir, parmi lesquelles on relève celle de 
Racle pour trois parcelles au bord du lac, non compris « les bâtiments de sa 
manufacture ». Racle avait donc transféré à Versoix son industrie dans les années 
précédentes. La mort de Voltaire en 1778, l'abandon du projet de Versoix, modi-
fièrent la situation de Racle et le décidèrent à quitter le pays.  
Appelé en 1779 à Pont-de-Vaux (France, département de l'Ain) pour dresser 
les plans et diriger la construction d'un canal unissant la ville à la Saône, il y trans-
porte son industrie céramique — il y est fixé sans doute en 1785 — qui emploie, en 
1788, 20 à 24 ouvriers. Elle ne peut suffire aux nombreuses commandes de marbres 
factices pour poêles, revêtements, carrelages, etc. La commande d'un poêle pour 
l'Œil de Bœuf de Versailles, antichambre du grand appartement du roi, celles du 
prince de Condé, urnes, statues, pour Chantilly, témoignent de la réputation de ce 
céramiste. Mais la Révolution était proche, les commandes faites par de grands 
seigneurs ne purent être achevées; le poêle pour Versailles, fort avancé en 1789 et 
qu'un envoyé avait trouvé superbe, ne fut jamais terminé. Après la mort de Racle,  
il fut détruit en 1794 avec d'autres pièces portant les emblèmes de la royauté.  
Racle abandonne sa profession pour devenir homme politique. La commune de 
Pont-de-Vaux le députe en 1789 à l'Assemblée nationale et le charge d'obtenir la 
transformation de leur ville en chef-lieu de district; il réussit dans sa mission et, 
en 1790, Pont-de-Vaux le nomme membre du Directoire du Département de l'Ain. 
Il meurt à Bourg en 1791. 
Dans un essai écrit pour la Société d'émulation — fondée à Bourg en 1756, 
reconstituée en 1783, et dont il fut reçu correspondant en 1785 — Racle expose 
comment il conçoit son art de céramiste; il estime que dans les pays où le marbre 
fait défaut, la faïence peut y suppléer pour la décoration intérieure et extérieure 
des édifices, qu'elle peut se substituer à la mosaïque pour les pavements, et qu'elle peut 
donner une architecture polychrome; ce sont là des principes nouveaux pour l'époque. 
Racle a exécuté pour M. de Villette le cénotaphe en « argile-marbre » qui devait 
contenir le cœur de Voltaire et qui fut déposé en 1779 dans une pièce du château 
de Fernex, appelée par les biographes la « Chambre du cœur »; en forme de cippe,  
de Neuveville, signé HR (Racle), 1674, Musée de Neuchâtel, Exposition nationale suisse, 1896,  
Cat. Art ancien, p. 119, n° 1132. 





BRUN, Schweiz. Künstler-Lexikon, s. v., p. 583. 
1
 En 1775, plusieurs maisons d'ouvriers et, au château, le nouveau théâtre. 
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il porte l'inscription: «Son esprit est partout, et son cœur est ici», mais il n'a jamais 
contenu le cœur de Voltaire. En face du cénotaphe, se dresse un poêle du même 
auteur, engagé dans le mur, de tons polychromes, où le vert et l'or dominent, avec 
divers ornements, dont deux masques de Melpomène et de Thalie. Plusieurs œuvres 
de Racle subsistent encore ailleurs 1. 
Contre les murs: 
Fabrique de Schoren, Zurich. Faïence, première moitié du XIX
e
 siècle. 
Plats et assiettes, à bords festonnés roses, à décor de costumes et de vues 
de villes suisses, d'après des gravures. Trois grands plats ronds: costumes, «Canton 
Schwytz », « Canton Uri », « Canton Basel »; un plat ovale: costumes, «Canton Zug»; 
un plat ovale (14472), avec vue de Genève d'après une gravure du XVIIe siècle; 
cinq assiettes, avec costumes: « Canton Zug », « Canton Freyburg » (7143), « Baden », 
« Toggenburg », « Luzern ». 
Ces pièces appartiennent à une série céramique dont on trouve d'autres exemples 
dans divers musées suisses, en particulier au Musée national de Zurich. On la 
considérait autrefois comme une contrefaçon moderne. Mais cette opinion — qui 
est encore celle de quelques érudits 2 — a été contestée. La manufacture de Schoren, 
près de Zurich, cesse en 1791 la fabrication de la porcelaine, mais celle de la faïence 
persiste sous la direction de Jakob Naegeli depuis 1803, et produit, dans la première 
moitié du XIXe siècle, entre autres ces assiettes et ces plats à décor de costumes 
et de villes et paysages suisses, d'après les gravures de divers artistes du XVIIIe siècle, 
König (Berne), Joseph Reinhart (peintre lucernois, 1749-1829)3. 
Vitrine I. 





La fabrique de Schoren, près de Zurich, est fondée en 1763, pour la production 
de la porcelaine et de la faïence, sur l'initiative du peintre et poète Salomon Gessner. 
1 
Mentionnées dans l'article des Annales de la Société d'émulation de l'Ain, 1885. Le Château 
de Crans (Vaud) a été construit sur les plans de l'architecte Racle, Réau.  L'Europe française 
au siècle des lumières, 1938, p. 126, cliché 2. 
2 




 Rapport Musée national suisse, 1922, pp. 50-51, fig. 9; 37
me
 Rapport, 1928, pp. 77 sq., 
112, fig. 11 ; 40
me





 siècle, voir les exemplaires du Musée national à Zurich.  
4 
Exposition nationale suisse, 1896, Cal. de l'art ancien, p. 381 (Girod) ; ANGST, Cat. de l'art 
ancien à l'Exposition de Zurich, 1883; Nos Anciens et leurs œuvres, 1902, p. 128; 1904, p. 128 
(Blondel); 40
me
 Rapport Musée national suisse, 1931, p. 18 sq. (artistes de cette fabrique) ;  FREI, 
45
me
 Rapport, 1936, Zürcher Porzellane, pp. 6-7. 
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Elle fonctionne jusqu'en 1793 sous la surveillance et avec le concours artistique 
de Gessner, le principal directeur de cette période étant Adam Spengler, céramiste 
de Höchst. En 1793, l'établissement est vendu à Mathieu Neuracher, gendre de 
Spengler, qui continue l'exploitation jusqu'en 1803. A cette date, la fabrique est 
acquise par Jakob Naegeli. La fabrication de la porcelaine a cessé depuis 1791, 
mais celle de la faïence persiste, et sous la direction de Naegeli, produit des œuvres 




Cette vitrine renferme des spécimens des principaux types de cette fabrique, 
en porcelaine et en faïence. Parmi les statuettes noter celle, polychrome, d'un jeune 
berger presque nu, jambes croisées, appuyé de la gauche à un tronc d'arbre, coiffé 
d'un bonnet phrygien, sans doute Paris 
2
. (Pl. III). 
Parmi les faïences, signalons deux assiettes à décor polychrome de bouquets 
(7142 et bis) qui portent la marque Z barré et S, la première lettre étant la marque 
habituelle de Zurich 
3
, la seconde signifiant sans doute Schoren, et désignant peut- 
être aussi le décorateur dont le nom commençait par la même lettre
4
. (Pl. III). 
Vitrine I. 


















 Rapport Musée National suisse, Zurich, 1922, p. 50. 
2 
Même motif en porcelaine de Zurich, Musée National suisse, Zurich, salle XIV, et moulage 
du même type, en plus grand. Comparer avec des statuettes de V. Sonnenschein, d'une attitude 
analogue, mais avec d'autres gestes et poses de la tête: Méléagre, Ind. Ant. suisses, 1911, pl. XVI, 
2, p. 297, Musée national suisse; Paris tenant la pomme de la main gauche, Musée hist. de Berne; 
Berger suisse tenant un cor des Alpes, Musée hist. de Berne, n° 7779. 
3 
Cat. de l'art ancien, 1896, p. 383. — Marques de Zurich: GROLLIER, Manuel de l'amateur de 
porcelaines, 1914, p. 433, Z barré en bleu sous la couverte. 
4 
CARTIER, «Faïences de Zurich (XVIII
e
 siècle) à la marque ZS », Ind. Ant. suisses, 1916, 
p. 80. Un exemplaire analogue au Musée national de Zurich.  
5 
LEHMANN, « Zur Geschichte der Keramik in der Schweiz: Die Fayencewerkstätten des 
Andréas Dolder bei Bero-Munster und bei Luzern », Ind. Ant. suisses, 1921, p. 36; ID., « Nachträge 




LEHMANN, «Zur Geschichte der Keramik in der Schweiz: Die Lenzburger Fayence- und 
Porzellanmanufakturen », Ind. Ant. suisses, 1920, pp. 33, 45, 105, 184 (p. 47, fig. 10, marque); 
1931, p. 138 sq. ; F. SCHWAB, Beitrag zur Geschichte der Bernischen Geschirrindustrie, 1931, p. 50. 
Deux assiettes avec chasseur courant à droite (14820) et cerf (14819) dans un paysage, du 
XVIII
e
 siècle, appartiennent à une série que l'on rapporte parfois à la manufacture de Markus 
Hünerwald, fondée en 1762. Cf. assiettes analogues: Ind. Ant. suisses, 1931, pp. 140-141, fig. 48, 
a et b ; p. 143, fig. 49, a; 1920, pp. 36, 38, fig. 3, p. 41 ; Musée national suisse, Rapport pour 1936, 
1937, pp. 20, 34, fig. 6. 
7 
Cf. exemplaires de cette céramique au Musée historique de Berne. 
8 
Voir plus haut, p. 84. 
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Deux assiettes (7909) et plat (8210), à décor floral, aux armes de la famille von Ligerz, 
de Gléresse, Berne 1: d'argent à trois feuilles de trèfle de sinople issant de trois 
coupeaux de gueules 2. 
Mentionnons les deux pièces suivantes, dont le principal intérêt est de donner 
les noms de leurs auteurs: 
Gourde plate. Décor polychrome. Personnage assis sous un arbre, tenant une 
bouteille dans la droite et levant son verre de la gauche. En bas, deux écussons: 
a) d'argent à deux clefs d'azur en sautoir, le panneton en chef (Wangen, Berne); 
b) d'azur à un chevron renversé d'azur accompagné en chef d'une étoile d'or et 
en pointe de trois étoiles du même, et « J. T. Anderegg Hafner in Wangen fecit ». 
Date: 1864. Revers: Berger jouant de la flûte et chèvres dans un paysage. 
Gourde plate. Décor violet manganèse: a) guirlande et urne, à l'intérieur de 
laquelle « Johan Jacob Hegelschweiler Hafner 1871 »; b) chasseur tirant un cerf. 
Vitrine I. 
Fabriques de faïences de Winterthour, XVII-XVIII
e
 siècles. 
Plats, pots et chevrettes de pharmacie, à décor polychrome 3. 
Plat. Date: 1671. Fruits sur le marli. Sur le fond, armoiries de la famille Wyss, 
de Zurich: écartelé aux 1 et 4 d'or à la fleur de lys d'azur, aux 2 et 3, d'azur à 
l'étoile d'or 4. 
Plat. Date: 1675. Sans décor sur le marli. Sur le fond, armoiries: de sable à 
un lion naissant d'or tenant de la dextre un poignard d'argent, à la bordure d'or 5. 
6128. Plat. Date: 1679. Fruits sur le marli. Sur le fond, armoiries: d'azur à  
un croissant figuré renversé d'or chargé d'une flèche vergetée d'or, empennée d'argent, 
mise en pal. 
R 134. Plat. Sur le fond, un paysage; sur le marli, fruits, fleurons et armoiries 
entre deux palmes nouées, avec la date 1683 et les initiales N M: d'argent à la 
demi-roue de moulin d'azur surmontée de deux étoiles du second. (PL V, 2). 
Exposition nationale suisse, 1896, Cat. de l’art ancien, p. 120, n° 1145. 
1 
Plusieurs exemplaires au Musée national de Zurich. 
2 Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Gléresse, II, p. 464. 
3 
Nous n'avons pu identifier le plat avec enfant et chien: Exposition nationale suisse, 1896, 
Cat. de l’Art ancien, n° 1146. 
4 Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Wyss, p. 398, II. 
5 
EGLI, Wappenbuch der Stadt Zurich, 1860, donne à la famille Gimpert des armoiries iden-
tiques, mais sur champ d'azur au lieu de sable.  
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Plat. Date: 1684. Fruits sur le marli. Sur le fond, date 1684, initiales E W,  
et armoiries Villinger, Winterthour: d'azur à un bar d'argent
1
. 
Plat. Fruits sur le marli. Sur le fond, femme assise, drapée à l'antique, jambes 
croisées, tenant de chaque main sa draperie.  
Plat. Sur le marli, fleurs. Sur le fond, femme vêtue à l'antique, tenant un 
panier. 
Plat. Sur le fond, fruits et fleurs en camaïeu bleu. 
Chevrettes de pharmacie: Trois avec personnages (G 120), une avec des lions, 
une (N 628) avec des saints nimbés, assis, écrivant. 
Grande cruche à couvercle d'étain, avec fruits suspendus par un ruban.  
 
2454. Encrier en forme de lion accroupi, tenant entre ses pattes une coupe. 
Tube perforé (sablier) traversant verticalement sa patte. Terre vernissée jaune-brun. 
Fabrique de Winterthour ? XVII
e
 siècle. 
2455. Encrier en forme de coffre surmonté d'un lion en ronde bosse, pourtour 
ajouré décoré d'amours, galerie ajourée. Fabrique de Winterthur ? XVII
e
 siècle. 
G 325. Grande cruche, poterie émaillée brun. Sur le goulot, tête d'ange et 
rosaces. Sur la panse: a) médaillon dans une guirlande avec arbalétrier de face,  
la main posée sur l'épaule d'un enfant; à gauche, chapeau sur une perche et lettres 
W. T., soit l'histoire de Guillaume Tell; b) deux grosses fleurs en relief. Haut.: 0,28. 
Panneau 2, contre le mur : 




Grand plat aux armoiries des 13 cantons, polychromes sur fond blanc, et leurs 
noms: Lucerne, Uri, Schwytz, Unterwalden, Zoug, Glaris, Bâle, Fribourg, Soleure, 
Schaffhouse, Appenzell; en haut, armoiries plus grandes de Zurich et de Berne, 
tenues par des lions; à gauche, A M, à droite «D 27 Gerbsand, 1758
2
». (PL V, 4). 
Cat. Ariana, 1905, p. 77. 
1 
Voir: Wappen der löblichen Bürgerschaft Winterthur. 
2 
Cf. Musée historique de Berne, n° 7781, plat aux armes des 13 cantons et date 1760, fabrique 
de Langnau. 
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Fabrique de Blankenburg, commune de Zweisimmen, dans l'Obersimmenthal, 
canton de Berne. Les poteries de Blankenburg présentent les caractères suivants 
1
: 
terre poreuse, assez fine et propre, brun clair. Email stannifère, assez blanc, bleuâtre 
ou ivoire à certaines époques. Couleurs du décor: bleu de cobalt, ocre clair, rouge- 
brun, violet de manganèse. Certaines pièces, à partir de 1755, sont décorées d'un 
vert obtenu par un mélange de jaune et de bleu de cobalt et d'un vert végétal assez 
particulier. La plupart ont une couverte plombifère incolore.  
Dans la vitrine 4, le plat creux, daté de 1688, attribué à cette fabrique, dénote 
une forte influence italienne. 
Le potier Abraham Marti, venu de Fraubrunnen vers 1750, est l'auteur du 
plat décrit plus haut (initiales A M). Le plat R 172 (vitrine 4), daté de 1750 et 
représentant deux femmes jouant du clavecin, en camaïeu bleu, serait un de ses 
premiers produits. 
Les potiers de Blankenburg devaient être en relation avec ceux de Genève. 
Deux plats de cette fabrique (vitrine 4) sont décorés aux armes de Genève, que 
l'on retrouve sur des pièces du Musée national de Zurich et du Musée de Neuchâtel.  
La terre de Blankenburg fut employée en une faible proportion par Dortu pour 





Voir dans la vitrine 4 diverses pièces de cette fabrique. 
R 133. Plat. Fond blanc, décor polychrome. Aigle bicéphale, légende, date: 
1750. Fabrique de Langnau. 
Cat. de l’art ancien, 1896, p. 120, n° 1149, 
R 173. Plat. Fond blanc, décor polychrome. Au centre, armoiries: de sable 
au lion issant d'or, tenant un poignard de la dextre, à la bordure d'or 
3
. Fabrique  
de Langnau. 
Cat. de l’art ancien, 1896, p. 121, n° 1153. 
N 322. Plat. Ours, légende. Fabrique de Langnau. 
Plat. Cavalier en uniforme, tenant une épée. XVIII
e
 siècle. 
Plat. Eglise, maisons, légende, date: 1805. Dans la bordure, armoiries: d'or à 
trois barres de gueules. 
1 
M. E. Dreyfus, Paris, prépare une étude sur la céramique de Blankenburg; nous lui devons 
les précisions que nous donnons ici. 
2 
Voir plus loin, salle V. 
3 
Voir vitrine 1, plat de Winterthour daté de 1675, avec mêmes armoiries. 
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Sur le rebord: 
Soupière à glaçure verte, décor en relief de guirlandes Louis XVI et de têtes 
d'anges. Sous le fond, en creux, J M et 1610 (date fictive). XVIII
e
 siècle. Sans 
doute fabrique de Winterthour 
1
. 
Grand vase en poterie émaillée de couleur brun-vert irisée. Deux anses cordées. 
Décor en relief: rosaces, feuilles allongées, bustes d'amours ailés et, au milieu de 
chaque face, masque humain accosté d'oiseaux, relié par le haut à la panse par 
trois bandes ajourées incurvées ornées en relief de motifs en S. Sur le couvercle, 
en ronde bosse, homme assis, fumant la pipe; à sa gauche, un drapeau à croix suisse, 
à sa droite, un chien. Fabrique de Winterthour ? 
Cat. Ariana, 1905, p. 78. 
Brasero en forme d'édicule. Décor floral polychrome sur fond émail jaunâtre.  
« Im Jahr 1726, » « Mychell Millier ». 
R 245. Couronnement de poêle, en relief découpé. Glaçure verte au revers et 
par devant sur le bas; le reste avec traces de polychromie. Deux ours dressés tenant 
chacun un écu aux armes de Saint-Gall 
2
, surmontés d'un troisième écu à l'aigle 
impériale double. Sur la base, date peinte: «Anno 1637». 
Statuette en bois. Personnage en costume suisse, portant une hotte sur le dos, 
tenant verticalement devant lui une bannière découpée en forme de panneton de 
clef et dont le manche repose sur un écusson avec clef et lettres E N. Sur la base, 
inscription gravée: ALTER. LAND. BANNER. HER. KHRISTE. 
Statuette en bois. Personnage en costume suisse, épée au côté, appuyé de la 




 de Heimberg, canton de Berne, de la deuxième moitié du 
XVIII
e
 siècle et de la première moitié du XIX
e
 siècle. Quelques spécimens de 
Langnau, Lenzbourg (Argovie), Leuffelfingen (Bâle). Décor polychrome sur émail 





Voir des céramiques analogues au Musée national de Zurich. 
2 
Anciennes armoiries: d'argent à un ours de sable, armé d'or, les sourcils d'or et de l'or 
dans les oreilles. Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Saint-Gall, p. 643. 
3 
HOFFMANN-KREYER, Archiv für Volkskunde, XVIII, 1914; SCHWAB, Beitrag zur Geschichte 
der bernischen Geschirrindustrie, 1921, p. 55 (die ländliche Produktion: Heimberg, Steffisburg), 
p. 105 (die sogenannten Thunerniajoliken). 
4 
Les pièces sans indication spéciale ont un fond noir et appartiennent à la série de Heimberg. 
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Plats. Pièces datées. 
R 220. Brun, décor polychrome, bordure découpée, oiseaux, légende, date: 1749. 
Cat. de l'art ancien, 1896, p. 121, n° 1154. 
R 236. Oiseaux et fleurs. Légendes, date: 1778. Leuffelfingen ? 
R 215. Fleurs, légende et date: 1792. Leuffelfingen ? 
R 222. Fond rouge. Cerf bondissant à gauche. Date: 1793. 
R 195. Personnage assis sous un arbre. Date: 1793. 
R 240. Fond brun. Femme en costume bernois, légende et date: 1794. 
Cat. de l'art ancien, p. 121, n° 1152. 
R 241. Soldat à cheval suivi d'une femme à cheval, montée en amazone. 
« Anno 1822 ». 
R 194. Femme assise tenant un bébé sur ses genoux ; chien, oiseau, « Ano 1824 ». 
R 217. Homme debout, sur un cheval, près d'un arbre, avec chien. Date: 1827. 
Plats (pièces non datées, début du XIXe siècle). 
Personnages : 
R 244. Grand plat creux. Personnage soufflant du cor.  
7312. Femme en costume bernois tournée à droite. 
R 221. Femme, fleurs. 
R 234. Fond rouge. Femme tenant un parasol, XVIIIe siècle. 
R 213. Plat à bord festonné. Deux femmes tenant chacune un panier et une  
canne. (PL V, 1). 
R 242. Médaillons avec deux bustes affrontés, de profil.                                
R 212. Maison et personnages.                                                                          
R 218. Homme et femme passant à gauche et tenant chacun un parasol.  
Légende. 
Animaux, armoiries: 
R 223. Oiseaux. 
R 238. Ours de Berne. 
R 197. Fond rouge foncé. Ours de Berne. 
R 189. Fond rouge. Ours de Berne, deux lions comme supports. 
R 216. Ours de Berne. 
R 239. Cerf. 
R 185. Cerf bondissant à gauche. Légende. Leuffelfingen ? 
14093. Bord brun-rouge, fond clair sur lequel les armes de Genève. 
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Fleurs: 
N 686. Fleurs. 
R 193. Fleurs. 
R 214. Fleurs et cartouche. 
R 190. Bord rouge brique, fond jaune. Bouquets de fleurs. Légende. 
Soupières, sucriers, terrines, formes diverses (début du XIXe siècle, 
quelques pièces du XVIIIe siècle). 
R 224. Soupière. Fond brun, décor polychrome; couvercle surmonté d'un ours 
debout adossé à une maison. Légende, date: 1803. Langnau.                               
Cat. de l’art ancien, 1896, p. 121, n° 1160. 
Sucrier. Fond brun-rouge; couvercle avec buste masculin. Dans le fond, 
statuette. « A 1826 B. », Langnau. 
N 503. Sucrier. Fond brun clair, décor pointillé. 
Sucrier. Fond brun foncé. Sur le couvercle, statuette d'enfant nu, jouant de 
la flûte, en blanc. 
R 226. Sucrier brun-rouge. Langnau. 
R 148. Sucrier. Fond brun-rouge. Décor floral. Sur le couvercle, en ronde bosse, 
pomme jaune et feuilles vertes. Langnau. 
Sucrier. Fond brun-rouge. Couvercle avec oiseau en ronde bosse. Langnau. 
R 233. Cafetière. 
R 243. Grand plat à goulot et anse: a) homme et femme assis à une table; 
b) grosses fleurs. 
971. Grande gourde:a) homme et femme; au-dessus, enfant tenant un parasol; 
b) couple paysan; au-dessus, enfant tirant au fusil. 
R 250. Grand pot cylindrique, à deux anses cordées. Fleurs. 
1397, bis et ter. Soupière double, faite de deux pots à couvercles réunis par 
une anse verticale. Terre rouge brique, bordée de festons en relief. Brun-noir, sans 
décor. Langenthal ? 
Divers. 
Deux grossières statuettes en bois. Paysan et paysanne suisses. Début du 
XIXe siècle. 
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Vitrine 4. 
Céramique émaillée populaire, à décor polychrome sur fond clair. 
Fabrique de Langnau 
l
 (Berne).  Décor polychrome, émail jaunâtre. 
Plats. 
Ours de Berne, date: 1671. 
R 171. Ours dressé, décor floral. Date: 1768. Légende: «Daniel Schmeid und 
Elsbeth Neiffeneger », etc. 
Paysan tenant un flacon dans la gauche, un verre dans la droite. Légende. 
Date: 1779. 
R 136. Aigle double et couronne. Date: 1780. 
Cal. de l’art ancien, 1896, p. 120, n° 1151. 
R 187. Femme assise à son rouet. Légende. Date: 1785. (PL. V, 6).                       
R 175. Femme tenant un panier dans la droite. Légende. Date: 1787.            
R 191. Homme, hotte au dos, canne en main, tourné à gauche. 
Cruches, terrines, coupes, etc. (XVII-XIX
e
 siècles). 
7460. Ecuelle à oreillettes. Décor floral. Dans le fond, oiseau. Date: 1681.  
R 220. Cruche. Deux ours dressés accostant l'aigle double. Marque de maison 
en 4 de chiffre. Date: 1736. 
R 229. Cruche. Décor floral. « Bernhartt ägender 1736 ». 
14204. Cruche à bière. Décor floral, oiseau, légende. Date: 1791. 
R 182. Cruche. Décor floral. « Hans Kün Azÿ. » 
R 180. Cruche. Décor floral. 
R 151. Petite terrine sans couvercle. Décor floral. Date: 1803. 
3356. Sucrier. Décor floral. Couvercle avec poire jaune et feuilles vertes en 
ronde bosse. A l'intérieur, paysanne tenant un râble de boulanger. Date: 1805.  
Sucrier. Décor marbré. Sur le couvercle, enfant nu tenant un oiseau, en ronde 
bosse. Dans le fond, légende. Date: A. 1825. 
14205. Sucrier. Ours de Berne sur la panse et sur le couvercle.  
1 E. AESCHLIMANN, Alt Langnau Töpferei, 1928. 
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N 196. Sucrier. Décor en relief de grosses guirlandes en festons, vertes; points 
en relief. 
R 178. Sucrier. Décor en relief de guirlandes formant festons et fleurs. 
N 850. Sucrier. Décor en relief de boules formant festons. 
R 149. Ecuelle à oreillettes, décor floral. Date: 1806. 
N 231. Ecuelle à oreillettes. Décor floral. 
3355. Ecuelle à oreillettes. Décor floral. Fin XVIIIe, début XIXe siècle. 
4638. Cafetière. Décor floral. A la base du goulot, ours. Fin XVIIIe siècle. 
R 179 et bis. Sucrier. Décor en relief, guirlandes, masques, etc. 
Fabrique de Heimberg (Berne). 
R 165. Plat creux. Décor géométrique. 
7304. Sucrier. Décor jaspé brun et vert, gris brun. 
1404 et bis. Théière. Décor floral. (Seeland). 
Fabrique de Blankenburg (Berne, XVIIIe siècle1). 
Sur cette fabrique, voir plus haut, panneau 2 (avec plat aux armes des 
13 cantons, de 1758). 
1407. Plat creux, en forme de cône tronqué, décor jaune et bleu-vert, cercles 
concentriques et filets formant des compartiments dans lesquels des paysages et 
des méandres; au fond, tige fleurie. Sur le marli, légende.  
R 172. Plat. Décor en bleu monochrome. Deux femmes assises, jouant du 
clavecin. Légende. Date: 1750. Serait un des premiers produits du potier Abraham 
Marti (voir panneau 2). 
R 168. Plat. Décor polychrome, fleurs, fruits, oiseaux, cartouche avec 
initiales s v. et date: 1760. 
Cat. de l'art ancien, 1896, p. 120, n° 1150. 
Grand plat godronné, décor polychrome en partie en relief. Deux cavaliers en 
uniforme. Date: 1789. Au-dessus, couronne, armoiries: d'argent à un fer de lance 
accompagné de deux fleurs de sinople mouvant des angles dextre et senestre du chef 
et de deux fleurs de gueules soutenues par trois coupeaux de sinople mis en pointe.  
1
 Attributions de M. E. Dreyfus. 
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5725 et s.n. Deux plats aux armes de Genève. Polychromes 
1
. 
BAUD-BOVY, l’art rustique en Suisse, fig. 378 à droite. 
Blankenburg, décor polychrome, fond blanc. 
R 198. Plat. Décor polychrome. Paysanne portant sur l'épaule un râteau et 
dans la main gauche un panier, dans un paysage.  
R 199. Plat. Décor polychrome. Cavalier en uniforme tourné à droite. Légende. 
N 204. Plat. Décor polychrome. Femme à cheval tirant du pistolet. Légende. 
Date: 1770. 
1765. Plat. Décor polychrome. Femme à cheval. 
R 210. Plat. Décor polychrome. Chasseur tirant un lièvre dans un paysage. 
(P1.V,3). 
N 170. Plat. Décor polychrome. Armoiries: de gueules à une bande d'argent 
chargée d'un croissant figuré d'or. 
R 227. Cruche à goulot et couvercle de métal. Décor floral. 
R 231. Cruche. Décor floral. 
De la même fabrique, dans la vitrine 6, assiette R 167, avec trois poissons. 
1406» Plat creux. Décor floral vert et violet manganèse. Email gris bleuté. 
Date: 1707. 
Quelques pièces de cette fabrique sont exposées au Musée d'Art et d'Histoire, 
salle 36 (château de Zizers): 
R 205. Grand plat. Feuilles et fruits en relief sur le marli; centre avec rebord. 
Décor polychrome floral. 
R 209. Plat. Décor polychrome. Ours dressé jouant du violon.  
R 207. Plat. Décor polychrome. Capucin tenant son livre de prières; au fond, 
une croix et une chapelle. Légende. 
R 208. Plat. Décor polychrome. Cavalier tourné à gauche sur fond de paysage. 
Représenterait Frédéric II le Grand. 
1406. Plat creux. Décor floral vert et violet manganèse. Email gris bleuté. 
Date: 1704. 
Vitrine 5. 
Carreaux de poêles de la Suisse alémanique, à émail vert, noir brun, et à décor 




 Cf. plat du Simmenthal, décor polychrome sur fond blanc, aux armes de Genève. Collection du 
baron de Fabrice, Gotliebe, Thurgovie. Cat. de Van ancien, 1896, n° 1118. 
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Sur les vitrines 3 et 4, carreaux de la fabrique de Winterthur : « Die Nackenden 
kleiden », « Die Gefangenen Trösten », XVIIe siècle. 




Réduction en biscuit de porcelaine, peint en noir, de la dalle funéraire de 
Marie-Magd. Langhans, née Wäber, morte en couches, dans l'église de Hindelbank, 
près de Berne. La dalle est ornée en relief d'un cartouche et de deux écussons 
armoriés ; à gauche, Langhans, de Berne : d'azur à un croissant renversé d'or, accom-
pagné en chef d'une croix ancrée d'argent et en pointe d'une étoile à six rais d'or 
soutenue de trois coupeaux de sinople; à droite, Wäber: d'azur à une tête de mort 
d'argent supportée par deux tibias passés en sautoir du même et accompagnée en 
chef d'une étoile à six rais 1. Elle est brisée pour laisser apparaître la jeune femme 
tenant son enfant nu sur son sein. Cette œuvre, exécutée en 1751 par le sculpteur 
Johann-August Nahl (1710-1781) 2, a joui d'une grande célébrité au XVIIIe siècle, et 
a été plus d'une fois reproduite en réductions. Le Musée national de Zurich en 
possède deux: a) une en terre cuite, provenant de l'Antiquarische Gesellschaft de 
Zurich, pourrait être rapportée au sculpteur Valentin Sonnenschein 3, qui avait fait 
une réduction de ce monument 4; b) une seconde, en porcelaine, qui, d'après l'ins-
cription du socle, daterait du début du XIXe siècle. Deux autres exemplaires se 
trouvent au Musée historique de Berne: a) un, d'assez grandes dimensions, en 
terre cuite, de Sonnenschein 5; b) un en porcelaine blanche de Niederwiller 6. Bien 
que Sonnenschein ait travaillé pour la manufacture de porcelaine de Zurich, il ne 
paraît pas que celle-ci ait reproduit ce document; parmi les moules que possède le 
Musée de Zurich, il ne s'en trouve aucun qui s'y rapporte 7. Notre réduction est sans 
doute en biscuit de Niederwiller. 
Trois groupes en terre cuite, représentant des chasseurs de chamois, par Kaiser, 
d'Unterwalden, vers 1835. 
Cat. Musée Rath, 1892, Genève, p. 113. 
1 Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Langhans, p. 450; s. v. Wäber, p. 150. 
2 Né à Berlin, s'établit en 1746 à Berne; bourgeois de Chardonne dans le canton de Vaud, il 
retourne en Allemagne, à Cassel, en 1755. BRUN, Schweiz. Künstler-Lexikon, s. v. Nahl, p. 466; 
NAGLER, Neues allgemeines Künstler-Lexikon, 2me éd., s. v. Nahl, p. 200. 
3 Sur cet artiste, voir plus loin, vitrine 7.  
4 
BLOESCH, Berner Taschenbuch, 1879, p. 149; BRUN, Schweiz. Künstler-Lexikon, s. v. Sonnen 
schein, p. 178. 




Renseignements de M. Frei, vice-directeur du Musée national suisse. 
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Franz Kaiser, sculpteur, d'Unterwalden, né et mort à Stans (1804-1883)1, 
auteur de nombreux groupes de paysans et de chasseurs. 
Groupe en terre cuite, laitière de l'Oberland, par Rosa Christen (signé), première 
moitié du XIXe siècle. 
Rosine ou Rosalie Christen, peintre, née à Aarau en 1809, morte à Berne 
en 1880 2. 
Céramique populaire de diverses fabriques de la Suisse alémanique. 
R 150. Assiette. Décor polychrome sur fond blanc. Trois poissons entrelacés 3. 
Fabrique de Blankenburg, XVIIIe siècle (sur cette fabrique, voir panneau 2 et 
vitrine 4). 
R 167. Assiette. Décor monochrome bleu sur fond blanc. Trois poissons entre- 
lacés et fleurs. Date: 1714. Fabrique de Baeriswyl. (PL V, 5).                               
Cat. de l'art ancien, 1896, n° 1147. 
R 164. Assiette. Décor polychrome sur fond jaune. Trois poissons entrelacés; sur 
le marli, décor floral. Fabrique de Langnau 4.                                             
Cat. de l'art ancien, 1896, n° 1157. 
R 152. Coupe creuse. Décor géométrique bleu sur fond jaune. Fabrique de 
Berne. 
1005. Coupe creuse. Décor de fleurs polychromes sur fond jaune. Fabrique de 
Baeriswyl. 
N 30. Assiette. Fabrique de Langnau. 
N 203. Couvercle de baratte. Disque plat évidé en son centre, décor polychrome 
floral sur fond jaune. Fabrique de Langnau. 
Vitrine 7. 
Statuettes. Faïence de Zurich. 
Groupe en terre cuite. June femme mourante, étendue sur un fauteuil; près 
d'elle, son mari lui tend un bébé nu; à sa gauche, une petite fille lui prend le bras.  
1 
NAGLER,  Neues allgemeines Künstler-Lexikon, 2, s. v. p. 373; BRUN, Schweiz. Künstler- 
Lexikon, Supplément, s. v. p. 252; Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Kaiser, p. 319, I, n° 18. 
2 
BENEZIT, Dict.  critique et documentaire des peintres, sculpteurs, graveurs et 
dessinateurs, 
s. v., p. 949; BRUN, s. v., p. 300. 
3 
Sur ce motif, très fréquent et très ancien : DEONNA, « Etres monstrueux à organes communs », 
Rev. arch., 1930, p. 35 sq., fig. 4. 
4 
Cf. motif semblable, assiette de Langnau, Musée hist. de Berne. 
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Sur la base, inscriptions: à gauche: « MM. A. Wurstemberger geb. Dietze »; à droite: 
« Geboren d. 24 Hornung 1772, gestorben 23 novemb ... » (1795); devant: « O moechte 
Gottes Seegen auf euch ruhen. Denket an mich, und freuet euch mit mir auf unsere 
seelige Vereinigung und ewige Unzertrenlichkeit bey Gott ». Fin du XVIII
e
 siècle. 
(Pl. IV, 4.). 
Cat. Ariana, 1905, p. 75 (« Mort de M
me
 de Wattwyl. M. de Wattwyl présente l'enfant 
à la mourante. ») 
Maria Margarita Dietzi, baptisée à Grafenried en 1774, était fille de Hieronymus 
Dietzi, pasteur à Grafenried, et de Salomé-Angelica Wagner. Elle épousa en 1793 
David-Friederich Wurstemberger (1771-1847), boursier de la municipalité (Stadt-                              
seckelmeister) de Berne, et gérant de l'Ile (Inselverwalter, hôpital de Berne) de 
1803 à 1815. Elle eut deux filles, Angelica, baptisée le 9 novembre 1793 (†1865), 
Margarita, baptisée le 3 décembre 1795 († 1797)1. 
Sans doute projet de monument funéraire. Bien qu'elle ne figure pas dans le 
catalogue de ses œuvres, cette sculpture charmante peut être attribuée au sculpteur 
Valentin Sonnenschein. Né à Stuttgart en 1749, il se rend en 1775 à Zurich, et 
travaille à la manufacture de porcelaine de Schoren; nommé professeur à l'Académie 
de Berne depuis 1779, il meurt dans cette ville en 1828 2. 
7674. Groupe en porcelaine de Zurich, polychrome. Deux enfants, près d'un 
tonneau, l'un nu, accroupi, soufflant sur un feu, l'autre debout, ramenant frileu-
sement une pelisse fourrée sur son corps nu et se chauffant. L'Automne et l'Hiver. 
XVIIle siècle. (Pl. IV, 5). 
Groupe en porcelaine de Zurich. Deux enfants nus, soutenant des deux bras 
levés une coupe terminant un tronc d'arbre. XVIIIe siècle 3. (Pl. IV, 3). 
Assiettes en faïence de Zurich, à décor de bouquets polychromes. XVIIIe siècle. 
Autres exemplaires dans la vitrine 1 et en réserve. 
Vitrine 8. 
Céramique émaillée populaire de la Suisse alémanique. 
Décor polychrome sur fond clair, jaune. Fabrique de Heimberg et de Langnau. 
XVIII-XIXe siècles. 
1 
Renseignements fournis par M. R. de Wurstemberger, Genève. 
2 
BRUN, Schweiz. Künstler-Lexikon, s. v., p. 177; BREITBART, «Johann Valentin Sonnen 
schein (1794-1828)», Ind.Ant. suisses, XIII, 1911, p. 272 sq. (liste des œuvres, p. 297).— Les musées 
suisses, en particulier ceux de Zurich et de Berne, possèdent de nombreuses œuvres de cet artiste.  
Rapport Musée national de Zurich, 1915, pl. V; 1916, pl. IV; 1919, pl. II; XV, 1906, p. 143 
43
me
 Rapport, 1934, pl. VIII. 
3 
Musée national de Zurich, moulage d'un motif analogue.  
7 
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Plats, assiettes. 
R 183. Décor floral. Initiales J a s r B; date « Ano 1735 ». Revers décoré, avec 
ours de Berne au centre. Langnau. 
Ours de Berne. Légende «Bar». Date: 1743. Langnau. 
7610. Ours de Berne. Heimberg. 
R 174. Décor floral, ours de Berne. Revers décoré. Langnau.  
R 166. Oiseau, fleurs. Date: 1778. Heimberg. 
R 147. Date: 1780. Langnau. 
R 169. Cheval. « Catrina Blaser.» Date: 1791. Légende. Langnau. 
R 170. Homme abattant un bœuf avec une hache. Légende. Date: 1791. 
Langnau. 
R 186. Homme décapité, portant sur une brouette son énorme tête qui fume 
la pipe. Date: 1794. Langnau. 
R 165. Décor floral. Plat creux. Baeriswyl. 
R 176. Id. Langnau. 
R. 177. Id. Décor au revers. Langnau. 
14206. Plat creux. Oiseaux noirs.  Heimberg. Légende : « Der deise Sprüche 
güte lehren Soll man thün und nicht bloss hôren ». Langnau. 
Terrine.   A   l'intérieur,   un   cerf   et   date   1811.   Langnau.  
SALLE IV 
PORCELAINE ET FAÏENCE DE NYON, VAUD, SUISSE. 
Divers. 
Deux commodes en marqueterie. XVIIIe siècle. 
Deux statuettes en bronze verdi et bruni, de Voltaire et de Rousseau, se faisant 
pendant. Rousseau tient dans la main droite un livre sur lequel est inscrit : « Contrat 
social ». 
Statuette de Voltaire, en marbre blanc. Signée: « Rosset Père, 1773». 
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Statuette de Rousseau, en marbre blanc. Sur le socle, devant en capitales:   
VITAM IMPENDERE VERo. Derrière, en lettres cursives: « Rosset ». Debout, tenant 
un livre dans la main droite allongée, la main gauche à la hanche.  
Nos Anciens et leurs œuvres, 1913, p. 46, fig. 
Jean-François-Joseph Rosset-Dupont, né à Saint-Claude (Jura) en 1706, mort 
en 1786, se rendit célèbre par ses figures de Voltaire et de Rousseau 
1
. Il eut trois fils 
également sculpteurs qui exécutèrent aussi des images de ces grands hommes 
2
. 
Du même artiste, ivoire découpé avec Voltaire et Rousseau, voir Hall, vitrine 5. 
Une statuette de Rousseau en céramique de Wedgwood, salle VI, vitrine 14. 
Deux gravures coloriées de Sigmund Freudenberger (1745-1802): «Le départ 
du conscrit »; « Le retour du soldat suisse » 
3
. 
Aquarelles représentant des types divers de porcelaines de Nyon, par 
M. A. Martinet. Début du XX
e
 siècle. 
Deux peintures à l'huile : « Le cours de l’Arve, le Môle et les Alpes », et « Vue 
prise de Varembé sur le côté de Cologny et les Alpes », par Horace Revilliod (1811-               




Cal. Ariana, 1905, p. 194, n° 2 sq. (nombreuses peintures de cet artiste dans les 
dépôts; son portrait, par D'Albert-Durade, ibid., n° 1). 
Aquarelle rehaussée à la gouache, vue analogue à la précédente, début du 
XIX
e
 siècle. Au revers, à l'encre: «J. Staehlé», sans doute Johannes Stähli, peintre 
bernois de paysages, 1728-1861 
5
. 
Ces deux dernières peintures évoquent la vue merveilleuse que l'on découvrait 
du Musée Ariana, avant la construction du Palais des Nations.  
Deux cartels, avec socles, de style Louis XV; l'un à vernis vert («Musson à 
Orléans») 
6
, l'autre à vernis noir avec bronzes dorés. Sur les commodes, deux pendules 
de style Louis XV, l'une avec cuivres découpés et surmontée d'une urne, l'autre,  




DE GIRARDIN, Iconographie de J.-J. Rousseau, bustes de Rousseau, p. 266, n° 1125; sta- 
tuettes, p. 277, n° 1197. Musée d'art et d'histoire, Collections arch. et hist., Moyen âge et temps  
modernes, p. 93, référ. 
2 
DE GIRARDIN, p. 277, n° 1196 (Rousseau). 
3 
BRUN,  Schweiz. Künstler-Lexikon, s. v., p.  485; BAUD-BOVY, Les maîtres de la gravure 
suisse, 1935, p. 156; P. CHAPONNIERE, «Sigmund Freudenberger», Pages d'art, 1925, p. 1, pl. 
4 
BRUN, Schweiz. Kunstler-Lexikon, s. v., p. 617. 
5 
Dict. hist. et biog. suisse, s. v., p. 910. 
6 
Cf. un horloger Musson à Paris, 1780-1795, BRITTEN, Old clocks and watches and their makers, 
1904, II, p. 664. 
7 
CHAPUIS, Histoire de la pendule neuchâteloise, 1917. 
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Six fauteuils de style Louis XVI, à dossier incurvé, recouverts en point de 
tapisserie, à bouquets de fleurs. 
Glace en bois doré, style Louis XV. 
Sur les vitrines 11 et 16. 
Deux grandes urnes en faïence fine (terre de pipe), de forme antique à trois pieds 
en griffes de lion, et masques de lions en relief. Avec coupe mobile à l'intérieur, 
couvercle à double fond; le couvercle est surmonté d'une statuette d'enfant nu 
accroupl. Sous l'une, en creux : E D/N Début du XIX
e siècle. 
Porcelaines de Nyon (1781-1813). 1 
DORTU. 
Il est peu d'anciennes familles de Genève, de Lausanne, de Nyon, qui ne 
possèdent encore dans leurs armoires à vaisselle ou dans leurs vitrines, hérités de 
leurs parents, sinon des services entiers, du moins quelques-unes de ces porcelaines 
d'une pâte très fine, au décor élégant et délicat. 
Jadis dédaignées, les amateurs et les musées se les disputent aujourd'hui à 
des prix qui incitent à leur contrefaçon. Si courte qu'ait été son existence artistique 
— une trentaine d'années, de 1781 à 1813 — la fabrique de Nyon a en effet beaucoup 
produit, plus même que ses débouchés ne l'y autorisaient, et cette mévente l'a 
entraînée à sa ruine. Etablie au bord du lac Léman, dans une petite ville du pays  
de Vaud, charmante et pittoresque, mais isolée et de peu de ressources, ses meilleurs 
clients sont ses concitoyens, puis ses voisins les plus rapprochés des villes de Lausanne, 
surtout de Genève, où une brillante société et de riches voyageurs en séjour s'inté- 
1 DE MOLIN, Histoire documentaire de la manufacture de porcelaine de Nyon, 1781-1813, 1904;      
A. BLOND EL, «La porcelaine à l'exposition de céramique suisse ancienne», Nos Anciens et leurs 
œuvres, 1902, p. 117 sq. ; Exposition nationale suisse, 1896, Cat. de l'art ancien, p. 125 sq.,  
n° 1240 sq., p. 385; A. MARTINET, Guide de l'amateur de porcelaines de Nyon, 1781-1813, Genève, 
1911; F. SCHWAB, Beitrag zur Geschichte der bernischen Geschirrindustrie, 1921, p. 44 sq.; FREI-                             
KUNDERT, 33me Rapport Musée national suisse pour 1924, 1925, p. 106; G. BONNARD, «Trois 
documents relatifs à la manufacture de porcelaines de Nyon», Ind. Ant. suisses, 1934, p. 115;   
L. PERRET, « Le Vieux-Nyon », La Patrie suisse, 10 février 1934, p. 124; Les merveilleux décors de 
l'ancienne manufacture de porcelaine de Nyon 1781-1813, Lausanne s.d. (1936); Ch.BASTARD,               
200 décors de porcelaine de Nyon, portefeuille de 32 planches avec dessins à l'aquarelle, 1901-1902,            
au Musée Ariana. M. A. Martinet, expert à Genève, prépare une étude d'ensemble sur cette 
fabrique. 
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ressent à ses produits. Mais la vente à l'étranger, en France, en Italie, est peu 
productive. La fabrique de Nyon a cédé à des circonstances défavorables, comme 
celle de Schoren, près de Zurich (1763-1803). La concurrence est très redoutable: 
n'est-ce pas dans la seconde moitié du XVIII
e
 siècle qu'un peu partout l'on fonde 
des fabriques de porcelaine ? Les conditions sociales sont trop difficiles, puisque 
l'appauvrissement de la Révolution et des guerres de l'Empire restreint les dépenses 
de luxe. Prosaïquement, après 1813, on renonce, avec l'idéal, aux fines porcelaines 
d'un délicat décor Louis XVI ou Empire, pour se limiter à la faïence commune, 
de vente plus assurée. 
 
L'histoire de la manufacture de Nyon, longtemps incertaine, est aujourd'hui 
connue, grâce aux recherches de MM. M. Girod et A. de Molin, et les obscurités 
de ses origines, que l'on attribuait à tort à des artistes de Sèvres chassés par la Révo-
lution et au peintre français Maubrée, sont dissipées.  
Cette création est due à l'initiative du céramiste allemand Ferdinand Muller, 
qui s'installe en 1781 à Nyon, avec Jakob Dortu, son gendre, et ses ouvriers. 
Muller a travaillé dans la fabrique de Frankenthal, dans le Palatinat, fondée en 
1755. Dortu, né à Berlin en 1749, y a fait son apprentissage dans la manufacture 
royale de porcelaine, acquise en 1763 par Frédéric II; il séjourna ensuite dans celle 
de Stralsund (fondée en 1740, détruite en 1776), puis, de 1777 à 1778, dans celle 
de Marieberg en Suède. Tous deux sont donc déjà d'habiles techniciens, rompus aux 
difficultés de leur métier, et ils sont aussi des artistes.  
Cette première période ne dure pas longtemps. Dès 1786, Dortu se sépare de 
son associé, et Muller songe à transporter son industrie à Genève, qui lui paraît 
offrir des débouchés plus favorables. Après de pénibles démêlés avec la municipalité,                




Le gendre de Dortu, Jean-Georges-Jules Zinkernagel, continue la fabrique, et 
Dortu, qui a eu aussi quelques difficultés, s'associe à lui. Mais déjà en 1787 la firme 




, ou plus 
simplement, la direction demeurant confiée à Dortu, « Dortu & C
ie
 ». En 1809, la 
manufacture est tranformée en une société par actions, dont Dortu demeure le 
directeur. Mais les affaires ne marchent guère, et la société, qui continuait à porter 
la marque « Dortu & C
ie




1 Genava, XV, 1937, p. 217. 
2 Deux bourgeois de Nyon; Véret meurt en 1871, Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Véret. 
3 
Voir salle V: Fabrique de faïence Herpin, à Carouge. 
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Nyon cesse de produire de la porcelaine, phénomène général dans ce début 
du XIX
e
 siècle: Zurich y renonce en 1803, Tournay en 1805, Buen Retiro et Venise 
en 1812, Vinovo en 1819, Caughley en 1819, Ludwigsburg en 1824 
1
. Dès lors, Nyon 
se limite à la fabrication de la faïence fine, ou terre de pipe, et de la faïence commune, 




La fabrique de Nyon a beaucoup profité des enseignements du dehors. Ses 
fondateurs sont eux-mêmes des étrangers, et autour d'eux des céramistes nomades, 
venus de Lunéville, de Louisbourg, de Meissen, de Schoren, la font bénéficier de 
leur expérience. Cependant aucun collaborateur ne paraît originaire de France. Par 
ses origines et par certaines des influences qu'elle subit, Nyon rattache sa production 
aux pays allemands, et s'inspire souvent de Frankenthal, de Meissen, de Niederwiller. 
Toutefois l'influence française, sensible jusque dans les ateliers allemands d'alors, 
se fait aussi sentir à Nyon : celle de Sèvres, de Clignancourt, de La Courtille ; elle 
contrebalance heureusement la première et l'emporte même sur elle. Alors que la 
céramique de Zurich demeure résolument germanique, celle de Nyon, par son sens 
souvent exquis, qui évite la surcharge et la lourdeur, qui jette légèrement, avec une 
savante négligence, les fleurs et les bouquets, se réclame du goût français. Ce double 
caractère n'est-il pas celui même de la terre de Vaud, pays romand par la langue 
et par ses attaches, mais encore sujet de Berne ? 
 
Nyon a beaucoup imité et peu inventé. En quoi consiste alors son originalité ? 
Si les bleuets peuvent être revendiqués aussi bien par Clignancourt, Niederwiller, 
quelques motifs floraux, qu'elle affectionne avec raison, et qu'elle emprunte à la 
simple flore des champs, pensées, violettes, roses, lui semblent propres. Il y a aussi 
une note personnelle dans l'arrangement des bouquets, du semis de fleurs, où 
l'imitation est rarement servile, les céramistes ayant toujours cherché dans leurs 
combinaisons à garder une part d'originalité. Ils nous ont laissé, d'un modeste art 
décoratif, des œuvres qui sont encore la gloire de notre pays.  
 
1
  DE MOLIN, p.  81. 
2
 Ibid., pp. 73-74. 
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La marque de la porcelaine de Nyon est le poisson, emprunté aux armoiries 
de la ville, en bleu sous la couverte 
1
; exceptionnellement, on rencontre le poisson 
en creux 
2
. La lettre majuscule D en cursive, parfois en creux dans la pâte, serait 
l'initiale du nom de Dortu 
3





De Molin a énuméré les principales formes usitées par la fabrique de Nyon. 
Les unes sont usuelles et simples, tasses en forme de bol, ou droites dans la dernière 
période, rarement campanulées, assiettes plates ou creuses, plateaux, pots à crème, 
théières, cafetières, « pots-pourris », soit terrines cylindriques à double fond
5
, 
« cocottes » ou casseroles à long manche 
6
; d'autres sont plus luxueuses et décoratives, 
urnes, etc... On modèle, mais rarement, car la mode en est déjà passée, quelques 
statuettes en biscuit ou en porcelaine peinte 
7
. De Molin a signalé, d'après la classi-
fication de Dortu lui-même, les divers genres de décor, dont chacun comporte une 
infinie diversité, et qui se combinent du reste entre eux: a) bleu et blanc, façon 
Saxe 
8
; b) fleurs en camaïeu ou en diverses couleurs, avec ou sans or
9





; e) papillons et insectes
12
; f) trophées, surtout de style Louis XVI, 
quelques-uns d'époque révolutionnaire 
13
; g) armoiries 
14









; l) sujets 




GROLLIER, Manuel de l'amateur de porcelaines, 1914, p. 429, n° 2702 sq.; DE MOLIN, op. i., 
p.  94 sq. ; CHAFFERS, Marks and monograms on European and Oriental pottery and porcelain, 
1912, p. 531. 
2 
DE MOLIN,  p. 94; GROLLIER ,  p. 430, n° 2704. 
3 
DE MOLIN, p. 95; GROLLIER, p. 431, n° 2710; Genava, XV, 1937, p. 223, référ. 
4 Aussi n'indiquons-nous que les pièces dépourvues de marque. Noter que les ateliers de  
Limoges, en France, ont fabriqué de la porcelaine en blanc, avec la marque au poisson de Nyon  
en bleu.   F. SCHWAB, Beitrag zur Geschichte der bernischen Geschirrindustrie, 1921, p. 49. 
5 
DE MOLIN, p. 11, fig. 2. 
6 Nos Anciens, 1902, p. 125. 
7 
DE MOLIN, fig. 22, pl. II, p. 112, Les statuettes. M. A. Martinet en a retrouvé de nombreux 
moules dans les dépôts de la fabrique actuelle de Nyon, héritière de l'ancienne.  
8 
DE MOLIN, op. L, p. 102. 
9 P. 103. 
10 P. 104. 
11 P. 104. 
12 P. 105. 
13 P. 105, pl. V, 3-7; p. 35, fig. 8. 
14 P. 106, p. 95, fig. 30. 
15 P. 106. 
16 P. 107, pl. IV, VIII, X. 
17 P. 108, 23, fig. 5. 
18 P. 109. 
19 P. 110. 
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o) teintes plates 1;  faux bois,  faux marbre  (par exemple, pieds  des urnes)2; 
divers 8. 
La plus belle période de Nyon est la fin du XVIIIe siècle, et son décor évoque  
les grâces et l'élégance du style Louis XVI ; ultérieurement, le décor se raidit, se sur-
charge, les guirlandes légères, jadis suspendues en festons délicats, s'élargissent en 
bordures droites, qui couvrent tout le bord, envahissent même tout le champ 4. 
 
Nos collections possèdent des spécimens de tous les types principaux5; nous 
avons groupé les pièces dans les vitrines selon leur décor, avec toutefois d'inévitables 
chevauchements. 
Vitrine 1, corps du haut: 
Porcelaine en blanc. 
N 519. Petit pot à crème, de forme renflée, sans couvercle. 
Décor blanc et or
6
. 
Pièces avec filets or seuls7, d'autres avec guirlandes festonnées, serpentines, 
droites, semis de points 8, fleurettes et branchettes 9, etc. 
Décor bleu de Saxe. 
Décor de branches et fleurs bleues, imité du « Zwiebelmuster », que la fabrique  
de Meissen a elle-même emprunté au Japon10; Nyon le transcrira plus tard aussi   
en faïence u. 
Plusieurs pièces : bols à bouillon, avec couvercle, pot à lait, tasses de forme bol. 
1 P. 111; Nos Anciens, 1902, p. 122. 
2 P. 112; Nos Anciens, 1902, p. 125. 
3 P. 111. 
4 De Molin distingue trois périodes dans l'évolution de la guirlande, p. 107.  
5 En dépôt, quelques pièces douteuses ou surdécorées; exemples: n° 5709 et bis, deux chan- 
deliers, avec monogramme E P. Nos Anciens, 1902, p. 124, fig. à droite et à gauche. 
6 
DE MOLIN, p. 104, p. 70, fig. 16; BASTARD, pl. VIII. 
7 
DE MOLIN, p. 70, fig. 16 à droite. 
8 Exemples: bol et soucoupe n° 14193; DE MOLIN, pl. VI, 3. 
9 
DE MOLIN,  pl. VII, 3, IX. 
10 
DE MOLIN, p. 102, pl. I, 1-3; p. 46, fig. 10. 
11 Voir plus loin, p. 126. 
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Décor bleu. Guirlandes et fleurettes. 
1042 bis et 1115. Deux soucoupes, guirlandes en festons et semis de fleurettes 1. 
7630. Plateau rectangulaire: bordure, guirlandes en festons, semis de fleurettes. 
Décor camaïeu bleu. Bouquets. 
1064 bis, 7629. Deux petits pots à crème, forme droite, avec couvercle. Décor  
camaïeu bleu : grands et petits bouquets, insectes.                                         
BASTARD, pl. I, en haut à droite. 
Décor camaïeu bleu. Imitation de Tournay.  
14812. Assiette creuse, bord festonné. Décor bleu, branches florales, dans le 
fond et sur la bordure où elles alternent avec des papillons. Ce décor paraît imiter 
celui de la fabrique de Tournay2. 
Décor polychrome. Motifs géométriques, guirlandes, fleurettes.  
1072.  Grande assiette creuse. Bordure: entrelacs bleu et or entre filets rouge      
et or. Fond: semis de fleurettes or à cœur bleu. Monogramme bleu et or G B.  
BASTARD, pl. IV, 3e rang à partir du haut. 
1069. Assiette. Guirlande serpentine or, et guirlande florale polychrome (rouge, 
vert, bleu, à grands festons)3. La guirlande paraît être surdécorée. 
Pupitre. 
Décor géométrique en bordure, semis de fleurettes.  
Plusieurs pièces: en bordure, filet et dentelure or, entre lesquels un entrelacs 
violet. Semis de fleurettes or et violet. 
DE MOLIN, p. 70, fig. 16, au milieu; BASTARD, pl. VIII, en bas (compotier). 
1097. Bol et soucoupe, même décor, mais en bleu et or. 
Bol. Même décor, mais en brun, sans or, en porcelaine moins fine. 
BASTARD, pl. XVII (pot à lait, brun et jaune). 
1 
DE MOLIN, pl. I, 4. 
2 
Voir salle II, vitrine n° 20. 
3 
DE MOLIN, p. 99, fig. 31. 
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1089. Coquetier. Bordure, bande de boules rouges sur fond noir, filets et 
dentelure or. 
BASTARD, pl. IX, en bas à gauche. 
1065. Coquetier. Décor polychrome. Bordure de grecque bleue, bande de points 
bleus, semis de pensées vertes, jaunes, rouges, filets rouges et or, guirlande droite. 
BASTARD, pl. IX en bas, à droite. 
Vitrine 2, corps du haut. 
Guirlandes en festons. 
15523-30 et s. n. Plusieurs pièces d'un ou de divers services au même décor. 
Guirlande florale en festons, or et rouge violacé. Bordure de dents noires entre filets or. 
Semis de branchettes or. 
DE MOLIN, pl. IV, 2; BASTARD, pl. X, en bas; Collection D. Rechner, Porcelaines de 
Nyon et de Zurich, vente Zurich, 1926, pl. II. 
Petite théière, guirlande polychrome en festons, filets or; bouton du couvercle 
en cerise avec branche, rouge et vert. 
7637. Bol et soucoupe. Guirlande en festons polychrome vert, rouge, bleu, jaune, 
et bordure de points gris sur fond noir. Filets, dentelure, guirlande droite or. 
14464. Bol et soucoupe. Même décor, mais les points gris sont remplacés par un 
entrelacs. 
14456. Tasse droite et soucoupe. Guirlande florale en festons polychrome vert, 
rouge, violet et jaune, soutenue de nœuds rouges attachés à des anneaux bruns. 
Sur le bord, bande marbrée rouge sur fond jaune. Semis de fleurettes bleu, vert et 
points d'or. Porcelaine et dessin ordinaires. S.m. (Nyon ?)  
1046 bis. Tasse droite et soucoupe. Guirlande végétale or et guirlande florale 
polychrome; entrelacs, filet bleu, dentelure, semis de fleurettes or.  
14478. 12867. Plat et assiette. Guirlande serpentine or et guirlande florale rouge 
s'entrelaçant; bande grise entre filets bleus; dentelure or sur le bord, semis de 
fleurettes or. (PL VI). 
BASTARD, pl. XVIII, en haut. 
Guirlandes et rubans. 
14424. Trembleuse. Bordure: bande jaune canari, sur laquelle un ruban gris et 
une guirlande rouge violet. Bordure: filets, festons, guirlandes, perles or, semis  
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de branchettes or et fleurs rouge, violet et or. Bouton du   couvercle   en   
cerise rouge et tige verte. (PL VI). 
7631 et bis. 7632 et bis. Deux bols et soucoupes. Guirlande verte et ruban rosé 
en festons; sur le bord bande grise; filets, dentelure or. 
BASTARD, pl. XXVII (Raisin, à gauche); Patrie Suisse, 10 février 1934, p. 125, fig. au 
milieu, à droite. 
Guirlandes droites. 
7623 et bis. Grande tasse droite et soucoupe, avec couvercle. Bordure or à anneaux, 
guirlande droite de feuillage or, entre deux guirlandes droites de fleurs polychromes. 
Couvercle avec bouton en pomme de pin. 
Pupitre 2. 
Guirlandes. 
1114. Soucoupe. Bordure entrelacs et dentelure or; guirlande végétale mince, 
en festons verts. 
14224. Bol. Filet or, filet bleu et guirlande florale polychrome. Porcelaine 
ordinaire. 
1076. Bol et soucoupe. Guirlandes entrelacées, rouge vin et rouge-rosé. Semis 
de petites fleurs de chicorée bleu et rouge, feuilles vertes.  
Pot. Bande bleue autour de laquelle s'enroule une guirlande de feuillage or; 
filets bleu, semis de fleurettes rouge, violet, vert.  
14457. Bol et soucoupe. Même décor. 
1080 et bis. Bol et soucoupe. Deux guirlandes végétales or et bleu entrelacées, 
filets or. 
1096. Bol. Guirlandes or et vert entrelacées. Bande grise avec urnes de même ton. 
BASTARD, pl. IX, en bas (quelques variantes). 
5455 et bis. Tasse droite et soucoupe. En bordure, guirlande végétale or, droite, 
à laquelle est suspendue en festons une guirlande de fleurettes et branches bleues 
et vertes. Semis de roses et de fleurettes polychromes.  
Guirlandes et monogrammes. 
14153. Tasse droite et soucoupe. Guirlande serpentine or, autour d'un filet noir. 
Semis de feuillage or. 
Tasse droite, même décor, mais semis de feuillage or et noir. Lettre A, faite de 
roses, en noir et or, surmontée d'une couronne de roses en noir, rose et or. 
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Soucoupe. Guirlande en festons or. Lettre A en roses, rosé et or, surmontée 
d'une couronne de roses de mêmes couleurs. Semis de branchettes or.  
1051 et bis. Tasse droite et soucoupe. Guirlande en festons or, semis de bran-
chettes; sur la tasse, lettre T., sur la soucoupe, lettre K., en fleurs, rosé et or, 
surmontées d'une couronne de roses. 
Même type: Nos Anciens, 1902, p. 120, fig. (3
e
 à partir de la gauche) ; BASTARD, pl. XIV, 
en haut à gauche; DE MOLIN, pl. VI, 2 et 3. 
1113. Soucoupe. Guirlande en festons or et guirlande florale polychrome; au 
centre, médaillon rond avec nœud or, vert, rouge vineux, monogramme S P R en 
rouge vineux et or. 
Tasse droite et soucoupe. Guirlande en festons or. Lettre J sur la tasse et la 
soucoupe, en fleurs bleu, rosé, vert. Etiquette en papier collée au revers : « Tasse 
de mon bon grd père Jaques Rilliet, ds laquelle je l'ai vu déjeuner pendt 15 ans. »  
Soucoupe. Filet, semis de branchettes or, monogramme A F B or, bleu, rosé. 
Vitrine 3, corps du haut. 
Décor de paysages et bouquets en camaïeu. 
De teintes diverses : rouge vineux, vert, brun, etc.
1
. Voir plus haut, camaïeu 
bleu, vitrine 1. 
1123 bis. Grand pot à lait, anse cassée, sans couvercle. Paysage en camaïeu 
rouge. 
BASTARD, pl. VI, en bas (développement). 
7619. Théière; 7621. Pot à lait; 7624. Boîte cylindrique; 2 tasses bol avec soucoupes et 
un bol sans soucoupe, 1043 et bis; décor de bouquets camaïeu rouge-violet. 
Sept assiettes avec marguerites et autres fleurs en camaïeu rouge violacé. Même 
décor, pupitre 3 et vitrine 8. 




 rangs à partir du haut, à gauche. 
1421 et s.n. Deux soucoupes, bouquets de roses en camaïeu vert à rehauts or, 
sans filets. 
BASTARD, pl. XVII en bas. 
14453. Théière droite, gros et petits bouquets en camaïeu brun chocolat. 
BASTARD, pl. XVI, au milieu et en bas. 
1 DE MOLIN   pl. I, 5-8, p. 103. 




Les fleurs sont ^pourvues de leurs branches 
2
 ou seulement de leurs tiges. 
Elles sont jetées en semis, au hasard
3
, ou disposées régulièrement, verticales et 
en rangées, ou encore réunies en guirlandes festonnées ou droites 
4
. Elles sont de 
couleur bleue, ou rosé sombre, et ces deux couleurs sont traitées isolément ou 
mélangées; les feuillages sont toujours verts, parfois avec adjonction de jaune. 
En un mot, il y a des variantes diverses. Les exemplaires soignés ont des filets or, 
des dentelures, des semis de branchettes et de fleurettes or associés aux bleuets; 
les pièces plus simples n
’
ont pas d'or, mais offrent des semis de fleurettes et de 
branches en brun. Ce décor très fréquent sera répété par les faïences de Nyon et de 
Carouge 
5
. Voir aussi vitrine 4. 
7084 et bis; 3368, et deux tasses sans numéro. Tasses droites et soucoupes. 
Semis de bleuets bleus placés verticalement en rangées et branchettes or; bordure 
en dentelure or. 
14431. Même décor, avec bordure ruban et guirlande en festons, or. 
12658. Plat creux. Semis de gros bleuets bleus et verts. 
1045. Tasse bol et soucoupe. Branches de gros bleuets bleus et verts. Dentelure or. 
Bol. Semis de petits bleuets bleus et verts et branchettes or. Dentelure or.  
3367. Grande coupe ronde. A l'extérieur et à l'intérieur, semis de petits bleuets 
bleus et verts et branchettes or. Guirlande de bleuets bleus et verts. Au bord, 
dentelure or. 
Analogue, DE MOLIN, pl. II, 4. 
1071. Grande coupe, ronde. Semis de bleuets bleus et verts. Sur le bord, 
dentelure or. 
14814. Assiette. Semis de branches de bleuets bleus et verts; sur le bord, filet  
et petites feuilles bleues. 
Assiette festonnée. Semis de branches de bleuets bleus et verts: au bord, 
filet bleu. 
Soucoupe. Guirlande de bleuets bleus et verts, bordure entrelacs or. Même décor, 
vitrine 4. 
1
 Pl. Il, 3, p. 104. 
2
 Pl. II, 3; bastard, pl. XI, en haut. 
3 
Pl. II, 5. 
4 
DE MOLIN, pl. II, 4, pl. X; BASTARD, pl. X, 3
me
 rang à partir du haut, à gauche; pl. XXIX, 
en bas. 
5 
Voir plus loin, vitrine 10, et salle V. 
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Guirlandes. 
Deux plateaux ovales ajourés, pour corbeilles; feuillage en relief bleu et or; 
au centre, guirlande végétale bleue, droite, autour de laquelle serpente une guirlande 
or; au fond, rosace or et bleu. 
14458. Tasse bol et soucoupe. Guirlande végétale polychrome et guirlande or, 
en festons, semis de branchettes or. 
Tasse droite et soucoupe. Guirlande florale polychrome (roses) et guirlande or 
en festons; filet bleu; au-dessous, guirlande droite et semis de branchettes or. En 
bordure, dentelure or. 
Type analogue, BASTARD, pl. IX, au milieu. 
Pupitre 3. 
Guirlandes, rinceaux, bouquets (camaïeu). 
14 tasses bol et 6 soucoupes. Décor polychrome de rinceaux et de fleurs (roses, etc.), 
semis de branchettes or. 
13423. Petite assiette creuse, sur le bord, volutes et fleurs de pensées or, 
auxquelles sont suspendues deux guirlandes en festons, l'une or, l'autre verte. 
Semis de feuillage vert. 
Nos Anciens, 1902, p. 118, fig. à gauche. 
Coupe, même décor. 
14919. Grande assiette creuse, décor polychrome de rinceaux, rouge vineux, 
rouge clair, noir, or et branches or; au fond grande rosace en grisaille et or. Semis 
de branchettes or et de gros points or. 
Trois assiettes, bouquets de marguerites en camaïeu rouge-violet. Même décor, 
même vitrine, en haut, et vitrine 8. 
Vitrine 4, corps du haut. 
Bleuets bleus. 
Voir aussi plus haut, vitrine 3. 
7616. Saucière, avec couvercle, sur coupe. Semis de bleuets bleus et verts, 
branchettes or. Bordure, guirlande or en festons. 
Trois soucoupes, semis réguliers de bleuets bleus et verts,  branchettes or. 
Dentelure or. 
Même décor, vitrine 3. 
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1102. Tasse bol. Semis de bleuets bleus et verts, branchettes or. Dentelure or.  
7628. Assiette. Semis de bleuets bleus et verts, branchettes or. Bordure: guir-
lande or en festons. 
7335. Pot cylindrique à anse et couvercle. Semis de petits bleuets bleus et verts, 
branchettes or. Dentelure or. 
6090. Soucoupe. Semis de bleuets bleus et verts. Dentelure or. 
13282. Soucoupe. Semis de bleuets bleus et verts, sans or. 
1104. Tasse droite. Semis de bleuets bleus et verts, sans or. 
13283 et s.n. Deux tasses bols. Semis de bleuets bleus et verts, sans or. 
13288. Tasse bol. Semis de bleuets et verts. Sans or. 
G. 634 bis. Soucoupe. Semis de bleuets bleus et verts. Bordure: guirlande de 
mêmes fleurs. Sans or. 
Bleuets bleus et verts, avec rehauts jaunes. 
3364 et bis. Corbeille ajourée, ovale, avec feuillage bleu en relief. A l'extérieur et 
à l'intérieur, semis de bleuets réguliers, bleus, verts, jaunes, branchettes or. 
Même décor sur le plateau. 
Tasse bol. Semis de bleuets bleus, verts, jaunes. Branchettes or. Bordure: 
guirlande de mêmes fleurs, bleues et vertes. Dentelure or.  
1090 et bis; 1061 et bis; 1062 et bis. Petits pots à crème, avec couvercles. 
Semis régulier de bleuets bleus, jaunes, verts; bordure: guirlande droite de mêmes 
fleurs bleues et vertes. Dentelure or. 
Bleuets en branches. 
3363 et bis. Corbeille ajourée ovale et plateau. Feuillage en relief bleu; semis 
intérieur de branches de bleuets bleus et verts. Même décor sur le plateau.  
7088. Grande assiette. Branches de bleuets bleus et verts. Dentelure or.  
13287. Tasse bol et soucoupe. Branches de bleuets bleus et verts. Dentelure or. 
6091. Tasse bol. Branches de bleuets bleus et verts. Dentelure or. 
Bleuets en guirlandes. 
15060. Théière droite; 5751. Tasse droite et trois soucoupes. Guirlande en festons 
de bleuets bleus et verts: bordure, dentelure or et torsade or.  
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Soucoupe identique dans la vitrine 3, haut. 
1082. Tasse droite et soucoupe. Même ornementation que précédemment (5751), 
mais, en bordure, une grecque au lieu d'une torsade.                                   
BASTARD, pl. X, 3e rang à partir du haut, à gauche. 
Ravier octogonal. Bordure: guirlande en festons de bleuets bleus et verts, 
dentelure or. Sur le fond, un bleuet bleu et vert, au centre d'une guirlande végétale 
or, droite. 
Divers. 
Plusieurs pièces, tasses formes bol et droite, assiette, plat triangulaire, etc.,         
au même décor que celui de la vitrine 14 (dépôt de M. A. Martinet).                
Entre autres: soupière 12684, Genava, VII, 1929, 9 fig. 
1049 et bis. Gobelet de forme campanulée, sans anse, et soucoupe. Bordure de 
rinceaux or et guirlandes en festons de fleurettes bleues et or. Semis de mêmes 
fleurettes bleues. 
BASTARD, pl. VIII, en haut. 
Pupitre 4. 
Bleuets bleus. 
7335 bis. Soucoupe de tasse droite. Semis de bleuets et verts, branchettes or. 
Dentelure or. 
15061. Pot à lait, anse surélevée. Semis régulier de bleuets bleus et verts, 
branchettes or. Dentelure or. 
Bleuets roses.                 
Voir aussi plus haut vitrine 3. 
13285. Tasse bol. Semis de bleuets roses et verts. Branchettes or, dentelure or. 
Bol. Semis de bleuets roses et verts, branchettes or. Dentelure or. 
Soucoupe. Semis de bleuets roses et verts, branchettes or, dentelure or. 
6115. Assiette. Semis de bleuets roses et verts, branchettes or, dentelure or. 
1100. Tasse bol. Semis de bleuets roses. Sans or. 
Bol. Semis de bleuets roses et verts. Sans or. 
13286. Soucoupe. Semis de bleuets roses et verts. Sans or. 
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Bleuets bleus et roses. 
14920-1. Deux petits pots à crème, avec couvercle. Semis de bleuets bleus, roses 
et verts, branchettes brunes. Sans or. 
13289. Tasse bol et soucoupe. Semis de bleuets bleus, roses et verts, branchettes 
brunes. Sans or. 
Bol. Semis de bleuets bleus, roses et verts. Branchettes brunes. Sans or. 
1091. Coupe. Semis de bleuets bleus, roses, verts, branchettes brunes. Sans or. 
Bleuets bleus avec rehauts jaunes. 
Deux théières droites, deux tasses bol et soucoupes 
1
. Semis régulier de bleuets 
bleus, verts, jaunes, branchettes or. Dentelure or.  
Bleuets bleus et roses, avec rehauts jaunes. 
N. 584. Bol. Semis de bleuets réguliers, bleus et roses, verts, jaunes, branchettes 
or. Guirlande de mêmes fleurs et couleurs 
2
. 
Pot à lait, avec couvercle. Semis régulier de bleuets bleus, roses, verts, jaunes, 
branchettes or. Guirlande de mêmes fleurs et couleurs en bordure. 
14029. Théière droite. Semis régulier de bleuets bleus, roses, verts, jaunes, 
branchettes or. Sur le haut et sur le couvercle, guirlandes de mêmes fleurs et couleurs. 
Dentelure or. 
6116. Assiette. Semis de bleuets bleus, roses, verts, jaunes, disposés régulière-
ment en cercle sur le fond. Bordure, guirlandes de mêmes fleurs et couleurs. 
Dentelure or. 
13414. Tasse bol et soucoupe. Semis régulier de bleuets bleus, roses, verts, jaunes ; 
branchettes or. Guirlande de même en bordure. Dentelure or. 
15508-13. Six tasses bol et soucoupes. Semis de bleuets bleus, roses, verts, 
jaunes; sur le bord, guirlande de mêmes bleuets et dentelure or.  
Vitrine 5, corps du haut. 
Bleuets. 
6090 et 6091. Tasse bol et soucoupe, bouquets de bleuets bleus et verts. 
7084 et bis, 3368. Trois soucoupes, décor bleuets bleus verticaux en rangées. 
1 
L'une est marquée N 584 bis; le bol N 584 ne va pas avec cette pièce. 
2 
La soucoupe N 584 bis ne va pas avec ce bol, voir note précédente. 
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15502-7. Six tasses bols avec soucoupes. Bleuets bleus, jaunes, verts, branchettes 
or; sur le bord, dentelure or. 
15514-19. Six tasses droites, avec soucoupes. Semis de bleuets bleus et verts, 
branchettes or. Sur le bord, filet or. 
Décor déjà représenté dans les vitrines 3 et 4. 
Pupitre 5. 
7086 et bis, 1079, 1058 et bis, 13285, 13284, 13286. Plusieurs tasses forme bol,     
et soucoupes, semis de bleuets rouges et verts. (13286 sans filet or.)                         
Type: DE MOLIN, pl. II, 1, 9. 
Mille fleurs. Corps du haut et pupitre. 
Semis de fleurettes polychromes, roses, bleuets, pensées, violettes, myosotis, 
petites fleurs rustiques, en rouge, jaune, bleu, imitation du décor de Meissen 
(« Streublümchendekor ») qui s'est répandu dans toute l'Allemagne et en France, 
entre autres fabriques à Clignancourt1. 
Nombreuses pièces de formes diverses, à bordures variées. Noter entre autres: 
Deux corbeilles rondes, ajourées, avec leurs plateaux; avec feuillage en relief, 
vert, et deux rubans entrelacés, rosé et jaune pâle. Semis de mille fleurs.  
Vitrine 6, corps du haut et pupitre. 
Mille fleurs. Même décor que précédemment. Nombreuses pièces, entre autres: 
Deux plateaux ronds ajourés (dessous de corbeilles qui manquent) avec feuillage 
en relief vert, semis polychrome de mille fleurs. 
Même type que les plateaux des vitrines 5 à 7. 
Autres décors. 
1122. Corbeille et son plateau, ovales, ajourés, avec feuillage en relief, bleu et  
filets bleus ; gros bouquets polychromes à l'intérieur de la corbeille et sur le plateau. 
Type: DE MOLIN, p. 31, fig. 7, avec autre décor. 
Trois assiettes pareilles (une n° 1070): bordure or avec perles grises, cartouches 
rectangulaires contenant des traits parallèles verticaux, et guirlande or en grands  
1
 DE MOLIN, p. 69, pl. II, 6, 7, fig. 2, p. 105; Patrie Suisse, 10 février 1934, p. 124, en bas,   
à gauche. 
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festons, suspendue à des fleurs au trait rosé. Semis de bleuets rouge et vert et de 
branchettes or. 
BASTARD, pl. III, 4
e
 rang à partir du haut. 
Vitrine 7, corps du haut. 
Paysages. Diverses pièces à décor de paysages composites, le plus souvent au 
bord de l'eau, avec petits personnages polychromes 1. 
Divers. 
3365 et bis, 708 et bis. Deux corbeilles rondes et leurs plateaux, ajourés. 
Feuillage en relief vert et or. Semis de mille fleurs polychromes à l'extérieur et 
à l'intérieur de la corbeille, et sur le plateau. 
Mêmes plateaux: un dans la vitrine 5 et deux dans la vitrine 6.  
15135. Corbeille ronde ajourée avec feuillage en relief, rosé; guirlandes serpen-
tines végétales rosé et or à l'extérieur et à l'intérieur.  
Encrier. Trophée de plumes d'oie en gris perle et brun; monogramme A D 
or et vert-bleu et légende « 1er prix ». 
DE MOLIN, 82, fig. 21 à gauche (encrier de M
me
 Revilliod De la Rive); BASTARD,  
pl. XXVIII, en bas à droite. 
Quelques assiettes à gros bouquets polychromes (voir vitrines 8 et 9). 
Pupitre 7. 
Mille fleurs. Voir vitrines 5 et 6. 
Vitrine 8, corps du haut et pupitre. 
Gros bouquets polychromes, roses, tulipes, pensées, etc., imités de Meissen 2, 
avec bordures or diverses. Noter entre autres: Deux grands légumiers à manche 
en bois (PL. IV, 2). 
DE MOLIN, p. 73, fig. 17. 
1 
DE MOLIN, p. 109; BASTARD, pl. V; Nos Anciens, 1902, p. 117, fig. en bas, à gauche; Patrie 
Suisse, 10 février 1934, p. 125, fig. (soucoupe n° 7185). 
2 
DE MOLIN, p. 103, pl. III, 2-3, p. 73, fig. 17; BASTARD, pl. VII, XII, XIII. 
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13145. Médaillon ovale, cerné par une couronne de feuilles vertes de laurier, 
qu'attache un ruban bleu, visible en trois points et formant au-dessus un nœud. 
Sur le champ, bouquet de fleurs polychromes 1 
Cat. Exposition nationale suisse, 1896, p. 133, n° 1322; DE MOLIN, p. 100. 
Petit pot à crème avec couvercle, bouton bleu. 
DE MOLIN, p. 82, fig. 21, 3. 
Divers. 
Deux assiettes, bouquets de marguerites, etc., en camaïeu rouge-violet. Même 
type que celles de la vitrine 3. 
Vitrine 9, corps du haut et pupitre. 
Gros bouquets polychromes, même décor que celui de la vitrine 8. 
Divers. 
1044 et bis. Tasse bol et soucoupe. Semis de pensées polychromes. 
BASTARD, pl. X (2e rang à partir du haut, à droite). 
14466. Soucoupe de tasse bol. Semis de bouquets polychromes; en bordure, 
bande rosé sur laquelle feuillage et rosaces en pointillé. 
14224. Soucoupe de tasse bol. Branche verte disposée en triangle; au milieu, 
de chaque côté, un bouquet violet et vert. Filets bleu et or.  
Vitrine 10. 
Voir plus loin, faïence de Nyon. 
Vitrine 11. 
Trophées (voir aussi vitrine 12) 2. 
1 
Au Musée national de Zurich, deux médaillons semblables à couronne de lauriers or, et  
bouquet de fleurs polychromes, sur fond beige. 
2 
DE MOLIN, p. 105. 
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7080. Service de nombreuses pièces, pots, théière droite, tasses formes bol et 
droite, sucriers, etc. Décors polychromes de trophées avec colombes, ou de trophées 
seuls, faits d'objets divers: instruments de musique, carquois, couronnes, paniers, 
chapeaux féminins, instruments agricoles, etc... (Pl. VI)- 
DE MOLIN, p. 113, fig. 38, pl. V, 3-6; BASTARD, pl. XXVII, XXXII; Nos Anciens, 
1902, p. 115, fig. à gauche; 118, fig. au centre; 119, fig. à droite; Exposition nationale 
suisse, 1896, Cat. de l'art ancien, n
os
 1258, 1290; Patrie Suisse, 10 février 1934, p. 124, 
125, fig. 
1073. Grande assiette, décor polychrome, guirlande florale bleue et verte; en 
deux points, trophées, l'un de deux sabres, l'autres de deux livres et encrier.  
BASTARD, pl. XIII, au centre. 
Vitrine 12, 
Paysages avec ou sans personnages. 
Les décorateurs de Nyon peignent parfois des paysages polychromes, rarement 
en grisaille 
1
, enfermés dans des médaillons ou s'étalant librement sur le champ ; 
les uns de fantaisie, les autres d'après la réalité, ou plutôt d'après des gravures. 
Le paysage est seul ou s'anime de personnages, petits ou grands
2
; ce sont parfois 
des paysages suisses, imités des gravures de petits maîtres suisses 
3
. A ce décor 




Grande urne, avec, d'un côté, vue de Lausanne, de l'autre, vue du pont de 
Saint-Maurice, attribuées à A. W. Tœpffer. 
Cat. de l'art ancien, 1896, n° 1291; Album, pl. 21; DE MOLIN, p. 110; Nos Anciens, 
1902, p. 126, pl.; Genava, III, 1925, p. 358. 
Trembleuse à deux anses, couvercle et soucoupe. Décor polychrome sur tout 
le pourtour: a) colporteur appuyé sur son bâton, dans un paysage; b) jeune femme 
portant un panier dans la gauche et une grappe de raisin dans la droite, dans un 
paysage. 
DE MOLIN, p. 77, fig. 18 (colporteur). 
1 Voir plus haut, vitrine 7.  
2 
DE MOLIN, p. 109, p. 15, fig. 3 (vue de Genève); p. 103, fig. 33 (patineurs); p. 85, fig. 23;  
p. 101, fig. 32, pl. VI, 4-6. 
3 
DE MOLIN, pl. VI; Genava, XV, 1937, p. 269, n° 174. 
4 
DE MOLIN, p. 110 (Gide, 96; une pièce signée Gide 1789, CHAFFERS, p. 532; GROLLIER, 
p. 431, n° 2712. 
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Trembleuse à deux anses, couvercle et soucoupe. Large bordure de perles 
allongées or sur fond gris. Sur chaque face, médaillon ovale: a) paysage maritime 
avec phare, navire; b) armoiries, d'argent à la bande d'or bordée de gueules. 
Trembleuse à une anse, avec couvercle et soucoupe. Décor polychrome: a) jeune 
garçon assis sous un arbre, jouant de la flûte; b) arbres et attributs divers. Entre 
ces motifs, feuilles et grappes de raisin, répétées sur le couvercle et la soucoupe.  
Tasse droite et soucoupe. Bordure: entre les filets or, bande à fond gris sur lequel 
se détachent deux guirlandes végétales or, serpentant et s'opposant. Médaillon ovale, 
paysage au bord de l'eau avec petits personnages, l'un péchant, polychrome. Semis 
d'insectes et de papillons sur la tasse et la soucoupe. Le bas de la tasse est renforcé 
d'un anneau d'argent ciselé. 
BASTARD, pl. VII, en haut. 
1420 et bis. Tasse droite et soucoupe. Sur chacune un médaillon rond. Tasse : 
paysage polychrome, jeune femme assise. Soucoupe: paysage polychrome avec jeune 
garçon et chien. Bordure d'anneaux or. 
Tasse droite. Décor en grisaille; dans un paysage, couple d'amoureux. Nos Anciens, 
p. 1901, p. 5, fig. à gauche; Genava, XV, 1937, p. 268, n° 172. Peinture attribuée à Gide. 
7636. Tasse droite, décor polychrome: soldat devant des tentes. 
Genava, XV, 1937, p. 269, n° 178. 
Personnages symboliques, mythologiques, antiques 
1
. 
7359. Trembleuse à deux anses, avec couvercle et soucoupe. Décor polychrome; 
a) couple s'embrassant. Deux amours tiennent un écriteau: «Serment d'amour 
toute sa vie »; b) jeune femme assise sous un arbre, dans une pose attristée, avec 
chien. 
Bol à bouillon. Large bordure à rinceaux or et médaillons ovales renfermant 
des personnages mythologiques en grisaille sur fond bleu clair. Sur le champ: 
a) armoiries surmontées d'une couronne comtale : d'azur à une fasce d'argent chargée 
de trois roses de gueules, accompagnée en chef d'un griffon contourné d'or, tenant 
une épée d'argent, et en pointe d'une étoile à huit rais d'or2; b) monogramme  
A P B S , au-dessus duquel carquois et torche. Sur le couvercle, même décor de rin- 
1 
Ces motifs sont peu fréquents dans le répertoire de Nyon. 
2 
M. A. Mottu, à Genève, possède une trembleuse avec même décor et mêmes armoiries  
et initiales APBS, achetée à Milan. Les armoiries sont celles d'une famille italienne non identifiée.  
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ceaux et de médaillons alternant avec le trophée de carquois et torche. Semis de 
branchettes or. 
DE MOLIN, p. 57, fig. 14; BASTARD, pl. XXIX, en haut. 
3369. Service comprenant: pot à lait, deux tasses droites et soucoupes, théière 
droite. Bordure: ruban en torsade rouge-violet et guirlande serpentine or, entrelacés. 
Semis de bouquets de roses et médaillons contenant un buste cuirassé en grisaille. 
3369. Plateau ovale. Semis de petits bouquets polychromes de roses et de 
branchettes or. Bordure: ruban rosé-violet et guirlande or serpentine. 
Même type de bordure que celui du service précédent. Cependant l'absence de 
médaillons avec buste cuirassé ne permet sans doute pas de l'attribuer au même 
ensemble. 
14462. Grande tasse droite, décor polychrome. Personnage vêtu à l'antique, 
couché sur un lit, voyant apparaître dans les airs une femme entourée de trois 
amours. 
BASTARD, pl. XV en bas. 
Service, soit théière droite, pot à lait, sucrier, coupe, six tasses droites sans 
soucoupe. Décor de personnages mythologiques et symboliques, en brun-rouge. 
Semis de fleurettes or (pensées, etc.). 
Sucrier, avec d'un côté les Trois Grâces, de l'autre une femme pleurant sur un 
tombeau. 
DE MOLIN, p. 81, fig. 20, I. 
Silhouettes 
1
 en noir, de personnages en buste, dans des médaillons, avec décor  
de guirlandes et monogrammes 
2
. 
7633 et bis, 7634 et bis, 13291. Trois tasses droites et deux soucoupes, décor 
de guirlandes polychromes et or, médaillons ovales avec buste masculin en silhouette, 
monogramme GGW. Le portrait et le monogramme sont ceux du baron suédois 
Georg-Gustaf Wrangel. 
Dans la même vitrine, deux urnes avec trophées et même monogramme. Dépôt 
de M. A. Martinet (voir plus loin, trophées).  
Sur ces pièces et d'autres du même personnage: DEONNA, «Porcelaines de Nyon au 
monogramme de G. G. Wrangel », Genava, XV, 1937, p. 213, pl. X; Patrie Suisse, 10 fév. 
1934, p. 125, fig. (7634 et bis). 
Tasse droite et soucoupe. Bordure de rinceaux or et guirlande florale polychrome. 
Dans un médaillon à bordure or, silhouette noire, buste masculin, tourné à gauche.  
1 
DE MOLIN, p. 106. 
2 
Nous n'avons pas retrouvé la tasse avec silhouette féminine tournée à droite, reproduite 
par de Molin, p. 107, fig. 35, et attribuée par lui au Musée de Genève.  
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Sur la soucoupe, même guirlande et monogramme P D L R en rouge, vert, gris, 
dans une couronne. 
Tasse de même type, avec silhouette féminine, en buste, et monogramme 
F D L R en rouge, vert, gris. 
Trophées (voir vitrine 11), objets divers. 
7640. Tasse bol et soucoupe. Bordure d'anneaux or et guirlande or. Trophée 
d'instruments aratoires, brouette, fourche, panier, etc.  
Tasse droite et soucoupe. Bordure: rinceaux et branche végétale or sur fond 
rouge saumon. Trophée de livres, encrier, papiers, etc., polychrome; dans un ovale, 
trophée, lettre florale T. 
BASTARD, pl. XI, en bas. 
Deux soucoupes. Large bordure. Entre des filets or, compartiments: trois 
allongés, marbrés en brun-violet; trois plus petits avec, en grisaille, motifs divers, 
livres, instruments de musique, palette, etc., carquois et armes, sur fond rouge-brun. 
Service comprenant: une grande coupe, deux tasses droites, dix soucoupes. 
Larges rinceaux polychromes en volutes, rouge, vert, bleu, violet, or et médaillons 
ovales, contenant chacun une urne en jaune sur fond bleu clair.  
BASTARD, pl. II, en haut. 
Deux urnes au monogramme Wrangel, l'une avec trophée militaire, l'autre avec 
trophée d'objets symboliques: urne, cible avec cœur percé d'une flèche, chapeau 
féminin, etc. Dépôt de M. A. Martinet. 
Genava, XV, 1937, p. 215, n
os
 9-10, pl. X. 
Armoiries
1
. Quelques pièces portent des armoiries. Voir plus haut dans la 
même vitrine. 
Guirlandes, rinceaux, rubans. 
6841 et bis. Tasse droite et soucoupe. Bordure: branche de fleurs et fruits en 
rouge vineux, entre laquelle serpente une corde noir-violet; le tout sur semis de 
petits points or. Au-dessous, deux guirlandes or en festons, et semis de branchettes or. 
14459. Tasse bol et soucoupe. Rinceaux Louis XV or, et guirlande florale, en 
festons, polychrome (rosé, bleu, vert).                                                  
BASTARD, pl. XVI, en bas à gauche. 
1 DE MOLIN, p. 95, fig. 30, p. 106. 
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Service comprenant: théière droite, sucrier, pot à lait, deux tasses droites et 
soucoupes. Large bordure qui couvre même toute la surface du sucrier et des tasses, 
à guirlandes polychromes de grosses fleurs (roses, pensées, etc.), sur fond brun-noir. 
DE MOLIN, p. 54, fig. 13; cf. BASTARD, pl. XXVIII, au milieu. 
14465. Soucoupe de tasse droite. Large bordure: deux rubans serpentins de 
gros feuillage rosé se transformant en ruban violet et en mince guirlande verte, et 
se détachant sur des guirlandes or. Fond semis de branchettes or.  
BASTARD, pl. XXX, en haut. 
Sucrier. Rinceaux or et guirlande florale (roses, etc.), bleue, en festons. Semis 
de branchettes or. 
1081 et bis. Tasse droite et soucoupe. Bordure: deux guirlandes de feuilles rouge 
vineux serpentant en s'opposant; dans leurs courbes, pensées et roses polychromes 
alternant. Au-dessous, semis de branchettes or. 
BASTARD, pl. III, en haut, à gauche (type analogue, vitrine 15, n° 7541, avec variantes). 
7613. Tasse droite et soucoupe. Large bordure: ruban rosé et guirlande florale 
or et bleu, serpentant et s'opposant ; dans leurs courbes, médaillons ovales renfermant 
des pensées, des roses, alternant, polychromes. Semis de branchettes or. 
BASTARD, pl. X, en bas à droite. 
1055. Assiette. Large bordure: deux rubans rosé clair serpentant en s'opposant; 
dans leurs courbes, des roses et leurs feuilles, rosé et vert, formant une guirlande 
continue, le tout sur fond brun-rouge. 
BASTARD, pl. III, 2
e
 rang à partir du haut. 
7091 et bis. Sucrier. Large bordure polychrome de rinceaux rouge, rosé, violet, 
supportant des attributs divers: fleurs, torches, etc., et entrelacés avec une guirlande 
et des couronnes de fleurettes bleues. Semis de fleurettes or.  
BASTARD, pl. III, en bas. 
Décor à compartiments. 
7638. Bol et soucoupe. Décor polychrome à compartiments rectangulaires, 
limités par les bordures et les filets or, rouge, vert, dans lesquels une rosé et des 
branches or disposées en croix; sur le bord, bande d'anneaux rouges. 
BASTARD, pl. XX, en haut (Gambini). 




7074 et bis. Tasse droite et soucoupe. Large bordure marbrée, couleur jaune-vert. 
Semis de fleurettes or. 
Teintes plates 
2
, à l'imitation de Sèvres, en bleu de tons divers, gris-bleu, brun 
capucin, noir foncé, jaune clair, etc. 
14170 et s.n. Deux tasses droites et soucoupes. Large bande unie vert clair. 
Semis de fleurettes or. 
15499  et s.n. Deux tasses droites et soucoupes. Large bande jaune canari. 
Semis de fleurettes or. 
Vitrine 13. 
Grands rinceaux de style classique, en camaïeu grisaille ou couleurs et or, 
décor de la dernière période 
3
. 
Théière droite, plateau ovale, pot à lait. Large bande avec rinceaux style 
Renaissance à l'encre de Chine sur semis de points d'or.  
Genava, XV, 1937, p. 240, n
os
 22-24 (attribution possible à P. Mulhauser, de Genève; 
voir pièces à décor semblable, mais sur semis de fougères or, avec sa marque; ibid., 239,  
n° 19 sq. ; BASTARD, pl. II, en bas; Cat. de Part ancien, 1896, n° 1352. Pièces semblables, à 
semis de points or, Genava, XV, 1937, p. 240, n
os
 25-27 bis; Cat. de l'art ancien, 1896, n° 1333. 
Service comprenant: théière droite, sucrier, pot à lait, plateau ovale (ravier), 
six tasses et soucoupes, avec, en grisaille, des rinceaux de style Renaissance d'un 
autre type que les précédents, des vasques à jet d'eau; branches, rosaces et palmettes 
or. Sur fond blanc. 
DE MOLIN, p. 81, fig. 20, 2 (sucrier). 
Tasse et soucoupe. Décor à l'encre de Chine et or, guirlandes, rosaces, etc.  
Tasse et soucoupe. Décor à l'encre de Chine et or, décor différent du précédent. 
14445. Tasse droite et soucoupe. Large bordure, filets or, rinceaux Renaissance 
en rosé-rouge sur semis de petits points or. Dans un ovale de points or, mono-
gramme M M, rose et or. Semis de branchettes or. 
1 
DE MOLIN, p. 112. Voir vitrine 15, pied marbré des urnes. 
2 Ibid., p. 111; Nos Anciens, 1902, p. 119, 122. 
3 
DE MOLIN, p. 110. 
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Vitrine 14. 
Plusieurs pièces d'un même service. Décor à large bande avec guirlandes et 
branchettes or, et guirlande droite, végétale, bleue, bande interrompue par des 
médaillons ovales contenant des bouquets de fleurs, bleu et vert. Sur le champ, 
semis analogue. 
Dépôt de M. A. Martinet. D'autres pièces de ce service en réserve.  
Dans la vitrine 4, plusieurs pièces au même décor 
1
. 
Nos Anciens, 1902, p. 115, pl. (au centre assiette); BASTARD, pl. XXVI (au centre), 
avec variantes; collection D. Rechner, Porcelaines de Nyon et de Zurich, vente Zurich, 1926, 
V, pl. n° 41. 
Vitrine 15. 
Papillons et insectes 
2
. 
Plusieurs pièces, coupes, assiettes, bols et soucoupes. 
14454. Tasse droite et soucoupe. Décor polychrome de papillons sur semis de 
fleurettes et branches or. S. m., attribution à Nyon incertaine.  
Coupe ovale, festonnée. Décor polychrome, oiseaux, insectes, papillons. 
Papillons, insectes, aussi sur quelques pièces à décor bleu, et bouquets (vitrine 1, 
 1064 bis, 7629, 14812). 
Autres décors, guirlandes, entrelacs. 
Deux grandes urnes Louis XVI, à couvercle ajouré. Pied carré, marbré et violet. 
Large bordure de guirlande florale, droite, bleue, au haut du vase et sur le couvercle ; 
guirlande or et semis de fleurettes bleu et or.  
1081, 1041 bis et 15500-1. Trois tasses droites et soucoupes. Même décor. 
Cf. DE MOLIN, pl. IV, 3 (tasse bol, et soucoupe); BASTARD, pl. IX, en haut à droite. 
12692. Tasse bol et soucoupe. Bande avec guirlande florale en rouge vineux et 
ruban bleu-vert, sur fond jaune pâle. Guirlandes en festons et bordure d'anneaux or. 
BASTARD, pl. XIX (au milieu, Picard); DE MOLIN, pl. IV, 4; Nos Anciens, 1902, p. 115, 
pl. (tasse droite, à gauche). 
1 N° 12684, soupière: Genava, VII, 1929, p. 9, fig. 3. 
2 
DE MOLIN, p. 105, pl. V, 1-2; Nos Anciens, 1902, p. 120, fig. ; Patrie Suisse, 10 février 1934, 
p. 124, fig. en bas à droite; BASTARD, pl. XIV-XV. 
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7641. Tasse bol et soucoupe. Décor polychrome, large bordure d'entrelacs 
végétaux, en gris-noir; dans les ovales de l'entrelacs: roses, pensées, sur fond blanc;   
à l'extérieur de l'entrelacs, semis de points or. Sur le champ, semis de branchettes or. 
BASTARD, pl. III en haut à gauche (variantes); DE MOLIN, pl. VII, une assiette. 
1056. Bol à bouillon à anses, avec coupe, mais sans couvercle. Large bande 
brun-rouge sur laquelle se détachent une guirlande végétale, en festons, d'un brun plus 
foncé, et un ruban en zigzag, vert olive clair. Sur le fond, guirlande en festons       
or et semis de branchettes or. 




7617. Bol à bouillon, à anses, avec couvercle et coupe. Décor faux-bois rouge- 
brun, à nœuds brun foncé. 
Vitrine 16. 
Imitation de Chine, Japon. Dans sa première période, la manufacture de Nyon 
imite parfois les décors de la Chine et du Japon 
2
. 
1098. Tasse bol et soucoupe. Décor bleu: arbre, branches de fleurs. Imitation  
du Japon. 
1121. Pot à lait avec couvercle. Même décor bleu que le n° 1098. 
BASTARD, pl. I, en bas. 
14092.  Grande tasse droite et soucoupe. Bordure d'entrelacs bleus et filets or ;  
fleurs et branches, bleu, rouge, or. Imitation du Japon.                    
BASTARD, pl. XXIV, en haut. 
7724. Grand plat, forme Louis XV, bord festonné. Décor or, rouge, bleu. Sur  
le bord, filet rouge et zone à décor végétal; sur le fond, grandes branches florales;  
au revers, branche végétale courant tout autour. Imitation du Japon. (PL. IV, 1). 
Pot à lait avec couvercle. Trois personnages japonais, dans un paysage avec 
arbre; celui de droite tenant une cage ou une lanterne, celui de gauche appuyé à   
un banc. Décor polychrome. Sur le col et le bec, rinceaux Louis XV, or et rouge; 
1 
DE MOLIN,  p. 112. 
2 
DE MOLIN, p. 112, pl. VII, 2; Nos Anciens, 1902, p. 118; Exposition nationale suisse, 1896, 
Cal. de l’art ancien, n° 1313 (Chine bleu), n° 1320 (Japon bleu et rouge). 
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sur le couvercle, mêmes rinceaux et branche végétale rouge, bouton en forme de 
pomme de pin à écailles dorées. Imitation du Japon.                                              
DE MOLIN, p. 82, fig. 21 au centre; BASTARD,  pl. XIV. 
1110, 1111. Deux bols. Même décor que celui du pot à lait précédent; à l'intérieur 
rinceaux Louis XV rouge et or. 
15193. Coupe. Décor extérieur et intérieur à bouquets polychromes et or; 
bordure à filets or et rouge; à l'extérieur, bordure Louis XV or et rouge. Imitation  
de Chine, Compagnie des Indes, sans doute pour assortir un service.  
Imitation de vases grecs. 
La manufacture de Nyon a imité, non seulement la « terre étrusque » à la manière  
de Wedgwood 1, mais en porcelaine les décors des vases grecs dits alors «étrusques». 
Ces produits, de la dernière période, après 1800, sont rares et peu réussis. 
14463. Tasse droite. Décor noir sur fond rosé-jaune clair. Filets en haut, 
dentelure; homme et femme vêtus à l'antique, assis l'un en face de l'autre, en 
silhouette noire. 
« Terre étrusque » de Nyon. Dortu & C
ie
 (1809-1813). 
Après 1809, la nouvelle société par actions « Dortu & Cie » s'essaya tout d'abord 
dans la « poterie étrusque », inspirée des beaux vases à fond rouge et à décor noir  
que l'on croyait alors originaires de l'Etrurie, à l'imitation des produits de la 
fabrique «Etruria» créée depuis 1770 par Joseph Wedgwood2. «L'argile utilisée 
provenait probablement d'Eysins (Vaud). Les résultats furent médiocres, si nous  
en jugeons d'après les quelques rares spécimens arrivés jusqu'à nous 3. Ce sont des 
hydries d'une pâleur anémique et des coupes en jaune et noir qui ne rappellent  
que de très loin les produits grecs. La réussite est meilleure lorsque les céramistes 
nyonnais se contentent d'adapter le procédé aux usages modernes. Nous reproduisons 
un spécimen assez heureux, une jatte et un pot à lait qui appartiennent au Musée  
de Genève »4. 
1
 Voir plus loin. 
2
 DE MOLIN, p. 73. «Les céramistes de Nyon voulurent faire quelque chose d'analogue. Ils 
avaient sans doute sous les yeux quelques pièces venues de Vulci ou de Corneto ».... « Exécutés par 
Dortu d'après les conseils d'artistes de Wedgwood avec lesquels il était en rapport », ibid.,                         
p. 113; Cat. de l'art ancien, 1896, p. 386. 
3 
« Ces poteries, devenues très rares aujourd'hui ». Cat. de l'Art ancien, p. 386. 
4 
DE MOLIN, p. 112, p. 109, fig. 36; Exposition nationale suisse, 1896, Cat. de l'art ancien, 
p. 386; BRUN, Schweiz. Künstler-Lexikon, s. v. Dortu, p. 381, se demande si ces produits sont sortis 
de la fabrique de Nyon ou de celle de Carouge. On ne peut hésiter; la marque Dortu et C
ie
 indique 
d'une façon certaine la manufacture de Nyon.  
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Le jugement de Molin est trop sévère. Certaines formes sont pures de lignes; 
l'argile bien cuite, est sonore, de couleur rouge, rouge-jaune; elle est laissée sans 
décor, ou rehaussée de quelques ornements géométriques, dents de loup, en noir; 
parfois de quelques détails en relief. 
La marque est imprimée en creux, en capitales sur tous ces produits : 




13248. Pot à lait, forme haute, anse relevée. Terre rouge-jaune sans décor. 
13499. Théière, forme droite. Terre rouge, sans décor. 
1403. Pot à lait, forme haute. Terre rouge, vernis noir; filets et sur le col 
dents de loup, bande sur l'anse.  
N. 583. Pot à lait, forme basse renflée. Même série, même terre, même décor. 
Palmettes sur l'anse. 
DE MOLIN, p. 109, fig. 36 à gauche. 
N. 585 et bis, 6133 et bis. Deux bols avec soucoupe. Même série, même terre   
et décor. 
DE MOLIN, p. 109, fig. 36, à droite; Cat. de l'art ancien, 1896, p. 121, n° 1161, p. 386. 
Terre noire. 
13247. Pot à lait, anse relevée. Terre noire, sans autre décor qu'une palmette  
en relief à la naissance de l'anse. 
N° 35. Sucrier, avec couvercle en forme d'urne. Terre noire, sans décor. 
Vitrine 10. 
Faïences de Nyon. 
Les produits en faïence fine (terre de pipe), sortis des manufactures de Nyon, 
ressemblent beaucoup à ceux des ateliers voisins de Carouge (Genève) et à ceux 
d'autres ateliers proches
2
 ou éloignés 
3
 travaillant à la même époque. Il n'est  
souvent pas facile de les identifier, en l'absence de marque, d'autant plus que Nyon  
1 
GROLLIER, p. 423, nos 2715-2716, et Répertoire alphabétique, p. 41, n° 2715. 
2 Ex. Fabrique Charmot de Jussy (Haute-Savoie), voir galerie S., plus haut, p. 68. 
3 Ex. Fabrique de Bellevue, France, près de Toul, voir salle des faïences, n° XVII. 
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possède simultanément deux fabriques de faïence, celle de Dortu et de ses successeurs, 
qui a renoncé à la porcelaine, et celle de Baylon. 
Vitrine 10, corps du haut. 
Dortu & C
ie
, avant 1813. 
Les produits en faïence fine (terre de pipe), portant la marque « Dortu et C
ie
 », 
sont antérieurs à 1813, date de la dissolution de la raison sociale « Dortu et C
ie
 », et  
du départ de Dortu pour Carouge 
1
. La marque, imprimée en creux, offre quelques 
variantes
2
: DORTU ET c°; DORTU ET c; DORTU et c'; DORTU & c; Dortu et c°            
(fig. 13, 2, 3, 4). 
15644. Plat. Filets bruns sur le marli; sur le 
fond, décor imprimé en grisaille: le serment des 
trois Suisses, et légende: «Le Triumvirat Helvé-
tique». Diam.: 0.30. Marque: DORTU ET c°. 
14275. Grande assiette. Sur le marli, filets 
bruns et bande à fond jaune, sur lequel se dé-
tachent en brun foncé des grandes feuilles dé-
coupées, alternant avec des petites feuilles et 
des Baies stylisées; elles sont placées parallè-
lement les unes aux autres. Marque : DORTU ET c. 
Assiette creuse. Décor  polychrome.  Sur le 
bord, filets  bruns, entre lesquels feuilles   et 
Baies végétales disposées  en palmettes, rosaces en bleu, vert, brun. Marque: 
DORTU et c. 
Assiette plate. Même décor. Marque DORTU et c. 
15182. Assiette. Filets brun-violet. Au centre, grand médaillon avec paysage 
de même ton. Marque: DORTU et c°. 
14145. Plateau ovale, tressé et ajouré, bord dentelé, type Wedgwood. En blanc. 
Marque: DORTU et c. 
7301. Petit plat octogonal, creux. Décor imprimé en grisaille. Sur le bord, bande 
de pampres; au fond, paysan suisse : « Canton de Schwytz ». Marque: DORTU & c. 
14421. Corbeille tressée et ajourée, type Wedgwood; autour de la base, feuilles 
de chêne en relief, vertes; ailleurs, rehauts verts et bleus. Email un peu bleuâtre. 
S.m. Nyon ou Carouge ? 
1 
BRUN, Schweiz. Künstler-Lexikon, s. v.  Dortu, p. 381, a attribué à tort ces produits à 
Carouge. Voir plus haut, p. 126 note. 
2 
GROLLIER, op. L, Répertoire alphabétique, n° 2690. 
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Robillard, 1814-1832. 
Après la dissolution de la firme Dortu et C
ie
, en 1813, une nouvelle société 
en commandite est créée avec le concours technique et commercial de Jean-André 




. Elle est dirigée depuis 
1814 jusqu'en 1832 par Jean-Louis Robillard
2
. La marque de cette période, 
imprimée en creux, est: ROBILLARD 
3
 (fig. 13, 5). 
14818.  Grande veilleuse avec bouilloire. En blanc. 
Corps de la veilleuse: anse verticale, ouverture pour loger la lampe; trous 
d'aération opposés, ajourés en motifs. Il supporte deux parties mobiles, une coupe, 
sur laquelle s'emboîte une bouilloire à anse verticale. Marque: ROBILLARD. 
15079. Sucrier, soit coupe fixée sur une grande soucoupe, sans couvercle; 
anses en tête humaine, barbue, cornue (masque d'Ammon) en relief. En blanc. 
Marque: ROBILLARD. 
15131. Cafetière avec couvercle. En blanc. Marque: ROBILLARD. 
14027. Pot à lait, sans couvercle. En blanc. Marque: ROBILLARD. 
13281. Plateau ovale, tressé et ajouré, bord festonné. En blanc. Marque: 
ROBILLARD (identique au plateau 14145, marque DORTU et c.). 
2767. Assiette à dessert, sans filets, semis de bleuets, bleus, à feuilles vertes. 
Marque: ROBILLARD. 
14022. Assiette à dessert. Filets brun-noir; dans le fond, décor imprimé: homme 
et femme en costumes genevois: «Genève». Marque: ROBILLARD. 
(Le même sujet, mais en plus grand et avec variantes, décore une assiette de 
la fabrique Baylon, à Carouge, 13461, salle, V, vitrine 2.) 
15643. Assiette. Filet bleu; sur le fond décor en bleu, paysage très grossier; 
Diam.: 0.24. Marque: ROBILLARD. 
14448. Pot à lait, anse relevée. Décor en bleu; filets en haut de la panse, bande 
de feuilles stylisées; palmettes et points sur l'anse. Marque: ROBILLARD. 
14450. Grand bol à oreillettes. Décor bleu. Filets, bordure végétale de feuilles 
et Baies stylisées: sur chaque oreillette, branche florale. S. m. Nyon ?  
1 
DE MOLIN,  p. 84; Rapport Musée national suisse pour 1924, 1925, p. 106 sq.  
2 
DE MOLIN, p. 86; Rapport, l. c. ; Exposition nationale suisse, 1896, Cat. de l'art ancien, 
p. 385. 
3 
GROLLIER, op. L, p. 432, n° 2720. 
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Marque: Nyon, 1832-1845. 
En 1832, apparaît un nouveau titulaire, Jules-François de la Fléchère 1; à 
sa mort, en 1845, la fabrique est mise en faillite. C'est sans doute à cette période 
qu'appartiennent les produits qui portent la marque imprimée en creux: NYON 
(fig. 13, 6). Le décor est grossier, imprimé en couleurs vulgaires ; il comporte surtout 
des vues de villes, avec de lourdes bordures surchargées. 
13469. Sucrier, en forme d'urne avec couvercle. Décor peint bleu, panse et 
couvercle divisés en compartiments renfermant des branches et fleurs. Marque: 
NYON. 
Imitation du décor bleu de Saxe, si fréquent dans la porcelaine de Nyon 2. 
Ce décor a aussi été reproduit par la fabrique Baylon 3. 
13470. Bol et soucoupe, même décor que le sucrier 13469. S.m. 
14917. Tasse, forme campanulée, et soucoupe, côtelées. Décor imprimé en brun 
clair. Rinceaux, fleurs, etc., de style Louis XV. Sur la tasse, deux vues sans légende: 
a) Château de Vufllens; b) Château de Nyon ? Marque: NYON. 
13490. Sucrier à couvercle, forme urne. Décor imprimé en brun clair. Mêmes 
rinceaux que sur le n° 14917. Sur chaque face, vue: a) Château de Nyon vu du lac 
et « NYON »; b) Autre vue de ville, avec pont (Nyon ?), sans légende. S.m. 
1003. Grand pot à lait, forme lourde et banale, côtelé. Décor imprimé en noir. 
Rinceaux, guirlande végétale. Sur une face: « Porte Saint-Paul à Bâle », sur l'autre: 
« Palais Eynard » (Genève). Marque: NYON. 
15132. Assiette. Décor imprimé en grisaille. Bordure: guirlande. Sur le fond: 
«Palais Eynard, Genève». Marque: NYON. Même motif que sur le pot 1003. 
Pot à lait. Décor imprimé en vert. Sur le pied: rinceaux Louis XV, sur le col 
et l'anse : guirlande. Sur chaque face une vue : a) « Zurich, b) « Thoune ». Marque : 
NYON. 
14447. Cafetière. Décor imprimé bleu. Sur le couvercle, rinceaux Louis XV. 
Sur chaque face, deux vues superposées du château de Nyon. S.m.  
1 
DE MOLIN, p. 84; 33me Rapport Musée national suisse pour 1924, 1925, l.c. 
2 
DE MOLIN,  pl. I, 2, 3, p. 102. 
3 Voir salle V, vitrine 3, assiettes 15063, 15064. 
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14028. Théière droite. Décor imprimé en bleu. Sur le bord, large guirlande 
florale. Sur chaque face, paysage alpestre (chalets, etc.), avec légende en cursives 
dans un angle : « Maglan ». S.m. (Nyon ?) 
Un curieux essai à reliefs, très grossier, montre à quel point de décadence en 
était arrivé la fabrique qui, jadis, produisait de si délicates porcelaines:  
3361-2. Deux bouquetiers se faisant pendant, en forme de cornet aplati. 
Décor en relief blanc sur fond bleu: rinceaux encadrant sur chaque face deux 
couples, hommes et femmes dansant. Marque: NYON. 
Marque imprimée: Manufacture de Nyon. Après 1845. 
Jusqu'alors, la marque de la faïence de Nyon est en creux; on lui ajoute 
maintenant une seconde marque imprimée en couleur (fig. 13, 1). Comme ces 
produits présentent le même décor et le même style que les précédents, il convient 
de les rapporter à peu près à la même période, sans doute après la faillite 
de 1845. 
14918. Assiette, décor imprimé brun clair. Sur le bord, rinceaux Louis XV, 
avec fleurs, fruits. Sur le fond: «Cathédrale de Berne». Marque en creux: NYON, 
et au-dessous, imprimée en brun, en deux courbes opposées: CANTON DE VAUD 
(écusson vaudois) MANUFACTURE DE NYON 
1
. 
Marque Bonnard et Gonin, 1858-1860. 
La fabrique est reprise par François Bonnard (1818-1862), fils de Jean-André, 
et neveu de Moyse Bonnard, qui s'associe avec Frédéric Gonin, de Lausanne (†1863)2, 
et le contrat d'association est signé le 1
er
 novembre 1858. En 1860 déjà, la manu-
facture est en liquidation. La marque, imprimée en couleur, est: BONNARD ET 
GONIN
3





1409. Assiette. Décor imprimé bleu vif. Large bordure de rinceaux Louis XV 
avec fleurs, comme sur les produits précédents; sur le fond, dans un médaillon: 
« Chasse de lièvre aux chiens courants ». 
1 




 Rapport Musée national suisse pour 1924, 1925, p. 106 sq. ; DE MOLIN, p. 86. 
3 
GROLLIER, op. L, p. 432, n° 2722. 
4 
Ibid., p. 432, n° 2721. 
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Marque imprimée en bleu: deux poissons réunis par un trait formant un 
ovale; dans le corps d'un poisson: « NYON », dans l'autre: «SUISSE», dans l'ovale: 
POTERIE   FINE,  BONNARD   ET  GONIN 1   (fig.  13, 8). 
Les derniers produits de la fabrique de Nyon offrent encore moins d'intérêt 
artistique que les précédents. En 1878, la « manufacture de poterie » de Nyon tente 
un essai de poterie artistique, avec peintures à la barbotine, sans succès 
2
. 
Vitrine 10, pupitre. 
Fabrique de faïence Baylon-Niedermeyer à Nyon. 
Abraham Baylon, né à Montélimar en 1621, maître faïencier, arrive à Lausanne 
après 1685. Il s'installe à Ouchy et y fonde une poterie avec son fils aîné Mathieu.  
Ce dernier, laissant la fabrique d'Ouchy à ses frères, se fixe en 1701 à Lausanne   
et y ouvre une fabrique de faïence commune. A sa mort, en 1731, sa veuve, puis  
son fils Moyse (1711-1771), momentanément associé à son frère Jean-Abraham, 
continuent l'entreprise. Le fils de Moyse, qui porte le même nom, Moyse Baylon-          
Dapples (1736-1793), abandonne à son frère Pierre la fabrique de Lausanne, fermée   
à une date inconnue, et vient s'établir à Nyon en 1779 
3
, où il ouvre une nouvelle 
fabrique de faïence fine, ou terre de pipe. 
Elle trouve une redoutable concurrence dans la fabrique de Muller-Dortu, fondée 
en 1781, qui ne produit pas seulement de la porcelaine, mais aussi de la faïence et 
de la poterie commune. 
A la mort de Moyse, en 1793, l'entreprise continue difficilement sous la direction 
de sa veuve Louise Baylon-Dapples, qui est aidée de son fils Albert, et qui demeure 
seule au décès de celui-ci, en 1803. Lorsqu'elle-même disparaît en 1814, son 
gendre Georges-Michel de Niedermeyer (1767-1829) 
4
 rachète la fabrique et s'adjoint, 
de 1818 à 1825, Pierre Mulhauser, qui a fermé son atelier de Genève 
5
. Louis de 
Niedermeyer (1802-1861) ne continue pas la profession de son père et la manufacture 
est close à la mort de celui-ci en 1829 
6
. 
1 Assiette avec vue de la cathédrale de Lausanne, même marque: 33 me Rapport Musée 
national suisse pour 1924, p. 110, pl. 16, 2, p. 118, fig. 20, 3 (marque). 
2 
DE MOLIN,  p. 86. 
3 Période lausannoise de cette fabrique: Nos Anciens, 1918, p. 55 sq. ; Dict. hist. et biog. suisse, 
s. v. Baylon; Nos Anciens, 1901, p. 45 sq; F. SCHWAB, Beitrag zur Geschichte der bernischen Ge- 
schirrindustne, 1921, p. 38. 
4 Epouse en 1800, à Nyon,  Louise-Charlotte Baylon (1780-1844), fille de Moyse, faïencier,  
et de Louise-Sophie Dapples. 
5 Voir plus loin, salle V. 
6 Nos Anciens, 1918, p. 69 sq. ; 33me Rapport Musée national suisse pour 1924,1925, p. 104 sq. 
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Nous ne connaissons pas de produits que l'on puisse rapporter à cette fabrique 
depuis sa fondation en 1779 jusqu'à sa reprise par Niedermeyer, en 1814, et nous 
ignorons quelle en fut alors la marque 
1
. 
Depuis 1818, les produits portent la marque imprimée en creux: NIEDERMEYER 
ET MULHAUSER, en capitales 
2




N. 186. Assiette. Décor en brun; filet, guirlande végétale serpentine. Marque: 
NIEDERMEYER   ET   MULHAUSER. 
Genava, XV, 1937, p. 221. 
13495, 13496, 13497, 13498. Quatre assiettes. Filet brun. Guirlande serpentine     
de feuilles et fleurs en jaune, vert, bleu. Sur le fond, semis de petites branches bleues. 
Sur les numéros 13496, 13498, marque: NIEDERMEYER ET MULHAUSER. 
Genava, XV, 1937, p. 221. 
N. 68. Assiette. Décor imprimé en grisaille. Série des fables de La Fontaine: 
«La Cigogne et le Renard». En capitales: «P. ESCUYER s.». Marque: NIEDERMEYER 
ET   MULHAUSER. 
Nos Anciens, 1918, p. 82, fig. 
N. 69. Assiette de la même série que la précédente. « Le loup, la chèvre et le 
chevreau». «P.E.F» (Escuyer). Marque: NIEDERMEYER ET MULHAUSER. 
8250.   Grand plat rond. Sans décor. Marque : NIEDERMEYER ET MULHAUSER. 
1131. Grand plat rond. Sans décor
4
. Marque: NIEDERMEYER ET MULHAUSER. 
1 Mme Th. Boissonnas-Baylon écrit, à propos de Moyse Baylon, établi à Nyon en 1779: « Une 
marque de fabrique lui avait été imposée. Malgré de nombreuses recherches, je n'ai pu l'identifier 
en toute certitude. Il existe des faïences fines portant le nom de Nyon gravé en creux sous les  
objets manufacturés: le Musée de Genève possède sous cette marque un pot à lait en terre de  
pipe, peint en brun d'une vue du Palais Eynard, et sur l'autre d'une porte de Saint-Paul de Bâle, 
avec ornements de feuillage. On m'a signalé aussi des faïences fines anciennes marquées d'un  
écusson vaudois; là serait peut-être la clef de l'énigme. Malheureusement, la solution définitive 
reste en suspens. » Nos Anciens, 1918, p. 76, note 1. 
La marque Nyon imprimée en creux ne peut être attribuée à cette fabrique et à sa période 
antérieure à sa reprise en 1814 par Niedermeyer. Elle ne se voit que sur des produits manifestement 
postérieurs de la fabrique fondée par Dortu. Voir plus haut (marque Nyon, 1832 -1845). 
2 
GROLLIER, op. l, p. 432, n° 2717. 
3 
Voir plus loin, salle V. Cf. Rapport Musée national suisse, 1932, p. 18; Nos Anciens, 1918, 
p. 80, fig. (collection Coppier, semis de fleurettes roses et bleues). 
4 
Non exposé. 
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SALLE V 
PORCELAINE ET FAÏENCE DE GENEVE. 
Divers. 




Deux secrétaires en marqueterie, XVIII
e
 siècle. — Sur l'un: pendule, de style 
Louis XIV, à vernis et incrustations de nacre, bronzes dorés et ciselés, « Daniel 
Mauris » 
1
. Deux candélabres en argent, à quatre branches, poinçon: aigle double 
impériale et « c. (ou o.) FORST». — Sur l'autre: pendule, de style Louis XVI, à 
colonnettes en marbre blanc et bronzes dorés, et deux chandeliers en argent, de 
style Louis XVI. 
Cadre avec plaque rectangulaire en porcelaine peinte. Jeune femme demi-nue, 
assise, tenant un oisillon. Signée « J. V. Dupont, ft, 1831 »
2
. 
Cadre avec les marques de la manufacture Mulhauser. 
Genava, XV, 1937, p. 233, fig. 2. 
6123-6. Quatre fauteuils, style Louis XV, avec tapisserie. 
Vitrines 1 et 4. 
Manufacture de porcelaine de P. Mulhauser, Genève, 1805-1818. 
Le Genevois Jean-Pierre Mulhauser (1779-1839) n'est ni porcelainier ni 
faïencier, mais décorateur de pièces qu'il fait venir en blanc de diverses fabriques, 
de Nyon, de France, même d'Angleterre. Il les peint lui-même et il les fait peindre 
par des artistes à ses ordres, dans sa manufacture de Genève, de 1805 à 1818, souvent 
d'après des tableaux célèbres de maîtres français, anglais, popularisés par la gravure : 
Fragonard, Reynolds, Lawrence, etc. ; d'après des gravures d'artistes suisses, avec 
paysages et paysans : Freudenberg, Haberli, Lory, König, etc. ; d'après des portraits 
par Duplessis, Chapuy, Juel, Saint-Ours, etc. Ces circonstances expliquent la  
1 Mauris, signalé vers 1760: BRITTEN, Old docks and watches and their makers, 1904, p. 657. 
2 Jean-François-Victor Dupont, 1785-1863, peintre sur  porcelaine et sur émail: BRUN, 
Schweiz. Künstler-Lexikon, s. v., p. 400. 
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diversité et le manque d'homogénéité de son œuvre, où l'on voit, à côté de produits 
d'un dessin raide et gauche — sans doute de sa main —, des images d'une délicatesse 
et d'une habileté parfaites. Elles expliquent aussi que l'attribution à Mulhauser 
de pièces non marquées, ou marquées au poisson de Nyon, demeure incertaine 
l
. 
Après la fermeture de son atelier genevois, Mulhauser s'établit à Nyon, où il 
est associé, de 1818 à 1825, à Niedermeyer pour la fabrication de la faïence et de 
la terre de pipe 
2
. Quittant Nyon, il s'installe à Migette près de Salins (Doubs) et 
y fonde une manufacture de faïence et de tuiles, qui n'a guère de succès. Il revient 
en 1833 à Carouge, où il travaille comme décorateur dans la fabrique Baylon 
3
.  
Il meurt en 1839 à Mornex (Salève).  
Nous renvoyons, pour plus de détails sur ce céramiste, et pour la liste des 




Voir, contre la paroi, un cadre avec les marques de cet atelier 
5
 et, dans la 
vitrine de la galerie S. voisine, l'album de modèles de son magasin 
6
. 
Pour les pièces marquées, voir l'article cité. 
Vitrine 1. 
Décor or sur fond blanc.  
7069. Deux pots à lait, sucrier, bordure or. 
Genava, XV, 1937, p. -236, n° 1. 
12693. Tasse droite  avec  soucoupe.  Décor  or. Couronne de pensées avec 
monogramme J.A.P. Pensée sur la soucoupe.   
Genava, XV, 1937, p. 236, n° 2. 
N. 197 et  bis. Botte à thé cylindrique, avec couvercle.  Décor or: rinceaux, 
écusson sans meubles, feuilles triangulaires 
Geneva, XV, 1937, p. 237, n° 5. 
7300. Grand pot à eau, bordure or. 
Pièce non marquée, que rien ne permet d'attribuer à Mulhauser et que nous 
avons placée là à titre de comparaison. 
1 Genava, XV, 1937, p. 223 sq. ; p. 271 (liste des pièces avec la marque de Nyon). 
2 Voir plus haut, salle IV. 
3 Voir plus loin, p. 147. 
4 
DEONNA, « Pierre Mulhauser et sa manufacture de porcelaine à Genève au début du XIXe 
siècle », Geneva, XV, 1937, p. 216 sq., Pl. XI-XVÜ. 
5 Geneva, XV, 1937, p. 233, fig. 2. 
6 Ibid., p. 230, D. 423. 
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Décor monochrome et or sur fond blanc. Rinceaux.  
1035 et bis. Tasse droite et soucoupe. Rinceaux, cornes d'abondance, etc., en 
vert bronze, rehaussé d'or. 
Genava, XV, 1936, p. 239, n° 16. 
14489-14494. Pot à lait, sucrier, théière droite, deux tasses droites, petit plateau 
ovale. Décor de rinceaux style Renaissance, à l'encre de Chine, sur un semis or 
de branches végétales, peut-être des fougères. 
Genava, XV, 1937, p. 239, n° 20. 
1119. Pot à lait, décor identique. 
Genava, XV, 1937, p. 240, n° 21. 
Nous avons exposé dans la salle de Nyon IV (vitrine 13) plusieurs pièces avec 
même décor, mais sur semis de points d'or, avec la marque de Nyon, que l'on peut 
hésiter à attribuer à l'atelier de Nyon ou à celui de Mulhauser 
1
. 
Genava, XV, 1937, p. 240, n
os
 22-24, théière, pot à lait, plateau ovale. 
Ornementation polychrome (rinceaux) sur fond blanc.  
12694. Tasse bol avec soucoupe. Rinceaux polychromes. 
Genava, XV, 1937, p. 241, n° 28. 
Ornementation polychrome (fleurs) sur fond blanc.  
7340. Tasse. Décor de bouquets de fleurs polychromes. 
Genava, XV, 1937, p. 241, n° 29. 
Ornementation monochrome, or ou couleur, sur fond de couleur.  
1037. Tasse droite. Rinceaux et dentelure or sur fond bleu de Sèvres. 
Genava, XV, 1937, p. 241, n° 31. 
Ornementation polychrome sur fond partiellement en couleur. 
15190. Tasse droite avec soucoupe. Sur le bord, large zone avec guirlande droite 
de fleurs polychromes sur fond brun; au-dessous, sur le fond blanc, double 
guirlande or. 
Genava, XV, 1937, p. 242, n° 39. 
1
 Au Musée national de Zurich, tasse droite et soucoupe, avec même décor, sans marque. 
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Paysages monochromes, en camaïeu, sur fond blanc. 
1036 et bis. Tasse droite avec soucoupe. Paysage à la sanguine, moulin, peintre, 
pêcheur à la ligne. 
Genava, XV, 1937, p. 244, n° 48. 
Paysages monochromes, en camaïeu, sur fond de couleur. 
N 176. Soucoupe. Ruines en sépia sur fond gris violacé. 
Genava, XV, 1937, p. 245, n° 51. 
G. 101. Tasse droite. Paysage à la sanguine, sans doute d'après une peinture 
de J. Vernet. 
Genava, XV, 1937, p. 245, n° 53. 
1589. Tasse droite avec soucoupe. Paysage à la sanguine dans un tableau 
rectangulaire; le reste du fond est violet.  
 Genava, XV, 1937, p. 245, n° 54. 
Scènes enfantines, grisaille sur fond blanc. 
14474. Tasse droite avec soucoupe. Petit garçon péchant au filet. 
Genava, XV, 1937, p. 249, n° 68. 
14473. Tasse droite. Petit garçon, arc et carquois au dos, tendant le doigt vers 
une cible où il vient de ficher une flèche.     
 Genava, XV, 1937, p. 249, n° 69. 
14452. Tasse droite, avec soucoupe. Petit garçon lançant un bâton à son chien. 
Soucoupe avec paysage. 
Genava, XV, 1937, p. 249, n° 70. 
14451. Tasse droite avec soucoupe. Petit garçon jouant à la fronde. 
Genava, XV, 1937, p. 249, n° 71. 
14477. Tasse droite avec soucoupe. Petite fille dansant, près d'elle son chien 
fait le beau. 
Genava, XV, 1937, p. 249, n° 72. 
14475. Soucoupe. Paysage en sépia. 
Genava, XV, 1937, p. 249, n° 73. 
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Sucrier. Jeune fille assise, donnant la becquée à un oiseau. Jeune garçon, verge   
en main, faisant faire le beau à son chien.  
    Genava, XV, 1937, p. 252, n° 90. 
Cafetière. Jeune garçon assis jouant de la flûte, jeune fille assise tenant son 
chapeau en main. 
Genava, XV, 1937, p. 252, n° 91. 
Cafetière. Jeune garçon et jeune fille jouant à la balançoire. 
Genava, XV, 1937, p. 252, n° 92. 
Pot à lait. Jeune garçon jouant à la toupie. 
Genava, XV, 1937, p. 252, n° 93. 
Tasse droite avec soucoupe. Jeune fille étendue sur le sol, tendant son chapeau à 
une poule qui le picore. 
Genava, XV, 1937, p. 252, n° 94. 
Tasse droite avec soucoupe. Jeune garçon debout jouant au cerf-volant. 
Genava, XV, 1937, p. 252, n° 95. 
Tasse droite avec soucoupe. Jeune garçon agenouillé, aspergeant son chien avec 
une seringue. 
Genava, XV, 1937, p. 253, n° 96. 
Tasse droite avec soucoupe. Jeune fille agenouillée tenant une colombe au bout 
d'une laisse. 
Genava, XV, 1937, p. 253, n° 97. 
Tasse droite avec soucoupe. Jeune fille assise sur un tabouret tenant sur ses 
genoux un métier à broder. 
Genava, XV, 1937, p. 253, n° 98. 
Tasse droite avec soucoupe. Jeune garçon assis, lançant un cerf-volant. Soucoupe 
avec chien. 
Genava, XV, 1937, p. 253, n° 99. 
Bustes de jeunes femmes, monochromes, parfois en deux tons, sur 
fond blanc. 
Tasse droite. Grisaille; dans un médaillon, buste de jeune femme, d'après 
Reynolds, « A Bacchant ». 
Genava, XV, 1937, p. 253, n° 101, Pl. XIII, 3; Nos Anciens, 1901, 5, fig. 1 à droite. 
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Tasse droite sans soucoupe. Dans un panneau rectangulaire, peinture à la 
sépia, sur fond bleuté. Jeune chasseresse, tenant de la main gauche levée un bâton 
auquel une paire d'oiseaux morts est suspendue. D'après une gravure anglaise.  
Genava, XV, 1937, p. 254, n° 105. 
14476. Tasse droite avec soucoupe. Grisaille. Jeune femme assise près d'une 
cage. D'après Reynolds. 
Genava, XV, 1937, p. 254, n° 106, Pl. XÜI, 4. 
Sujets mythologiques, monochromes, sur fond blanc. 
Tasse droite. Grisaille. Personnage masculin lisant un livre. Amour. 
Genava, XV, 1937, p. 254, n° 108, Pl. XIII, 2; Nos Anciens, 1901, Pl. II. 
Tasse droite. Grisaille. Muse et Amour. 
Genava, XV, 1937, p. 255, n° 109, Pl. XIII, 1; Nos Anciens, 1901, Pl. II. 
Céramique anglaise, décorée par Mulhauser. 
7302. Urne à anses, panse côtelée, en terre jaune olivâtre; paysages à l'encre  
de Chine. 
Genava, XV, 1937, p. 266, n° 156; Nos Anciens, 1901, 7, fig. III. 
Pièces d'attribution incertaine. 
Aiguière. Grisaille: jeunes femmes et satyre jouant de la flûte près d'une vasque. 
Genava, XV, 1937, p. 268, n° 170; Nos Anciens, 1901, Pl. II. 
Tasse droite. Grisaille. Couple enlacé dans un paysage. 
Genava, XV, 1937, p. 268, n° 172; Nos Anciens, 1901, 5, fig. 1 à gauche. 
1127. Fourneau de pipe. Grisaille. Paysage. 
Genava, XV, 1937, p. 269, n° 173 (n'est pas de P. Mulhauser). 
Vitrine 4. 
Coupes pour le paiement du jeu de boston. 
Coupe. « Payemens du jeu de Boston. » Guirlande or. 
Genava, XV, 1937, p. 237, n° 6. 
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Deux coupes analogues, rinceaux or et images en grisaille de la Fortune et du 
Sort. 
Genava, XV, 1937, p. 239, n
os
 17-18. 
1423. Coupe analogue, sur fond jaune. 
Genava, XV, 1937, p. 242, n° 33. 
Paysages et portraits en grisaille. 
6933. Cache-pot. Vue de Genève, d'après deux gravures de Jean-Phil. Linck 
le Jeune. 
Genava, XV, 1937, p. 243, n° 40; Rapport Société auxiliaire du Musée pour 1913, p. 11, 
fig. 6. 
Tasse droite et soucoupe. Filets or. Marquées l'une et l'autre du poisson de Nyon. 
Sur la tasse, décor libre sur fond blanc, en grisaille ; paysage composite avec maison 
et groupe de petits personnages, au bord de l'eau (barques, pont). Soucoupe 
sans décor. Non signées. 
Vente collection D. Rechner, Catalogue de Porcelaines suisses et étrangères, Genève, 
Kundig, 1926, p. 8, n° 17, Pl. IV, en haut à droite. 
6935. Cache-pot. Portrait à l'encre de Chine de Ch. Bonnet, d'après J. Juel. 
Genava, XV, 1937, p. 247, n° 62; Rapport Société auxiliaire du Musée pour 1913, p. 11, 
fig. 5. 
Cache-pot, même portrait, d'après le même original, avec quelques variantes. 
Genava, XV, 1937, p. 247, n° 63. 
Cache-pot. Portrait à l'encre de Chine, de H.-B. de Saussure, d'après le tableau 
de Saint-Ours. 
Genava, XV, 1937, p. 247, n° 64. 
Cache-pot. Portrait à l'encre de Chine, de Necker, d'après J.-S. Duplessis. 
Genava, XV, 1937, p. 247, n° 65; Nos Anciens, 1901, Pl. II à gauche. 
Cache-pot. Portrait à l'encre de Chine, de J.-J. Rousseau, d'après une gravure 
de Chapuy, Paris. 
Genava, XV, 1937, p. 248, n° 66; Nos Anciens, 1901, Pl. II à droite. 
8101. Sucrier en forme d'urne. Portrait à la sépia du baron Frédéric-Guillaume 
Maurice (1750-1826), maire de Genève, d'après Saint-Ours. 
Genava, XV, 1937, p. 248, n° 67, Pl. XII, 2; Nos Anciens, 1901, 6, fig. III. 
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Paysages polychromes. 
15276. Tasse bol. Paysage polychrome sur fond libre, vue du port de Genève. 
Dessous, légende en noir: « partie de Genève/prise des eaux-Vives. » S.m. D'après la 
gravure: «Vue de Genève depuis les Eaux-Vives» par l’Evêque. 
15277. Soucoupe. Décor polychrome de paysage, couvrant tout le fond, village 
de Bex.  Au revers, légende en noir « vue de Bex ». S.m. D'après la gravure de 
Joyeux et Wexelberg. 
Cat. Mincieux, Gex, Ain, 1937, n° 217. 
15278. Tasse bol. Décor de paysage polychrome, sur fond libre, maisons, église. 
Au revers, légende en brun violet: «Ferme aux/environs de/Zurich.» S.m. D'après 
la gravure de Fehr. 
Cat. Mincieux, 1937, n° 217. 
15279. Soucoupe. Paysage polychrome, remplissant tout le fond, cascade. Au 
revers, légende en brun-violet : « Chute du Myrrenbach ». S.m. 
15280. Tasse bol. Décor polychrome, paysage sur fond libre, vue de Meillerie. 
Au revers, en lettre noires: « Rochers/de Meillerie. »  S.m.  D'après la gravure de 
Lory. 
Cat. Mincieux, 1937, n° 205. 
15285. Soucoupe de tasse droite. Médaillon couvrant tout le fond avec paysage 
polychrome. Au revers, lettres noires: « Eboulement du Rossberg/Vallée d'Arth. » 
S.m. 
Cat. Mincieux, 1937, n° 195. 
15286. Grand bol hémisphérique, décor polychrome. Sur un côté, vue d'Aubonne 
(Vaud). Sur l'autre, vue d'une chapelle. Sous le pied, en lettres noires: «Chapelle 
sur le Steinerberg, canton de Schwytz », «Aubonne». A l'intérieur, semis de fleurettes 
(roses) et, au centre, trophée (arc, carquois, panier, fleurs) sur un nuage. 
Cat. Mincieux, 1937, n° 192. 
Sujets mythologiques, monochromes et polychromes. 
6934. Cache-pot, à l'encre de Chine. Amour endormi. 
Genava, XV, 1937, p. 254, n° 107, Pl. XII, 1. Rapport Société auxiliaire du Musée 
pour 1913, p. 11, fig. 4. 
Pot et cuvette, peinture à la sépia. Amour et trophée. Amour et attributs féminins. 
Genava, XV, 1937, p. 255, n° 110, Pl. XIV, 6. 
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Théière droite, décor polychrome. Pluton et Amphitrite. 
Genava, XV, 1937, p. 257, n° 117, Pl. XVI, 1, 2. 
Cafetière droite, décor polychrome. Amour chevauchant un aigle; deux génies  
à ailes de papillons. 
Genava, XV, 1937, p. 257, n° 118, Pl. XIV, 3. 
Soldats, chasseurs, paysans et paysannes suisses, polychromes. 
14251. Cache-pot. Scène de chasse. Deux chasseurs à cheval poursuivant un 
lièvre et un cerf. D'après Alken. 
Genava, XV, 1937, p. 260, n° 123, Pl. XII, 3, 4. 
12691. Deux cases, en forme de cornet. Paysan domptant un taureau; paysanne 
suisse traversant un gué. 
Genava, XV, 1937, p. 260, n
os
 124-125. 
8100 c. Sucrier, en forme d'urne. Soldat suisse au service de France et fille du 
canton de Berne. 
Genava, XV, 1937, p. 261, n° 127, Pl. XVI, 1; Nos Anciens, 1901, 9, fig. V. 
8100 a. Théière droite: «Grenadiers genevois», d'après un dessin de Dubois, 
reproduit par une lithographie de Charton. 
Genava, XV, 1937, p. 261, n° 128, Pl. XIV, 4; Nos Anciens, 1901, 9, fig. V, au centre. 
8100 b. Pot à lait. Paysanne suisse à sa toilette, d'après Freudenberg: «La 
toilette bernoise. » 
Genava, XV, 1937, p. 261, n° 129, Pl. XVI, 4; Nos Anciens, 1901, 9, fig. V. 
8100 d. Coupe. Paysanne près d'une fontaine, d'après un dessin de Freudenberg. 
Genava, XV, 1937, p. 261, n° 130, Pl. XVI, 2. 




Genava, XV, 1937, p. 261, n° 131, Pl. XVII, 5. 
8100e.  Tasse droite avec soucoupe. Paysanne suisse: « P
ne
 du Mirivaden. » 
Genava, XV, 1937, p. 262, n° 132, Pl. XVII, 3; Nos Anciens, 1901, 9, fig. V, à droite. 
8100e. Tasse  droite avec soucoupe.  Paysanne  suisse  portant  un  panier: 
« Canton de Zoug ». 
Genava, XV, 1937, p. 262, n° 133, Pl. XVII, 4. 
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8100 e. Tasse droite avec soucoupe. Paysan suisse tenant pipe et bâton: « Canton 
de Zoug ». 
Genava, XV, 1937, p. 262, n° 134, Pl. XVII, 6. 
8100 e. Tasse droite et soucoupe. Paysan suisse fumant sa pipe: « Frontière des 
Grisons ». 
Genava, XV, 1937, p. 262, n° 135, Pl. XVII, 2; Nos Anciens, 1901, 9, fig. V à gauche. 
13740 et 8100e. Deux tasses droites avec soucoupes. Paysan suisse fumant sa  
pipe, avec chèvre : « Chevrier du canton d'Appenzell ». 
 Genava, XV, 1937, p. 262, n°
s
 136 et 137. 
14496. Tasse droite avec soucoupe. Décor polychrome. Paysanne assise sur un  
banc: « Jeune fille d'Unterwald ».  
      Genava, XV, 1937, p. 262, n° 138. 
14495. Tasse droite avec soucoupe. Décor polychrome. Paysanne suisse fran-
chissant une barrière : « Paysanne du Gouggisberg ».  
       Genava, XV, 1937, p. 263, n° 139. 
15283. Tasse droite.   Décor  polychrome dans un paysage sur  fond  libre. 
Paysanne filant sa quenouille et coiffée d'un chapeau vaudois. Au revers, en lettres  
noires : « Paysanne/du Canton de Vaud ». S.m. 
Cat. Mincieux, 1937, n° 213. 
15284. Soucoupe. Dans un médaillon couvrant le fond, vue de Chailly. Au  
revers, en lettres noires: «Vue de Chailly». S.m. D'après Joyeux et Wexelberg.  
15281. Tasse doite. Décor polychrome, paysage sur fond libre. Paysan tenant 
dans la main gauche une baguette et suivi par son chien. Au revers, en lettres noires: 
« Paysan/des environs de Berne ». S.m. 
Cat. Mincieux, 1937, n° 195. 
15282. Soucoupe. Médaillon couvrant tout le fond avec ville au bord d'un lac 
de montagne. Au revers, en lettres noires: « La ville d'Unterseen ». S.m.  
Cat. Mincieux, 1937, n° 205. 
15275. Cafetière. Décor rinceaux de pampres or sur le col; anse et goulot or 
(anse refaite). Décor polychrome sur la panse. Dans un paysage de lac et de 
montagne : 
a) Homme assis sur un porc et enfilant un anneau dans son nez;  
b) Paysan portant sur le dos des paniers: devant lui, une jeune paysanne  
tenant dans la main gauche un panier et coiffée d'un chapeau vaudois. Le paysage 
forme un fond continu unissant les deux scènes. Couvercle avec décor or de feuilles  
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triangulaires imbriquées. Sous le pied, légendes en noir: «l'artiste au travail» et 
«le marchand de paniers ».  S.m. 
15192. Pot à eau et cuvette. Sur le pot, paysanne suisse tenant dans la main 
gauche une bouteille et présentant un plateau vide à un homme assis à une table, 
verre en main. 
Genava, XV, 1937, p. 263, n° 140, Pl. XVII, 7. 
15187. Tasse, forme campanulée, avec soucoupe. Même paysanne suisse que sur 
le numéro précédent, sortant d'une maison et s'approchant d'une table. Sans doute 
d'après un dessin de Freudenberg. 
Genava, XV, 1937, p. 263, n° 141. 
15188. Tasse droite avec soucoupe. Paysanne assise de face, coiffée du chapeau 
vaudois, un panier à côté d'elle. 
Genava, XV, 1937, p. 263, n° 142. 
15191. Tasse droite avec soucoupe. Paysanne suisse debout, tenant une seille,   
près d'une fontaine rustique. Légende: «Paysanne du canton de Fribourg ».  
     Genava, XV, 1937, p. 263, n° 143. 
Plateau ovale. Paysans suisses: «Le marché suisse». D'après la gravure de 
Wocher, 1785. (PL VII, 4.) 
Genava, XV, 1937, p. 265, n° 150; Nos Anciens, 1901, 12, fig. VIII; DE MOLIN, Por-
celaine de Nyon, p. 88, fig. 25 (fabrique de Nyon ?). 
Théière droite. Paysans suisses dans un paysage : « La petite fête imprévue », 
d'après la gravure de Freudenberg.  
Genava, XV, 1937, p. 265, n° 151; DE MOLIN, La porcelaine de Nyon, p. 88, fig. 25 à 
gauche, reconnaît dans ces deux pièces la main du peintre Jean-Daniel Huber, fils de Jean, 
p. 100. 
Pot à lait. Paysan assis sur un moulin : « Paysan de la Forêt Noire ». 
Genava, XV, 1937, p. 265, n° 152. 
Théière droite. Scène paysanne sur tout le pourtour: « Paysans de l'Entlibuch, 
Bailliag du Canton de Lucerne, Paysannes du Vallais, du Canton de Fribourg et 
de celui de Berne ». 
Genava, XV, 1937, p. 266, n° 153 (Nyon ?). 
1084. Tasse droite. Paysan coiffé d'un tricorne: «Paysan du Canton de 
Schaffhouse ». 
Genava, XV, 1937, p. 269, n° 175 (Nyon ?). 
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Vitrines 2 et 3. 
Faïences de Carouge, Genève.  
Vitrine 2. 
Fabrique Herpin, 1803-1820. 
Herpin fonde en 1803, à Carouge, rue Joseph Girard, une manufacture de 
faïence et terre de pipe, à la direction de laquelle il appelle Jean-Abram Baylon 
(1775-1829), second fils de la veuve Moyse Baylon-Dapples, de Nyon 
1
. En 1813, 
Abram Baylon abandonne l'entreprise, et il est remplacé par Jacob Dortu, qui 
vient de quitter Nyon 
2
, avec son fils Frédéric et son gendre Henry Véret (mort  
en 1871), sous la raison sociale: «Dortu Véret et C
ie
 ». Dortu meurt en 1819, et  
la fabrique Herpin est fermée en 1820. Frédéric Dortu part pour Turin, où il acquiert 
avec Jules-François Richard une petite manufacture de porcelaine 
3
. 
Nos Anciens, 1918, p. 84 sq., III, Carouge; FREI, 33
me
 rapport du Musée national 
suisse pour 1924, 1925, pp. 107-108; Nos Anciens, 1901, p. 11; 40
me
 rapport du Musée 
national suisse, 1931, p. 18; Exposition nationale suisse, 1896, Cat. de l'art ancien, p. 385. 
Fabrique Herpin. Direction Abram Baylon, 1803-1813. 
Nous ne savons pas exactement quelle est la marque de cette fabrique sous son 
premier directeur. M. Frei attribue à cette période un plat ovale du Musée national 
suisse, sans filets, à semis de fleurettes, avec la marque en creux: BAYLON 
4
, 
dont le décor est le même que celui de pièces de la période Dortu et Véret 
5
.  
Ceci sans certitude, puisque les deux fabriques, Herpin et Baylon utilisent le 
même décor 
6
. Il se pourrait cependant que, parmi les produits marqués « Baylon », 
mentionnés plus loin, quelques-uns dussent être rapportés à la période Baylon de  
la fabrique Herpin. Ce seraient alors ceux dont les marques sont en petites capitales 
(fig. 14, 5, 6), comme le sont aussi celles de Dortu et Véret, et qui paraissent plus 
anciens que ceux où la marque Baylon est en grandes capitales 
7
. On retrouve, du 




Voir plus haut, salle IV, vitrine 10. 
2 
Voir plus haut, salle IV, vitrine 10. 
3




 Rapport Musée national suisse pour 1924, 1925, p. 110, Pl. 15, 4. 
5 
Voir plus loin, assiettes 11133, 13132 (Dortu, Véret et C
ie
) et 14276 (Dortu V. et B.). 
6 
Voir plus loin, p. 147. 
7 
Voir plus loin, p. 147. 
8 
Ex. vues de villes d'Italie; décor de pampres bruns sur fond jaune; semis de fleurettes  
polychromes. 
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Fabrique Herpin. Direction Dortu, Véret et C
ie
, 1813-1820. 
a) La marque est imprimée en creux et en capitales: DORTU  VERET  ET  c. 
(fig. 14, 1, 2). 
S'il n'est pas facile de discerner les produits de la fabrique Herpin sous la 
direction Baylon, de ceux de la fabrique Baylon proprement dite, il ne l'est pas 
non plus de différencier de ces derniers, 
quand ils ne portent pas de marque, 
ceux qui sortent de la fabrique Herpin, 
sous la direction Dortu et Véret, pour 
leur période commune (1813-1820). Les 
uns et les autres utilisent les mêmes cou-
leurs, le brun, les bandes jaunes, le même 
décor de pampres, le décor imprimé. Du 
reste, les deux manufactures entretiennent 
de bonnes relations et des ouvriers de  
la manufacture Herpin, lors de sa fer-
meture en 1820, passent chez Baylon 1. 
Nous décrivons plus loin, à propos de la fabrique Baylon, quelques pièces 
sans marques qui pourraient aussi bien être attribuées à la période Dortu et Véret.  
11133, 13132. Deux grandes assiettes. Sans filets. Semis de bleuets et branches, 
en bleu, vert, rouge. Marque: DORTU, VERET ET c. 
13492. Assiette.   Sur   le   marli, bande jaune et  pampres bruns. Marque: 
DORTU VERET ET C. 
15133. Assiette. Sur le marli, zone jaune sur laquelle pampres en brun. Filets  
bruns.  Marque: DORTU, VERET et c. 
    Type: Nos Anciens, 1901, p. 49, fig. 
15077. Assiette. Sur le marli, zone jaune, sur laquelle guirlande de feuilles et 
Baies de laurier en brun. Filets bruns. Marque: DORTU, VERET et c
ie
. 
14449. Grande soucoupe avec, au milieu, cercle en relief pour maintenir le 
pied de la tasse.  Filets bleus et bordure de points et feuilles bleues.  Marque:  
DORTU  VERET ET C. 
13467. Assiette octogonale en blanc. Bordure étroite avec grènetis en relief. 
Marque: DORTU VERET et c. 
14817. Assiette. Décor imprimé en grisaille: « La Forteresse de Tivoli ». Marque: 
DORTU, VERET et Cie. 
1
 Voir plus loin, p. 149, Charlier. 
10 
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14443. Assiette. Bande jaune sur le marli. Sur le fond, impression en noir:  
paysan tourné à droite, portant une hotte, près d'une borne kilométrique, dans un 
paysage: «Canton de Vaud ». Marque: DORTU VERET et c. 
Genava, XIV, 1936, Pl. I, 5. 
Même motif, mais inversé et avec variantes, à rehauts polychromes, sur une 
assiette 3358, marquée Baylon. 
13457. Assiette. Bande jaune sur le marli. Sur fond, impression en noir, paysan: 
«Canton de Bâle». Marque: DORTU VERET et c. 
14444. Assiette. Bande jaune sur le marli. Sur le fond, impression en noir:  
jeune campagnarde portant une seille sur la tête. Légende: «Laitière Genevoise». 
Marque: DORTU VERET et c. 
Même motif que le pot à lait n° 14445.  
Nos Anciens, 1906, p. 119, fig. 
14445. Pot à lait, anse surélevée. Filets bruns. Zone jaune clair. Au-dessous, 
décor imprimé: laitière genevoise, sans légende. Sur l'anse, feuilles brunes. S.m. 
Même motif que sur l'assiette 14444, et sans doute aussi de Dortu Véret et C. 
Genava, XIV, 1936, Pl. I, 7. 
b) Quelques pièces sont marquées en creux: DORTU. v. ET B.
1
 (fig. 14, 3). 
Cette dernière lettre paraît désigner Buvelot, dont le nom figure dans un acte 
d'association de la fabrique vers 1815 
2
. 
14276. Petite assiette. Semis de bleuets et feuillages en bleu, vert, rouge. Sans 
filets. Marque: DORTU v. et B. 
1014. G. 39. Assiettes. Décor brun, filets. Sur le fond, les armes de Genève. 
Marque: DORTU v. et B. 
3
. 
Type: Nos Anciens, 1918, p. 112, fig. 
1013. Id. (Réserve.) 
1012. Bol à oreillettes, brun, filets et armes de Genève sur une face, branches 
végétales sur les oreillettes. S.m. Le décor étant le même que sur les numéros 
précédents, ce bol sort sans doute de la même fabrique.  
Nos Anciens, 1906, p. 119, fig. à gauche. 
N. 267. Coupe basse, sur trois pieds, à fond ajouré en rosace. Sans décor. 
Marque: DORTU. v. et B. 
1 
GROLLIER, op. l, p. 432, n° 2718; Répertoire alphabétique, p. 41, n° 2718: DORTU et B.; 
Répertoire alphabétique, p. 41 : DORTU V. et B. 
2 
Nos Anciens, 1918, p. 97; 33
me
 Rapport Musée national suisse pour 1924, 1925, p. 107, 110; 
cette marque sur une saucière du Musée national de Zurich, à semis de fleurettes: ibid., Pl. 15, 6, 
p. 118, fig. 20, 6 (marque). 
3 
Assiette analogue aux armes de Genève, même marque: GROLLIER, op. L, p. 432, n° 2718. 
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Vitrine 2. 
Fabrique Baylon, 1813-1878 
1
. 
Abram Baylon épouse en 1811 la fille de Antoine Franck, originaire du Palatinat 
et naturalisé genevois. Quittant la manufacture Herpin, il en fonde avec son 
beau-père une autre en 1813, aussi à Carouge, rue Caroline. En 1817, la maison 
Baylon et Franck se transforme en une société par actions « Baylon et C
ie
 ». A la  
mort d'Abram, en 1829, sa veuve prend la direction de la fabrique avec la colla- 
boration de son fils Antoine-Louis (1812-1866) et de son père Antoine Franck, 
sous la raison «Veuve Baylon et C
ie
», et peu après la mort de Franck, survenue en 
1831, «Vve Baylon et fils», en 1836. Antoine devient en 1843 seul propriétaire  
de la « Manufacture de terre de pipe A. Baylon », alors en pleine activité, que sa 
veuve, M
me
 Baylon-Lautard dirige depuis 1866 jusqu'en 1878, date à laquelle elle  
la vend à Picolas et Neuschwander. La fabrique passe ensuite entre les mains  




La marque est imprimée en creux 
3
 et présente quelques variantes 
4
 : 
a) BAYLON, en petites capitales (fig. 14, 6j, Nous avons fait observer plus haut 
que cette marque pourrait peut-être se rapporter à la direction Baylon de la fabrique 
Herpin, à moins qu'elle ne concerne les produits les plus anciens de la fabrique 
Baylon. 




SILVESTRE, « Faïencerie de Carouge », Nos Anciens, 1901, p. 46 sq. (p. 49 sq.); J. CROSNIER, 
«Terre de pipe», ibid., 1906, p. 119; Th. BOISSONNAS-BAYLON, «Faïenceries et faïenciers de 
Lausanne, Nyon et Carouge», ibid., 1918, p. 55 (p. 84 sq., III, Carouge); FREI-KUNDERT, «Neue 
Brwerbungen fur die keramische Sammlung, Pfeifentonarbeiten aus den Manufakturen von  
Nyon und Carouge, etc. », 33
me
 Rapport Musée national suisse pour 1924, 1925, p. 104 sq. ; Dict. 
hist. et biog. suisse, s. v. Baylon. 
Sur Jean-François Baylon (1724-1779), appelé à la cour de Suède en 1760 et chargé de missions 
diplomatiques: cf. W. SWAHN, Beylon, Sveriges store okände, Stockholm, 1925. 
2 
Th. BOISSONNAS-BAYLON, Nos Anciens, 1918, p. 109; FREI-KUNDERT, 33
me
 Rapport Musée 
national suisse pour 1924, 1925, pp. 107-108. 
3 




 rapport du Musée national suisse pour 1924, 1925, p. 118, fig. 20, 1, 7. 
5 
15609. Assiette octogonale, vitrine 2:   15641,  assiette avec paysage, vitrine 2; 14247, 
assiette, guirlande brune, mur S.; N. 169, 13275, assiettes décor bleuets polychromes, mur S.; 
14043, cafetière, semis de branches et fleurs de bleuets polychromes, vitrine 3; 1024 et bis, bol 
et soucoupe, semis de fleurs et feuillages polychromes, vitrine 3; 3357, 3358, assiettes, bordure 
de pampres polychromes, vitrine 2; 7360,  assiette,  même  décor, vitrine 3; 14259,  assiette,  
guirlande polychrome, mur S.; s. n., théière côtelée, brune, vitrine 2; s. n., deux u rnes à zones 
jaunes et paysages bruns, vitrine 2; 2466 et bis, pot, paysage bleu, vitrine 3; 1019, assiette,  
paysage bleu, vitrine 3; assiettes avec vues imprimées en grisaille: 1413, temple de Diane; 1419,  
temple de Vesta; 1411, Saint-Pierre; R. 315, temple de la Fusterie, vitrine 3;  14816, en bleu 
clair, temple de Vesta, vitrine 3. 
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b) BAYLON, en capitales moyennes (fig. 14, 5). 
c) BAYLON, en grandes capitales. Cette marque, la plus fréquente,  paraît 
sur les produits qui semblent ultérieurs aux précédents, et jusqu'à la fin de la  
fabrique (fig. 14). 
d) BAYLON & c°. Cette marque, plus rare, remonterait à 1817, date de la  
constitution de la société par actions « Baylon et C ie ». On la voit sur une coupe 
côtelée du Musée national de Zurich 1, dont un exemplaire tout semblable de nos 
collections est marqué « BAYLON ». Nous ne l'avons pas relevée sur les pièces de 
nos séries (fig. 14,1). 
e) Une corbeille ajourée, ovale 2, porte à côté de la marque habituelle BAYLON, 
les capitales en bleu, L.B. sans doute Antoine-Louis Baylon (1812-1866). 
f) Une assiette à décor de fleurs et de branches de bleuets, en bleu et vert 
(14273) n'est marquée que d'un B en creux (fig. 14, S) ; d'autres assiettes au décor 
identique portent BAYLON (13275 et N 619) en petites capitales (cf. a). 
g) Crosnier prétend que l'on rencontre parfois l'écusson poinçonné de Genève; 
nous n'en avons point d'exemple 3. 
h) CAROUGE, en une bande oblique dans un écusson couronné (fig. 14,9), marque 
imprimée en couleur. M. Frei, après quelques hésitations 4, l'attribue à la fabrique 
Baylon plutôt qu'à la fabrique Herpin; il ne saurait y avoir de doute, la marque 
imprimée en couleur, ici comme à Nyon 5 est postérieure à celles qui sont en creux. 
Les formes sont en général simples, comme il convient à une industrie qui 
fournit surtout des pièces d'utilité courante, bols avec ou sans oreillettes, tasses à 
pieds, avec soucoupes, assiettes, pots, soupières, etc. Quelques pièces sortent cepen-
dant de l'ordinaire et témoignent d'une recherche décorative 6: urnes de style 
Louis XVI, grandes fontaines. On imite, comme à Nyon, le décor tressé et ajouré 
des fabriques anglaises. Certaines assiettes, avec relief sur le marli, sont à pans 
coupés. Avec le temps, les formes s'alourdissent, deviennent même inélégantes 





 rapport du Musée national suisse pour 1924,1925, pp. 109,110,118, fig. 20, 8, Pl. XV, 6. 
2 Nos Anciens, 1918, p. 95, fig. 




 rapport, p. 118, fig. 20, 2; p. 111. 
5 
Voir salle IV. 
6 
Nos Anciens, 1918, p. 106, fig. 
7 
Ex. bouteille en blanc, vitrine 2. 
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Le relief s'associe à la couleur pour divers détails des pièces soignées; pour 
celles qui sont de grandes dimensions, il peut constituer le seul décor, et les grandes 
fontaines en sont des exemples. Il agrémente aussi les anses, les côtes, les boutons 
de couvercles, les goulots, avec bandes de grènetis, entrelacs, masques, avec ou 
sans rehauts de couleur. La fabrique Baylon n'a que rarement modelé des figurines ; 
quelques-unes s'associent aux grands vases, fournissent les boutons de couvercles 1; 
en 1834, le modeleur Hubert Charlier façonne une série de figurines sur colonnes, 
dont nous possédons un exemplaire (buste de Napoléon)2. 
Le décor est le plus souvent peint, d'une facture hâtive, de pampres, paysages 
de fantaisie, parfois de personnages, sur le fond blanc crème; les couleurs sont le 
jaune qui fournit les zones en bordure des assiettes, des tasses, ou de la panse des 
vases; le brun et le bleu pour les filets, les motifs végétaux, les paysages en camaïeu. 
L'ensemble est le plus souvent monochrome. Cependant, on utilise aussi une poly-
chromie discrète; les semis de fleurettes, les guirlandes unissent le vert, le rouge, le 
bleu, le jaune; les personnages reçoivent des rehauts de teintes variées; sur les bor-
dures jaunes s'enlèvent les pampres bruns; les glands des soupières sont verts, 
jaunes, etc... 
On a tenté parfois des marbrures en brun 3, brun et jaune 4, brun-gris 5. 
 
La fabrique Herpin (Dortu et Véret), puis la fabrique Baylon impriment 6 
des vues des monuments de Suisse et d'Italie, des scènes de l'histoire suisse, des 
costumes des cantons suisses, des allégories, en grisaille, parfois en camaïeu, sur les 
assiettes, les tasses, les grandes soupières, les mêmes motifs servant indifféremment 
pour les unes et les autres pièces 7. Nous possédons quelques cuivres qui ont servi à 
ces impressions 8, gravés par P. Escuyer, et qui sont exposés dans la vitrine de la 
galerie voisine 9. Ces motifs constituent le plus souvent, avec des filets, les seuls 
ornements; ils peuvent être encadrés par des zones jaunes ou rehaussés de couleurs. 
1 
Nos Anciens, 1918, p. 106, fig. 
2 
Ibid., 1918, p. 102. 
3 
Urne 14031, attribution incertaine. 
4 
Pots de pharmacie, pieds, 6088-6089. 
5 
Pot de pharmacie, 15229; socle de la fontaine 14425. 
6 
Selon Nos Anciens, 1901, p. 51, le décor imprimé serait employé vers 1850; il est bien 
antérieur. 
7 
Plusieurs assiettes repètent les motifs de la soupière 1011. 
8 
Temple de la Fusterie, villes suisses, pour le décor d'assiettes et de la soupière 1011. 
9 
Voir plus haut, p. 77, vestibule I b, vitrine 2 b. Cuivres d'Escuyer aussi utilisés par la 
manufacture Baylon-Niedermeyer à Nyon, voir plus haut, salle IV, vitrine 10. 
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Les ouvriers qui travaillent à la fabrique Baylon sont d'origines diverses 
1
; 
l'assertion que certains seraient anglais paraît erronée 
2
. Quelques pièces au décor 
tressé et ajouré ont été exécutées en 1830 par un nommé Bertrand 
3
. Nous connais-
sons les noms de quelques tourneurs 
4
: Hubert Charlier, venu de la fabrique Herpin, 
auteur de la statuette de Napoléon, et de la grande soupière 1011 ; Henriot, qui modèle 
en 1878 la grande fontaine 14425. Parmi les peintres, on relève les noms de Veillon, 
Lemaître 
5




Beaucoup de pièces ne portent pas de marques, ce qui, en l'absence de motifs 
caractéristiques, rend leur attribution difficile. A cette époque, de nombreuses 
fabriques produisent des formes et des motifs analogues, en terre de pipe ; tout près 
de Genève, à Nyon 
7
, en Haute-Savoie, à Jussy (Charmot)
8
; ailleurs en France, par 




, en Italie, en Angleterre
11
, etc. 
Peut-être pourrait-on dire que les produits de la fabrique Baylon se différencient par 





N. 700. Petit relief polychrome. Laitière genevoise, terre cuite.  
BAUD-BOVY, L'art rustique en Suisse, fig. 389, à gauche, début du XIX
e
 siècle. 
1 Nos Anciens, 1901, p. 50; 1918, p. 102. 
2 Ibid., 1901, p. 51; 1918, p. 104. 
3 Ibid., 1901, p. 51. 
4 Ibid., 1918, l. c. 
5 Ibid., 1901, p. 52. 
6 
Ibid., 1919, p. 106. Sur P. Mulhauser, voir plus haut, vitrines 1 et 4.  
7 
Voir plus haut, salle IV, vitrine 10, Dortu et C
ie
, Robillard, Niedermeyer et Mulhauser. 
8 
Voir vestibule 1 b, vitrine 1 b. 
9 Voir salle XVIII des faïences, vitrine 8. 
10 
BAUD-BOVY,  L'art rustique en Suisse, p. 62: «Le Vieux-Carouge ... qui pourrait être du 
Montereau ». 
11 Nos Anciens, 1906, p. 121. 
12 Ibid., p. 123. 
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Faïence en blanc.                                        
8096.  Coupe basse à pied, décor côtelé en relief, bord découpé.  Marque :  
BAYLON. 
Nos Anciens, 1918, p. 88, fig. 
1
. 
Grande bouteille, décor blanc en relief. Guirlandes tenues par des masques 
alternativement barbus et imberbes. Elle paraît être divisée intérieurement en 
plusieurs compartiments auxquels correspondent sept petits tubes verticaux avec 
bouchons. Elle est surmontée d'un long col avec bouchon, à la base duquel six dau-
phins en ronde bosse. S.m. 
G. 174. Huilier à deux supports et anse en double corde, monté sur quatre pieds. 
Ajouré en treillis; sur le dessus, bordure végétale en relief. S.m. Attribution incertaine. 
Nos Anciens, 1918, p. 101, fig. 
1034. Buste de Napoléon, bras croisés, sur une colonne à socle carré avec pans 
coupés. Œuvre de Hubert Charlier, 1834, tourneur à la fabrique Baylon. S.m.  
Nos Anciens, 1918, p. 102; 1906, p. 119. 
Voir aussi plus loin les grandes fontaines sur socles. 
15639. Assiette octogonale, avec bande de perles en relief sur le marli. Sans 
décor. Marque: BAYLON, en petites capitales. 
Divers. 
14032. Urne de forme Louis XVI, sur base carrée, à deux anses. Bande d'entre- 
lacs en relief, en blanc rehaussé de couleurs. Au-dessous, guirlande végétale et guir-
lande formant médaillon, avec les monogrammes P M. Polychromie bleu, vert, jaune, 
noir, brun, rouge. S.m. 
Nos Anciens, 1901, p. 47, fig.; Genava, XII, 1934, Pl. XVIII, 2; Exposition nationale 
suisse, 1896, Album illustré, Pl. 20; Cat. de l'Art ancien, p. 124, n° 1186 (fin du XVIII
e 
siècle, date trop ancienne). 
14031. Urne Louis XVI, sur base carrée, de même forme que la précédente. 
En blanc et en relief: anses en têtes de béliers, zone d'entrelacs; le reste du fond en 
marbrures brunes. S.m. Attribution incertaine 
2
. 
Nos Anciens, 1901, p. 52, fig.; Genava, XII, 1934, p. 9, Pl. XVIII, 1. 
1 
Même coupe provenant de la collection Bastard, au Musée national de Zurich, avec marque 
«Baylon et C° », 33
me
 rapport Musée national suisse pour 1924, 1925, p. 109, Pl. 15, 6; p. 118, 
fig. 20, 8 (marque). 
2 
Musée national, Zurich. Deux urnes très semblables à celles de Genève. Anses en têtes de  
bélier; sur la panse, bande avec postes. Fabrication allemande de Kassel. 
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5721. Bouilloire sur support. 
Support ajouré à trois pieds d'animaux et deux anses latérales, décor côtelé 




Nos Anciens, 1901, Pl. VII. 
5722. Boîte à thé, sans couvercle. Large zone côtelée à bandes brunes verticales. 
Même décor que précédemment. S. m. 
5725 et bis. Bol et soucoupe. Décor côtelé à bandes verticales brunes. Même décor 
que précédemment. S. m. 
Zone jaune, avec pampres bruns. Décor aussi utilisé par la fabrique Herpin, 
direction Dortu et Véret
2
. 
5155. Bol et soucoupe. Filets bruns, zone jaune à pampres bruns. Marque: 
BAYLON. 
1023. Bol, bordure jaune à décor de pampres bruns. S. m.  
Nos Anciens, 1901, p. 49, fig. (bol). 
7067. Bol à oreillettes. Filets bruns, zone à fond jaune et pampres bruns. 
Feuilles brunes sur les oreillettes. S. m. 
Bol à oreillettes. Dans une large zone, pampres bruns sur fond jaune. Fleurette 
sur les oreillettes. S. m. 
N. 588, 1022, 1021. Assiettes, sur le marli, bande jaune à pampres bruns. 
Marque: BAYLON. 
5158. Cafetière. Bec animal à rehauts bruns. Filets bruns, zone jaune à pampres 
bruns. Bouton à stries verticales brunes. Marque: BAYLON. 
Zone jaune, avec pampres bruns. Personnages imprimés sur le fond. 
3358. Assiette. Filets bruns. Sur le marli, zone jaune avec pampres bruns. 
Sur le fond, paysan portant une hotte sur le dos, un panier à la main, dans un 
paysage, près d'une borne kilométrique. Paysage en camaïeu brun violacé. Costume: 
jaune, vert, bleu, rouge 3. Marque: BAYLON, en petites capitales (PL VII, 3). 
3357. Assiette. Sur le marli, bande jaune avec pampres en brun. Sur le fond, 
dans un paysage (brun), au bord du lac (bleu), paysan fumant sa pipe, appuyé 
sur son bâton (vert, bleu, rosé). Marque: BAYLON, en petites capitales. 
Nos Anciens, 1918, p. 96, fig.; BAUD-BOVY, l’art rustique en Suisse, fig. 378, à gauche. 
1 
Au Musée national de Zurich: théière avec décor analogue, en faïence fine, de Zurich. 
2 
Voir plus haut, n
os
 15133, 13492. 
3
 Même motif, avec la marque Dortu et Véret, voir plus haut, n° 14443.  
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Zone jaune, motifs divers. L'attribution des pièces suivantes, sans marques, 
est incertaines; elles pourraient aussi bien être rapportées à la fabrique Herpin, 
direction Dortu et Veret
l
 qu'à une autre fabrique : 
1023 bis. Soucoupe, filets bruns, zone jaune, sans décor. Ne va pas avec le bol 
1023 (voir plus haut). 
15078. Bol et soucoupe. Filets bruns, large bordure jaune sur laquelle une guir-
lande de feuilles et Baies de laurier en brun. 
14033. Grand pot, à anse surélevée, bas de la panse côtelé, avec grènetis en 
relief. Grande zone à fond jaune; au-dessus, guirlande de feuilles et Baies d'olivier 
en brun. Sur l'anse, palmettes brunes. Marque. 
5157. Pot à lait, anse surélevée. Filets bruns, zone à fond jaune et pampres 
bruns. Marque sous le pied, deux traits parallèles bruns. Le dessin est plus sec et 
précis que sur les pièces Baylon et Dortu au même décor. L'émail est aussi d'une 
autre tonalité, plus rose. 
N 883 bis. Flacon à deux renflements, sans anse. Filets bruns; deux zones 
jaunes avec guirlande de feuilles et Baies de laurier en brun. Au-dessus, semis de 
fleurettes et feuilles bleues; bordure de feuilles de laurier vertes et de Baies bleues. 
Monogramme A.C. en grisaille. 
Paysages en brun et jaune. 
5160. Assiette. Filets bruns. Au centre, dans un petit médaillon rond, paysage 
en camaïeu brun sur fond jaune. Marque: BAYLON. 
5159. Même type, avec paysage différent. Marque: ..ON. 
15641. Petite assiette. Filets brun violacé sur le marli; sur le fond, paysage 
en même couleur. Marque: BAYLON, en petites capitales. 
Deux vases en forme d'urne, avec pied, formant pendant. De chaque côté, 
masque barbu en relief, comme anses. Bandes de grènetis en relief. Filets bruns. 
Sur la panse, grande zone à décor de paysage en camaïeu brun. Bandes jaunes. 
Marque: BAYLON, en petites capitales. 
Pots de pharmacie. Décor polychrome. 
15075. Pot de pharmacie, forme cylindrique, avec couvercle. Décor polychrome. 
Ecusson entouré de points bleus et d'une guirlande de feuilles vertes et de Baies 
1
 Voir plus haut, p. 145. 
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rouges. Filets bruns, légende en brun dans l'écusson: CONSERV. ROSARUM. Marque: 
BAYLON. 
15076. Pot de pharmacie, forme cylindrique, avec couvercle. Pendant du n° 15075. 
Même décor. Légende: CONSERV. CINORHOD. Marque: BAYLO.N. 
15229. Pot de pharmacie, forme cylindrique, avec couvercle. Ecusson fait de 
points bleus avec guirlande de feuilles vertes et Baies rouges; même décor que les 
nos 15075-6. Essai de marbrure brun-gris. Marque: BAYLON. 
15130. Pot de pharmacie. Coupe montée sur pied carré, sans couvercle Filets 
bruns ; dans une guirlande circulaire de feuilles vertes et de Baies rouges, légende : 
ROB. RHAM. CATHA. Marque: BAYLON. 
Même type, comme forme et décor, Nos Anciens, 1918, p. 105, fig. 
1395 et bis. Pot de pharmacie, forme cylindrique, avec couvercle. Même décor 
que précédemment. Filets bruns, écussons fait d'un filet jaune entouré d'une 
guirlande de feuilles et de fruits verts et rouges. A l'intérieur, légende: EXT. 
CHAMAEDOR. Sans marque. 
1032. Pot de pharmacie, forme cylindrique. Pendant du n° 1395, avec même 
décor. Légende: EXT. SENNAE. Sans marque. 
6088. Pot de pharmacie, en forme de coupe, sur pied carré, sans couvercle. 
Couronne de feuillage vert, sans légende intérieure. Marbrures jaunes et brunes 
sur le pied. Sans marque. 
6089. Pot de pharmacie. Pendant du précédent et identique. Sans marque. 
Même forme: Nos Anciens, 1918, p. 105, fig. 
Décor imprimé, grisaille et zones jaunes. 
1030 et bis. Tasse à pied et soucoupe. Filets bruns, bandes jaune clair. En 
grisaille sur le fond blanc : Amour. Légende : « Amour se prosternant devant ses 
armes » et trophées. Sur la soucoupe, trophées 1. Marque: BAYLON. 
14258. Assiette. Filets bruns et sur le marli bande jaune. Sur le fond, décor 
imprimé en grisaille. Scène de l'histoire suisse. Légende : « Arrestation de Guillaume 
Tell ». Même motif sur la soupière 1011. 
Décor imprimé, grisaille: paysans, scènes historiques, symboliques. 
13464. Assiette. Décor imprimé en grisaille. Un paysan et deux paysannes. 
Légende: «Canton d'Uri ». Marque: BAYLON. 
1
 Cf. urne à sujet mythologique en grisaille: Nos Anciens, 1918, p. 109, fig. 
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13463. Assiette. Décor imprimé en grisaille: Paysan et deux paysannes. 
Légende: «Canton des Grisons». Marque: BAYLON. 
13461. Assiette. Décor imprimé en grisaille. Paysan et paysanne. 
Légende: « Canton de Genève ». Marque: BAYLON. 
BAUD-BOVY, L'art rustique en Suisse, 1924, fig. 225. 
15642. Assiette. Filets bruns; sur le fond, décor imprimé en grisaille: paysan 
et paysanne enlacés dans un paysage, et légende « Canton de Lucerne » Marque:  
BAYLON. 
1414. Assiette. Dans le fond, imprimée en grisaille, scène de l'histoire suisse 
et légende : « La femme de Stauffacher engage son mari à prendre conseil de leurs 
amis ». Marque: BAYLON. Même motif sur la soupière 1011. 
Assiette avec même motif, mais avec bordure: Nos Anciens, 1918, p. 103, fig. 
15640. Assiette octogonale, avec rang de perles en relief sur le marli. Au fond, 
filets bruns, et au centre décor imprimé en grisaille: jeune femme assise sur un banc 
près d'un autel ; elle reçoit une lettre qu'un chien vient de lui apporter. Légende : 
«Le Messager fidèle». Marque: BAYLON. 
Vitrine 3. 
Faïence en blanc. 
450. Plat creux, d'un côté à trois pans, de l'autre festonné. Sans décor. Marque: 
BAYLON, en capitales moyennes. 
14020. Soupière, avec couvercle, à petites anses côtelées. Sans décor. Marque: 
BAYLON. 
15200. Porte-montre, décor en relief, en blanc. Disque entouré de deux branches 
végétales, supporté par quatre pieds, les deux de derrière en colonnes, les deux de 
devant en forme de branches végétales; festons; sur le pied, oves. Marque très 
effacée au revers: B....N. 
Paysages peints en camaïeu brun. 
1031.  Vase en forme de cornet, style Empire. Décor en brun, filets, guirlande, 
paysage. Marque: BAYLON, en capitales moyennes. 
14428. Sucrier et couvercle. Décor brun : filets, paysage tout autour de la panse 
; sur le couvercle, deux paysages; bouton, côtes peintes. Marque: BAYLON. 
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14426. Grande cafetière, goulot en tête animale. Décor peint en brun, filets, 
paysage sur chaque face, palmettes sur l'anse, rehaut sur le goulot, bouton de cou-
vercle à côtes peintes. Marque: BAYLON. 
14427. Pot à lait. Décor brun: filets, paysage, palmettes sur l'anse. Marque: 
BAYLON. 
14430. Tasse droite et soucoupe. Décor en brun: filets, paysage. Sans marque. 
1027 et bis. Tasse campanulée avec soucoupe. Décor brun: filets, paysage. Sans 
marque. 
14429. Tasse et soucoupe semblables. Marque: BAYLON. 
1028 et bis. Tasse et soucoupe analogues. Sans marque. 
Paysages peints en camaïeu bleu 
1
. 
4271, 4272. Deux cases en forme de cornet. Décor bleu, filets, paysage tout 
autour, guirlande végétale sur le col. Sans marque. 
2467 et bis. Théière de forme droite. Décor bleu: filets, paysage sur tout le pour-
tour, palmettes sur l'anse et le bec, bouton de couvercle à côtes peintes en bleu. 
Sans marque. 
13491. Sucrier avec couvercle. Décor bleu; filets, paysage. Sans marque. 
1401 et bis. Sucrier avec couvercle. Décor bleu; filets, paysage tout autour. 
Marque: BAYLON, en capitales moyennes. 
14211. Pot à lait, forme renflée lourde. Décor bleu; filets, paysages tout autour; 
palmettes sur le bec et l'anse. Sans marque. 
2466 et bis. Pot de forme droite, avec couvercle. Décor bleu: filets, paysage tout 
autour; sur le couvercle, guirlande de feuillage. Marque: BAYLON, en petites 
capitales. 
14231. Tasse droite. Décor bleu; filets, paysage tout autour. Sans marque. 
972. Assiette. Décor bleu clair; filets sur le fond, paysage (château sur un 
rocher, pont). Marque: BAYLON, en capitales moyennes. 
973. Assiette. Décor bleu; filets, sur le fond, paysage. Marque: BAYLON, en 
capitales moyennes. 
 
976. Assiette. Décor bleu, filets; sur le fond, paysage. Marque: BAYLON. 
977. Assiette. Décor bleu. Filets; sur le fond, paysage. Marque: BAYLON en 
capitales moyennes. 
1
 Plusieurs pièces semblables en réserve: assiettes 974, 975, N 620, 13489, toutes marquées 
BAYLON, l'une (N 620) en capitales moyennes. 
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14274. Assiette. Décor bleu, filets; sur le fond, paysage. Marque: BAYLON. 
14246. Même type. Sans marque. 
1020. Assiette. Décor bleu. Filets; sur le fond, grand médaillon avec paysage 
(pêcheur à la ligne). Marque: BAYLON en capitales moyennes. 
1019. Assiette. Décor bleu. Filets; sur le fond, paysage (pêcheur à la ligne). 
Marque: BAYLON, en petites capitales. 
13488. Assiette. Décor bleu, filets; sur le fond, paysage. Marque: BAYLON. 
Paysages en camaïeu bleu, avec pampres sur le marli.  
13419. Assiette. Décor en bleu. Sur le marli, pampres; sur le fond, paysage. 
Marque: BAYLON. 
13420. Assiette creuse. Décor en bleu, filets; sur le marli, pampres; sur le fond, 
paysage. Marque: BAYLON. 
13421. Assiette. Décor bleu, filets; sur le marli, pampres; sur le fond, paysage. 
Marque: BAYLON. 
13422. Assiette creuse. Décor bleu, filets, sur le marli, pampres; sur le fond, 
paysage. Sans marque. 
13207. Même type. Marque: BAYLON. 
Paysages, motifs divers, polychromes. 
1015 et 1016. Deux tasses, forme renflée, lourde. Filets bleus; sur la panse, 
arbres en bleu et brun-violet entre lesquels, sur l'une la lettre F, sur l'autre la 
lettre S. Sans marque. 
N 883. Flacon à deux renflements (même type que vitrine 2, n° 883 bis). Filets 
bruns, tout autour, paysage brun. Sur le renflement supérieur: trophée de deux 
canons, deux drapeaux rouges et jaunes, grenade, boulets en rouge, brun, jaune; de 
l'autre côté, guirlande de feuilles et Baies de laurier vertes et rouges. Deux légendes: 
« Vive le vin », « Vive l'amour ». Monogramme MAC. Sur le fond, cercles concen-
triques en rouge et bleu. Sans marque.  
Décor polychrome, bordure de pampres 
1
. 
5154. Bol. Filet brun; pampres bleu, vert et brun en zone, sur le bord. Sans 
marque. 
1
 Même type: Nos Anciens, 1918, p. 91, fig. 
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5153. Soucoupe, même décor. Sans marque. 
5154. Bol et soucoupe. Même décor. Sans marque. 
13736. Pot à lait, anse relevée. Même décor. Sans marque. 
7360. Assiette. Même décor sur le marli. Marque: BAYLON, en petites capitales. 
Décor polychrome, motifs végétaux. 
14043. Cafetière, avec couvercle, bec en tête animale. Filets bruns. Semis de 
branches et fleurs de chicorée, bleu et vert. Stries verticales brunes sur le bouton 
du couvercle1. Marque: BAYLON, en petites capitales. 
Cafetière, goulot en tête d'oiseau. Filets brun-noir. Décor, semis de fleurettes 
bleues à feuilles vertes. Bouton du couvercle à stries brun-noir. Marque: BAYLON. 
Nos Anciens, 1901, p. 48, fig. 
13458. Pot à lait, anse relevée. Semis de petites branches et fleurs de chicorée 
bleu, rouge, vert; feuilles sur l'anse. Sans marque. 
13468. Sucrier. Filets bruns, décor de feuilles et fleurs de chicorée, bleu, vert, 
rouge. Marque: BAYLON. 
13459. Bol. Sans filets. Semis de petites fleurs et feuilles de chicorée, bleu, 
vert, rouge. Sans marque. 
13460. Bol, même décor. Sans marque. 
13290. Bol, même décor. Sans marque. 
1024 et bis. Bol et soucoupe. Filet bleu. Semis de branches bleu, jaune, vert; 
sur le col et sur le bord de la soucoupe, guirlande bleu, jaune, vert. Marque: BAYLON, 
en petites capitales. 
14272. Tasse droite. Filet brun. Semis de branches et fleurs de chicorée bleu, 
vert, rouge. Sans marque. 
13448. Assiette. Filet brun. Semis de branches et fleurs de chicorée, bleu, vert, 
brun. Marque: BAYLON. 
13276. Assiette. Semis de fleurettes bleues à feuilles vertes. Sans marque 2. 
Semis de branches et fleurs de chicorée, voir les assiettes, mur s. 
6948 et bis. Tasse droite et soucoupe. Filet brun. Sur le bord de la tasse et de  
la soucoupe, guirlande de feuilles et Baies de laurier, vertes et rouges. Sans marque. 
1 Type: Nos Anciens, 1918, p. 87, fig. à gauche. 
2 Type: Nos Anciens, 1901, p. 48, fig. 
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6465 et bis. Grande tasse campanulée et soucoupe. Filet brun. Guirlande de 
grosses fleurs, feuilles et fruits, bleus, rouges, jaunes. Deux branches végétales, 
vertes et jaunes encadrant un monogramme FF. Même décor sur la soucoupe, sans 
monogramme. Marque : BAYLON, sur la tasse et la soucoupe. 
6748. Tasse. Guirlande en vert et rouge. Sans marque. 
6741. Même décor. Sans marque. 
1029 et 1029 ter. Terrine avec couvercle et soucoupe. Anses relevées. Décor: 
guirlandes bleues et fleurettes vertes et rosés; bouton strié de brun. Sans marque.  
Nos Anciens, 1918, p. 100, fig. en bas. 
Attribution incertaine. La pâte, la technique ne ressemblent pas à celles 
habituelles qui sont dans la fabrique Baylon. Nyon ou aut re fabrique ? 
Faïence ajourée, décor bleu. 
Corbeille ovale, ajourée, à fond tressé. Semis de fleurettes bleues, filets et rehauts 
bleus. Marque: BAYLON, et initiales bleues L.B. (Antoine-Louis Baylon ?) (Pl. VII, 5). 
Plateau tressé, filets bleus. 
Nos Anciens, 1918, p. 95, fig. 
1002. Coupe en forme d'urne sur pied carré, sans couvercle. En treillis ajouré 
et palmettes en relief. A l'intérieur, coupe pleine, mobile. Filets bleus. Marque:  
BAYLON. 
Nos Anciens, 1918, p. 93, fig. 
Décors divers, bleus. 
15064, 15063. Deux assiettes. Décor bleu. Filet extérieur, grand cercle intérieur 
avec grosse fleur; tout autour, quatre compartiments avec grandes fleurs et branches 
bleues. Marque: BAYLON. 
Imitation du décor de Saxe, comme dans la faïence de Nyon 
l
. 
1029 bis. Soucoupe, décor bleu. Anneau en relief au centre pour retenir la tasse. 
Guirlande. Sans marque. 
1
 Voir salle IV, vitrine 10. En porcelaine de Nyon, DE MOLIN, p. 102, Pl. I, 1-3 (salle IV, 
vitrine 1). 
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14815. Soucoupe, avec anneau en relief pour retenir la tasse. Décor bleu, filet 
et guirlande de feuilles de chêne ; au centre, grande rosace 1. Marque : BAYLON. 
13298. Bol et soucoupe. Filet brun. Semis de points bleus. Sans marque. 
13297. Bol et soucoupe. Même décor. Sans marque. 
1077. Pot à lait. Décor bleu, forme élégante, anse relevée. Filets. Sur la panse, 
bande de festons avec Baies trois par trois. Marque: BAYLON, en petites capitales. 
Décor imprimé en grisaille ou bleu. Vues de monuments. 
6221. Assiette, décor imprimé en grisaille. « Temple de St. Pierre à Genève » 
et signature P.E.S. (Pierre Escuyer sculpsit). Marque : BAYLON, en capitales 
moyennes. 
G. 15. Cuivre rond, ayant servi à l'ornementation de cette assiette. 
Ce cuivre a été utilisé à nouveau pour décorer des assiettes à bordure de pampres, 
bleu, vert, jaune, faites par la fabrique Coppier, successeurs de Baylon, lors du 
centenaire de l'entrée de Genève dans la Confédération, en 1914. D'autres assiettes 
reproduisent, au moyen d'anciens cuivres aussi: «1814, Genève», «1814, Pont de 
Carouge » (ce motif figure sur la soupière 1011). Au revers, CC(oppier) Carouge, 
1814-1914. 
R. 315. Assiette. Sur le fond, décor imprimé en grisaille, avec légende: «Vue 
du Temple de la Fusterie à Genève ». 
D'après une gravure de P. Escuyer. Marque: BAYLON, en petites capitales. 
Cuivre rond ayant servi à la reproduction de cette image.                                                
Nos Anciens, 1918, p. 97, fig. 
14250. Assiette. Décor imprimé en grisaille. Série des villes suisses: «Altorf ». 
Marque : BAYLON 2. 
Dans le vestibule I b, vitrine 2 b, cuivre de cette vue. 
N 587. Assiette octogonale, perles en relief sur le bord. Grand médaillon central, 
en brun. Décor imprimé, de la série des monuments d'Italie: « Tempio d'Esculapio ». 
Marque: BAYLON, en petites capitales. 
14816. Assiette. Décor imprimé en bleu clair. Série des monuments italiens. 
«Tempio di Vesta ». Marque: BAYLON, en petites capitales. 
Cette même vue, en grisaille, assiette contre le mur. 
1 
Même type : Soucoupe, fond avec anneau en relief, décor bleu, rosace sur le fond. Au Musée 
national, Zurich (attribuée à Carouge). 
2 Cf. Nos Anciens, 1918, p. 108, fig.: « Sion ». 
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Sur le mur extérieur, côté S : 
14247. Assiette. Sur le marli, guirlande brune.  Marque: BAYLON,  en petites 
capitales. 
Type: Nos Anciens, 1918, p. 92, fig.; 1906, Pl., p. 119, à gauche. 
14259. Assiette. Filets bruns. Sur le marli, feuilles vertes et Baies bleues (3 par 3). 
Marque: BAYLON, en petites capitales. 
13275. N. 619. Assiettes. Filets bruns, semis de grandes branches de chicorée, 
bleu et vert. Marque: BAYLON, en petites capitales. 
14273. Assiette. Filet brun ; semis de grandes branches de chicorée bleu et vert 
(comme 13275 et N 619). Marque: B. 
Sur le mur intérieur, côté N: 
1410. Assiette. Filet brun-violet, décor imprimé en grisaille dans un médaillon 
central: « Tempio di Vesta ». Marque: BAYLON, en petites capitales. 
Même motif, assiette à côté de la cheminée. 
1411 bis. Assiette. Filets brun-violet. Décor imprimé en grisaille dans un médail-          
lon: «Basilica di S. Pietro in Vaticano ». Sans marque. 
      De la même série que le numéro précédent. 
1412. Assiette, décor imprimé en grisaille : «Arco di Constantino Magno». Marque : 
BAYLON, en petites capitales. 
De la même série que les numéros précédents. 
1025.   Assiette,  décor imprimé en  grisaille. Paysan et  paysanne.  Légende: 
« Canton de Genève ». Marque: BAYLON (Pl. VII, 1). 
     Même assiette dans la vitrine 2. 
13462. Assiette décor imprimé en grisaille. Paysan et deux paysannes, légende:     
« Canton de Glaris ». Marque : BAYLON. 
      Cf. plus haut, vitrine 2. 
2771. Assiette, décor imprimé en grisaille. Scène guerrière. Légende: «Action 
généreuse». Marque: BAYLON. 
Même motif sur la soupière 1011. 
1 
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À droite et à gauche de la cheminée :  
2768. Assiette, décor imprimé en grisaille. Scène de l'histoire suisse. Légende: 
« Arrestation de Guillaume Tell ». Marque : BAYLON. 
Même motif sur la soupière 1011. 
2769. Assiette. Décor imprimé en grisaille. Scène de l'histoire suisse. Légende: 
«Arnold de Winkelried ». Marque: BAYLON. 
Même motif sur la soupière 1011. 
2770. Assiette. Décor imprimé en grisaille. Scène de l'histoire suisse. Légende: 
« La villageoise de Schlinz ». Marque: BAYLON. 
1411. Assiette, série des monuments d'Italie (voir plus haut). Légende: « Basilica 
di S. Petro in Vaticano ». Marque : BAYLON, en petites capitales. 
1413. Assiette. Filets brun-violet; dans un médaillon central, monument d'Italie. 
Légende : « Tempio di Diana ». Marque : BAYLON, en petites capitales. 
      Voir plus haut, 1410, 1411. 
14248. Assiette. Filets brun-violet. Décor imprimé en grisaille. Série des mois 
à motifs symboliques. Légende: «Avril, n° 4 ». Marque: BAYLON. 
Cf. Nos Anciens, 1918, p. 108, fig. (Mars). 
14249. Assiette. Même série. Légende: «Février, n° 2». Marque: BAYLON. 
14417. Assiette,   décor imprimé en grisaille. Même série. Légende: « Août,  
n° 8 ». Marque: BAYLON. 
Sur des socles: 
1011. Grande soupière avec couvercle. Décor en relief et imprimé en grisaille. 
Couvercle: bouton en forme de gland jaune, à cupule verte. Entre des masques 
barbus en relief, neuf écussons de cantons suisses et deux écussons contenant, 
l'un la lettre H, l'autre la lettre G. (même monogramme que celui de la soupière). 
Série de vues des villes suisses: «Aarau», «Berne», «Neuchâtel», «Lausanne», 
« Nouveau pont sur l'Arve près de Carouge », « Genève ». Quelques-uns des cuivres 
gravés ayant servi à la reproduction de ces vues sont exposés dans la vitrine n° 2 b  
du vestibule 1 b. 
Sur la panse: entre des têtes de béliers en relief, scènes de l'histoire suisse: 
« Arnold de Winkelried », « Guillaume Tell », « la femme de Stauffacher » (voir la 
légende sur l'assiette, vitrine 2, n° 1414, avec le même motif), « Confédération suisse 
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au Grütli », «Action généreuse», «Arrestation de Guillaume Tell». Signée Charlier, 
1827. 
Genava, XIV, 1936, p. 9, Pl. I, 4. 
Plusieurs de ces thèmes sont reproduits sur des assiettes (voir plus haut, sur 
le mur intérieur, côté N., autour de la cheminée, et vitrine 2, 14258, 1414).  
Grande soupière avec couvercle. Décor en relief et peint. Couvercle à bouton, 
en forme de gland jaune avec cupule verte. Anses en palmettes bleues. Sur une face, 
paysage en brun; sur l'autre, médaillon végétal avec le monogramme H C (même 
monogramme que celui de la soupière 1011). 
4317. Grande fontaine à couvercle, sur socle carré. Décor en relief sans couleur. 
En haut, guirlandes végétales, en festons, tenues par des masques imberbes : sur la 
panse, guirlande serpentine de feuilles et Baies de lierre. Robinets de métal surmontés 
par des dauphins en relief. 
Nos anciens, 1918, Pl., p. 104; Genava, XIV, 1936, Pl. I, 6. 
14425. Grande fontaine, à couvercle surmonté d'une petite urne, sur socle carré, 
marbré. Décor en relief, sans couleurs. Guirlandes suspendues à des anneaux, 
au-dessous desquels des écussons genevois; grappes et feuilles de vigne, coquilles, 
rinceaux, mufles de lions, en relief, desquels sortent cinq robinets. Sur les 
quatre tranches du socle, en creux: HANRIOT, nom du tourneur; en plus, sur 
l'une d'elles, en lettres cursives: Schmid.  
Nos anciens, 1918, p. 107, fig.; Genava, XIV, 1936, Pl. I, 8, p. 8. 
4165. Grand brasero, en forme d'urne rectangulaire à quatre pans cintrés, à 
couvercle, de type Louis XV. Décor en relief, masques, volutes, aigles tenant le 
foudre sur fond entièrement marbré brun-violet et sur blanc-gris. Petit brasier en 
fer à l'intérieur. Provient de Genève. Attribué à la fabrique Blavignac, XVIII
e
 siècle. 
Un brasero analogue, dans la collection de M
me
 Ch. Morin, Chougny, Genève. 
 
Quelques pièces de la fabrique Baylon, en réserve, ont été décrites avec les 
pièces similaires des vitrines. En plus:  
Sept tasses avec soucoupes, filets noirs et extérieurement un filet rosé plus large. 
Sans marque. 
4260. Sept assiettes, bord festonné et godronné; deux filets noirs sur le bord 
et extérieurement un filet rose plus large. 
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Sur chaque assiette, une légende en noir, différente: 
« A toute heure, chien pisse et femme « Jamais teigneux n'aima la teigne » 
pleure. » « Qui bien dort 
« Rompre ne doit un œuf mollet devant Pulce ne sent. » 
que ton pain soit prêt. » « Vache ne sait que vaut queue 
« Au pommier la pomme jusques à ce qu'elle l'ait perdue. » 
A la barbe l'homme «A matin bois le blanc 
Porpoint au collet le rouge au soir. » 
Le maître au valet. » 
Sans marque. Fabrique Baylon. Commande du cercle de Brunswick fondé en 
1842; les assiettes ont été commandées après les tasses.  
SALLE VI 
PORCELAINES EUROPEENNES: ALLEMAGNE, AUTRICHE, HOLLANDE, 
ANGLETERRE. 
Divers. 
Sur les vitrines : Sept grandes urnes en porcelaine, à décor de fleurs polychromes 
en relief, bouquets, paysages peints. Fabrique de Meissen, milieu du XIX
e
 siècle. 
Contre les parois: Copies sur porcelaine, en petites dimensions: « Le trompette », 
d'après le tableau de Van Mieris (1662-1747)
1
, à Dresde. «Vestale», d'après le tableau 
d'Angelica Kaufmann (1741-1807)
2
, à Dresde. «Béatrice Cenci», d'après le tableau  
de Guido Reni
3
. «La petite chocolatière», d'après l'original de Liotard (1702-1789)
4
, 
à Dresde. Fabrique de Berlin, deuxième moitié du XIX
e
 siècle. 
Chaises, en bois clair, placet recouvert au point de tapisserie. 
Poêle, en faïence de Winterthour, XVII
e
 siècle. De forme octogonale, avec siège. 
1 
WOERMANN, Kat. der kgl. Gemälde galerie zu Dresden, 1896, p. 575, n° 1769. 
2 
Id., p. 696, n° 2182. 
3 
Présumé portrait de Béatrice Cenci, par Guido Reni, ancienne galerie Barberini, aujourd'hui 
au Musée royal d'art ancien du Palais Corsini, Rome. Selon Corrado Ricci, il ne représente pas 
B. Cenci, mais la Sibylle samienne souvent reproduite. G. Brigante COLONNA, Emilio CHIORANDO, 
Le procès des Cenci, 1599, trad. Campaux, Paris, Payot, 1937, p. 293 sq. 
4 
WOERMANN, Kat. der kgl. Gemälde galerie zu Dresden, 1896, p. 822, n° 161. 
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Décor polychrome de paysages, scènes de bataille de l'histoire suisse, fruits et oiseaux, 
légendes. Corniche avec amour et mascarons en relief, et cartouche ovale avec date 
1686 et aux armes des familles Pfyffer de Wyer et Pfyffer d'Altishofen : écartelé 
aux 1 et 4 d'or, à deux croissants adossés de sable (Pfyffer-Wyer), aux 2 et 3 d'or 
à une anille de sable accostée de trois fleurs de lys d'azur 1 et 2 (Pfyffer-Altishofen). 
Pieds en forme de lions assis. 
Il est signé et daté en plusieurs autres endroits: HHG 1686, sur un carreau 
du siège; HHG sur un carreau décoré d'un oiseau, et « Hans Heinrich Graaf, Haffner 
in Winterthur, 1686». 
Acquis en 1897 de la famille Am Rhyn, Lucerne. Exposition nationale suisse, 1896, 
Cat. de l'art ancien, p. 116, n° 1096; Album illustré, Pl. 18; Cat. Ariana, 1905, p. 78. 
La famille Graaf, de Winterthour, a fourni plusieurs fabricants de poêles, aux 
mêmes prénoms: Hans Heinrich I (1583-1634); Hans Heinrich II (1611-1653); 
Hans Heinrich III (1635-1696), le plus important, qui est l'auteur de ce poêle et 
qui signe d'ordinaire des initiales HHG; Hans Heinrich IV (1661-1705), son fils, 
qui signe aussi HHG. On connaît de nombreux poêles dus à ces artistes 
1
. 
Cf. un autre poêle de Winterthour dans la salle III et des carreaux de poêles de la 
même fabrique, dans le vestibule I a, vitrine I a. 
Vitrines 1-8. Allemagne. Manufacture de Meissen (Saxe), XVIII
e
 siècle 
(PL. VIII, 1,2,3). 
Vitrine 8. Allemagne. Manufacture de Meissen, XVIII
e
 siècle et I
re
 moitié du 
XIX
e
 siècle. Manufacture de Fulda (Hesse-Cassel), XVIII
e
 siècle. 




Vitrine 10. Allemagne. Manufactures de Fürstenberg (Brunswick), Ludwigsburg 
(Louisbourg, Wurtemberg, Pl. VIII, 4, 5), XVIII
e
 siècle. 
Vitrine 11. Allemagne. Manufactures de Limbach (Saxe-Meissen), Gotha (Saxe-  
Cobourg), Volkstedt, Rudolstadt, Grossbreitenbach (Schwarzbourg), Wallen-                                                                           
dorf (Saxe-Meiningen), Kloster-Veilsdorf (Saxe-Meiningen), Nymphenburg 
(Bavière), Hannong, Strasbourg, XVIII
e
 siècle. 
Vitrine 11. Hollande. Manufacture de La Haye. 
Vitrine 12. Hollande. Manufactures de La Haye, Loosdrecht (près d'Amsterdam), 
Amstel (près d'Amsterdam), XVIII
e
 siècle. 
1 BRUN, Schweiz. Künstler-Lexikon, s. v. Graaf, p. 604; Cat. art ancien, 1896, p. 111, n° 974 
(1644), 976 (1685); Album illustré, Pl. 18, n° 976 (1685), armoiries Wegmann; n° 1065, 1077, etc.  
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Vitrine 13. Autriche,  Vienne (XVIII-XIX
e
 siècles). 
Vitrine 14. Angleterre. Manufactures de Crown-Derby, Chelsea, Caughley, 
Caughley-Salopian, Minton, Worcester, Wedgwood, XVIII-XIX
e
 siècles. 
Vitrine 14. Manufacture de Wedgwood, terre noire, XVIII-XIX
e
 siècles. Noter, 
14055, statuette de J.-J.Rousseau, cf. COURTOIS, «Statuette inédite de 










. ITALIE, ESPAGNE. 
Sur des socles: 
Grand vase en terre noire à décor en relief de mascarons et d'animaux, aux armes 
Médicis. Fabrique florentine. XVII
e
 siècle.  
    Cat. Ariana, 1905, p. 10, n° 25. 




Cat. Ariana, 1905, p. 10, n° 26. 
Vitrine 1.  Italie. Venise, Castel Durante, Urbino, Deruta (Pl. IX, 1, 3, 5), 
Faenza, Montelupo. 
Vitrine 2.  Italie. Urbino, Faenza (PL. IX, 2, 4, 6), Savone, Castelli. 
Vitrine 3. Italie. Savone. 
Vitrine 4. Espagne. Manissès, Valence. 
1 Cf. autres portraits de Rousseau: Hall, vitrine 5; salle IV. 
2 Cf. sur les majoliques italiennes: BALLARDINI, Corpus délia maiolica italiana, I. « Le maio- 
liche datate fmo al 1530, An XI, 1933; II. «Le maioliche datate dal 1531 al 1535», 1938; CHAFFERS, 
Marks and Monograms on Pottery and Porcelain, 1912; DRURY-FORTNUM, A descriptive Catalogue 
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Vitrine 5. Italie.Venise,Sicile (Païenne), etc. — France. Nîmes1, etc. —  
Pays-Bas: Harlem, Anvers. 
Vitrine 6. Carreaux de pavements, tuiles historiées. 
Vitrine 7. Italie. Manufactures de Savone. 
GALERIE VÜI ET SALLES DE PEINTURES IX-XII, voir plus loin.  
SALLE XIII 
ARTS MUSULMANS, INDE. 
Contre les parois: 
Panoplies avec armures diverses. 
Deux grandes lampes de mosquées. 




Carreaux de revêtement en faïence émaillée. 
Noter: 
6924. Fragment de frise en mosaïque de faïence émaillée; décor d'entrelacs       
bleu turquoise et or. Mosquée du sultan Ala-Eddin, 1220-1237. Konieh, Asie Mineure. 
Art seldjoucide. 
1
 Noter: G 470-471, deux vases de pharmacie (chevrettes), à décor végétal polychrome, 
fabrique d'Antoine Sigalon (1524-1590), Nîmes. 
SAGNIER, « La faïence artistique de Nîmes au XVIe siècle », Genava, XV, 1937, p. 131, Pl. VI; 
Les Amis de Sèvres, 1937, n° 18, p. 236. 
Sur cette série: PUECH, «Le potier nîmois Sigalon ou Sijalon, un atelier de céramique au     
XVIe siècle », Bull. Acad. Nîmes, 1887, p. 87; N. RONDOT, Les potiers de terre italiens à Lyon au      
XVIe siècle, 1892; DEHLINGER, «La faïence de Nîmes au XVIe siècle», Les Amis de Sèvres, 8,  
1936 (liste des pièces connues); «Sur quelques faïences de Nîmes», ibid., 1937, n° 18, p. 236; 
Répertoire de la faïence française, III, 1933, Pl. I sq. ; SAGNIER, ibid., 1936, n° 11, p. 448 (Musée  
de Carpentras) : A. GOUBE, « Une assiette de Sigalon au Musée de l'Ermitage », Annuaire du Musée  
de l’Ermitage, Art occidental, I, 2, 1936, pp. 89-90, Pl.; Albert VAN DE PUT, Burlington Magazine, 
1933. 
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6923. Plaque de revêtement en faïence émaillée. Fond bleu de roi. Décorée  
d'un fin semis de tiges foliacées peintes en jaune, et de caractères arabes en relief 




Céramiques diverses.  Turquie, Syrie, Perse. 
Fragments de céramique émaillée trouvée au Vieux-Caire (Egypte).  
Sur la vitrine, poteries kabyles. 
Vitrines 2-3. 
Faïence de Rhodes, Syrie, Perse. 
Plats, etc., en faïence de Rhodes. 
Divers. 
Encrier rectangulaire (6 godets) sur quatre pieds. Décor en relief, rosaces,  
etc. Perse, XII
e
 siècle ? 
7349. Grand bol en faïence émaillée à reflets métalliques. A l'extérieur, zone  
de spirales juxtaposées; à l'intérieur, décor de feuillages et fleurs. Sur le fond, 
inscription en bleu au pourtour, signifiant: «L'émir très noble et grand Djamal-              
al-din, Nasr-al-daula Aboul-qâsim (titres et surnoms) ». Inscription historique s'appli-





. Faïence d'Arakka, Mésopotamie. 
6920. Bol en faïence émaillée, ton crème ; dans le fond, sorte de rosace à arabesques 
bleues ; au-dessus, zone de métopes dessinées par des traits bruns et enfermant       




6922. Petite coupe en faïence émaillée vert clair; à l'intérieur, zone de filets 
enfermant quatre métopes avec fleurons dessinés par un pointillé à jour.  
9440. Coupe, faïence émaillée bleu-vert.     
1
 Note de M. Max van Berchem. 
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6921. Bol à bord replié à l'intérieur, ton vert clair. A l'intérieur, décor de tiges 
fleuries peintes en noir, inscrites dans quatre compartiments allongés dessinés par des 
bandes bleues et se rejoignant au centre. A l'extérieur, sept tigelles en noir. 
5401. Plat creux en faïence, à couverte translucide, fond vert, décor noir;  




5402. Plat creux en faïence, à couverte translucide; au centre, un triangle  
inscrit dans un cercle, formant ensemble des compartiments ornés de fleurs au trait, 




7285. Plat en faïence émaillée à couverte vitreuse, décor floral en noir sur fond 
vert. Art persan, XIV
e
 siècle. 
12129. Petit pot à quatre anses, faïence émaillée bleu-vert. 
Vitrine 4. 
Inde. 




1. Tamerlan. —  2.  Baber. —  3. Houmayoun. —  4.  Akbar le Grand. —      
5. Djihangir. — 5 bis. Epouse de Djihangir. — 6. Shah Jean. — 6 bis. Epouse   
de Shah Jean (Muntaz Mahal). — 7. Bahadour Shah. — 7 bis. Epouse de Bahadour 
Shah. — 8. Aurangzeb. — 9. Rundjit-Signh. — 10. Avant-dernier roi de Lucknow, 
Wajadah-Shah (Wajid Ali Shah). — 11. Sidiniah.                                                  
     Cat. Ariana, 1905, p. 123 
1
. 
MF 4139. Coffret à coupole; décor polychrome et or. XIX
e
 siècle. Acheté à 
l'Exposition universelle, Paris, 1867. 
Musée Fol, Cat. descriptif, IV, n° 4139, Pl. IX-X. 
MF 4138. Plateau. Décor polychrome et or. Inde. XIX
e
 siècle. 
Musée Fol, Cat. descriptif, IV, n° 4138. 
MF 4136. Plateau, décor polychrome et or. XIX
e
 siècle. 
Musée Fol, Cat. descriptif, IY, n° 4136. 
1
 Miniatures analogues, collection Moser, Musée historique de Berne, n
os
 517-520, 43, 
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Vitrine 5. 
Métaux, objets divers. 
Noter entre autres: 
MF 4121 et 4121 bis. Deux étriers en fer damasquiné d'or et d'argent et incrustés 
de turquoises. Travail persan du XVIe siècle. 
Musée Fol, Cat. descriptif, IV, n° 4121, Pl. XII (détail). 
MF 4122. Batterie de fusil, damasquinée d'or, signée « Œuvre de Uthmân ». 
Perse, XVIIe siècle. 
Musée Fol, Cat. descriptif, IV, n° 4122, Pl. XII. 
MF 4125. Support de plateau, en cuivre ciselé et étamé, ayant appartenu à un 
émir d'Egypte. Avec inscription portant les titres d'un fonctionnaire mamelouk. 
Egypte ou Syrie, fin XVe, début XVIe siècle. 
Musée Fol, Cat. descriptif, IV, n° 4125, fig. 
MF 4129. Bassin à bec, en cuivre ciselé, gravé et étamé. Inscription au nom du 
grand juge Nadjin al-din-Umar, fils de Mohamed d'Alep. Egypte. Fin du XVe, 
début du XVIe siècle                                                                         
Musée Fol, Cat. descriptif, IV, n° 4129, fig. 
MF 4130. Botte à couvercle, en cuivre ciselé, gravé et étamé. Inscription. Egypte     
ou Syrie, fin du XVe, début du XVIe siècle.  
     Musée Fol. Cat. descriptif, IV, n° 4130, fig. 
Vitrine 6. 
Perse, Turquie, Inde. 
MF 4127. Coupe en cuivre ciselé et étamé avec inscriptions. Perse, XVIIe siècle. 
Musée Fol, Cat. descriptif, IV, n° 4127, fig. 
    Brûle-parfums en forme de chameau debout, avec couvercle sur le dos. Métal 
ajouré damasquiné avec incrustations de turquoises. Perse. 
    Cat. Ariana, 1905, p. 165. 
    MF 3995. Poire de narghilé formée d'une noix de coco recouverte d'argent; 
décor de deux coupoles émaillées reliées par des colonnettes. Perse.  
     Musée Fol, Cat. descriptif, III, n° 3995, fig. et Pl. VIII, 3, 5 (détails). 
MF 4134. Etui à plume (calame) en papier mâché, décor polychrome de fleurs. 
Perse. 
Musée Fol, Cat. descriptif, IV, n° 4134. Acheté à Damas en 1860. 
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5978. Etui à plumes en papier mâché laqué d'or, décor polychrome de person-
nages. Perse. 




Musée Fol, Cat. descriptif, IV, n° 4128, fig. 
15087. Petite lampe (?) avec chaînettes. 
MF 4131. Calame turc, en argent fondu et ciselé. 
Musée Fol, Cat. descriptif, n° 4131, fig. 
Arm. 2201. Cartouchière en forme de livre, en argent doré à décor estampé. 
Chaîne de suspension garnie de petites monnaies turques. Turquie.  
Exemplaire du Coran. 
MF 4140. Cassette indienne en laque d'or sur fond vert émeraude. XIX
e
 siècle. 
Musée Fol, Cat. descriptif, IV, n° 4140. Achetée à l'Exposition universelle de Paris, 
1867. 
VÜI GALERIE DE L'ÉTAGE 
VITRAUX.                                                    
(Voir Hall, n
os
 1-40; vestibule N I a., n
os
 41-58; vestibule S I b., n
os
 59-66). 
Côté du Jura. Fenêtre à l'extrême droite (de l'intérieur):  
67. Vitrail rectangulaire en hauteur. Dans un encadrement architectural 
gothique, écusson aux armes de la ville de Glaris, surmonté d'un écusson aux armes 
impériales. Supports: deux griffons portant chacun la bannière de Glaris. En haut, 
deux guerriers luttant, armés d'une lance et d'une hallebarde.  
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 72; LEHMANN, « Lukas Zeiner und die spätgotische 
Glasmalerei in Zurich », Mitt. Ant. Gesell. Zurich, XXX, 2, 1926, pp. 20, 40, Pl. X, 24. 
Œuvre du peintre verrier Lukas Zeiner, de Zurich, dont le nom apparaît 
en 1479 et qui meurt avant 1517. En 1500, la Ville de Baden le charge d'exécuter  
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pour le Rathaus, choisi comme lieu de réunion des ambassadeurs des villes suisses, 
une série de vitraux aux armes de ces villes, et données par elles. En 1812, ces vitraux 
furent mis en vente et dispersés. Celui de Glaris se trouve au Musée Ariana; le 




, de Schwytz 
3
, de Soleure 
4
;   
le Musée historique de Stans, celui d'Unterwalden 
5
; le Musée historique de Bâle,  
celui de Zoug ; enfin celui de Berne se trouve dans une collection privée de Schwytz 
6
. 
Une copie de notre vitrail a été faite en 1912 par M. Röttinger, peintre verrier      
de Zurich, commandée par le gouvernement cantonal de Glaris, pour être placée dans 
l'ancienne salle des diètes fédérales à Baden. Un autre vitrail aux armes de Glaris, 
tenues par deux anges, aussi l'œuvre de Lukas Zeiner, vers 1510, se trouve au 
Musée national de Zurich 
7
. 
68. Vitrail rectangulaire, en hauteur. Dans un cadre architectural gothique,  
deux écussons de la ville de Fribourg, surmontés de l'écusson aux armes impériales, 
et tenus par deux anges. En haut, date 1506. Encadrement avec date, moderne.  
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 74. 
69. Vitrail rectangulaire, en hauteur.  Dans un encadrement  architectural,  
saint Laurent, tenant de la main gauche le gril et regardant un petit personnage 
agenouillé à ses pieds. De l'autre côté, armoiries surmontées d'une mitre épiscopale : 
parti d'or et de sable (Barons de Heideck, Zurich
8
; peut-être aussi armoiries des 





Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 73. 
70. Vitrail rectangulaire en hauteur. Dans un encadrement architectural, à 
gauche, saint tenant une flèche, à droite, sainte Barbe tenant une palme et ayant  
auprès d'elle sa tour. Armoiries: de gueules à un croissant d'or surmonté d'une 
étoile d'azur. Légende: en lettres gothiques: « Steffan Michel
10
 15.. ». Dans le haut, 
Annonciation. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 75. 
1 
LEHMANN, op. L, Pl. IX, 21. 
2 
Ibid., Pl. VIII, 20. 
3 
Ibid., Pl. VIII, 19. 
4 
Ibid., Pl. IX, 22. 
5 
Ibid., Pl. X, 25. 
6 
Ibid., Pl. X, 23. 
7 
Vitrail de Lukas Zeiner, représentant saint Georges, vers 1520: 29
me
 rapport Musée national 
Suisse, 1920, Pl. III; 30
me
 rapport Musée national suisse, 1921, Pl. I. 
8 
EGLI, Neues hist. Wappenbuch der Stadt Zurich, 1860, Pl. XIV. 
9 Dict. hist. et biog. suisse, VI, p. 331. 
10
 Michel, famille du canton d'Appenzell  (armoiries non indiquées): KOLLER et SIGNER, 
Appenzellisches Wappen- und Geschlechterbuch, 1926, p. 260, n° 75. 
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Sur le haut de la même fenêtre d'extrême droite, et sur trois autres fenêtres du 
même côté (Jura). 
Série de vitraux (n
os
 71-90) provenant de l'église de Saint-Fargeau, dans l'Yonne, 
France 
1, œuvres de l'école de Bourgogne, du XIIIe ou du début du XIVe siècle.   
Ils furent déposés il y a une cinquantaine d'années et remplacés par des vitraux 
modernes 
2
. Plusieurs de ces vitraux ont des adjonctions de parties disparates et 
plus récentes. 
Fenêtre d'extrême droite: 
71. Vitrail circulaire. Le Christ et deux apôtres. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 76. 
72. Vitrail circulaire. Le Christ tenant le Livre, entouré de quatre apôtres, 
deux de chaque côté. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 77. 
Fenêtre intérieure de droite: 
73. Vitrail circulaire. Le Christ, de face. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 78. 
74. Vitrail circulaire. La Vierge. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 79. 
75. Vitrail rectangulaire en hauteur. L'adoration des Rois Mages.  
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 80. 
76. Vitrail rectangulaire en hauteur. Le baiser de Judas. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 81. 
77. Vitrail rectangulaire en hauteur. La flagellation du Christ attaché à la 
colonne. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 82. 
78. Vitrail rectangulaire en hauteur. Déposition de croix. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 83. 
1 
DEY, Histoire de la ville et du comté de Saint-Fargeau, Auxerre, 1936, Eglise du XIIIe siècle. 
2 
Renseignements fournis par M. le maire de Saint-Fargeau, 1937. 
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Fenêtre intérieure de gauche: 
79. Vitrail circulaire. Le Christ bénissant. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 88. 
80. Vitrail circulaire. Un ange. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 89. 
81. Vitrail rectangulaire en hauteur. Saint Pierre.  
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 90. 
82. Vitrail rectangulaire en hauteur. Le Christ tenant le Livre.  
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 91. 
83. Vitrail rectangulaire en hauteur. Scène de martyre. Un personnage barbu, 
nu, à part une draperie autour des reins, coiffé de la mitre épiscopale, est attaché  
à une colonne et déchiré par des crocs que tiennent deux bourreaux, un de chaque 
côté. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 92. 
84. Vitrail rectangulaire en hauteur. Saint François. Légende : « Franciscus ». 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 93. 
Fenêtre extérieure de gauche: 
85. Vitrail circulaire. Deux personnages, l'un nimbé; à droite un agneau. 
Mutilé et restauré. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 94. 
86. Vitrail circulaire. A gauche, personnage nu, agenouillé, tendant les mains 
vers un guerrier à droite, cuirassé, casqué, portant bouclier, et tenant le glaive 
levé dans la droite. Combat des Vertus et des Vices. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 95. 
87. Vitrail rectangulaire en hauteur. A gauche, personnage barbu debout;  
dans la partie droite, mal restaurée de pièces disparates, tête de bœuf, provenant 
sans doute d'une Nativité. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 96. 
88. Vitrail rectangulaire, mal restauré de pièces disparates. Personnage nimbé 
nageant sur les eaux (Jonas, saint Pierre ?). 
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89. Vitrail rectangulaire en hauteur. Délivrance de saint Pierre par un ange.  
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 99. 
90. Vitrail rectangulaire. Le Christ bénissant la Vierge, tous deux assis. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 98; LEHMANN, Mitt. Ant. Gesell Zurich, XXVI, p. 427, 
fig. 82. 
Fenêtre du centre: 
91. Vitrail circulaire. Ange tenant un encensoir. XIVe siècle. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 84. 
92. Vitrail circulaire. Ange tenant un flambeau. XIVe siècle. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 85. 
93. Vitrail circulaire en hauteur. Vierge et l'Enfant. Moderne. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 86. 
94. Vitrail rectangulaire en hauteur. La Vierge et l'Enfant, dans une gloire,  
sous un dais gothique. Allemagne, XVe siècle. 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 87. 
Côté du Lac. 
Au-dessus de là porte donnant sur le balcon: 
95. Vitrail circulaire. Armoiries de la ville de Winterthour, tenues par un  
homme sauvage. Légendes en lettres gothiques: « Die Stadt Winterthur, 1581 ». 
Cat. Ariana, 1905, p. 103, n° 100. 
96. Vitrail rectangulaire en hauteur. Dans un encadrement architectural de 
style Renaissance, saint Martin à cheval (sur le nimbe: «Sanctus Martinus»), parta- 
geant son manteau avec le mendiant. En haut, dans un cartouche, la date 1515.  
Moderne ? 
Cat. Ariana, 1905, p. 104, n° 101. 
97. Vitrail circulaire. Dans une couronne végétale, la Vierge tenant l'Enfant. 
Cat. Ariana, 1905, p. 104, n° 102. 
98. Vitrail rectangulaire en hauteur. Entre des colonnes, David terrasse Goliath. 
En haut: dans une salle, un personnage trône, entouré de conseillers, assisté d'un 
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greffier, et rend la justice. En bas, légendes en lettres gothiques: « David Zubber 
dieser Zitt Landtweibell zu Osch, 1592 ». Cartouche ovale, avec entrelacs et bâton 
de justice (porté par l'huissier de la scène du haut, sans doute le bénéficiaire du 
vitrail). 
Cat. Ariana, 1905, p. 104, n° 109. 
99. Vitrail rectangulaire en hauteur. Jonas vomi par la baleine. En haut, en  
lettres gothiques : « Glich wie im Walfisch Jonas lag. Hatt In uss gworfîen am tritten 
Tag. Also Ist Christus Uff Erstanden.  Das Er uns löss von sundes banden ». En bas, 
deux écussons: à gauche: d'or à un soc de charrue de sable soutenu par un mont  
de trois coupeaux du premier, mouvant de la pointe. A droite: d'or à un soc de 
charrue renversé soutenu par un mont de trois coupeaux du premier, mouvant de 
la pointe. Légende en lettres gothiques: «Adam Ruttiman Aman Zu Buttiriet und 
Niclaus Mâder von Mulliberg: 1635». 
Buttenried, village près de Muhleberg, canton de Berne.  
Cat. Ariana, 1905, p. 104, n° 103. 
100. Vitrail rectangulaire en hauteur. Daniel dans la fosse aux lions. En haut,  
en lettres gothiques : « Uss der feind Hass ward Daniel Im Lôwengrub geworfen 
schnel Aber der Gloub hiltt schadlos In. Da sein feind starben doch darin ». En bas, 
deux écussons : A gauche : d'or à trois coupeaux mouvant de la pointe et supportant 
un vase d'où sortent deux branches de muguet et une rosé. A droite: d'argent à  
trois coupeaux d'or mouvant de la pointe et supportant un van du second surmonté 
de deux étoiles du même. Légende en lettres gothiques: « Hans Häffliger und Salome 
Yentser und Burckhart Wanenmacher und Elssbet Remundt Ihre Ehegemachel  
1635 ». Ce vitrail devait faire pendant au précédent, de même type et de même date. 
Cat. Ariana, 1905, p. 104, n° 105. 
101. Vitrail rectangulaire en hauteur, fort mutilé. Couronnement de la Vierge. 
En haut, Annonciation. En bas, personnage agenouillé en prière, et armoiries: d'or  
à trois coupeaux d'argent, à une croix du premier. Légende effacée, que nous donnons 
d'après le catalogue: « Heinrich Dobellan Pfarrer zu Dietwyl Kirschdorf, 1586 ».  
Cat. Ariana, 1905, p. 104, n° 106. 
102. Vitrail rectangulaire en hauteur, fort mutilé. Saint Jean-Baptiste et sainte 
Catherine. En haut, Annonciation. En bas, armoiries: d'argent à un croissant  
figuré contourné d'or. Légende en lettres gothiques: « Hans Effinger schenckit diss  
Fenster undt ... ». Date 1573. 
Cat. Ariana, 1905, p. 104, n° 108. 
103. Vitrail rectangulaire en hauteur. Saint Martin et un mendiant, et sainte à 
genoux devant la Vierge et l'Enfant. En haut, cavaliers et femme dans un paysage.  
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En bas, armoiries de Zoug surmontées des armes impériales. Légende en lettres 
gothiques : « Die Gemeindt Barr » 1621. Baar, commune et village du canton de Zoug 
1
. 
Cat. Ariana, 1905, p. 104, n° 107. 
104. Vitrail rectangulaire en hauteur. Dans un encadrement  
architectural, 
saint Jean-Baptiste. A gauche, armoiries de Vordre de Saint-Jean: de gueules à la 
croix d'argent. A droite, armoiries: de gueules à la bande d'azur chargée de trois  
écussons d'or, au chef de gueules à la croix d'argent. Au centre, armoiries : de gueules 
à une branche de chêne écotée fruitée d'or, feuillée de sinople, surmontée d'une croix 
d'argent. Date: 1565. Légende en lettres gothiques: «F. Oswald u... Sant Johans 
Orde ». En haut, la Vierge à l'Enfant, dans une gloire; à droite, crucifix.  
Cat. Ariana, 1905, p. 104, n° 104. 
105. Vitrail rectangulaire en hauteur.  Dans un encadrement 
architectural, 
femme tenant un écusson aux armes Hünenberg
2
: d'azur à deux têtes de licornes 
adossées d'argent, issant de trois coupeaux de sinople. En haut, légende en lettres  
gothiques: « Hünenberg », 1569. 
Cat. Ariana, 1905, p. 104, n° 110. 
106. Vitrail rectangulaire en hauteur. Guerrier et femme qui lui tend une coupe. 
Armoiries: d'argent à un anneau de sable supportant une croix du même. Légende 
en lettres gothiques: « Lienhart H. Eberhart  von ...  Elliche husfrow ». XVII
e 
siècle. 
Cat. Ariana, 1905, p. 104, n° 111. 
Fenêtre de droite: 
107. Vitrail circulaire. Adoration des Mages. XVII
e
 siècle. 
Cat. Ariana, 1905, p. 104, n° 113. 
108. Vitrail circulaire. Adam travaillant la terre, Eve filant sous une cabane,  
entourés de leurs enfants. Légende en lettres gothiques : « Da Adem Rütt und Eva 
Ivan wer war Zumal der Edelman ». En haut, date 1670.  
Cat. Ariana, 1905, p. 105, n° 118. 
109. Vitrail rectangulaire en hauteur. Au centre, les Israélites dans le désert 
et légende: « Wuste ». A gauche, guerrier; à  droite, sainte Marthe tenant le  
1 
Cf. vitraux de la commune de Baar: Ind. Ant. suisses, XXXIX, 1937, p. 261, n°  359 
(Saint Martin et le mendiant, 1687) ; p. 270, n° 411 (même motif, même date) ; p. 280, n° 460 (1708) ; 
n° 226 (1740); p. 123, n° 224 (1604); p. 123, n° 226 (1740); p. 193, n° 279 (1670).  
2 
Dict. hist. et biog., s. v. 
12 
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livre et la croix et terrassant le dragon. En haut, légende en lettres gothiques: 
« Christus Muos got Gelesteret haben, Wer glaubes, Gedult, betrugtligt oben ». 
En bas, armoiries : A gauche : de gueules à un bélier contourné au naturel mouvant 
d'un nuage d'azur, chargé d'étoiles d'or et d'un soc de charrue posé entre ses cornes. 
A droite : de gueules au lion d'or. Légende : « Catharina, Abtissin des wirdigen 
Gottshauses Maria Zell am charein ». 
    Cat. Ariana, 1905, p. 105, n° 114. 
Couvent de Cisterciennes de Mariazell, à Kalchrain, Thurgovie 
1
. Catherine 
Hartmann, de Frauenfeld, abbesse, 1627-1648 
2
. 
110. Vitrail rectangulaire en hauteur. Sacrifice d'Isaac. En haut, légende en 
lettres gothiques : « Gott sicht Abrahams gloub und wilen Lasst In Syn Opfer nit  
Erfülen. Isaac der Unschuld Vorbild Ist: Des Opfers unsers heiland Christ ». En bas, 
armoiries : A gauche : d'or à trois coupeaux du même, supportant un soc de charrue 
d'argent. A droite: d'argent à trois coupeaux d'or supportant un arrosoir du même.  
Légende: «Hans Remundt Von Ey und Jacob Krattiger Wrydt Zu frouwencapelen.» 
1635. 
Cat. Ariana, 1905, p. 104, n° 112. 
Ey, canton de Lucerne; Frauenkappelen, canton de Berne.  
111. Petit vitrail ovale. Marie Madeleine au pied de la croix. Sépia rehaussée 
de jaune et de rouge. XVIII
e
 siècle. 
Cat. Ariana, 1905, p. 105, n° 122. 
112. Petit vitrail ovale, de la même série que le précédent. A gauche, la Vierge 
à l'Enfant foulant au pied le dragon; à droite, sainte à l'épée et à la roue (sainte  
Catherine). Ecusson avec quatre de chiffre et initiales B c s G R sur fond jaune. 
XVIIIe siècle. 
Cat. Ariana, 1905, p. 105, n° 121. 
113. Médaillon circulaire. Intérieur d'une fromagerie. Ecusson avec H et deux 
étoiles. Légendes en lettres gothiques: «Hans Osswald und Anna Frudiger Sein 
Ehgmachel Anno 1681 ». Au-dessous, monogramme ME. 
Cat. Ariana, 1905, p. 105, n° 117. 
114. Médaillon circulaire. Travaux rustiques; fenaison, femme barattant le  
beurre; au premier plan, couple paysan enlacé, avec râteau et faux. Dans le ciel, 
signe de l’écrevisse. 
Cat. Ariana, 1905, p. 105, n° 119. 
1 Dict. hist. et biog. suisse, s. v. Kalchrain; Dict. géogr. suisse, s. v. 
2 Dict. hist. et biog. suisse, ÜI, p. 769, s. v.; MULINEN, Helvetia sacra, II, p. 116. 
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115. Vitrail rectangulaire en hauteur. A gauche, personnage masculin, à droite, 
femme qui lui présente une coupe et qui tient dans la main gauche abaissée une  
channe d'étain. En haut, Annonciation,  
Cat. Ariana, 1905, p. 105, n° 116. 
116. Vitrail rectangulaire en hauteur. Entre deux colonnes saint Jacques le  
Majeur; armoiries: d'azur à un soc de charrue chargé d'une marque de maison de 
sable. Dans le fond, paysage. En haut, chasseur à cheval et chiens. En bas, légende 
en lettres gothiques: « Jacob Garmaswyl, 1548». 
Cat. Ariana, 1905, p. 105, n° 115. 
117. Médaillon circulaire. Deux hommes, sabre au côté et portant fusil sur  
l'épaule. Deux écussons avec initiales L D sur fond bleu et D D  sur fond jaune. 
En bas, légende en lettres gothiques : « Lazarus und David Dönen, gebrüder von 
Stocken 1704». 
Stocken, canton de Berne. 
Cat. Ariana, 1905, p. 105, n° 120. 
118. Vitrail rectangulaire en hauteur. Au centre, deux guerriers, l'un portant  
le drapeau aux couleurs de Burgdorf; entre eux, un personnage plus petit jouant 
de la flûte. En bas, armoiries de Burgdorf: parti de sable et d'argent, à la bordure 
d'or, et légende : « Die Statt Burgdorfî ». Tout autour, 16 écussons armoriés avec  







 Urss Stäli ». D'or à une feuille de trèfle de sinople mouvant de trois coupeaux 
du même, au couteau de corroyeur d'azur posé en chef.  
« H
r
 Heinrich Dürr, Venner ». D'azur à une marque de maison (flèche soutenue 
d'un trait horizontal) de sable, accostée de deux rosés et supportée par une 
étoile mise en pointe, le tout d'or.  
« J
r
 Albrecht Manuel der Zÿt Schultheis ». Pale d'argent et de gueules de six 
pièces, au chef d'azur chargé de trois lys d'or.  
« H
r
 Jacob Flückiger, Burger ». D'azur aux lettres HF d'argent supportant une 
croix du même, à deux étoiles d'or mises en chef.  
« H
r
 Jacob Trachsel, Vogt ze Lotzwyl ». D'azur à une étoile d'or soutenue de 
trois coupeaux de sinople. 
1 G. v. Vivis, « Beitrag zum Artikel über die alten Glasgemälde im Schützenhause zu Burg- 
dorf », Archives héraldiques suisses, 1900, p. 151. 
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« H
r
 Hanss Dysli, Schaffner ». De gueules à la bande d'argent chargée de trois 
cœurs de gueules. 
« H
r
 Conradt Lyott ». De gueules au lion d'or. 
« H
r
 Caspar Spittel Custos obervogt ». D'or à une marque de maison de sable 
accompagnée en chef de deux rosés d'argent.  
« H
r
 Jacob Fisch ». D'or à une sirène d'argent soutenue par trois coupeaux d'or, 
chape ployé de sable à deux étoiles d'or. 
H
r
 Adam Dürr, Grossweibel ». D'azur à une marque de maison de sable (flèche 
soutenue d'un trait horizontal) accompagnée de trois étoiles d'or.  
« H
r
 Hans Lustor Stattschryber ». D'or à une marque de maison de sable 
accompagnée en chef de deux rosés d'or. 
« H
r
 Petter Rütti ». D'argent à un jeune garçon habillé d'azur, tenant dans la 
droite une hache d'or, dans la gauche un couteau du même.  
« H
r
 Benedicht Trächsel Vogt ze Graswÿl ». D'azur à un couteau de corroyeur 
d'azur emmanché d'or accompagné de deux étoiles d'or et en pointe de 
trois coupeaux d'azur. 
« H
r
 Johanss Trächsel ». D'argent à une fleur de lys d'or supportée par trois 
coupeaux du second, chape ployé de gueules à deux étoiles d'or.  
« H
r
 Hanss Stäli ». De pourpre à une feuille de trèfle de sinople tigée d'or 
mouvant de la pointe, surmontée des lettres HS d'or supportant une flèche 
d'argent accompagnée en chef de deux étoiles d'or.  
Cat. Ariana, 1905, p. 105, n° 123. 
119. Vitrail rectangulaire. Au centre, devant un portique, deux écus aux armes 
de Zurich, et écusson aux armes impériales, entre deux lions supportant la couronne 
et tenant, l'un le glaive, l'autre le monde. Tout autour, armoiries des 29 communes 
de Zurich avec leurs noms: «Greifensee, Winterthur, Eglisau, Grunigen, Kybourg, 
Maschwanden, Stein, Andelfingen, Wädischwyl, Freiamt, Laufîen, Elgg, Neuamt, 
Schlieren, Fluntern, Thalweil, Kusnacht, Kilchberg, Horgen, Mänedorf, Stäfa, 
Meilen, Regensberg, Hedingen, Bulach, Steinegg, Stamen, Rumlang »
l
. Mono-
gramme HHE. Œuvre de Hans Heinrich Engelhardt, peintre verrier de Zurich 2, 
1557-1612. 
Cat. Ariana, 1905, p. 105, n° 124. 
1 Vitrail aux armes de Zurich et de ses communes, 1560: Rapport Musée national suisse, 
XVI, 1907, p. 37, Pl. 
2 Ind. Ant. suisses, 1937, pp. 291, 297 (référ., note 20). 
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VITRAUX 
TABLE 
Répartition : Nos 1-40, Hall ; nos 41-58, vestibule Nord I a ; nos 59-66, vestibule Sud I b ; 
nos 67-119, galerie VIII. 
Personnes. 
Andlauw, 16. 
Bain Alp, Hans an, 34. 
Boccard, 18. 
Bösiger, Elssbeht, 39. 
Boucherat, Nicolaus, 42. 
Eriger, Hans, 34. 
Bro  . . .  Mel ..., 34.  
Brunschweiler, Placidus, 35. 
Burkhel, Andréas, 38. 
Dandler, Hans, 34. 
an Der L. g, Joachim, 34. 
Der L., Nicolaus, 34. 
Dobellan, Heinrich, 101. 
Dönen, David et Lazarus, 117, 
Dürr, Adam, 118. 
Dürr, Heinrich, 118. 
Dysli, Hans, 118. 
Effinger, Hans, 102. 




Fisch, Jacob, 118. 
Fischer, Jacob, 34. 
Fluckiger, Jacob, 118. 
Frudiger, Anna, 113. 
Garmaswyl, Jacob, 116. 
Giel, 19. 
Gugenbuhl, F. Rudolfus, 2. 
Gonzenbach, Heinrich, 31. 
Häffliger, Hans, 100. 
Hartmann, Catherine, 109. 
Heideck, 69. 
Huosser, Hans, 34. 
Hugler, Peter, 34. 
Hünenberg, 105. 
Kleinhans, 30. 
Krattiger, Jacob, 110. 
Lienhart H. Eberhart von Flisch, 106. 
Lito Kas ..., 34.  
Lochery, Madalena, 36. 
Lustor, Hans, 118. 
Lyott, Conrad, 118. 
Mäder, Niclaus, 99. 
Manuel, Albrecht, 118. 
Matzen, Hans, 34. 
Michel, Steffan, 70. 
Mor, Peter, 34. 
Nägeli, Baltz, 34. 
Nägeli, Caspar, 34. 
Nägeli, Christen, 34. 
Nägeli, Haini, 34. 
Nägeli, Hans, 34. 
Nägeli, Jacob, 34. 
Nägeli, Melchior, 34. 
Oswald, U., 104. 
Oswald, Hans, 113. 
Peyer-Imhof, 4. 
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Pischer, Hans, 40.  
Praroman, 22.       
Remundt, Ellsbet, 100. 
Remundt, Hans, 110.    
Rodel,  ... eth, 40.                
Rott, Haini, 34.                  
Rütti, Petter, 118.               
Rüttiman, Adam, 99. 
Sbältten, Petter, 34.   
Schimd, Petrus Fabricius, 29. 
Schneeberger, Félix, 39. 
Seidler, Melchior, 34.   
Seidle, Khriste., 34. 
Singeisen, Joeodus, 17. 
Spittel, Caspar, 118.   
Stalder, Bernardus, 32.             
Stäli, Hanss, 118.                  
Stäli, Urss, 118. 
Steckborn, 69.                          
Sterckli, Moritz, 37.                   
Stockar, 7.                 
Studer, 4.                             
Stutz, Bolli, 34.                    
Trächsel, Bendicht, 118. 
Trächsel, Johan, 118.                
Trächsel, Jacob, 118.             
Tritten, Madlena, 34.                
Wäly, Michael, 36. 
Wanenmacher, Burckhardt, 101. 
Wider, Bolli, 34.               
Wittweiler, Ulrich, 41.           
Yentser, Salome, 100.  
Zwecker, Sabine, 31.  
Zollikofer, Daniel, 37.     
Zubber, David, 98. 
Localités. 
Aarwangen, 40. 
Andelfingen, 119.                
Baar, 103.                             
Berne, 34.                          
Bienne, 28.                      
Bülach, 119.                 
Buttenried, 99, 
Château-d'OEx, 20. 
Daenikon, 3, 14, 16, 19, 21. 
Dietwyl-Kirschdorf, 101. 
Eglisau, 119.             
Einsiedeln, 41.                 
Elgg, 119.                               
Ey, 110.                      





















Magdenau, 2, 3, 14, 16, 21. 
Mänedorf, 119. 
Maria Zell, 109. 
          — 183 — 
Maris Stella, 1, 29. 
Maschwanden, 119.              
Meilen, 119.                          
Mellingen, 32.                      
Mulliberg, 99.                     
Muri, 14, 17.                  
Neuamt, 119.                              
Osch, 98.                               
Rainach, 38.                        
Rapperswyl, 1.                      
Rathhausen, 41, 42.        
Reichenau, 69.                  
Regensberg, 119.                  
Reichenstein, 38.                   
Rumlang, 119.                   
Saint-Fargeau, 71 à 90. 
Saint-Gall, 36. 
Schlieren, 119.                 
Siblingen, 40.                          
Stäfa, 119.                        
Stammen, 119.                         
Stein, 119.                         
Steinegg, 119.                     





Wettingen, 1, 2, 29. 
Winterthour, 95, 119. 
Wuippens, 18.                           
Zoug, 103.                              
Zurich, 33, 119. 
                     Peintres-verriers (fig. 15) 
1
. 
Egeri, Karl, 1. M E, 112. 
Engelhardt, Hans Heinrich, H H E, 119.     N B, 19. 
 
  
Erhart, Tobias, T E, 2, 36.   
Fisch, Hans Ulrich, HV Fisch, 32. 
Höhr, Andréas, 4.                       
Murer, Christophe, G M, 6, 20. 
Murer, Josias, 27. 
P H R, 40.                               
P L, 28.  
S, 3. 
Werro, Hans, 22. 
Zeiner, Lucas, 67. 
1 Cf. Mitt. Ant.  Gesell. Zurich, XXII, 1890, pp. 186, 255; Ind. Ant. suisses, 1937, p. 291  
(cf. Meistersignaturen, p. 297). 
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VIII.  GALERIE DE L'ÉTAGE 
TOUT  AUTOUR DE  LA GALERIE : CHINE, PORCELAINES
1
  ET  OBJETS DIVERS. 
Porcelaines (Pl. X). 
Vitrine 1. Epoque Ming (1368-1644). 
Vitrines 2, 3, 4, 5. Epoque Kang-Hi (1662-1722). 
Vitrine 6. Epoque Young-Tchang (1723-1735). 
Vitrines 7-12. Compagnie des Indes. XVIIIe siècle. Décor européen. Noter 
plusieurs pièces avec armoiries : Vitrines 7, 8 : « Holland » — « Zeelandt » — « Utrecht »  
— «Brabandt» — «Engelandt»; Snoeck (Amsterdam): d'azur à deux brochets 
d'argent accompagnés de trois étoiles d'or; Eeck (province de Groningue): d'or à  
un écureuil au naturel croquant une noix de sinople, couronne de marquis; armes 
fantaisistes d'Angleterre et de la maison de Prusse, etc.  
Vitrines 13-14. Compagnie des Indes, décor japonais, XVIIIe siècle. 
Vitrines 15-18. Epoque Kien-Long (1756-1796). 
Vitrine 19. Epoque Kia-King (1796-1820). 
Vitrines 19-20. Epoque Tao-Kouang (1821-1850). 
Vitrine 21. Epoque Hien-Fong (depuis 1850). 
Sur les vitrines, vases divers. 
Sur des socles, deux grandes potiches. 
Quatre grandes coupes, décor de fleurs, oiseaux, poissons  rouges.  Epoque 
Tao-Kouang, XIXe siècle. 
     Cat. Ariana, 1905, p. 98. 
1
 Diverses pièces en réserve. 
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Divers.                                   
Vitrine 21. Ivoires, travail cantonais; argenterie, XIX
e
 siècle. 
Vitrine 22, Emaux cloisonnés, jade, laques, statuettes, etc. 
Petite vitrine chinoise, contenant un ménage d'enfant, en orfèvrerie hollandaise. 
Tambour en bronze, époque Soung (961-1280). 
Quatre panneaux, en bois de fer, avec inscriptions chinoises incrustées en nacre. 
Cat. Ariana, 1905, p. 99 (traduction). 
Caractères d'écriture, émaillés sur bronze, «Bonheur et longévité», XVII
e
 siècle. 
Broderie sur soie, dans un cadre en bois ajouré. Travail cantonais, XIX
e
 siècle. 
Deux horloges chinoises. 
Tables et coffrets en laque, XIX
e
 siècle. 
Meuble annamite, avec incrustations en nacre, XIX
e
 siècle. 
Jonque en ivoire, XIX
e
 siècle. 
SALLES DE PEINTURE IX-XII, voir plus loin. 
SALLES XIV, XV, XVII 
JAPON. 
Divers. 
Canapé, fauteuils et tables, en bois de fer, avec incrustations de nacre; siège   
et dossier en marbre du pays. Travail du Tonkin.  
Cat. Ariana, 1905, p. 99. 
Cabinet, bois, à dorures et incrustations de nacre. Prix d'honneur à l'Exposition de 
Tokio, 1888. 
Statue de Bouddha, bois, noir et or.      
Petite statue de Bouddha, en bois doré. 
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Deux dragons en bois. 
Cat. Ariana, 1905, p. 10, n
os
 31-32. 
Gong de temple, deuxième moitié du XIX
e
 siècle. 
Deux uniformes de guerriers japonais.                 
Bronzes divers. 
Céramique. 
Spécimens de céramique japonaise dans les vitrines au centre des salles. 
Sur un socle, grand vase de la fabrique d'Arita, prix d'honneur à l'Exposition 
de Paris, 1878. 
Sur les murs, assiettes de la Compagnie des Indes, décor japonais, XVIIIe siècle 
(voir galerie VIII, vitrines 13-14). 
Estampes japonaises. 
1-4 Estampes non terminées. 
5-6 Deux tirages, même planche. 
7 Hishikawa Moronubu, 1646-1695. 
8 Nishikawa Sukenobu, 1674-1754. 
9 Yamamoto Fujinobu, XVIIIe siècle. 
 
10 Ishikawa Toyonobu, 1711-1785. 
11 Okumura Masanobu, 1686-1764. 
 Auteur inconnu, XVIIIe siècle. 
13 Nishimura Shigenaga, 1697-1756. 
14, 15 Kitao Masayoshi, 1761-1824. 
16-23 Suzuki Harunobu, 1725-1770. 
24 Torü-Kiyomitsu, 1735-1785. 
25-36 Isoda Koriusaï (travailla de 1765 à 1784). 
37, 38 Utagawa Toyoharu, 1735-1814. 
39-42 Utagawa Toyohiro, 1773-1828. 
43 Kitao Masanobu, 1761-1816 (voir n° 125). 
44 Miyagawa Nagaharu (fin du XVIIIe siècle, continuateur de la famille 
des Miyagawa). 
45-53 Katsukawa Shunsho, 1726-1792. 
54-56 Ippitsusaï Buncho, mort en 1796 (activité de 1768 à 1778). 
57-61 Seki Kiyonaga, 1742-1815. 
62, 63 Katsukawa Shuncho, activité vers 1775-1800. 
64 Katsukawa Shunko, 1743-1812. 
65 Utagawa Toyomaru, vers 1800. 
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66-69 Katsukawa Shunyeï, 1767-1819. 
70-85,86 Kitagawa Utamaro, 1753-1806. 
312 Tanimoto Tsukimaro, 1700-1829. 
87-103 Utagawa Toyokuni dit Toyokuni I, 1769-1825. 
104 Hosoda Yeishi (travailla de 1780 à 1800), 1756-1829. 
105-119 Kikugawa Eizan, 1787-1867, retiré dès 1829. 
120, 121 Katsukawa Shunsen ou Shunkô II, activité de 1804-1829. 
122-124 Jitchosai, fin du XVIII
e
, début du XIX
e
 siècle. 
125 Kitao Masanobu (Santo Kioden), 1761-1816 (voir n° 43). 
126-128 Keisai Eisen, 1790-1848. 
129-134 Itchiryusaï Gosoteï Toyokuni, dit Toyokuni II, (1777-1835 ?). 
135-155 Katsushika Hokusaï, 1760-1849. 
156 Totoya Hokkeï, 1780-1850. 
157 Ryuryukyo Shinsaï, activité de 1801-1817. 
158 Norobu Watanabe, première moitié du XIXe siècle. 
159 Gogaku Gakuteï, activité de 1804 à 1843. 
160 Ashiyuski, Ecole d'Osaka, première moitié du XIX
e
 siècle. 
161, 162 Hokueï, Ecole d'Osaka, première moitié du XIX
e
 siècle. 








168 Yanagawa Sadanobu, Ecole d'Osaka, première moitié du XIXe siècle. 
169 Kunihiro, Ecole d'Osaka, première moitié du XIXe siècle. 
170 Matsu Sadakage, Ecole d'Osaka, première moitié du XIX
e
 siècle. 
171-186 Ando Hiroshigé, 1797-1858. 
187-190 Hiroshigé et Toyokuni III. 
191,192 Utagawa Kunisada, 1786-1864. 
194-215 
216-232 Utagawa Toyokuni, dit Toyokuni III, 1786-1864 (ex Kunisada). 
193 Utagawa Kuninao, 1793-1854. 
233-258 Utagawa Kuniyoshi, 1797-1861. 
259-261 Utagawa Kuniyasu, 1794-1832. 
262 Itchimosaï Yoshitora, 1830-1900. 
263,264 Utagawa Yoshikazu. Période d'activité: 1848-1863. 
265      Utagawa Yoshifuji, 1828-1887. 
266 Utagawa Sadahide, 1807-1873 ? 
267-269 Itchiosaï Kunitchika, 1835-1900. 
270 Shibata Zeshin, 1807-1891. 
271-274 Kawanabe Gyosaï, 1831-1889. 
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275-277 Matsumura Keibun, fin du XIX
e
 siècle. 
278-280 Watanabe Seitei, fin du XIX
e
 siècle. 
281, 282 Araki Kampo, 1831-1915. 
283 Tsukioka Yoshitoshi, 1839-1892. 
284, 285 Stchieissaï Yoski-i-kou, 1833-1904. 
286 Yoshimine, deuxième moitié du XIX
e
 siècle. 
287 Itchieissaï Yoshitsuga, 2
me
 moitié du XIX
e
 siècle. 
288-297 Sugakudo, deuxième moitié du XIX
e
 siècle. 
298 Kunimori, deuxième moitié du XIXe siècle. 
299 Toshikata, daté de 1895. 
300 Mintcho, deuxième moitié du XIX
e
 siècle, Surimono. 
312 Kitagawa Utamaro, 1753-1806. 
316-328 13 épreuves montrant les états successifs de l'estampe japonaise.  
«La Toilette », par Koshiro Ontchi, né en 1891. 
SALLE  XVI 
FAÏENCES EUROPEENNES. ITALIE, ANGLETERRE, HONGRIE, SUEDE, ESPAGNE. 
Sur les vitrines: 








Quatre lions en faïence émaillée polychrome, supportant des écus dont les 
meubles sont des peintures modernes (deux aux armes de Winterthour et de Kiburg, 
avec légendes). 
Sur un socle : 




Vitrines 1-4. Italie. Milan. 
Vitrines 5-8. Italie. Pesaro, Nove, Savone, Milan, etc. 
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Vitrines 9-12. Italie. Naples. 
Vitrines 13-16. Angleterre. Chelsea. 
Dans les vitrines au centre: 
Angleterre. Wedgwood, Neale. — Hongrie, Suède, Espagne. 
SALLE XVIII 
FAÏENCES EUROPEENNES: FRANCE, BELGIQUE. 
Sur un socle: 
Couronnement  de  poêle. Urne en faïence émaillée à décor vert.  Signé :   
« I. D. Faure, 1787 ». 
Sur les vitrines: 
Cruche à glaçure verte avec cœur en relief, portant la date 1759.  Poterie 
populaire de France 
1
. 
Cruche à glaçure verte, poterie populaire. 
Contre les murs: 
A droite et à gauche de la porte: faïences de Rouen. 
A gauche, entre les vitrines 1-2 et 3-4: commode de style Empire, cartel, avec 
socle, style Louis XIV. Faïences de Moustiers. 
Au fond, à droite des vitrines 3-4 : console de style Empire. Faïences de Moustiers. 
Au fond, à gauche des vitrines 5-6 : console de style Empire. Faïences de Moustiers. 
A droite, entre les vitrines 5-6, 7-8 : commode XVIII
e
 siècle, cartel de style 
Louis XIV. Faïences de Moustiers. 
1 Cf. POCETTON et SALLES, Poteries françaises, Paris, 1928, Pl. 49 (Périgord, XVIIe siècle); 
L'art populaire de France, I, 1929, Pl. (Auvergne, jarres à huile). 
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Vitrine 1. France. Manufactures de Rouen (Pl. XI, 4), Sinceny, Lille, Saint-   Omer, 
France du Nord. 
Vitrine 2.   France.  Manufactures de Nevers, Lyon, France du Nord, Varages. 
Vitrines 3-4. France. Manufactures de Moustiers (Pl. XI, 1).                                         
Vitrine 5. France. Manufactures de Marseille (Pl. XI, 2. 3, 6).                            
Vitrine 6. France. Manufactures de Montpellier (Pl. XI, 5). 
Vitrine 7. France. Manufactures de Samadet, Aprey,  Saint-Amand,  Orléans,                  
La Forest (Chambéry), France de l'Est.  
Vitrine 8. France. Manufacture de la France du Nord, Longwy, Paris (Pont aux  
Choux), Montereau, Creil, Bellevue près de Toul. 
Vitrine 9. Manufactures de Belgique, Luxembourg. 
SALLE XIX                                              
FAÏENCES EUROPEENNES: HOLLANDE, ALLEMAGNE. 
Sur un socle : 
Grande jarre en terre rouge. Sur chaque face, dans un médaillon en relief,                    
les lettres N B séparées par une ancre.  
Contre les murs: 
Plaque en faïence, rectangulaire, en largeur, bleu monochrome, représentant                  
un combat maritime. Légende: « Zeeslagrij Duins 1639». Delft.  
Plaque en faïence, rectangulaire, en hauteur, violet manganèse, représentant                  
un prince debout. Légende en bleu: « Willem de V. Prins van Oranje Erfstadhouder,         
Kapitein generaal en admiraal der Vereen(igeen) Nederlanden. Enz. enz. enz. »                
Delft. 
Plaque en faïence, rectangulaire, en hauteur, violet manganèse, représentant                
une princesse assise. Légende: «...(Ora)nje ». Delft. 
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Vitrines 1-2. Manufactures de Lorraine. 
Vitrines 3-4, 5-6, 7-8. Manufactures de Strasbourg (Pl. XII, 1, 2). 
Vitrine 9. Allemagne: Manufactures de Kiel, Salzbourg, Beromünster, Zell, etc. 
Vitrine 10. Allemagne: Imitations de Delft. Manufactures de Francfort,              
Durlach, Nuremberg, Hanau (Pl. XII, 4), etc. 
Vitrine 11. Allemagne: Imitations de Delft. Manufactures de Hanau, Osna-                             
brück, etc. 
Vitrine 12. Hollande : Manufactures de Delft, faïences polychromes (Pl. XII, 3,5,6).              
Vitrine 13. Hollande: Manufactures de Delft, faïences polychromes.                        
Vitrines 14-15, 16-17. Hollande: Manufactures de Delft, faïences bleues. 






Mobilier: 12 chaises, 2 fauteuils, 4 tables en marqueterie, travail hollandais,                 
XVIIIe siècle. 
Cat. Ariana, 1905, p. 194. 
AGASSE, JACQUES-LAURENT, 1767-1849. Ecole genevoise. 
1. Chien de chasse en arrêt. Huile sur carton, H. 0,13, L. 0,28. Signé et daté 
de 1798. 
2. Renard en fuite. Huile sur carton. H. 0,13, L. 0,29. 
3. Cheval et chien. Huile sur toile. H. 0,37, L. 0,44. 
4. Cavalier et cheval blanc. Huile sur bois, H. 0,20, L. 0,28. Signé et daté 
de 179 ....  
1
 Le catalogue des peintures a été rédigé par M. L. Gielly, conservateur des Beaux-Arts au                        
Musée d'Art et d'Histoire. Cf. L. Gielly, la réorganisation de la section de peintures au Musée               
Ariana, Genava, XV, 1937, p. 17. 
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5. La négresse. Huile sur toile. H. 0,34, L. 0,30 (Pl. XIII, 1). 
6. Ane. Huile sur carton. H. 0,15, L. 0,19. 
7. Ane. Huile sur carton. H. 0,15, L. 0,19. 
ANTONISSEN, HENRI-JOSEPH, 1737-1794. Ecole flamande. 
8. Paysage. Huile sur bois. H. 0,36, L. 0,40. Signé et daté de 1771. 
BAKHUIZEN, LUDOLF, 1631-1708. Ecole hollandaise. 
9. Entrée d'un port hollandais.  Huile sur bois.  H. 0,48, L. 0,73. 
HOFSTEDE DE GROOT, Beischreibendes und Kritisches Verzeichnis 
der Werke der hervorragendsten hollandischen Maler des XVII. 
Jahrhunderts, VII, p. 290. 
BARBIERI, GIOVANNI-FRANCESCO, dit LE GUERCHIN, 1519-1666. Ecole italienne. 
10. Portrait de François Ier d'Este. Huile sur toile. H. 2,40, L. 1,90. 
11. Portrait de Marie Farnèse, femme de François Ier d'Esté.  Huile sur toile. 
H. 2,40, L. 1,90. 
BARON, HENRI, 1816-1885. Ecole française. 
12. Mère jouant avec ses enfants. Huile sur bois. H. 0,20, L. 0,18. Signé et 
daté de 1874. 
BERGHEM, CLAAS PIETERS, 1602-1783. Ecole hollandaise. 
13. Départ pour la chasse au faucon. Huile sur bois. H. 0,445, L. 0,55. 
14. Animaux se désaltérant à une mare. Huile sur bois. H. 0,385, L. 0,525. 
Signé. 
15. Vaches traversant un étang. Huile sur toile. H. 0,26, L. 0,35. 
16. Bergers, bergères et troupeaux au pied d'un château ruiné (attribué à). Huile 
sur toile. H. 0,43, L. 0,525. 
BLOEMEN, JEAN-FRANZ, 1662-1748. Ecole flamande. 
17. Le maréchal-ferrant (attribué à). Huile sur toile. H. 0,34, L. 0,43.  
BOTH, JAN-DIRKS, 1610-1652. Ecole hollandaise. 
18. La charrette. Huile sur toile, forme ovale. H. 0,395, L. 0,537.  
BOUDEWYNS, ADRIAEN-FRANZ, 1644-1711. Ecole flamande. 
19. Paysage et figures (attribué à). Huile sur cuivre. H. 0,16, L. 0,24. 
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BOURCART, EMILE, 1827-1900. Ecole suisse. 
20. Paysan napolitain. Huile sur bois. H. 0,34, L. 0,24. Signé. 
BOUVIER, PIERRE-LOUIS, 1766-1836. Ecole suisse. 
21. Portrait de John Rocca. Huile sur toile. H. 0,68, L. 0,55. 
BREDAEL, JAN-PETER VAN II, 1683-1735. Ecole hollandaise. 
22. Bataille (attribué à). Huile sur toile. H. 0,47, L. 0,72. 
BREKELENKAM, QUIRYN, 1620-1666. Ecole hollandaise. 
23. Intérieur. Huile sur bois. H. 0,56, L. 0,74. Monogramme et daté de 1659.  
BREUGHEL, JEAN, dit DE VELOURS, 1568-1625. Ecole flamande. 
24. Une foire. Huile sur bois. H. 0,28, L. 0,39. Signé. 
BROECK, ELIAS VAN DEN, 1650-1708. Ecole hollandaise. 
25. Fleurs et fruits posés sur une table. Huile sur toile. H. 0,70, L. 0,58. Signé. 
CALAME, ALEXANDRE, 1810-1864. Ecole suisse. 
26. Une vallée dans l’Oberland. Huile sur toile. H. 0,98, L. 1,28. Signé. 
27. L'orage. Huile sur bois. H. 0,18, L. 0,23. Monogramme. 
28. Paysage de montagne. Huile sur toile. H. 0,47, L. 0,59. Signé. 
COCK, JAN DE, XVI
e
 siècle. Ecole flamande. 
29. La tentation de saint Antoine. Huile sur bois, H. 0,48, L. 0,35. 
FRIEDLANDER, Altniederländische Malerei, XI, p. 126. Antérieurement 
attribué à Cranach. 
CODDE, PIETER-JACOBS, 1600-1678. Ecole hollandaise. 
30. Le butin. Huile sur bois. H. 0,34, L. 0,455. 
DECKER, FRANS, 1684-1751. Ecole hollandaise. 
31. Une kermesse. Huile sur bois. H. 0,31, L. 0,375. Monogramme. 
DE LA RIVE, PIERRE-LOUIS, 1753-1817. Ecole suisse. 
32. La vallée de Faverges. Huile sur toile. H. 0,53, L. 0,65. Signé et daté de 
1799. 
33. Animaux au pâturage. Huile sur toile. H. 0,52, L. 0,65. Signé et daté  
de 1808. 
13 
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DIDAY, FRANÇOIS, 1812-1877. Ecole suisse. 
34. Paysage des Alpes bernoises. Huile sur toile. H. 0,60, L. 0,78. Signé et 
daté de 1876. 
35. Vue prise de Genthod. Huile sur toile. H. 0,32, L. 0,42. Signé. 
36. Paysage de nuit. Huile sur toile. H. 0,40, L. 0,60. 
37. Blocs erratiques. Huile sur toile. H. 0,36, L. 0,51. 
38. Paysage et troupeau. Huile sur bois. H. 0,20, L. 0,30. 
39. La forêt de Finges (Valais). Huile sur bois. H. 0,15, L. 0,24. Signé. 
40. Le lac des Quatre-Cantons. Huile sur toile. H. 0,60, L. 0,79. Signé et daté 
de 1874. 
DIETRICH, CHRISTIAN-WILHELM, 1712-1774. Ecole allemande. 
41. Paysage et deux ermites. Huile sur toile. H. 0,91, L. 0,77. Signé. 
DU JARDIN, KAREL, 1622-1678. Ecole hollandaise. 
42. Jeune fille trayant une vache. Huile sur toile. H. 0,65, L. 0,615. 
DUNAND, MARC, 1818-1888. Ecole suisse. 
43. Le lac de Lugano. Huile sur bois. H. 0,37, L. 0,45. Signé. 
DUNANT, JACQUES, 1825-1870. Ecole suisse. 
44. Paysage alpestre. Huile sur toile. H. 0,65, L. 0,85. Signé et daté de 1845. 
45. Le Salève. Huile sur toile. H. 0,36, L. 0,54. Signé et daté de 1848. 
DURAND, SIMON, 1838-1896. Ecole suisse. 
46. Le cuisinier. Huile sur bois. H. 0,34, L. 0,26. 
47. Le remouleur. Huile sur toile. H. 0,26, L. 0,21. Signé. 
DUVAL, ETIENNE, 1824-1914. Ecole suisse. 
48. Environs de Sion. Huile sur toile. H. 0,50, L. 0,46. Signé. 
49. Le tombeau des marabouts. Huile sur toile. H. 0,80, L. 0,46. Signé et daté 
de 1874. 
50. Paysage romain. Huile sur toile. H. 0,38, L. 0,59. Signé et daté de 1875. 
51. Le djebel Sebana. Huile sur toile. H. 1,12, L. 2,00. Signé et daté de 1882. 
EICHLER, GOTTFRIED, 1677-1757. Ecole allemande. 
52. Portrait du général Jérôme d'Erlach. Huile sur toile. H. 2,45, L. 1,55. Signé 
et daté de 1712. 
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ESSEN, HANS VAN, 1590-1642. Ecole flamande. 
53. Poissons et homards (attribué à). Huile sur toile. H. 0,23, L. 0,33. 
FASSIN, NICOLAS-HENRI-JOSEPH DE, 1728-1811. Ecole flamande. 
54. Paysage et animaux. Huile sur toile. H. 0,70, L. 0,88. Signé. 
55. Paysage et animaux. Huile sur bois. H. 0,42, L. 0,58. Monogramme. 
56. Paysage et animaux. Huile sur bois. H. 0,50, L. 0,60. 
FERGUSON, WILLIAM Gow, 1633-1695. Ecole anglaise. 
57. Nature morte; Gibier (attribué à). Huile sur toile. H. 0,52, L. 0,62. 
58. Nature morte; Gibier (attribué à). Huile sur toile. H. 0,52, L. 0,62. 
FURET, FRANCIS, 1842-1919. Ecole suisse. 
59. Le lac de Thoune. Huile sur toile. H. 0,59, L. 0,79. Signé. 
FYT, JAN, 1609-1661. Ecole flamande. 
60. Chasse au sanglier. Huile sur toile. H. 1,36, L. 1,94. 
GANDON, ADOLPHE, 1828-1889. Ecole suisse. 
61. Bataille en Crimée. Huile sur toile. H. 0,20, L. 0,30. Signé. 
62. Convoi de vagabonds. Huile sur carton. H. 0,32, L. 0,41. Signé. 
GARDELLE, ROBERT, 1682-1766. Ecole suisse. 
63. Portrait de Pierre de la Baume. Huile sur toile. H. 0,81, L. 0,64. Signé et 
daté de 1720. 
GÉRARD, FRANÇOIS-PASCAL-SIMON, 1770-1837. Ecole française. 
64. Portrait d'Achille Murat. Huile sur bois. H. 0,46, L. 0,37. Signé et daté 
de 1808. 
GIORDANO, LUCA, 1632-1705. Ecole italienne. 
65. La mise au tombeau (attribué à). Huile sur toile. H. 0,99, L. 1,57. 
GIRARDET, EDOUARD, 1819-1880. Ecole suisse. 
66. Intérieur de cuisine bernoise. Huile sur toile. H. 0,31, L. 0,26. Signé. 
GOSSART, JAN, dit MABUSE (d'après), 1470-1533. Ecole flamande. 
67. La Vierge et l'Enfant. Huile sur bois. H. 0,362, L. 0,608. — Copie d'un 
tableau disparu. 
Cf. FRIEDLANDER, Altniederländische Malerei, VIII, p. 175. 
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GOYEN, JAN-JOSEPH VAN, 1596-1665. Ecole hollandaise. 
68. Marine. Huile sur bois. H. 0,156, L. 0,27. Signé. 
GRAFF, JOHN, 1836-1903. Ecole suisse. 
69. Ferme dans l’Oberland. Huile sur bois, H. 0,13, L. 0,18. Signé et daté 
de 1871. 
GRYEFF, ADRIAEN, 1670-1715. Ecole flamande. 
70. Trois chiens de chasse et gibier mort (attribué à). Huile sur cuivre. H. 0,21, 
L. 0,245. 
71. Deux chiens de chasse et gibier mort (attribué à). Huile sur cuivre. H. 0,205, 
L. 0,245. 
HEEM, JAN-DAVIDSZ DE, 1606-1689. Ecole hollandaise. 
72. Nature morte, fruits. Huile sur bois. H. 0,39, L. 0,31. Signé. 
HEEM, DAVID-DAVIDSZ, 1610-1668. Ecole hollandaise. 
73. Nature morte. Huile sur toile. H. 0,69, L. 0,50. Signé. 
HEYDEN, JAN VAN DER, 1637-1712. Ecole hollandaise. 
74. Paysage. Huile sur bois. H. 0,16, L. 0,20. 
HOFSTEDE DE GROOT, Op.   I.,  VIII,  p.  444. 
HOFFMANN, SAMUEL, 1592-1648. Ecole suisse. 
75. Portrait de femme. Huile sur bois. H. 0,68, L. 0,57. 
HORNUNG, JOSEPH, 1792-1870. Ecole suisse. 
76. L'éducation d'Henri IV. Huile sur bois. H. 0,30, L. 0,15. Signé. 
77. L'amiral de Coligny attendant ses assassins. Huile sur bois. H. 0,14, L. 0,09. 
Signé. 
78. Le supplice de Servet. Huile sur toile. H. 0,47, L. 0,37. 
79. Combat de la Tertasse à l'Escalade. Huile sur bois. H. 0,31, L. 0,40. 
HUBER, JEAN, 1721-1786. Ecole suisse. 
80. Paysage. Huile sur bois. H. 0,22, L. 0,30. Signé. 
HUGHTENBURG, JAN VAN, 1646-1733. Ecole hollandaise. 
81. Un combat (attribué à). Huile sur bois. H. 0,22, L. 0,27. 
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HUMBERT, CHARLES, 1813-1881. Ecole suisse. 
82. Pâturage. Huile sur bois. H. 0,64, L. 0,37. Signé et daté de 1875.  
83. La jorge de la Corraterie. Huile sur toile. H. 0,47, L. 0,66. Signé et daté 
de 1847. 
JUEL, JENS, 1745-1802. Ecole danoise. 
84. Portrait du conseiller De La Rive-Rilliet. Huile sur toile. H. 0,80, L. 0,66. 
KALF, WILLEM, 1622-1693. Ecole hollandaise. 
85. Nature morte; ustensiles de cuisine. Huile sur toile. H. 0,69, L. 0,875. 
LAIRESSE, GERARD DE, 1640-1711. Ecole flamande. 
86. David et Goliath (attribué à). Huile sur cuivre, H. 0,31, L. 0,225, forme  
ovale. 
LELEUX, ARMAND, 1818-1885. Ecole française. 
87. Vieille femme au rouet. Huile sur bois. H. 0,25, L. 0,19. Signé. 
LIOTARD, JEAN-ETIENNE, 1702-1789. Ecole suisse. 
88. Portrait de femme. Pastel. H. 0,635, L. 0,51. 
LOPPE, GABRIEL, 1825-1913. Ecole française. 
89. Le Môle et le Mont-Blanc. Huile sur toile. H. 0,86, L. 1,34. Signé. 
LUGARDON, ALBERT, 1827-1909. Ecole suisse. 
90. Les glaciers de la Jungfrau. Huile sur toile. H. 0,97, L. 1,42. Signé. 
91. Le Mont Cervin. Huile sur toile. H. 0,95, L. 1,42. 
92. Vue du Titlis. Huile sur toile. H. 1,40, L. 2,12. Signé et daté de 1889. 
LUGARDON, JEAN-LEONARD, 1801-1884. Ecole suisse. 
93. Le serment du Grütli. Huile sur toile. H. 0,33, L. 0,64. 
94. Rabbin d'Alger. Huile sur toile. H. 0,22, L. 0,17. Signé. 
95. Juive d'Alger. Huile sur toile. H. 0,30, L. 0,21. Signé. 
96. Cadi. Huile sur toile. H. 0,18, L. 0,21. Signé. 
97. Le Maure. Huile sur toile. H. 0,33, L. 0,25. Signé et daté de 1851. 
98. Juive d'Alger. Huile sur toile. H. 0,20, L. 0,25. Signé et daté de 1881. 
99. Paysans napolitains en prière. Huile sur toile. H. 0,85, L. 0,65. Signé. 
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100. Type napolitain. Huile sur toile. H. 0,20, L. 0,17. Signé. 
101. Paysanne bernoise. Huile sur toile. H. 0,32, L. 0,24. Le paysage est de 
A.-W. Toepffer. 
MASSOT, FIRMIN, 1766-1849. Ecole genevoise. 
102. Portrait de Mme Ariane Revilliod. Huile sur toile. H. 0,87, L. 0,69. 
103. Portrait de François De La Rive. Huile sur toile. H. 0,745, L. 0,605. 
104. Portrait de Soiron, graveur. Huile sur toile. H. 0,57, L. 0,40. 
105. Portrait de Mme Marguerite Rilliet. Huile sur bois. H. 0,23, L. 0,19. 
106. Portrait de Mme Marguerite Revilliod. Huile sur carton. H. 0,24, L. 0,22. 
MEULEN, ADAM-FRANS VAN DER, 1632-1690. Ecole flamande. 
107. Bataille de cavalerie. Huile sur toile. H. 1,05, L. 1,57. Signé et daté de 
1653. 
MOLENAER, JAN-MIENZE, vers 1605-1668. Ecole hollandaise. 
108. Concert au cabaret. Huile sur bois. H. 0,435, L. 0,57. Signé. 
MOLENAER, J.-KLAES, vers 1630-1676. Ecole hollandaise. 
109. Paysage d'hiver. Huile sur bois. H. 0,37, L. 0,50. 
110. Paysage d'hiver. Huile sur bois. H. 0,202, L. 0,26. Signé. 
MOLYN, PIETER, LE VIEUX, 1595-1661. Ecole hollandaise. 
111. Paysage d'hiver. Huile sur bois. H. 0,17, L. 0,235. Signé. 
MOREELSE, PAULUS, 1571-1638. Ecole hollandaise. 
112. Portrait de femme (attribué à). Huile sur bois. H. 0,69, L. 0,55. 
MUYDEN, ALFRED VAN, 1818-1898. Ecole suisse. 
113. Moine en prière. Huile sur toile. H. 0.25, L. 0,16. Signé. 
NEEFFS, PIETER, 1578-1656. Ecole hollandaise. 
114. Intérieur de cathédrale (attribué à). Huile sur bois. H. 0,24, L. 0,345. 
NEER, AERT VAN DER, 1603-1677. Ecole hollandaise. 
115. Coucher de soleil. Huile sur toile. H. 0,43, L. 0,53. Signé. 
HOFSTEDE   DE   GROOT,  Op.   1.,   VII,   p.  372. 
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OSTADE, ISACK VAN, 1621-1649. Ecole hollandaise. 
116. Kermesse. Huile sur bois. H. 0,32, L. 0,37. Signé et daté de 1648. 
PALAMEDES, STEVERS, 1601-1673. Ecole hollandaise. 
118. Visite à l'accouchée. Huile sur bois. H. 0,485, L. 0,64. 
119. Concert d'amateurs. Huile sur bois. H. 0,345, L. 0,435. Signé. 
PALMEZZANO, MARCO, vers 1456-1540. Ecole italienne. 
120. Judith recevant la tête d'Holopherne (attribué à). Huile sur bois. H. 0,56, 
L. 0,90. 
PEETERS, BONAVENTURA, 1614-1652. Ecole flamande. 
121. Navire se brisant contre des rochers (attribué à). Huile sur toile, H. 0,265, 
L. 0,35. 
POELENBURGH, CORNELIS VAN, 1586-1667. Ecole hollandaise. 
125. Nymphes endormies. Huile sur cuivre. H. 0,125, L. 0,175. Monogrammé. 
RAVEL, EDOUARD, 1847-1920. Ecole suisse. 
126. La patineuse. Huile sur bois. H. 0,20, L. 0,16. Signé. 
RAPHAËL (d'après), 1483-1520. Ecole italienne. 
127. La  Vierge au chardonneret.  Huile sur bois.  H. 0,885, L. 0,668. Copie 
ancienne. 
RAVESTEYN, NICOLAS VAN, II, 1661-1750. Ecole hollandaise. 
128. Portrait du roi Gustave-Adolphe. Huile sur bois. H. 0,28, L. 0,37. Signé. 
ROBELLAZ, EMILE, 1844-1882. Ecole suisse. 
129. Le Lansquenet. Huile sur toile. H. 0,26, L. 0,21. 
ROBERT, LEOPOLD, 1794-1835. Ecole suisse. 
130. Portrait de Vartiste. Huile sur toile. H. 0,32, L. 0,22. 
ROMEYN, WILLEM, 1624-après 1693. Ecole hollandaise. 
131. Paysage et animaux. Huile sur toile. H. 0,32, L. 0,39. Signé. 
ROOS, JOHANN-HEINRICH, 1631-1685. Ecole allemande. 
132. Paysage et animaux. Huile sur toile. H. 0,87, L. 1,08. Monogrammé. 
133. Paysage italien. Huile sur bois. H. 0,355, L. 0,445. 
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RUISDAEL, JACOB VAN, 1625-1682. Ecole hollandaise. 
134. Marine (attribué à). Huile sur bois. H. 0,22, L. 0,29. 
HOFSTEDE DE GROOT, op. 1., IV, p. 284. 
135. Egmond aan Zee en hiver. Huile sur bois. H. 0,29, L. 0,47. 
HOFSTEDE DE GROOT, op. L, IV, p. 21. 
RUISDAEL, SALOMON, 1600-1670. Ecole hollandaise. 
136. Paysage. Huile sur bois. H. 0,295, L. 0,365. Signé. 
RUYSCH, RACHEL, 1664-1750. Ecole hollandaise. 
137. Bouquet. Huile sur toile. H. 0,62, L. 0,49. Signé. 
SAINT-OURS, JEAN-PIERRE, 1752-1809. Ecole suisse. 
138. Bataille des Romains contre les Barbares. Huile sur toile. H. 0,27, L. 0,39. 
139. Portrait du conseiller De La Rive-Rilliet. Huile sur toile. H. 0,60, L. 0,50. 
140. Portrait de Jean-Philippe Revilliod. Huile sur bois. H. 0,25, L. 0,20. 
141. Portrait du peintre P.-L. De La Rive.  Huile sur toile.  H. 0,61, L. 0,50. 
Signé et daté de 1798. 
142. Portrait de Jean-François Revilliod. Huile sur toile. H. 0,58, L. 0,48. 
SAVERY, ROELANT-JACOBSZ, 1576-1639. Ecole flamande. 
143. Paysage et animaux. Huile sur bois. H. 0,51, L. 0,81. Signé et daté de 
1616. 
144. Paysage. Huile sur bois. H. 0,49, L. 0,70. 
SGHALCH, JOHANN-JACOB, 1723-1789. Ecole suisse. 
145. Paysans se rendant au marché. Huile sur bois. H. 0,28, L. 0,22. Signé. 
SCHALKEN, GODFRIED, 1643-1706. Ecole hollandaise. 
146. Nature morte, effet de nuit. Huile sur toile. H. 0,58, L. 0,60. 
HOFSTEDE DE GROOT, op. L, V, p. 432. 
SCHLICHTEN, JAN-PHILIPP VAN DER, 16814745. Ecole hollandaise. 
147. Coquillages (attribué à). Huile sur cuivre. H. 0,32, L. 0,395. 
148. Coquillages (attribué à). Huile sur cuivre. H. 0,32, L. 0,395. 
SEGHERS, DANIEL, 1590-1661. Ecole flamande. 
192. Roses et fleurs entourant un ermite (attribué à). Huile sur toile. H. 0,65,   
L. 0,51. 
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SLINGELAND, PIETER VAN, 1640-1691. Ecole hollandaise. 
193. Portrait d'un statuaire. Huile sur bois. H. 0,17, L. 014. 
HOFSTEDE   DE   GROOT,  Op.   L,   V,  p. 486. 
SOOLMAKER, JAN-FRANS, 1635 1685. Ecole flamande. 
194. Paysage et animaux (attribué à). Huile sur bois. H. 0,37, L. 0,49. 
SORBET, EUGENE, 1836-1915. Ecole suisse. 
195. Le glacier du Rhône. Huile sur toile. H. 1,03, L. 1,47. Signé et daté de  
1860. 
STORK, ABRAHAM, 1635-1710. Ecole hollandaise. 
196. Marine et port. Huile sur bois. H. 0,12, L. 0,09. 
197. Marine et port. Huile sur bois. H. 0,12, L. 0,09. 
198. Paysage avec personnages. Huile sur bois. H. 0,12, L. 0,09. 
199. Paysage avec personnages. Huile sur bois. H. 0,12, L. 0,09. 
TOEPFFER, ADAM-WOLFCANG, 1786-1847. Ecole suisse. 
200. La cueillette des pommes à Coudrée.   Huile sur toile. H. 0,44, L. 0,50. 
Monogramme et daté de 1820. 
201. Les Conscrits. Huile sur bois. H. 0,24, L. 0,36. Monogramme et daté de 
1820. 
202. Caricature. Huile sur carton. H. 0,19, L. 0,21. 
203. Paysage d'hiver. Huile sur toile. H. 0,43, L. 0,60. Monogramme et daté 
de 1828. 
204. Paysage d'hiver. Huile sur bois. H. 0,52, L. 0,60. Monogramme et daté 
de 1846. 
205. Jeune fille assise. Huile sur toile. H. 0,45, L. 0,32. Monogramme et daté 
de 1819 (Pl. XIII, 2). 
ULFT, JACOB VAN DER, 1627-1689. Ecole hollandaise. 
206. Portrait d'un astronome (attribué à). Huile sur toile. H. 0,23, L. 0,185. 
VALLAYER-COSTER, ANNE, 1744-1818. Ecole française. 
207. Fleurs et fruits. Huile sur bois. H. 0,64, L. 0,54. Signé et daté de  1787. 
VAUTIER, BENJAMIN, 1829-1898. Ecole suisse. 
208. Intérieur d'une maison bernoise. Huile sur toile. H. 0,31, L. 0,26. Signé. 
209. Le repos de M. le curé. Huile sur toile. H. 0,32, L. 0,23. Signé. 
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VEILLON, AUGUSTE. 
210. Un café arabe au Bardo, à Tunis. Huile sur toile. H. 0,54, L. 0,88. Signé. 
VELDE, ADRIAEN VAN DER, 1636-1672. Ecole hollandaise. 
211. Chasseurs et chiens. Huile sur toile. H. 0.395, L. 0,49. Signé. 
VELDE, WILLEM VAN DE, 1610-1693. Ecole hollandaise. 
212. Déchargement d'un bateau. Huile sur toile. H. 0,27, L. 0,25. Monogrammé. 
HOFSTEDE   DE   GROOT,   Op.   1.,  VII,   p.   102. 
VERNET, CLAUDE-JOSEPH, 1714-1789. Ecole française. 
213. Le naufrage. Huile sur toile. H. 0,44, L. 0,33. Signé et daté de 1762. 
VERSGHUUR, WALTER, 1812-1874. Ecole hollandaise. 
214. La halte. Huile sur toile. H. 0,59, L. 0,76. Signé. 
VIANDE, AUGUSTE, dit DOVIANE, 1825-1887. Ecole suisse. 
215. Entrée de l'armée Bourbaki aux Verrières. Huile sur toile. H. 0,38, L. 0,58. 
Signé. 
VOIS, ARY DE, 1631-1680. Ecole flamande. 
216. Portrait de femme. Huile sur bois. H. 0,155, L. 0,138. Signé. 
VONCK, JAN, vers 1630- ?. Ecole hollandaise. 
217. Nature morte. Huile sur bois. H. 0,27, L. 0,35. Signé. 
WEENIX, JEAN-BAPTISTE, 1621-1660. Ecole hollandaise. 
218. Paysans se rendant à la foire. Huile sur toile. H. 0,23, L. 0,17. 
219. Groupe de personnages discutant. Huile sur toile. H. 0,23, L. 0,17. 
220. Paysage italien et scène de genre. Huile sur bois. H. 0,388, L. 0,487. Signé. 
WERF, ADRIAEN VAN DER, 1659-1722. Ecole hollandaise. 
221. Bacchantes. Huile sur toile. H. 0,48, L. 0,40. 
WILLARTS, ADAM, 1577-1662. Ecole flamande. 
222. Mer agitée (attribué à). Huile sur bois. H. 0,34, L. 048. 
WITTE, PIERRE DE. 
223. Le mariage de la Vierge (attribué à). Huile sur cuivre, H. 0,235, L. 0,185. 
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WOUTERSZ, JAN, vers 1630. Ecole hollandaise. 
224. La consultation. Huile sur bois. H. 0,90, L. 1,22. 
ZICK, JANUARIUS, 1735-1797. Ecole allemande. 
225. La mise au tombeau. Huile sur toile. H. 0,77, L. 0,59. Signé. 
ÉCOLE ALLEMANDE DU XVI
e
 SIECLE. 
226. Portrait d'homme. Huile sur bois. H. 0,295, L. 0,222. Daté de 1530. 
227. Portrait d'homme. Huile sur bois. H. 0,36, L. 0,275. Daté de 1510. 
228. Portrait d'homme. Huile sur bois. H. 0,25, L. 0,20. 
ÉCOLE FLAMANDE DU XVI
e
 SIECLE. 
229. La Vierge et l'Enfant avec deux saintes. Huile sur bois. H. 0,98, L. 0,80. 
ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVII
e
 SIECLE. 
230. Portrait de femme. Huile sur bois. H. 0,37, L. 0,27. Daté de 1633. 
231. La collation. Huile sur bois. H. 0,27, L. 0,24. 
ÉCOLE ITALIENNE DU XV
e
 SIECLE. 
232. La Vierge et l'Enfant avec des saints. Huile sur bois. H. 0,92, L. 0,68. 
233. La Vierge et l'Enfant avec le petit saint Jean. Huile sur bois. H. 0,805, 
L. 0,72. 
ÉCOLE ITALIENNE DU XVI
e
 SIECLE. 
234. Portrait d'homme. Huile sur toile. H. 1,05, L. 0,78. 
235. L'Ange de l'Annonciation. Huile sur bois. H. 0,795, L. 0,66. 
ÉCOLE SAVOYARDE DU XV
e
 SIECLE. 
236. Saint Rock et saint Amédée. Huile sur bois. H. 1,005, L. 0,50. 
 
  
  
  
